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A LL T H E  H O M E  N E W S
T H E  B E L F A S T  D IS T R IC T . C H A T S  O N  B O O K S .
W h a t Our N eighbor Does In  th e  W ay  of 
C o llecting  C ustom s.
------------ I P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  i s  p r o b a b l y  b e t -
T h e  B o s to n  G lo b e  !» p u b l i s h i n g  In I t s  ! t e r  k n o w n  a s  a n  a u t h o r  t h a n  a n y  
S u n d a y  e d i t i o n  a n  I n t e r e s t i n g  s e r i e s  o f  o t h e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
N c w s e s P i a  H I8 TOPY a r t i c l e s  r e l a t i v e  to  t h e  N e w  E n g l a n d  T h e  P u t a m s ,  h i s  r e g u l a r  p u b l i s h e r s ,
T he R ockland  G a z e tte  w as e s tab lish ed  in 1*48. c u s t o m s  d i s t r i c t s .  B a s t  S u n d a y  t h e  h a v e  n i n e  b o o k s  b y  h im  In  t h e i r  c a t -  
In 1874 th e  C o u rie r w as e s ta b lish e d , and  co n - . .. „ ,
sol (dated  w ith  th e  G a z e tte  In 1882. T he F ree  B e l f a s t  d i s t r i c t  w a s  t r e a t e d  a s  fo l -  
Prean was en tah lish ed  in 1865, ju id  in _189I l o w s :
T h e  c u s t o m s  d i s t r i c t  o f  B e l f a s t ,  M e ., 
e x t e n d s  f r o m  W i n t e r p o r t  to  R o c k la n d ,
______________________ o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  P e n o b s c o t  r i v e r  a n d
y ear in a d v a n c e ; $?.R0 If ! h a y ,  a n d  in c l u d e s  t h e  I s l a n d  ' t o w n s  o f  
p a id  a t  th e  end  o f  {he y e a r ;  s in g le  cop ies  th re e  ! X s le sb o ro , N o r t h  H a v e n  a n d  V l n a l -
B '  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
B ubacrip tions $2  ji
............................... tl
c en ts .
e r a
very  roasonuM o.
C om m u n ica tio n s up o n  to p ic s  o f g e n e ra l in - 
e r e s ta r e  so lic ited .
E n tered  a t  th e  posto fllce  a t  R o ck land  for 
c ircu la tio n  a t  second-o laaa  p o s ta l ra te s .
V R E E L  AN I)- BEN.) A M IN , Hi»e< 
Ing A gency . IfiO N assau  s tro e t,  N. 
talTo fo r fo re ig n  a d v e rtis in g .
Y ., re p re se n t-
H E 19 04  C R E S T M O B IL E
> C A S O L I N E  T O U R I N C  C A R
S T R O N G  A N D  S E R V I C E A B L E — P O W E R F U L  A N D  H A N D S O M E
L o w  i n  p r i c e  a n d  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e . T i l l s  c a r  i s  t h o
PRIDE OF THE CHAUFFEUR
T h e  D a n g e r  from  F ir e  in s team  cars 
is well k now n . T h is  d a n g e r  is p ra c tic a lly  
a b s e n t  in gA soline cars , and  th e  c o s t o f 
ru n n in g  s te a m  ca rs  is fa r  in  excess  o f  tho  
c o s t in g a so lin e  ca rs .
C o n s id e r  T h ese  P o in ts  B efo re B uying .
i fo r Tw o P ersons 
SE N D  FO R  CATA LO G U E
HOW ARD & BROW N, A g e n t s .  R o c k l a n d
GRANT’S HOTEL
(F o rm e rly  F la g g ’s H otel)
COR. nASO NIC and CLAREM O NT S T 5
Newly F u rn is h e d  an d  R en o v ated
S team  h e a t .  E lectric  L igh ts , 
B a th s  an d  All 
H odern Im provem en ts
TERMS—$1.50 PER DAY
S P E C IA L  R A T E S  BY T H E  W fcEK
STABLE CONNECTION
C .  O .  C R A N T ,  P r o p r i e t o r  T
R O C K L A N D , M E. 30tf %
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, UmFe0rScSf8t.. Rockland Maine
j i . 1 it . 1 .1  i l i a .
D . M. M U R PH Y , 
SID N EY  M. BIR D , 
N ELSO N  B. COBB.
A . 8 . L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T. COBB,
W M . A. W A L K E R ,
C. 8 . STA PLES,
E. l». R IC K ER ,
W . O. V IN A L, 
C O R N ELIU S D O H ERTY ,
J A R V IS  C . PE R R Y , 
W M . O. FU L L E R , J R .,  
T . E . LIBBY , 
M A Y N A R D  8 . B IR D , 
B E N J. C. PERK Y .
J .  W . H U P P E R .
V .
3 1-2 P er C ent In te re s t on Deposits in S a v in g s  D epartm en t. 
A ccounts S ub ject to  Check Solicited.
J
C o l. V i n c e n t  M a r m a d u k e ,  w h o  r e ­
c e n t l y  d ie d  a t  M a r s h a l l ,  M o . , d u r i n g  
th e  c iv i l  w a r  w a s  p u r c h a s i n g  a g e n t  in  
E u r o p e  f o r  t h e  c o n f e d e r a c y ,  s u p p l y ­
in g  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  to  t h e  
S o u th .
A  N e w  Y o r k  d r a m a t i c  c r i t i c  w a s  
e v i d e n t l y  d i s p l e a s e d  w i t h  a  p e r f o r m ­
a n c e  w h ic h  h e  r e c e n t l y  a t t e n d e d .  
W r i t i n g  o f  t h e  a f f a i r ,  h e  s a y s :  " P r e ­
t e n t i o u s  d u l l n e s s  h a s  s e ld o m  c o n c o c t ­
e d  s u c h  a  m a s s  o f  s a n c t i m o n i o u s  a n d  
p l a t i t u d i n o u s  t w a d d l e . "
A d v e rtis in g  ra te s  b a sed  upon  c irc u la tio n  a n d  , _ . . . . .
p - B e l f a s t  h a s  a  f in e  c u s to m h o u s e ,  b u i l t
In  1855, a n d  Is  t h e  o n ly  p o r t  o f  e n t r y .  
R o c k p o r t ,  N o r t h  H a v e n ,  V l n a l h a v e n  
C a m d e n  a n d  P r o s p e c t  a r e  p o r t s  o f  d e ­
l iv e r y .
J a m e s  S . H a r r l m a n ,  B e l f a s t ,  Is c o l ­
l e c t o r ;  B a n c r o f t  H . C o n a n t ,  B e l f a s t ,  
s p e c i a l  d e p u t y  c o l le c to r ,  n n d  L u c i u s  H . 
L o v e jo y  o f  R o c k p o r t ,  H a n s o n  T .  
C r o c k e t t  o f  N o r t h  H a v e n ,  D a n ie l  H .  
G l ld d e n  o f  V l n a l h a v e n  a r e  d e p u t y  c o l ­
l e c t o r s  n n d  in s p e c to r s .
T h e  w o r k  o f  t h e  c u s to m s  o f f ic e r s  Is 
l a r g e l y  l i s t i n g  t h e  v e s s e l s  d o c u m e n te d  
In  t h e  d i s t r i c t  a n d  m a k i n g  o u t  t h e  
n e c e s s a r y  p a p e r s  f o r  c r a f t  c a r r y i n g  
m e r c h a n d i s e ,  e t c .  O n ly  v e s s e l s  o w n e d  
In t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  c a r r y  f r e i g h t  
f r o m  p o r t  t o  p o r t  t h e r e in  a n d  a r e  o n  
a  f r e e  l i s t ,  t h e  g o v e r n m e n t  p a y i n g  t h e  
f e e s ,  w h ic h  g o  t o  t h e  c o l le c to r .  V e s s e l s  
In  t h e  f o r e i g n  t r a d e  a l s o  p a y  f e e s  
w h ic h  a r e  r e p a i d  b y  th e  g o v e r n m e n t  to  
t h e  c o l l e c t o r  f o r  h i s  s e r v i c e s .  H e  r e ­
c e iv e s  n o  s a l a r y ,  b u t  fe e s  a n d  c o m ­
m i s s i o n s  u p  to  a  c e r t a i n  a m o u n t .  T h e  
f e e s  a r e  3 p e r c e n t  o n  a l l  d u t i e s  c o l ­
l e c t e d .
T w o  o f  t h e  d e p u t i e s ,  w h o  a r e  e m ­
p lo y e d  c o n s t a n t l y ,  r e c e iv e  $2.50 p e r  
d a y  a n d  t h e  o t h e r  tw o  $150 p e r  y e a r ,  
b e i n g  e m p lo y e d  o n ly  a  p a r t  o f  t h e  
t im e .
T h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  d o c u m e n te d  
n o w  in  t h e  d i s t r i c t  is  138. i n c l u d i n g  23 
s m a l l  p l e a s u r e  c r a f t ,  w i t h  a  n e t  t o n ­
n a g e  o f  17,500. a g a i n s t  300 v e s s e l s  in  
1871, n e t t i n g  47,031 to n s .  T h i s  o n ly  
s h o w s  t h a t  t h e  v e s s e l s  a r e  n o t  o w n e d  
In  t h e  d i s t r i c t  a s  f o r m e r ly .
S e v e r a l  v e s s e l s  w e r e  b u i l t  In  t h e  d i s ­
t r i c t  l a s t  y e a r  a n d  f o u r  a r e  n o w  u n d e r  
c o n t r a c t  t o  b e  b u i l t ,  i n c l u d i n g  a  U . S . 
d r e d g e r .
F o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1902 t h e  d u t i e s  
c o l l e c t e d  w e r e  $3256; f o r  1903 $3688.
T h e r e  w a s  a l s o  a d m i t t e d  u n d e r  b o n d  
a  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  s a l t  o n  
w h ic h  t h e  d u t y  w a s  r e m i t t e d  u p o n  I t s  
u s e  f o r  t h e  c u r i n g  o f  fish .
T h e  e x p e n s e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c u s ­
to m s  s e r v i c e  In  t h e  d i s t r i c t  Is d i f f ic u l t  
t o  e s t i m a t e  w i t h  a c c u r a c y .  T h e  f i r s t  
f lo o r  a n d  b a s e m e n t  o f  t h e  c u s t o m s  
b u i l d i n g  a t  B e l f a s t  is  u s e d  b y  th e  
p o s to f f ic e  d e p a r t m e n t .  T h e  b u i l d i n g  Is 
w a r m e d ,  l i g h t e d  a n d  t a k e n  c a r e  o f  b y  
t h e  t r e a s u r y  d e p a r t m e n t .  O ff ic e s  a r e  
m a i n t a i n e d  a t  R o c k p o r t .  N o r t h  H a v e n  
a n d  V l n a l h a v e n .  e a c h  In c h a r g e  o f  a  
d e p u t y  c o l l e c to r .  T h e  s a l a r i e s  a m o u n t  
•to $2125, a n d  a n  e s t i m a t e  o f  h e a t ,  l i g h t ,  
j a n i t o r  s e r v i c e ,  e tc .  Is $676, m a k i n g  
$2801, e x c l u s i v e  o f  t h e  f e e s  a n d  c o m ­
m i s s i o n s  o f  t h e  c o l le c to r ,  w h ic h  a r e  
s o m e w h e r e  n e a r  $750 p e r  y e a r .
C o l. H e n r y  W a t t e r s o n ,  t h e  d i s t i n ­
g u i s h e d  e d i t o r  o f  t h e  L o u i s v i l l e  C o u r ­
i e r - J o u r n a l  s a y s :  " M r .  H e a r s t  h a s  n o  
m o r e  c h a n c e  o f  b e i n g  n o m i n a t e d  t h a n  
h e  h a s  o f  b e i n g  c a r r i e d  to  h e a v e n  in  a  
w i c k e r - b a s k e t ,  h a n d - m a d e  b y  M r.
B r y a n .  I f  h e  g e t s  o v e r  a  h u n d r e d  
v o t e s  in  t h e  c o n v e n t i o n  w e  s h a l l  b e  
g r e a t l y  s u r p r i s e d . "
S in c e  i m m i g r a t i o n  to  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  f i r s t  r e c o r d e d  o f f ic ia l ly ,  
t w e n t y - t w o  m i l l i o n  s o u l s  h a v e  c o m e  
to  I n c r e a s e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  r e ­
p u b l ic .  F i v e  m i l l i o n s  h a v e  c r o s s e d  t h e  
s e a  f r o m  G e r m a n y  a n d  f o u r  m i l l i o n s  
f r o m  I r e l a n d .  H o w  l a r g e  a  p a r t  In  o u r  
n a t i o n a l  l i f e  t h e y  h a v e  t a k e n ,  a n d  h o w  
m u c h  t h e y  h a v e  d o n e  f o r  t h e  d e v e lo p ­
m e n t  o f  A m e r i c a n  p r o s p e r i t y !— N e w  
Y o r k  T r i b u n e .
K e n n e b e c  J o u r n a l — " R o c k l a n d  w i l l  
b e  m u c h  p l e a s e d  w i t h  a  c o n t e m p o r a r y 's  
r e f e r e n c e  t o  t h e  b i r t h p l a c e  o f  
M a x in e  E l l i o t t  a s  ' t h e  w i ld e r n e s s  
t h e  P i n e  T r e e  S t a t e . ’ "  T h e  o n ly  
t h i n g  t h a t  s u r p r i s e s  u s  Is t h a t  M a x ­
in e  E l l i o t t  s h o u l d  b e  c r e d i t e d  w i th  
h a i l i n g  f r o m  t h i s  c i t y  a t  a l l .  F a m o u s  
R o c k la n d  p e r s o n s  a r e  u s u a l l y  h a i l e d  
f r o m  " M a i n e , ”  a n d  s o m e t im e s  e v e n  
f r o m  B o s to n .  I t  i s  n o t  a n  e a s y  m a t t e r  
to  k e e p  t h e  p u b l i c  f u l l y  I n f o r m e d .
T h e  1904 e d i t i o n  o f  t h e  " S a t c h e l  
G u id e ."  J u s t  I s s u e d ,  g iv e s  e v id e n c e  o f  
t h e  u s u . i l  c a r e  In k e e p in g  I t  t h o r a u g h -  
ly  u p - t o - d a t e .  I t  n o t e s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  n e w  e l e c t r i c  r o a d  to  t h e  s u m m i t  o f
Copyright 1904 by C. M. Bell Photographic Co,
R e d u c e d  F r o n t is p ie c e , f r o m  
A d d r e s s e s  a n d  P r e s id e n t ia l  M e s s a g e s  o f  
T h e o d o r e  R o o s e v e l t
a lo g u e ,  a n d  o t h e r  v o lu m e s  h a v e  b e e n  
I s s u e d  b y  t h e  S c r ib n e r ,  H o u g h to n .  
M if f lin  &  C o ., a n d  th e  C e n t u r y  C o m ­
p a n y .  T h e r e  Is a  v e r y  s t e a d y  a n d  I n ­
c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  h i s  w o r k s ,  a n d  
t h e  P u t n a m s  r e p o r t  t h a t  t h e y  
h a v e  s o l d  u p w a r d s  o f  f o r t y - t h o u s a n d  
b o o k s  b y  h im  d u r i n g  th e  p a s t  y e a r .  
F r e q u e n t  a p p l i c a t i o n s  a r e  r e c e iv e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  p u b l i s h e r s  f o r  f o r e ig n  
e d i t i o n s .  " A m e r i c a n  I d e a l s "  h a s  a p ­
p e a r e d  in  a  F r e n c h  t r a n s l a t i o n ,  
H u n t i n g  T r i p s  o f  a  R a n c h m a n "
_  I
T h e  I n d i a n a p o l i s  p r i m a r i e s  a r e  d e -  |
N E W  D E N T A L  O F F I C E
NOW O P EN  TO  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD ’98)
W ith Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. VV. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e le p h o n e  I 4  I - I I
W E  G IV E  G R E E N  T R A D IN G  S T A M P S
s c r i b e d  a s  a  l a n d s l i d e  f o r  P a r k e r ,  a n d  
m a y  d o u b t l e s s  b e  a c c e p t e d  a s  a n  i n ­
d i c a t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  t r e n d  in  
t h e  H o o s i e r  s t a t e .  I f  N e w  Y o r k ,  N e w  
J e r s e y  a n d  C o n n e c t i c u t  a r e  a s  s t r o n g ­
ly  f o r  N e w  Y o r k ’s  c h i e f  j u s t i c e  a s  t h e  
N e w  Y o r k  W o r ld  a s s e r t s ,  h i s  n o m i n a ­
t i o n  Is  a  f o r e g o n e  c o n c lu s io n .  T h e s e  
a r e  t h e  f o u r  " d o u b t f u l  s t a t e s "  t h a t  
a r e  d e c i s iv e  In  a  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t ,  
a n d  t h e r e  Is  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e i r  
c h o ic e  o f  a  c a n d i d a t e  w o u ld  h e  d e c is iv e  
In  a  D e m o c r a t i c  c o n v e n t io n .
F in d in g  M oney /he
W o  th ink, perhaps, that you are tired of reading our ad. 
about Heinz Preserves, hut they are line—just the same. 
(W e mean the goods.) Also, perhaps, you don’t  appreciate 
how many people find the money. They do find it— One 
lady on Orange Street bought 70e w orth of groceries and 
found two certificates for which the cashier gave her $1.00. 
T hat was a good trade for the Orange S treet lady, wasn t it? 
We are nearly through talking about finding the money, but 
you can find it just tho same ; and if you don’t lind the 
money you will get good, honest value for y o u i i  money. 
T h o se  P r e m ie r  W h ite  C h e r r ie s  a r e  G r e a t.
.7.7c p e r  c a n .
You will he pleased and surprised when you use them.
SIMMONS, WHITE & CO.
E N F O R C I N G  B A S E B A L L  R U L E S .
S t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s  In  t h e  
N a t i o n a l  l e a g u e  t h i s  c o m ln u  s e a s o n  
w i l l  b e  I n s i s t e d  o n  b y  P r e s i d e n t  H u r r y  
P u l l i a m ,  w h o  h a s  n l r e a d y  I s s u e d  I n ­
s t r u c t i o n s  t o  t h e  u m p i r e s  t o  e s p e c i a l ­
ly  e n f o r c e  t h e  b a l k  r u l e .  A n y  b lu f f  
m o t io n  o f  t h e  a r m .  le g . s h o u ld e r ,  h ip  
o r  b o d y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p i t c h e r s  
w ill  b e  c o n s t r u e d  a s  a  b a l k  a n d  c a l l e d  
s u c h ,  h e  to ld  h i s  o f f ic ia ls  y e s t e r d a y ,  
l a n d  a s  a  p e n a l t y  a n y  r u n n e r s  t h a t  
* * m a y  h e  o n  b a s e s  w ill h e  a l l o w e d  to  
m o v e  u p  a  b a s e  a n d  th e  b a l l  c o n s i d e r ­
e d  d e a d  u n t i l  t h e  p e n a l t y  Is e n f o r c e d .  
S e c t io n  17 o f  t h e  r u l e s  s a y s  t h a t  If  o n e  
o r  m o r e  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  t h a t  is  
a t  b a t  c o n g r e g a t e  a r o u n d  a  b a s e  f o r  
w h ic h  a  b a s e  r u n n e r  Is h e a d i n g ,  t h e r e ­
b y  c o n f u s i n g  t h e  f ie ld in g  s id e  a n d  a d ­
d i n g  to  t h e  d i f f i c u l ty  o f  m a k i n g  s u c h  
p la y ,  t h e  b u s ,-  r u n n e r  s h a l l  b e  d e ­
c l a r e d  o u t  f o r  t h e  I n t e r f e r e n c e  o n  th e  
p a r t  o f  h i s  t e a m  m a t e s .  W h e n  t h e r e  
Is  n o  r u n n e r  o n  t h e  b a s e s ,  In  c a s e  o f  a  
b a l k  t h e  u m p i r e  w i l l  c a l l  a  b a l l  o n  t h e  
p i t c h e r ,  e v e n  If  t h e  b a l l  p a s s e s  o v e r  
t h e  p l a t e ,  u n l e s s  t h e  b a t t e r  s t r i k e s  a t  
I t ;  In  t h a t  e v e n t  i t  Is  a  s t r i k e .  T h e  
p i t c h e r  w i l l  h a v e  to  h a v e  b o t h  f e e t  o n  
t h e  r u b b e r  h e r e u f t e r  a n d  n o t  h e  a l ­
lo w e d  o n e  f o o t  t o  t h o  s id e  o f  t h e  p l a t e .
F ive w ays to  C heat.
T h e r e  a r e  t h e s e  f lv t  w a y s  o f  b a d n e s s  
In  p a i n t :
( 1 ) s t u f f e d  o u t  w i t h  c h a l k  o r  s o m e ­
t h i n g  l ik e  t h a t :
( 2 ) b a r y t e s ,  b e t t e r  t h n n  s h a l k ,  b u t  n o  
c o v e r i n g  to  i t ;  n o b o d y  k n o w s  I t  s  
t h e r e ;
( 3 ) b e n z i n e  in  t h e  o i l ,  o r  w a t e r ,  o r  
o t h e r  s u c h  s tu f f in g ,
( 4) to o  t h i n — to o  m u c h  l l n u ld ,  w h a t ­
e v e r  I t  I s  f o r  t h e  s o l id ;
(5 ) s h o r t  m e a s u r e ;
N o w  w i l l  y o u  b u y  b y  t h e  p r i c e  p e r
g a l l o n ? ”
W e  h a v e  a  s t a t e  c h e m i s t 's  c e r t i f i c a t e  
o f  a n a l y s i s  t h a t  t e l l s  w h a t 's  In  D e v o e .
F a r r a n d ,  S p e a r  & C o . >
M t. V e s u v i u s  Is n o w  c o m p le t e d  a n d  
o p e n  f o r  t r a v e l ,  a n d  t h a t  t h e  n e w  r o u t e  
t o  t h e  E n g a d i n e  b y  w a y  o f  t h e  A lb u m  
R a i l w a y  h a s  a l s o  j u s t  b e e n  o p e n e d  to  
t h e  p u b l i c .  T h e  e d i t o r  o f  t h i s  g u id e  
b o o k .  D r .  W i l l i a m  J .  R o l f e  o f  C a m ­
b r id g e ,  h a s  J u s t  b e e n  e l e c t e d  P r e s i d e n t  
o f  t h e  E m e r s o n  C o lle g e  o f  O r a t o r y  In 
B o s to n .  H e  Is a  n a t i v e  o f  N e w b u r y -  
p o r t .  M a s s . ,  a n d  a  g r a d u a t e  o f  A m ­
h e r s t  C o l le g e ,  c l a s s  o f  '411. H e  is  r e f ­
u n d  I o g n iz e d  a s  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  S h a k e s -  
u n d  p e u r e n n  s c h o l a r s  o f  t h i s  c o u n t r y ,  a n d
T h e  W i l d e r n e s s  H u n t e r "  h a v e  b e e n  h a s  r e c e iv e d  h o n r a r y  d e g r e e s  f r o m  
p u b l i s h e d  in  G e r m a n  v e r s io n s .  I H a r v a r d  a n d  A m h e r s t .
T h e  ' 'A u l d  B r i g  o ’ A y r ."  I m m o r t a l -  | J o n a t h a n  N le ld  h a s  p r e p a r e d  a  n e w  
Iz e d  b y  B u r n s ,  I s  a t  l a s t  f a l l i n g  I n to  n n d  e n l a r g e d  e d i t i o n  o f  h i s  v a l u a b l e  
d e c u y ,  a f t e r  a  u s e f u l  e x i s t e n c e  o f  o v e r
S e e d  T i m e  i s  H e r e
W e h a r e  a n y t h i n g  g u n  w a n t  In  . . .  .
— Garden or Flower Seeds ^
A s  w e ll  a s  . . .  .
Farming and Gardening Implements.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.
R O C K L A N D
I f  you l s c ro fu lo u s . d y sp e p tic , rh e u m a tic , 
tro u b led  w ith  k id n ey  c o m p la in t ,  g e n e ra l d e b il­
ity . lack in g  s t r e n g th  , U k e  llo c d 'e S a rs a p a r i l la  
fu r  a w hile.
T h a t  B e a u tifu l G lo ss
c o m e s  f r o m  t h e  v a r n i s h  In  D e v o e 's  
V a r n i s h  F l o o r  P a i n t ;  c o s t s  6 c e i j t s  
m o r e  a  q u a r t  t h o u g h .  S o ld  b y  t h e  F a r ­
r a n d  &  S p e a r  C o .
Rest Assured That the Monuments, Tablets, Head stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
T h e  w o r k m a n s h i p  o f  t h o s e  M e m o r i a l* ,  u a  w e l l  a a  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
g r a u i t e  o r  m a r b l e ,  s p e a k *  f o r  i t s e l f .  T h e y  a r e  b a m l a o m e ,  d i g n i f i e d  
u n d  l a a t i u g .  N o t  h i g h  p r i c e d ,  h o w e v e r .  U p o n  r e q u e s t  d e s i g n s  
w i l l  b e  s u b m i t t e d  a n d  p r i c e *  q u o t e d .
W O R K S  N E A R  M . C . D E P O T ,  T H O M A S T O N ,  M B .
N O T I C E
4. F . Crockett Co.
H A V E  T A K E N  T H E  
A G E N C Y  F O B  T H E
HOFFHAN’S 
Pure Zinc and Lead Paint
w b ie l i  i s  a b s o l u t e l y  p u r e ,  w i l l  n o t  
c h a l k ,  p e a l  o r  b l i s t e r .
s i x  h u n d r e d  y e a r s .  B u r n s  m a k e s  I t  s a y  
t o  i t s  n e w  r i v a l  w h o  r e p r o a c h e d  i t  u s  
b e i n g  o l d - f a s h i o n e d  a n d  u g l y :  " I ’ll b e  
a  b r i g  w h e n  y o u ’r e  a  s h a p e l e s s  c a i r n . "  
B u t  i t s  s u p p o r t s  a r e  n o w  c r u m b l i n g .  
A n  a r c h i t e c t  r e p o r t s  t h a t  I t  w i l l  s o o n  
c o l l a p s e  u n l e s s  i t  b e  s h o r e d  u p  a n d  r e ­
n e w e d .  H e  Is  t r y i n g  to  I n d u c e  t h e  
T o w n  C o u n c i l  o f  A y r  to  a p p r o p r i a t e  
$3,500 f o r  i t s  p r e s e r v a t i o n .  T h e  c o u n c i l  
is  w i l l i n g  to  a c t ,  i t  Is s a id ,  b u t  I s  d e ­
l a y i n g  o v e r  a  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  
m o n e y  s h o u l d  c o m e  f r o m  t a x a t i o n  o r  
b e  t a k e n  f r o m  a  b e q u e s t  l o n g  u g o  
m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e ,  t h e  v a l i d i t y  o f  
w h ic h  Is u n d e c id e d .
F r a n c i s  C u r t i s ,  In  h i s  f o r t h c o m i n g  
" H i s t o r y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y . ”  to  
b e  p u b l i s h e d  b y  t h e  P u t n a m s ,  w h i le  
c o n c e d i n g  t h a t  R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t s  
a n d  o t h e r  l e a d e r s  h a v e  n o t  b e e n  e n ­
t i r e l y  e r r o r l e s s ,  y e t  c o n t e n d s  t h a t  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  h a s  m a d e  b u t  o n e  
m i s t a k e .  J u s t  w h a t  t h a t  o n e  m i s t a k e  
w a s  w i l l  n o  d o u b t  b e  a  s u b j e c t  o f  
m u c h  c o n t r o v e r s y .  M r. C u r t i s  d e v o t e s  
a  c h a p t e r  t o  a  c a l m  d i s c u s s io n  o f  t h e  
M u g w u m p s .  H i s  c o m m e n t s  a n d  c o n ­
c lu s i o n s  s h o u ld  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g .
M a t t h e w  A r n o l d ’s  o w n  f o r e c a s t  o f  h i s  
f a m e  g i v e s  W i l l i a m  A . S lb b a T d  t h e  
t e x t  f o r  h i s  r e a d a b l e  a r t i c l e s  in  M a c ­
m i l l a n ’s  M a g a z i n e  o n  M a t t h e w  A r n o ld  
a s  a  P o p u l a r  P o e t .  M r. S l b b a l d ’s  a n a l y ­
s i s  o f  A r n o l d ’s  I n d e b te d n e s s  to  
W o r d s w o r t h  a n d  G o e th e  is  o f  s p e c i a l  
I n t e r e s t .  T h e  a r t i c l e  Is  r e p u b l i s h e d  in  
t h e  L i v i n g  A g e  f o r  A p r i l  9.
w o r k ,  ‘‘A G u id e  to  t h e  B e s t  H i s t o r i c a l  
N o v e l s  a n d  T a l e s , "  w h ic h  w ill  b e  
I s s u e d  s h o r t l y  b y  t h e  P u t n a m s .  I n  i t s  
n e w  f o r m  t h i s  b o o k  w il l  c o n t a i n  240 
p a g e s ,  t h e  o ld  e d i t i o n  h a v i n g  o n ly  125. 
S o m e  o f  t h e  a d d e d  f e a t u r e s  a r e ;  t h e  
m a r k i n g  o f  s p e c i a l l y  g o o d  b o o k s ,  a  
l a r g e  I n c r e a s e  In  t h e  l i s t  o f  s e m l - h l s -  
t o r l c a l  n o v e l s  , a n d  d e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  I n d iv id u a l  b o o k s .  M r . N l e l d ’ 
h a n d - b o o k ,  e s p e c i a l l y  In I t s  c o m p le t e  
f o r m ,  o p e n s  u p  a  v e r y  e a s y  a n d  p l e a s ­
a n t  m o d e  o f  o b t a i n i n g  I m p r e s s io n s  o f  
a l m o s t  a n y  p e r io d  in  t h e  w o r ld ’s  h i s ­
to r y .
R o b e r t  S h a c k l e t o n ,  w h o s e  n e w  n o v e l ,
T h e  G r e a t  A d v e n t u r e r , "  Is p u b l i s h e d  
b y  D o u b le d a y ,  P a g e  &  C o m p a n y ,  t e l l s  
in  t h i s  s t o r y  h o w  N e w b u r y  L in n  c a r ­
r i e s  t h e  Id a  o f  c o m b i n a t i o n  to  i t s  lo g ic ­
a l  c o n c l u s i o n  a n d  f o r m s  a  c o lo s s a l  
t r u H t o f  t r u s t s .  M u c h  o f  t h e  s t o r y  h a s  
to  d o  w i t h  t h e  " g r e a t  a d v e n t u r e r ’s "  
lo v e  f o r  a  w o m a n  w h o  is  u n j u s t l y  
b o u n d  to  o n e  o f  h i s  b u s i n e s s  a s s o c i ­
a t e s .  M r. S h a c k l e t o n  w a s  a  s t a r  r e ­
p o r t e r  o n  a  N e w  Y o r k  d a l ly ,  a n d  l a t e r  
a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  a  p r o m i n e n t  m a g ­
a z i n e .  H e  r e s i g n e d  t h e  l a t t e r  p o s i t i o n  
y e a r  a g o  to  d e v o te  a l l  h i s  t i m e  to  
A c t io n .  " T h e  G r e a t  A d v e n t u r e r "  is
A  f e w  m o n t h s  a g o  s o m e  o f f ic e r s  f r o m  
a  C h i l e a n  w a r - s h i p  d ro p p e d  a n c h o r  o f f  
t f ie  i s l a n d  o f  J u a n  F e r n a n d e z ,  c a r e f u l ­
ly  e x p l o r e d  R o b in s o n  C r u s o e ’s  w o r ld -  
f a m o u s  k in g d o m ,  a n d  to o k  a  n u m b e r  
o f  p h o t o g r a p h s .  T h e  A p r i l  S t .  N ic h o l ­
a s  u s e s  s e v e r a l  o f  t h e s e  p i c t u r e s — t h e i r  
f i r s t  p u b l i c a t i o n  In t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  K u r o p e — to  i l l u s t r a t e  F r a n c i s  A r ­
n o ld  C o l l i n s 's  " R o b i n s o n  C r u s o e ’s  I s l -  
n d . "  A s  t h e  I s la n d  Is j u s t  a s  i t  w a s  
h e n  A le x a n d e r  S e l k i r k  l a n d e d  u p o n  
: t w o  c e n t u r i e s  a g o ,  t h e s e  p i c t u r e s  
w il l  h e  d e l i g h t f u l l y  f a m i l i a r  t o  y o u n g  
a n d  o ld .
l e t t e r  J u s t  r e c e iv e d  b y  t h e  C e n t u r y  
C o . f r o m  a  N o m e .A la s k a ,  d e a l e r  s t a t e s  
t h a t  u p  in  f a r - a w a y ,  I c e - b o u n d  N o m e  
h i s  s a l e s  o f  t h e  C e n t u r y  l a s t  s u m m e r  
a v e r a g e d  f i f t y  c o p ie s  a  m o n th .  H e  Is 
s u r e ,  h e  w r i t e s ,  t h a t  h e  w ill  i n c r e a s e  
no s a l e s  m a t e r i a l l y  a n o t h e r  y e a r ,  In  
s p i t e  o f  t h e  m a n y  d i f f ic u l t ie s  h e  a n d  
h i s  c u s t o m e r s  m u s t  o v e r c o m e  lo  s e ­
c u r e  g o o d  r e a d i n g .  T h a t  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t  f i f t y  f a m i l i e s  In  N o m e , c u t  o f f  
n t l r e l y  f r o m  th e  w o r ld  s ix  m o n t h s  o f  
h e  y e a r ,  w h o  c a r e  e n o u g h  f o r  a  m a g -  
z l n e  o f  t h e  C e n t u r y ’s  r a n k  to  m a k e  
h e  s a c r i f i c e s  n e c e s s a r y  t o  s e c u r e  i t .  
w ill  g iv e  m o s t  p e r s o n s  a  n e w  id e a  o f  
h e  p e o p le  o f  t h a t  d i s t a n t  f r i g id  t o w n .  
F / l l l o t t  C r a y t o n  M c ( ’a n t ’s  n o v e l ,  " I n  
h e  R e d  H i l l s . "  p u b l i s h e d  b y  D o u b le -  
l a y ,  P a g e  C o m p a n y ,  l ik e  h i s  v e r y  
s u c c e s s f u l  s h o r t  s t o r i e s  o f  " R e d  C a r o ­
l i n a  H i l l s , "  d e a l s  w i th  t h e  y o u n g e r  
g e n e r a t i o n  s o u t h  o f  t h e  M a s o n  a n d  
D ix o n  L in e .  M r. M t t ’a n l s  h i m s e l f  w a s  
b o r n  In  S o u t h  C a r o l in a ,  n e a r  t h e  v i l ­
l a g e  o f  N i n e t y - S i x ,  w h ic h  i s  b u i l t  n e a r  
s i t e  o f  t h e  n o t e d  R e v o l u t i o n a r y  
t o w n  o f  N i n e t y - S i x —a n  o d d  n a m e  s a i d  
to  h a v e  b e e n  g iv e n  o n  a c c o u n t  o f  a  
r i d e  o f  n i n e t y - s i x  m i le s  o f  a  C h e r o k e e  
g i r l  t o  w a r n  t h e  s e t t l e r s  o f  a n  I m p e n d ­
in g  I n d i a n  a t t a c k .  A f t e r  a  m i l i t a r y  
e d u c a t i o n  a t  " T h e  C i t a d e l "  o f  C h a r l e s ­
to n .  M r. M c C a n t s  r e t u r n e d  to  t h e  " r e d  
h i l l s "  to  t e a c h  s c h o o l  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  T h e  n e w  n o v e l  f in d s  m a n y  d r a ­
m a t i c  s i t u a t i o n s  In t h e  d i s t u r b e d  s o ­
c i a l  c o n d i t i o n s  n n d  t h e  t r o u b l e s  t h a t  
s p e e d i l y  a r i s e  b e tw e e n  t h e  " p o o r
M c C a n t s ,  A u t h o r  o f  " I n  t h e  R e d
h l t e "  r e n d e r s  a m i  t h e  N e g r o e s .  " I n  
h e  R e d  H i l l s "  w ill  a d d  m u c h  to  t h e  
a u t h o r ’s  r e p u t a t i o n  a s  a n  e a r n e s t  a n d  
s y m p a t h e t i c  w r i t e r  a b o u t  S o u t h e r n  
p e o p le  a n d  c o n d i t i o n s .
S p r i n g  C l o t h i n g
S e e  u s  b e f o r e  b u y i n g  y o u r  p a i n t .  
E v e r y  g a l l o n  s o l d  s u b j e c t  t o  c h e m i c a l  
a n a l y s i s .
— s o l d  BY—
A. F CROCKETT CO , Rockland
8-31*46
R . S . E d w a r d s
C o n su ltin g  an d .A n a ly tics!  C h e m is t
1  m ak e  a  sp e c ia lty  o f  a ll chem ica l p ro b lem s 
In v o lv in g  th e  an a ly s is  o f w ate r. 1 hue. c e in eu t, 
fu e ls , o il te s t in g ,  an d  th e  a ssay ing  o f m in e ra ls . 
C O B H E B F O U D E S C E  BO L I  C IT E D .  
B ox BBO  R o c k la n d , M e. »
We want to call your atten- 
tio i to our line of Spring and 
Summer Clothing
To the careful buyer, the one 
who wants good clothes and yet 
don’t want to pay big money, we 
appeal in particular. We are 
showing exceptionally large lines 
in light plaids, pin-head checks 
and mixtures, as well as blue, 
black and gray worsteds
At:$IO,$l2 and $12.50
Tne material in these suits is all 
right, they will lit the body and 
are made with much thoroughness 
in detail. We want you to see 
them.
W e ha vo higher grades of Wors­
teds and Cassimercs of the well 
known
Adler Clothing, $12 to $22
These suits are in every way as 
good as the best tailor made suits 
and offer an opportunity for you 
to save money.
LARGE LIN E OK
KA IN  CO ATS
IN T H E  LA TEST STYLES 
# 10.00 to 15.00
R o b e r t  S h a c k l e t o n ,  A u t h o r  o f  " T h e  G r e a t  A d v e n tu r e r .
aimW e  
at prices
to sell high grade clothing 
to suit the average buyer.
0 . E. BLACKINOTON & SON
MAIN STREET, Near P a rk , HOCK LAND
t h e  f i r s t  n o v e l  h e  h a s  w r i t t e n  In  w h ic h  
h e  c o u ld  m a k e  u s e  o f  t h e  n o t a b l e  i n ­
t e r v i e w s  h e  h a s  h a d  w i t h  t h e  f a m o u s  
m e n  o f  W a l l  S t r e e t .  M r .  S h a c k l e t o n  
n o w  s p e n d *  m o s t  o f  h i s  t i m e  a b r o a d .  
T h i s  y e a r  h e  a n d  M rs .  S h a c k l e t o n  h a v e  
l e a s e d  a  b e a u t i f u l  v i l l a  o v e r l o o k i n g  th e  
B a y  o f  N a p le s .
H e l e n  K e l l e r ’s  r e i n a r k u b l e  a u t o b i ­
o g r a p h y .  " T h e  S t o r y  o f  M y  I d f e , "  Is  
b e i u g  t r a n s l a t e d  I n t o  H i n d u s t a n i  f o r  
t h e  u s e  o f  t h e  p u p i l s  In  t h e  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f  a t  B o m b a y .  M is s  K e l l e r 's  
b o o k  w a s  r e c e n t l y  r e f e r r e d  to  a s  " T h e  
R p ic  o f  t h e  B l in d . "
H o u g h t o n ,  M itf i ln  6c C o . w ill  p u b l i s h  
o n  A p r i l  1 6 th  a  u e w  v o lu m e  o f  s h o r t  
s t o r i e s  b y  M is*  A lic e  B r o w n .  T h e r e  a r e  
t w e l v e  o f  t h e m ,  c o l l e c t e d  u n d e r  t h e  
t i t l e  o f  " H i g h  N o o n ."  T h e  p u b l i s h e r s  
e x p e c t  t h e  b o o k  i o  " s t r i k e  tw e lv e ."
YOUR FAVORITE POEM
T h e  S o u n d  o i B e lls .
S*d is lb s  sound  o l bells—
1 w oii'o  l>e Uc if. th a t 1 m ig h t never h ea r 
T h e  r in g in g  o f  ibo  hells th ough  gUU an d  c le a r ;  
1  w ould l»e (lead, th a t uever h e a r t  u f  m e 
M igh t s t i r  and  th ro b  a t  th e ir  fu ll th ro a te d  g lee .
Sad 1 the  sound  o f bells
Kad is th e  sou n d  o f  b e lls—
A nd sad d e r fa r the el* dry th a t  they t e l l : 
Theday was d> m g th e  g ray  m is ts  te ll 
Acroas th e  b a i r n  u n d e rn e a th  my fee t, 
T h e re  cam e the  song  o f  b e lls  f u l l jo w  an d  sw 
O h , sad  th e  so u n d  o l b e l ls '
Sad  is th e  eouud  o f  b e lls—
We s tood  a lo n e  b c tv c v u  th e  *ea an d  sky . 
A nd  now a lo n e  fo rev e rm o re  am  1 .
H er little love *so shallow, soon was spent, 
And to the aouud of j >yous bells she went.
THE ROCKLAND COUKIER-GAZETTE t SATURDAY, APRIL Ifl, 1904.
F o r  G o v e r n o r .
HOW W ILLIA M  T . COBB 
• u b j e e t  to  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n
S t a t e  C o n v e n t io n .
F A S T  DAY PRO CLA M A TION
Follow ing  a p re c e d e n t th a t h*« r* t* tc d  alnce 
M aine flret becam e a S ta te ,  w ith  <he a ilr ie e  and  
oonaent ot th e  E x e c u tiv e  C onnell. I hereby  a p ­
p o in t T h n ra .tn y ,  t h  2 1 - t  l » a y . . f A p r l ' , i n -  
a ta n t ,  as Faat l»ay U pon th ia  »mv l»*t a ll tin- 
tiec* aaan- labor In* «t»apen< r«l. and In «lo • ren« e 
to  th ia  tim e  n«-n<»ml m a t  m b a ih n te . i  hy«*t»r 
fo r e f a th i  ra, let it t»e a p p to p r la .e ly  o ae ive il by
one thonaand nine hundred nnrijfoar. and in 
the Independence of the United State** of 
America the on** hutnireu and twenty-eighth. 
By the Governor. F. HILL.
"b y r o n  Bovp. Secretary of State.
T h e  P u b l i c  L i b r a r y ,  w h ic h  h a s  b e e n  
c lo s e d  a  f e w  w e e k s  w h i le  t h e  w o r k  o f  
r e m o v a l  t o  t h e  n e w  b u i l d i n g  w e n t  f o r ­
w a r d .  is  n o w  n e a r l y  s e t t l e d  in  t h e  b e a u ­
t i f u l  s t r u c t u r e  o n  B e e c h  s t r e e t  a n d  s o o n  
c a n  b e  o p e n e d  to  t h e  p u b l ic .  T h e  m a r ­
b le  a n d  m e t a l  s c r e e n s ,  t h e  g i f t  o f  H o n . 
S i d n e y  M . B i r d ,  a r e  e x p e c t e d  to  a r r i v e  
t h i s  w e e k .  T h e  w o r k  o f  s e t t i n g  th e m  
u p  n e e d  o c c u p y  b u t  a  b r i e f  t i m e  a n d  
t h e n  w e  b e l i e v e  e v e r y t h i n g  w i l l  b e  in  
r e a d i n e s s .  A  s i x - f o o t  w o o d e n  w a lk  is  
b e i n g  l a i d  f r o m  B e e c h  s t r e e t  to  t h e  e n ­
t r a n c e  o f  t h e  b u i ld in g .  T h i s  w il l  b e  
s u f f i c i e n t  f o r  p r e s e n t  n e e d s ,  b u t  i s  i n ­
t e n d e d  to  b e  o n ly  t e m p o r a r y .  T h e  
g r o u n d s  a r e  to  b e  l e f t  f o r  g r a d i n g  u n t i l  
l a t e r ,  t h e  p l a n  f o r  t h i s  w o r k  c o m p r e ­
h e n d i n g  c o n c r e t e  w a lk s ,  tw o  o f  w h ic h  
w i l l  l e a d  d i a g o n a l l y  u p  f r o m  t h e  n o r t h  
a n d  s o u t h  c o r n e r s  o f  t h e  U n io n  s t r e e t  
s i d e  o f  t h e  g r o u n d s .  T h e  I n t e r i o r  o f  t h e  
l i b r a r y ,  w i t h  t h e  b o o k s  h a n d s o m e ly  
m a r s h a l l e d  u p o n  th e  o a k  s h e lv e s ,  w ill  
p r e s e n t  a n  a p p e a r a n c e  to  t h e  p u b l ic  
t h a t  s h o u ld  b e  a  s o u r c e  o f  c o m f o r t  a n d  
p r i d e  to  e v e r y  c i t i z e n .
O f  c o u r s e  t h e  r e n o m i n a t i o n  o f  C o n ­
g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld  w a s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  s e t t l e d  in  a d v a n c e .  T h e  s e c o n d  
d i s t r i c t  h a s  t a k e n  t h e  m e a s u r e  o f  i t s  
r e p r e s e n t a t i v e  in  C o n g r e s s  a n d  is  
p r o u d  to  g iv e  h im  f o r  t e r m  a f t e r  t e r m  
a  r e n o m i n a t i o n  w i t h o u t  o p p o s i t io n ,  
a n d  t h u s  d o u b t l e s s  i t  w i l l  c o n t i n u e  d o ­
i n g  s o  lo n g  a s  t h e  d i s t i n g u i s h e d  g e n ­
t l e m a n  c a r e s  t o  r e m a i n  in  p u b l i c  l ife .  
M r .  L i t t l e f i e ld ,  w h o s e  i n t r o d u c t i o n  to  
c o n g r e s s i o n a l  h o n o r s  w a s  o f  s o  d r a ­
m a t i c  a  c h a r a c t e r ,  h a s  c o n t i n u e d  to  
h o ld  t h e  a d v a n c e d  p o s i t i o n  h e  t h e n  a c ­
q u i r e d  a n d  i s  r e c k o n e d  w i t h  a s  o n e  o f  
t h e  s t r o n g  m e n  o f  t h e  H o u s e .  I t  is  a n  
h o n o r  to  a  c o n s t i t u e n c y  to  r e t a i n  s u c h  
a  m a n  a s  i t s  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  i t  is  
e q u a l l y  a n  h o n o r  f o r  a  m a n  t o  b e a r  t h e  
c o n f id e n c e  t h a t  t h e  v o t e r s  o f  t h e  s e c o n d  
d i s t r i c t  r e p o s e  in  M r. L i t t l e f i e ld .
R u s s i a  h a s  s u f f e r e d  a  t r e m e n d o u s  
b lo w  t h i s  w e e k  in  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  
I t s  f l a g s h ip  P e t r o p a v l o v s k .w i t h  600 m e n  
o n  b o a r d ,  i n c l u d i n g  A d m i r a l  M a r a k o f f .  
T h i s  h a p p e n e d  a t  P o r t  A r t h u r ,  a n d  t h e  
R u s s i a n s  s a y  i t  w a s  b y  r u n n i n g  o n  o n e  
o f  t h e i r  o w n  m in e s .  M a r a k o f f  w a s  t h e  
h i g h  o f f ic ia l  w h o  w a s  h u r r i e d  to  t h e  
e a s t  t o  t a k e  c h a r g e  o f  R u s s i a ’s  s o m e ­
w h a t  d i s c r e d i t e d  n a v y  a n d  t h e  n a t i o n  
e x p e c t e d  g r e a t  f i l i n g s  f r o m  h im . N o w  
e v e r y b o d y  I s  p l u n g e d  in  g r i e f  a n d  t h e r e  
is  s m a l l  h o p e  t h a t  t h e  n a v a l  f o r c e  in  
e a s t e r n  w a t e r s  e v e r  c a n  m a k e  i t s e l f  f e l t  
a g a i n s t  t h e  p o w e r f u l  a n d  w e l l - h a n d le d  
s h i p s  o f  J a p a n .
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t h e  v a r i o u s  c o m ­
m i t t e e s  m e e t  t o  c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  o f 
c e l e b r a t i n g  t h e  s e m i - c e n t e n n i a l  o f  
R o c k l a n d 's  i n c o r p o r a t i o n  a s  a  c i t y .  W e  
h o p e  t h e  m e e t i n g  m a y  b e  h a r m o n i o u s  
a n d  r e s u l t  in  a r o u s i n g  a  s p i r i t  o f  e n ­
t h u s i a s m  a m o n g  c o m m i t t e e  m e m b e r s  
a n d  s o  a f t e r w a r d  u p o n  t h e  p u b l ic .  T h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  s e m i - c e n t e n n i a l  
a n d  O ld  H o m e  W e e k  r e c e iv e  r e c o g n i ­
t i o n  a t  t h e  s a m e  t im e  i s  a n  e x c e l l e n t  
o n e  a n d  d o u b t l e s s  w i l l  r e c e iv e  c o n s id ­
e r a t i o n  b y  t h e  c o m m i t t e e s .
J a p a n  s e e m s  t o  h a v e  a  “ l i d , "  a ls o ,  
a n d  u n d e r  i t  a r e  t h e  a m b i t i o u s  w a r  
c o r r e s p o n d e n t s  o f  a l l  n a t i o n s ,  w h o  a r e  
a l l o w e d  to  w r i t e  p l e a s a n t  d e s c r i p t i o n s  
o f  J a p a n e s e  s c e n e r y  a n d  p e o p le ,  p r o ­
v id e d  t h e y  d o  n o t  g e t  a n y  w a r  n e w s  o f  
i m p o r t a n c e  m ix e d  u p  w i t h  t h e i r  d e ­
s c r i p t i o n s .  T h e r e  i s  a  r u m o r  t h a t  t h e  
“ l id "  w i l l  s h o r t l y  b e  l i f t e d ,  b u t  t h a t  Is 
p r o b a b l y  m e r e ly  t o  e n c o u r a g e  th e  
w le ld e r s  o f  t h e  p e n .
T h e  d a t e  o f  t h e  c lo s in g  o f  T h e  C o u r ­
i e r - G a z e t t e ’s  v o t i n g  c o n t e s t  h a s  b e e n  
s e t  f o r  A u g u s t  1 1 . T h i s  w ill  b e  In  a m p l e  
s e a s o n  s o  t h a t  t h e  w i n n e r  c a n  m a k e  
a r r a n g e m e n t s  t o  s t a r t  f o r  S t .  L o u i s  a  
w e e k  o r  s o  l a t e r  a n d  e n jo y  t h e  F a i r  a t  
t h e  h e i g h t  o f  i t s  p r o s p e r i t y .  N o w  l e t  
c o n t e s t a n t s  k e e p  s t e a d i l y  a t  w o r k .  I t  is  
t h e  lo n g  p u l l  a n d  t h e  s t r o n g  p u l l  t h a t  
w in s .
A  n a v a l  t r a g e d y  u n e q u a l l e d  s in c e  t h e  
b lo w in g  u p  o f  t h e  M a in e  w a s  t h a t  o f  
W e d n e s d a y  a t  P e n s a c o l a ,  w h e n  2000 
p o u n d s  o f  p o w d e r  e x p lo d e d  In  t h e  t u r ­
r e t ,  k i l l i n g  t w e n t y - n i n e  m e n ,  f o u r  o f  
w h o m  w e r e  o f f ic e r s .  T h e  t e r r i b l e  a c c i ­
d e n t  s h o c k s  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .
A n  e x a m p l e  o f  s c ie n c e ,  s k i l l  a n d  
n e r v e ,  t h e  S a v a n n a h  s u r g e o n  w h o  o p ­
e r a t e d  u p o n  h i m s e l f  a n d  s a v e d  h i s  l i f e  
i s  o n e  t o  w h ic h  e v e n  th e  a n n a l s  o f  s u r ­
g e r y  c a n  s c a r c e l y  f u r n i s h  a  p a r a l l e l .
S p r in g  M e d ic in e
T h e r e  i s  n o  o t h e r  s e a s o n  w h e n  p o o d  
m e d ic in e  is  so  m u c h  n e e d e d  a s  in  th e  
S p r in g .
T h e  b lo o d  is  im p n r e ,  w e a k  a n d
im p o v e r is h e d — a  c o n d i t io n  in d ic a te d  
b y  p im p le s  a n d  o t h e r  e r u p t io n s  o n  th e  
fa ce  a n d  b o d y ,  b y  d e f ic ie n t  v i t a l i ty ,  
lo ss  o f  a p p e t i t e ,  la c k  o f  s t r e n g th ,  a n d  
w a n t  o f  a n im a t io n .
H ood’s Sarsaparilla  
and Pills
M a k e  th e  b lo o d  p u r e ,  v ig o r o u s  a n d  
r i c h ,  c r e a te  a p p e t i t e ,  g iv e  v i t a l i ty ,  
s t r e n g th  a n d  a n im a t io n ,  a n d  c u r e  
a ll e r u p t io n s .  H a v e  th o  w h o le  fa m ily  
b e g in  to  t a k e  th e m  to d a y .
•• H ood’s S arsa p arilla  has  been used  In 
o u r fam ily for som e lim e, an d  alw ays w ith  
(rood re su lts . L ast sp rin g  I  w as a ll run  
down and  got a  b o ttle  of It, an d  as usual 
received g re a t benefit.** M iss  B eu la h  
B ores, Stowe, Vt.
H o o d 's  S a r s a p a r il la  p ro m lse a  ta  
ou re a n d  kaap a  th e  p ro m la a .
POLITICAL NOTES.
V i n a l h a v e n  R e p u b l i c a n s  h a v e  c h o s e n  
t h e  f o l l o w in g  to w n  c o m m i t t e e ,  w h ic h  
c o n t a i n s  s o m e  n e w  a n d  v e r y  a t t r a c t i v e  
t i m b e r :  T h o m a s  E .  L ib b y ,  c h a i r m a n ;  
J .  C . C a ld e r w o o d ,  W . J .  D a v id s o n ,  E . 
H .  B r a d s t r e e t ,  F .  B . V in a J ,  F .  L . R o b ­
e r t s .  F r a n k  L . L i t t l e f i e ld ,  L . W .  V in a J  
a n d  C h a r l e s  L i t t l e f i e ld .
T h o m a s t o n ,  A p r i l  13.
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : — T h e  
v o te  o f  t h e  o ld  s o l d i e r s  a n d  S o n s  o f  
V e t e r a n s  In  K n o x  c o u n t y  Is w o r t h y  o f  
r e g a r d .  W o u ld  I t  n o t  b e  w is e  to  g iv e  
th e m  a  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  R e p u b l i ­
c a n  t i c k e t  a t  t h e  a p p r o a c h i n g  e le c t i o n ?  
T h e y  p r e s e n t  a  v e r y  a v a i l a b l e  a n d  d e ­
s e r v i n g  c a n d i d a t e  f o r  s h e r i f f  in  t h e  
p e r s o n  o f  E .  C . A n d r e w s  o f  T h o m a s t o n .  
c o m m a n d e r  o f  P .  H e n r y  T i l l s o n  P o s t ,  
G . A . R . T h e  t i m e  f o r  d o in g  h o n o r  to  
t h e  c o u n t r y ’s  d e f e n d e r s  i s  n o w ' q u i t e  
l i m i t e d .  L e t  u s  s h o w  o u r  g r a t i t u d e  in  
a  s u b s t a n t i a l  m a n n e r  w h i l e  y e t  w e  
c a n .  G .
O W L’S  HEA D RAILROAD .
P ublic  W ill Be R id in g  to  C rescent Beach
By Ju n e T en th  I f  C on trac ts A re Kept-
T h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o i 
t h e  R o c k la n d .  S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  
O w l 's  H e a d  R a i l r o a d  h a s  b e e n  a w a r d e d  
to  M ic h a e l  S o r r e t t o ,  a  w e l l  k n o w n  B o s ­
to n  c o n t r a c t o r .
Q u a r t e r s  a r e  b e i n g  p r o v id e d  f o r  250 
w o r k m e n  w h o  w i l l  a r r i v e  h e r e  n e x t  
w e e k .  W .  H . D o r a n  w il l  b e  s u p e r i n ­
t e n d e n t  In  c h a r g e .
T h e  r o a d  w i l l  n o t  g o  o v e r  I n g r a h a m  
H i l l  b u t  w i l l  s k i r l  t h e  s h o r e  n e a r  t h e  
c o t t a g e s  w h e r e  a  s e a  w a l l  w i l l  b «  b u i l t  
a n d  a  t r e s t l e  1250 f e e t  l o n g  w il l  c r o s s  
t h e  H e a d  o f  t h e  B a y .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  r o a d  to  b e  
b u i l t  w i l l  b e  t o  C r e s c e n t  B e a c h  a n d  
t h i s  w il l  b e  f in i s h e d  In  t i m e  f o r  t h e  
s u m m e r  b u s in e s s .  M e n  a r e  a l r e a d y  a t  
w o r k  c l e a r i n g  a  p l a c e  a t  C r e s c e n t  
B e a c h  f o r  a  s i t e  f o r  a  v a u d e v i l l e  t h e ­
a t r e .  T h e  w h a r f  a t  C r e s c e n t  B e a c h  
w i l l  b e  w id e n e d  a n d  s t r e n g t h e n e d .  I t  is  
t h e  a i m  o f  t h e  m a n a g e m e n t  t o  d o  t h e  
m o s t  d i f f ic u l t  w o r k  f i r s t .
T h e  L a c k a w a n n a  I r o n  C o . o f  B u f ­
f a lo  w il l  f u r n i s h  t h e  r a i l s  w h ic h  w i l l  
b e  30 f e e t  lo n g  a n d  w e i g h i n g  65 p o u n d s  
to  t h e  fo o t .  T h e  s p e c i f i c a t i o n s  c a l l s  f o r  
a b o u t  30,000 f e e t  o f  r a i l .  T h e  c o m p a n y  
is  c o n s i d e r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  lo o p  
a t  O w l’s  H e a d  to  c o n n e c t  w i t h  t h e  m a i n  
l in e .  T h e r e  w i l l  b e  a  lo o p  in  t h e  c i t y  
t o  t h e  r a i l r o a d  s t a t i o n .
T h e  c a r  b a r n  w il l  b e  b u i l t  J u s :  a c r o s s  
t h e  R o c k la r .d  l i n e  in  S o u t h  T h o m a s to n .  
T h e r e  w i l l  b e  a  tw o  s t o r y  b u i l d i n g  40x 
50 f e e t  w i t h  tw o  w a i t i n g  r o o m s  25x20 
f e e t ,  w i th  t o i l e t  r o o m ,  c o n d u c t o r s ’ ro o m , 
t i c k e t  o ff ice  o n  f i r s t  f lo o r  a n d  s e v e r a l  
r o o m s  in  t h e  s e c o n d  s t o r y .  I n  t h e  r e a r  
w ill  b e  t h e  c a r  b a r n .
T h e r e  w il l  b e  m a n y  I n o v a t i o n s  a n d  
t h e  s e r v i c e  a n d  e q u i p m e n t  w i l l  b e  u p -  
t o - d a t e  In  e v e r y  p a r t i c u l a r .  T h e  d e t a i l s  
m e n t io n e d  a b o v e  a r e  in  . a d d i t i o n  to  
w h a t  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d  in  
t h i s  p a p e r  f r o m  t i m e  to  t im e .
T h e  c o m p a n y ’s  n e w  o f f ic e s  In  t h i s  
c i t y  a r e  lo c a t e d  o v e r  C . H .  M o o r  &  C o . ’s 
d r u g  s t o r e  a n d  a r e  f i t t e d  u p  in  a  m a n ­
n e r  t h a t  b e s p e a k s  p r o s p e r i t y  a n d  p e r ­
m a n e n c y .  H a n d s o m e  s i g n s  w i l l  a d o r n  
t h e  o u t s i d e  o f  t h e  b u i ld in g .  H e r e  is  
s u c c e s s  to  t h e  R o c k la n d ,  S o u t h  T h o in -  
a s t o n  &  O w l’s  H e a d  R a i l r o a d !
J U S T  TO  IN D U C E  A T R IA L
T ak e  T h is  Coupon to  C. H. P en d le to n ’s 
S to re  and  Get a  Box of M i-o-na , th e  
F lesh  F orm ing  Food, on A pproval.
S u c h  u n u s u a l  r e s u l t s  fo llo w ' t h e  u s e  
o f  M l - o - n a ,  t h e  f le s h  f o r m i n g  fo o d  a n d  
s t o m a c h  r e g u l a t o r ,  t h a t  C . H . P e n d l e ­
to n  Is w i l l i n g  to  m a k e  m o s t  l i b e r a l  
t e r m s  to  i n d u c e  p e o p le  to  g iv e  i t  a  
t r i a l .  T h e  f o l lo w in g  c o u p o n  e x p l a i n s  
w h a t  C. H . P e n d l e t o n  w il l  d o -—f u r n i s h  
a  m o n t h ’s  t r e a t m e n t  o f  M i - o - n a  a b s o ­
l u t e ly  f r e e  in  c a s e  i t  d o e s  n o t  I n c r e a s e  
t h e  w e ig h t  a n d  c u r e  s t o m a c h  t r o u b le s .  
I f  M i - o - n a  f a i l s ,  t h e  c o s t  is  a b s o l u t e l y  
n o th in g ,  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  
o t  t h i s  c o u p o n :
C O U P O N .
T h i s  c o u p o n  e n t i t l e s  a n y  r e a d e r  
oi  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e  to  h a v e  
t i i e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  M i - o - n a  r e ­
f u n d e d  in  c a s e  i t  d o e s  n o t  i n c r e a s e  
t h e  w e i g h t  a n d  c u r e  s t o m a c h  t r o u ­
b l e s .  1 a s s u m e  a l l  t h e  r i s k ,  a n d  
M l - o - n a  i s  a b s o l u t e l y  f r e e  u n l e s s  
i t  g i v e s  s a t i s f a c t i o n .
C . 11. P e n d l e t o n .
I T A K E  A L L  R I S K .
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  v o t in g  c o n t e s t  
i s  t o  c lo s e  A u g u s t  11. T h a t  g iv e s  f o u r  
m o n t h s  f o r  a c t i v e  w o r k  a n d  c o n t e s t ­
a n t s  w h o  a  r e  l a g g i n g ,  o r  n e w  o n e s  w h o  
w i s h  t o  g e t  a b o a r d ,  h a v e  p l e n t y  o f  o p ­
p o r t u n i t y  to  m a k e  a  s h o w in g .
A s  a n  e v id e n c e  o f  g o o d  f a i t h ,  w h e n  
y o u  g e t  a  b o x  o f  M l - o - n a ,  l e a v e  f i f ty  
c e n t s  o n  d e p o s i t  w i t h  C. H . P e n d l e t o n ;  
h e  w il l  g iv e  y o u  a  s i g n e d  r e c e i p t  to  r e ­
f u n d  t h e  m o n e y  in  c a s e  t h e  t r e a t m e n t  
d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  is  c l a im e d  f o r  i t .  
W h a t  f a i r e r  o f f e r  c a n  b e  m a d e  t h a n  
th i s ,  p u t  o u t  b y  o n e  o f  t h e  m o s t  r e ­
l i a b l e  d r u g  f i r m s  in  th iB  s e c t i o n ?  Jn  
J u s t i c e  t o  y o u r s e l f  y o u  s h o u l d  a c c e p t  i t  
to d a y .  I f  M l - o - n a  d o e s  n o t  h e lp  y o u ,  
h. c o s t s  y o u  a b s o l u t e l y  n o t h i n g ,  w h ile  
If i t  c u re * ,  t h e  e x p e n s e  is  v e r y  t r i f l i n g .
T y s  H e  H IT D o es
Tiie Ttfiffo
Dr Agm-’» i  < o re  t or  th e  H ea rt w ill do tw o I 
Uim«e« I t  *  Ul Ufbl s f  a il re liev e  io SO m rnute*  | 
a n a  c u re  ui»e*»e o f lb s  h e a r t  a n d  g i t*  j
t h a  o rg * * * i« * t a tra irg tb . an d  .eco m ll# . it w ill ; 
e s u i u  in -  d<ooU a t  thtii p o 's t  w here i t s  pow 
« !•  en d . the  h e a r t  s tep s  io so d  o v ia g  to i ts  j 
a o e n g tb  Dumps so  is« ic*.-rd su p p ly  of 
th is  i tc h , red  blood u> the  u e i»m  *u<J th u s  feeds
BC N b  F O R  N A P L E S .
W h e n  t h e  W h i t e  S t a r  l i n e r  R o m a n ic ,  
( 'a p t .  H a m b le io n .  s a i l e d  f r o m  B o s to n  
f o r  N a p le s ,  S a t u r d a y ,  A p r i l  9. s h e  c a r ­
r i e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s a lo o n  p a s s e n ­
g e r s .  m a n y  p l a c e s  b e in g  r e p r e s e n t e d .  
A m o n g  th e  b r i l l i a n t  c o m p a n y  o n  b o a r d  
w e re  H o n .  M . R . M a t t h e w s  a n d  M is s  E .  
F .  M a t t h e w s  o f  W a r r e n .
T E A C H E R S  C O N V E N T I O N .
T h e  R e p u b lic a n  C o n v e n t io n s
Congressman Littlefield Renominated With Enthusi­
asm At Lewiston—Cobb Buttons and Cobb Support 
Much In Evidence At the Portland Convention.
T h*' R e p u b l i c a n s  o f  t h e  S e c o n d  M a in e  
D i s t r i c t  h a v e  a g a i n  n a m e d  H o n .  
C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e ld  a s  t h e i r  c a n d i ­
d a t e  f o r  r e p r e s e n t a t i v e  t o  C o n g r e s s .  
T h e  a c t i o n  o f  t h e  L e w i s t o n  c o n v e n t io n ,  
h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  w a s  a  f o r e ­
g o n e  c o n c l u s i o n .w h i c h  w a s  a r r i v e d  a t  
t h e  m o m e n t  M r. L i t t l e f i e l d  d e n ie d  t h e  
r e p o r t  t h a t  h e  w a s  to  r e t i r e  f r o m  C o n ­
g r e s s .  F r o m  t h e  m o m e n t  o f  h i s  f i r s t  
n o m i n a t i o n  t h e  s u b j e c t  o f  a  s u c c e s s o r  
t o  h im  h a s  n e v e r  b e e n  g iv e n  a n  e a r n e s t  
t h o u g h t ,  a n d  t h e  o v a t i o n  w h ic h  g r e e t ­
e d  h im  a t  L e w i s t o n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  w a s  n o  l e s s  s p o n t a n e o u s  t h a n  
th o s e  w h ic h  h a v e  b e e n  a c c o r d e d  h im  a t  
t h e  p r e v i o u s  c o n v e n t i o n s .  M r. L i t t l e ­
f ie ld  i s  t o d a y  m o r e  f i r m ly  in t r e n c h e d  In 
t h e  r e g a r d s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s  t h a n  
e v e r  b e f o r e ,  a n d  h i s  l e a s e  o f  t h e  r e p r e ­
s e n t a t i v e ’s  b e r t h  is  a p p a r e n t l y  t o  e x ­
p i r e  o n ly  w h e n  h e  s o  d e t e r m i n e s  I t. 
T h e  S e c o n d  M a in e  D i s t r i c t  h a s  a g a i n  
e x p r e s s e d  i t s  e n d o r s e m e n t  o f  a b i l i t y ,  
c o n f id e n c e  a n d  I n d e p e n d e n c e .
T h e  s i x  c o u n t i e s  c o m p r i s i n g  th e  d i s ­
t r i c t  a r e  e n t i t l e d  t o  a b o u t  400 d e l e g a t e s ,  
a n d  in  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  c o n t e s t  a n d  n o t h i n g  b u t  t h e  m o s t  
p e r f e c t  h a r m o n y  in  s i g h t ,  f u l l y  n in e -  
t e n t h s  o f  t h e  c r e d e n t i a l s  w e r e  p r e s e n t ­
e d .  A d d e d  t o  t h e  d e l e g a t e s  t h e r e  w e r e  
a b o u t  600 c i t i z e n s  p r e s e n t .  T h e  L e w i s ­
t o n  b r i g a d e  b a n d  f u r n i s h e d  m u s ic ,  t h e  
s t a g e  w a s  d r a p e d  In  n a t i o n a l  c o lo r s  
a n d  t h e  s c e n e  w a s  a  v e r y  l i v e ly  a n d  
e n t h u s i a s t i c  o n e .
J u d g e  C o r n i s h  c a l l e d  t h e  c o n v e n t io n  
to  o r d e r  a n d  M a y o r  S k e l t o n  o f f ic ia te d  
a s  c h a i r m a n .  C h a r l e s  E . S h o r e y  w a s  
v ic e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o n v e n t io n  f r o m  
K n o x  c o u n t y ,  G e o r g e  H . P a g e  o f  A p ­
p l e to n  w a s  s e c r e t a r y ',  a n d  J a m e s  D o n ­
o h u e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  
o n  c r e d e n t i a l s .
T h e  n a m e  o f  M r .  L i t t l e f i e l d  w a s  
p l a c e d  in  n o m i n a t i o n  b y  H o n .  J a m e s  
S . W r i g h t  o f  S o u t h  P a r i s ,  w h o  p a id  
f i t t i n g  t r i b u t e  t o  t h e  C o n g r e s s m a n ’s  
r e c o r d  a n d  a b l i t y .  H o n .  H .  W . O a k e s  
o f  A u b u r n  s e c o n d e d  t h e  n o m i n a t i o n  o n  
t h e  p a r t  o f  A n d r o s c o g g in  c o u n ty ,  w h i le  
J u d g e  S a n f o r d  L . F o g g  e x p r e s s e d  t h e  
s e n t i m e n t  o f  S a g a d a h o c .  A f t e r  M r .  
L i t t l e f i e ld  h a d  b e e n  n o m i n a t e d  a  c o m ­
m i t t e e  e s c o r t e d  h im  to  t h e  h a l l ,  w h ic h  
w a s  t h e  s i g n a l  f o r  e v e r y  d e l e g a t e  t o  b e  
u p o n  h i s  f e e t  w i t h  a  w e lc o m e  w h ic h  
m u s t  h a v e  m a d e  M r. L i t t l e f i e l d  fe e l  
t h a t  h i s  J o u r n e y  f r o m  W a s h i n g t o n  w 'a s  
w e l l  w 'o r th  w h i le .  H e  a c c e p t e d  t h e  
n o m i n a t i o n  in  a n  e lo q u e n t  s p e e c h .
W h e n  t h e  c o n v e n t i o n  a d j o u r n e d  t h e  
d e l e g a t e s  p r e s s e d  f o r w a r d  to  t h e  p l a t ­
f o r m  a n d  s h o o k  h a n d s  w i t h  M r. L i t t l e ­
f ie ld  v e r y  h e a r t i l y .  A n  e n t h u s i a s t i c  
d e l e g a t e  p a s s e d  h im  a  C o b b  b u t t o n ,  
w h ic h  w a s  i m m e d i a t e l y  p l a c e d  in  M r .  
L i t t l e f i e l d ’s  la p e l .
T h e  c o n v e n t i o n  p a s s e d  t h e  f o l lo w in g  
r e s o l u t i o n s :
T h e  R e p u b l i c a n s  o f  t h e  s e c o n d  c o n ­
g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  o f  M a in e ,  in  c o n v e n ­
t i o n  a s s e m b l e d  in  L e w i s t o n  o n  t h i s  13 th  
d a y  o f  A p r i l ,  1904, s u b m i t  t h e  f o l lo w in g  
r e s o l u t i o n s :
R e s o lv e d ,  T h a t  w e  c o n g r a t u l a t e  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  t h e  c o u n t r y  o n  
t h e  a u s p i c i o u s  o p e n i n g  o f  t h e  p r e s i d e n ­
t i a l  c a m p a i g n  o f  1904. H a v i n g  l o s t  o u r  
f o r m e r  l e a d e r ,  W i l l i a m  M c K in le y ,  
w h o s e  l i f e ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e ,  s o  
t o u c h e d  h i s  c o u n t r y m e n  a n d  s o  i n s p i r e d  
th e m  w i t h  t h e  h i g h e s t  i d e a l s  a n d  h a v ­
i n g  s u f f e r e d  a n  a d d i t i o n a l  b lo w  In  t h e  
d e a t h  o f  h e r  c o m r a d e .  S e n a t o r  H a n n a ,  
t h e r e  h a s  y e t  b e e n  r a i s e d  u p  to  u s  o n e  
c o m b i n i n g  a l l  t h e s e  e l e m e n t s  o f  l e a d e r ­
s h i p  a n d  w h o  h o ld s  t h e  a f f e c t io n s ,  n o t  
o n l y  o f  t h e  p e o p le  o f  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  
a l s o  t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  
l e a d e r s  o f  I n d u s t r y ,  E a s t  a n d  W e s t .  
T h e  e n d o r s e m e n t  o f  T h e o d o r e  R o o s e ­
v e l t  f o r  c o n t i n u a n c e  In  h ig h  o ff iic e  In  
w h ic h  P r o v i d e n c e  h a s  p l a c e d  h im ,  a n d  
In w h ic h  t h e  p e o p le  w i l l  c o n t i n u e  h im  
is  t h u s  a s s u r e d  a l l  o v e r  t h e  la n d .
R e s o lv e d  t h a t  t h e r e  h a s  n o t  be**n a  
q u e s t i o n  t o u c h i n g  o u r  r e l a t i o n s  w i th  
t h e  v o r ld  w h e r e  lh *  a t t i t u d e  o f  P r e s ­
id e n t  R o o s e v e l t  h a s  n o t  r e m a r k a b l y  
o o m t l n e d  t h e  e l e m e n t s  o f  g o o d  w i l l  f o r  
th e  r e s t  o f  t h e  w o r ld  a n d  th e  p r o p e r  re -  
g a r t l  f o r  t h e  hono** o f  o u r  f la g  a n d  o u r  
' a*»t a n d  g r o w i n g  c o m m e r c i a l  I n t e r e s t .  
T he t r a n q u i l i t y  >f *he  P h i l i p p i n e s  a r .d  
t h e  a s s e r t i o n  o f  o u t  r i g h t s  in  C h  r.a  
a n d  t h e  a s s u r e d  b u i l d i n g  o f  t h *  m t e r -  
f * . ' \ i r . i c  h i g h w a y  l i r e  r e c o r d e d  in  h  r>- 
t o r y  t o  h i s  o n  l i t  an-* a p p r o v e d  b v  t h e  
i n t e l l i g e n t  c o n s c i e n c e  o f  t h e  c o u n t r y .  
R e c e iv e d ,  T h a t  : h -  f i r s t  a n d  f u n m o a t  
o n io n *  t h e  p r l o c i p .e s  o f  t h e  R e p j o l l o a u  
p a r t y  w h ic h  m u s t  e v e r  b e  c h e r i s h e d  :n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  p r o t e c t i v e  t a r i f f  
w h ic h  m u s t  b e  a l w a y s  s a f e - g u a r d e d  
a n d  w h ic h  r e c o g n iz e s  n o  C o n c e s s io n  to  
o t h e r  n a t i o n s  i f  t h e y  m e a n  a n y  e v i l  t o  
o u r  t o w n .  A s  a  p a r t  o f  t h e  p r i n c i p l e  to  
w h ic h  t h e  I n t e r e s t s  o f  M a in e  a r e  p a r ­
t i c u l a r l y  b o u n d  is  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a n  A m e r i c a n  m e r c h a n t  m a r i n e — o f  
s h i p s  b u i l t  in  A m e r i c a n  s h i p y a r d s  
o w n e d  a n d  o p e r a t e d  a n d  s a i l e d  u n d e r  
t h e  A m e r i c a n  f la g ..
W e  a g a i n  e x p r e s s  o u r  a d m i r a t i o n  f o r  
t h e  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e s  o f  o u r  c o n ­
g r e s s m a n ,  C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e l d  w h ic h  
f r o m  t h e  f i r s t  h a v e  p l a c e d  h i m  In  a  
c o m m a n d i n g  p o s i t i o n  in  n a t i o n a l  l e g i s ­
l a t i o n .  a  p o s i t i o n  w h ic h  f r o m  t h e  f i r s t  
h a s  b e e n  to  t h e  d i s t i n g u i s h e d  h o n o r  o f  
t h e  s e c o n d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  a n d  in  
r e t u r n  f o r  w h ic h  w e  p le d g e  to  C o n ­
g r e s s m a n  L i t t l e f i e l d  o u r  d e v o te d  l o y a l ­
ty .
T h e  K n o x  c o u n t y  d e l e g a t i o n  r e  e l e c t ­
e d  F r e d  W . W i g h t  n s  m e m b e r  o f  t h e  
d i s t r i c t  c o m m i t t e e .  H e  Is  i t s  p r e s e n t  
c h a i r m a n  a n d  g iv e s  e x c e l l e n t  s e r v i c e  in  
t h a t  c a p a c i t y .
T h e  d e l e g a t e s  t o  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n ­
t io n  c h o s e n  f r o m  t h i s  d i s t r i c t  a r e  
H a r r y  B . A u s t i n  o f  P h i l l i p s  a n d  J u d g e  
F o g g  o f  B a t h .  M r . A u s t i n  is  e m i n e n t  
c o m m a n d e r  o f  P i l g r i m  C o m m a n d e r y  
K n i g h t s  T e m p l a r  a n d  m ad** m a n y  
f r i e n d s  o n  t h e  o c c a s io n  o f  t h a t  C o m -  
m a n d e r y ’s  p i l g r i m a g e  to  R o c k l a n d  la .s t 
s u m m e r .
T h e  g o v e r n o r s h i p  q u e s t !  mi w a s  a c t  
I v e ly  d i s c u s s e d  a n d  t h e  K n o x  c o u n t y  
d e l e g a t i o n  w a s  d e l i g h t e d  a t  t h e  s u p  
p o r t  w h ic h  t h e  o t h e r  c o u n t ! ? s  w e r e  .ac­
c o r d i n g  M r. C o b b .  T h e  l a t t e r  a n d  H o n .  
B e r t  F e r n a l d  o f  F a l u n  1 lo o k e d  i n  u p o n  
t h e  c o n v e n t i o n  b e f o r e  i t  w a s  c a ’ le d  t o ­
g e t h e r  a n d  w e r e  b u s i l y  t a l k i n g  w i t h  
t h e  d e l e g a t e s — p o s s ib ly  u p o n  p o l i t i c a l  
s u b j e c t s .
T H E  S T A T E  C O N V EN TIO N .
T h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  a t  P o r t l a n d  
W e d n e s d a y  w a s  a n o t h e r  r e m a r k a b l e  
g a t h e r i n g  o f  M a in e  R e p u b l i c a n s .  C o n ­
g r e s s m e n  A l le n ,  L i t t l e f i e l d  a n d  P o w ’e r s  
w e r e  p r e s e n t  a n d  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  
r e g u l a r  b u s i n e s s  a d d r e s s e d  t h e  c o n ­
v e n t i o n .  M e s s r s .  A l l e n  a n d  P o w e r s  r e ­
c e iv e d  a  h e a r t y  g r e e t i n g ,  b u t  w h e n  M r . 
L i t t l e f i e l d  w a s  a n n o u n c e d  t h e  c o n v e n ­
t io n  g r e e t e d  h im  w i t h  a  p e r f e c t  u p ­
r o a r  o f  a p p l a u s e .  H i s  s p e e c h  w a s  a l o n g  
t a r i f f  l i n e s .
J u d g e  C h a s e  o f  B l u e h i l l  w a s  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  F .  A . W i n s ­
lo w  o f  t h e  K n o x  c o u n t y  d e l e g a t i o n  w a s  
o n e  o f  t h e  s e c r e t a r i e s .  K n o x  c o u n t y  
w a s  f u r t h e r  r e p r e s e n t e d  in  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  b y  A r t h u r  C . W y m a n  o f  T h o m ­
a s t o n  a s  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  F .  W . 
W i g h t  o f  R o c k l a n d  a s  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m i t t e e  o n  r e s o l u t i o n s .
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  c h o s e n  p r e s i d e n ­
t i a l  e l e c t o r s :  R o b e r t  M a c A r t h u r ,  B id -
d e f o r d ;  F r e d  H .  H a r r i s ,  B o o t h b a y  
H a r b o r ;  F r e d  G . K i n s m a n ,  A u g u s t a ;  
J o s e p h  B . P e a k s ,  D o v e r ;  W a l d o  P e t -  
t l n g i l l ,  R u m f o r d  F a l l s ;  F .  A . W i l s o n ,  
B a n g o r .  T h e  d e l e g a t e s  to  C h ic a g o  
c h o s e n  b y  t h i s  c o n v e n t i o n  w e r e  F .  E .  
B o o th b y ,  P o r t l a n d ;  E d w i n  R i l e y ,  L i v ­
e r m o r e  F a l l s ;  G o v e r n o r  H i l l ,  A u g u s t a
a n d  F . M. S im p so n , B a n g o r. T h e  r e s o ­
lu t io n s  e n d o rse  P re s id e n t  R o o sev e lt.
T w o  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e s  lo o m e d  
p r o m i n e n t l y  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n ,  M r. 
C o b b  a n d  M r. P r e s c o t t .  T h e r e  w a s  a  
l l b e r n l  s p r i n k l i n g  o f  P r e s c o t t  b u t t o n s  
In  t h e  Y o r k  a n d  C u m b e r l a n d  d e l e g a ­
t i o n s .  a s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ;  b u t  a  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  d e l e g a t e s  
w e r e  a d o r n e d  w i t h  C o b b  b u t t o n s .  T h e  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  R o c k l a n d  c a n d i d a t e  
f o u n d  t h e  s i t u a t i o n  v e r y  r o s y  f o r  h im ,  
b u t  w i l l  n o t  r e l a x  t h e i r  e f f o r t s  u n t i l  h i s  
n o m i n a t i o n  a t  B a n g o r  i s  r e a l i z e d .  K n o x  
c o u n t y  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  s t r o n g  
d e l e g a t i o n  a t  P o r t l a n d ,  a n d  M r. C o b b  
s e a t e d  m o d e s t l y  in  t h e  c e n t e r  o f  i t  w a s  
t h e  c y n o s u r e  o f  a l l  e y e s .  H i s  h e a d ­
q u a r t e r s  w e r e  a t  t h e  F a l m o u t h ,  w h e r e  
t h e  K n o x  c o u n t y  d e l e g a t e s  a n d  t h e i r  
m a s c o t ,  Iz z ie ,  a l s o  s t a y e d .
*
W h i l e  a t  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n s  
t h i s  w e e k  th e  R o c k la n d  d e l e g a t e ^  s p o t ­
t e d  s o m e  f in e  s p e a k e r s  w h o  w il l  l a t e r  
a d d r e s s  t h e  C o b b  C lu b  in  t h i s  c i t y .  
A m o n g  t h e m  a r e  M a y o r  S k e l t o n  o f  
L e w i s t o n ,  w h o  a b l y  p r e s id e d  a t  t h e  d i s ­
t r i c t  c o n v e n t i o n ;  G e o r g e  S . M c C a r ty ,  
w h o  is  a  c a n d i d a t e  f o r  c o u n t y  a t t o r n e y  
in  A n d r o s c o g g in  c o u n t y ;  a n d  F o r r e s t  
G o o d w in  o f  S k o w h e g a n ,  m e m b e r  o f  t h e  
M a in e  S e n a t e .
SCHOOL ACCOM M ODATIONS.
P rob lem  T h a t  C onfronts th e  School 
B oard an d  C ity  G overnm ent.
O n  T u e s d a y  e v e n i n g  a  J o i n t  s p e c i a l  
c o m m i t t e e  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  a n d  t h e  
s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d  o n  
e s t i m a t e s  a n d  e x p e n d i t u r e s  m e t  t o  c o n ­
f e r  In  r e g a r d  t o  a d d i t i o n a l  a c c o m m o ­
d a t i o n s  f o r  t h e  c i t y  s c h o o l s  a n d  r e p o r t  
s u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  c i t y  g o v ­
e r n m e n t  a s  t h e y  m a y  d e e m  f o r  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o f  t h e  c i t y  s c h o o ls .  A f t e r  a  
s o m e w h a t  l e n g t h y  d i s c u s s io n  i t  b e c a m e  
e v i d e n t  t h a t  q u a r t e r s  s h o u ld  b e  p r o ­
v id e d  f o r  f o u r  s c h o o l s  a n d  t h r e e  p r o p o ­
s i t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d :  O n e  to  m a k e  
t w o  r o o m  a d d i t i o n s  t o  e a c h  o f  t h e  P u r ­
c h a s e  a n d  W a r r e n  s t r e e t  b u i l d i n g s ;  
a n o t h e r  a  f o u r  r o o m  a d d i t i o n  to  t h e  
M c L a i n  b u i l d i n g  a n d  t h e  t h i r d  t o  c o n ­
s t r u c t  a  f o u r  r o o m  b u i l d i n g  o n  t h e  r e a r  
o f  t h e  c o m m o n  lo t  o f  t h e  M c L a in  a n d  
H i g h  S c h o o l  b u i ld in g s .
A s  a  m a j o r i t y  w e r e  n o t  p r e p a r e d  to  
t a k e  a n y  d e f in i t e  a c t i o n ,  o n  m o t io n  o f  
M r . W e e k s  a  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  
M a y o r  R h o d e s .  A l d e r m a n  K e e n  a n d  M r. 
W e e k s  w e r e  a p p o i n t e d  to  p r o c u r e  
e s t i m a t e s  a n d  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  
t h e y  m i g h t  d e e m  a d v i s a b l e  a n d  r e p o r t  
t h e  1 9 th , o n e  w e e k  f r o m  d a t e ,  t h e  t i m e  
to  w h ic h  t h e  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d .
T h e  c i t y  c o u n c i l  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  
A l d e r m e n  R i s i n g  a n d  K e e n ,  a n d  C o u n ­
o i lm e n  B u r p e e ,  H a l l  a n d  M o w r y ,  a n d  
t h e  s c h o o l  b o a r d  b y  M e s s r s .  W e e k s ,  
S t a r r e t t  a n d  M i l le r ,  a n d  S u p t .  R a n d a l l .
" W h o ’s  W h o ? "  T h i s  g a y  l i t t l e  c o m e ­
d y ,  w h i c h  r e c e i v e d  s o  m u c h  p r a i s e  o n  
i t s  p r e s e n t a t i o n  in  t h i s  c i t y  l a s t  w i n ­
t e r ,  i s  t o  b e  r e p e a t e d  a t  P e n o b s c o t  
V ie w  G r a n g e  H a l l ,  G le n c o v e ,  b y  t h e  
s a m e  c a s t ,  a n d  b e  f o l lo w e d  b y  a  s o c i a l  
d a n c e  a t  a  d a t e  s o o n  t o  b e  a n n o u n c e d .
F o r  t h e  C h ild r e n
N EW  HATS and  BONNETS
i n  S i l k ,  M u s l i n  a n d  C h i f f o n .  
N EW  CLOAKS, 1 j o n g  a n d  S h o r t  
N EW  DRESSES, I j o n g  a n d  S h o r t ,
M A N Y  O T H E R  N E W  T H I N G S  
F O R  T H E  C H I L D R E N .
A g e n t B a n g o r  D ve H o u se  a n d  
B u t te r lc k ’s  P a t t e r n s .
THE L A D I E S ’ S T ORE
M RS. E. F. CROCKETT
« P P .  W .  O . I lE W B T T  J t  C o .
| HOW ARE YOU
! ™ S p r i n g  C l o t h i n g ?
• H IS T  N O W  n  (fo o d  n i n n y  m e n  a r e  s e r i o u s l y  t h i n k ­
i n g  o f  t r e a t i n g  t h e m s e l v e s  to  S o m e t h i n g  N e w .
W E  A R E  IN A P O S IT !O N
t o  h i t  t h e  f a n c y ,  n n d  t o  t h o r o u g h l y  s a t i s f y  t h o  n m n  
h o  w e a r s  g o o d  c l o t h e s  a n d  w h o  k n o w n  s o m e t h i n g  
a b o u t  S t y l e ,  F i t  a m i  G o o d  Q u a l i t i e s .  T h e  C l o t h i n g  
w o n e l l  in a w a y  u p  in  q u a l i t y ,  B u e ll a n  t h e  p a t r o n s  o f  
c u s t o m  t a i l o r s  d e m a n d .  W K  M E A N ,  o f  c o u r s e ,  
th o  h i g h - p r i c e d ,  e x c l u s i v e  t a i l o r s .  T h e  e v e r y  d a y  
m a d e - t o - o r d e r  t a l l e r  c a n n o t  t o u c h  o u r  c l o t h i n g  a t  
H ie  p r i c e  i n  t h o  m a t t o r  o f  S t y l e ,  F i t ,  M a t e r i a l  a n d  
T a i l o r i n g .
I M M E N S E  D I S P L A Y  O F ____
M E N S  S U IT S
$ 8 .0 0  to $ 1 8 .0 0
LIGHT WEIGHT OVERCOATS
I n  A l l  t h e  N e w  a n d  F a s h i o n a b l e  S h a d e s
■ • ■ . $ 6 .7 5  to $ 1 6 .5 0  . . . .
I RAINCOATS
Big Assortment 
of Raincoats
$12.50 to SI8.00
Young Men's Glothing | J
O u r  A s s o r t m e n t  o f  S u i t s  i s  t h e  
F i n e s t  a  Y o u n g  M a n  e v e r  S a w  
to  c h o o s e  f r o m .  M a t e r i a l s  a r e  
t h o  n o w e s t  f a b r i c s .  C o a t s  m a d e  
w i t h  b r o a d  s h o u l d e r s ,  s i n g l e  o r  
d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s .  T r o u s ­
e r s  q u i t e  r o o m y  o r  r e g u l a r l y  
f a s h i o n e d .
E 3
$ 7 .5 0  to $ 1 5 .0 0
W e M a k e  a  S p e c ia l t y  o f
Boy’s Clothing
We Carry the Largest 
Stock In the City.
A l l  N e w  a n d  U p - t o - D a t e  i n  S t y l e  a n d  
S t r i c t l y  R e l i a b l e  i n  M a t e r i a l  a n d  M a k e
I 1
T h e  K n o x  c o u n t y  t e a c h e r s  c o n v e n -  
I t i o n  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  to  M o n d a y ,
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  S t e t s o n  w ill  b e  
p r e s e n t  a n d  d e l iv e r  a n  a d d r e .- s .  T h e  
p r o g r a m  w ill b e  p u b l i s h e d  l a t e r .  T h e  
I c o n v e n t i o n  w il j  b e  h e ld  in  R o c k la n d .
A Remarkable Collection 
of SPRING SACK SUITS
I*or men itnd young men, t lu t  for variety of styles and 
fabrics and quality  of materials and workmanship, never 
had its equal in this city.
If you wish to dress well and have an eye to economy, 
it will he decidedly to your interest to come here to ex­
amine and try on the
Michaels-Sterns ‘ Fine Clothing
in wbioh you’ll find every feature that characterizes the 
finest to-order-made^apparel that costs twice as much.
In our single^and douhle-breasted Sack 
Fifteen Dollars, you|have an almost unlimited 
choice of fine imported and domestic fabrics.
Ordinarily would be a fair price, but we
say, special a t ......................................................
Suits a t
$ 1 5
Timely Togs for Boys
Ju st the sort of “ duds ” the big boys and little boys 
need during the variable springtime weather, are here in 
a great assortment of styles, fabrics and prices. We quote 
here two items that should interest thrifty parents.
Two-piece Double-brhasted Short Trousers 
Suits plain and fancy fabrics; taped, reinforced and 
staunchly tailored throughout; value $0; our price $5
Boys’ Long Trousers Suits, sizes 14 to 20 years, in a 
splendid variety of blue and black Serges,
W orsteds and Cheviots, and in fancy patterns in 
Tweeds, Worsteds and Cheviots. They would 
be fairly priced a t 4* 12; special at . . .  .
C.»rt,hl IM4 th, „ .k. „ ,
M ICHAELS-STERN  
r i N E  CLO TH IN G  MlCH.d., ST... .  c.„ 
. e c a t . T i . , «.
A l l  t h e  N e w  S t y l e s
In H ats and H abkkdabh-
khy fo b  Men  and Boys are 
here at interesting prices.
r L Q T I t l i H V  *■*«» O U H I I F U S
R O C K LA N D ’S  S E M I-C E N T E N N IA L
W ill Be C elebrated  T h is  S u m m e r in  
C onnection W ith  Old H om e W eek.
I t  w ill  b e  p l e a s i n g  n e w s  to  R o c k l a n d  
p e o p le  a n d  t h e i r  o u t  o f  t o w n  f r i e n d s  to  
k n o w  t h u t  t h e r e  w il l  b e - a  d o u b le  c e l e ­
b r a t i o n  in  R o c k l a n d  th lB  s u m m e r — 
R o c k l a n d ’s  s e m i - c e n t e n n i a l  a n n i v e r s a r y  
a n d  O ld  H o m e  W e e k .
T h o s e  w h o  h a v e  f o l lo w e d  t h e  c o u r s e  
o f  e v e n t s  n o w  a d m i t  t h a t  t o  g e t  p e o p le  
t o  c o m e  to  t h e  c i t y  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  
s p e c i a l  a t t r a c t i o n  to  g o  w i t h  t h e  I n v i t a ­
t i o n .  T h e  tw o  O ld  H o m e  W e e k s  a n d  
t h e  H o a r d  o f  T r a d e  D u y s  w i t h  t h e i r  
s p e c i a l  a t t r a c t i o n s  h a v e  a t t r a c t e d  
m a n y  h u n d r e d s  o f  p e o p le  h e r e ,  w h ic h  
t h e  H o a r d  o f  T r a d e  D a y s  a n d  O ld  H o m e  
W e e k s  w i t h o u t  s p e c i a l  a t t r a c t i o n s  
h a r d l y  c r e a t e d  a  r i p p l e  o f  e x c i t e m e n t  
a n d  d r e w  In  b u t  fe w  p e o p le .
R o c k l a n d  w a n t s  t o  e n t e r t a i n  t h i s  
y e a r  a n d  w a n t s  t o  e n t e r t a i n  t h o u ­
s a n d s  o f  g u e s t s — a n d  s h e  i s  g o i n g  to .  I n  
o r d e r  to  d o  t h i s  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  
a l l  w o r k i n g  t o g e t h e r .
A t  t h e  J a n u a r y  m e e t i n g  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  a p p o i n t e d  th e  f o l l o w i n g  c o m m i t ­
te e :  C h a r l e s  E .  W e e k s ,  J o h n  L . D o n a ­
h u e ,  J o h n  W . T h o m a s ,  J o h n  A . K a r l ,  
F r e d  W . W i g h t .  T h e  O ld  H o m e  W e e k  
c o m m i t t e e  Is  c o m p o s e d  o f  C h a r l e s  E .  
W e e k s ,  C a p t .  E . S.  F a r w e l l ,  M rs .  W . V . 
H a n s c o m ,  M rs .  E .  I , .  B r o w n  a n d  M rs .  
J o h n  W . T h o m a s .  T h e  c o m m i t t e e  f r o m  
t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  Is A l d e r m e n  K e e n  
a n d  O r n e  a n d  C o u n c l lm e n  F u l l e r ,  
G r e g o r y  a n d  P i l l s b u r y .  A  m e e t i n g  o f  
t h e  c o m m i t t e e s  h a s  b e e n  c a l l e d  f o r  t h i s  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a t  2 o ’c lo c k  In  t h e  
c o m m o n  c o u n c i l  r o o m s  a n d  n o  d o u b t  
e v e r y  m e m b e r  w il l  b e  p r e s e n t .
T h e r e  w ill  u n d o u b t e d l y  b e  t h r e e  d a y s  
o f  c e l e b r a t i n g .  A  f i r e m e n ’s  m u s t e r  i s  
p r a c t i c a l l y  a s s u r e d  f o r  o n e  t h i n g  a n d  
t h e r e  I s  a n  e m p h a t i c  r e q u e s t  f o r  a  
f l o r a l  a n d  t r a d e  p a r a d e .  T h e  m i l i t i a  
c o m p a n y  w a n t  to  h a v e  a  H e ld  d a y  a n d  
a r e  t a l k i n g  o f  i n v i t i n g  M a j o r  B i r d ’s  
b a t t a l i o n  to  b e  t h e i r  g u e s t s .  T h e r e  
w i l l  b e  b a n d s  g a l o r e  a n d  a t t r a c t i o n s  to  
s a t i s f y  a l l .  H e tn e m b e r  t h i s  la  t o  b e  a 
J o i n t  c e l e b r a t i o n — R o c k l a n d 's  S e m i -  
C e n t e n n i a l  a n d  O ld  H o m e  W e e k .
T E L E P H O N E  M E E T I N G .
A m e e t i n g  o f  t h e  t e l e p h o n e  c o m m i t ­
t e e s  o f  C a m d e n  a n d  R o c k p o r t  w a s  h e ld  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  in  t h e  o ff ic e  o f  
J u d g e  M i l le r  In  C a m d e n .  J u d g e  M i l l e r  
w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  a n d  W . H .  G a r d ­
i n e r  s e c r e t a r y .  J u d g e  M i l l e r  w h o  w a s  
a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  c a n v a s  R o c k ­
l a n d ,  r e p o r t e d  t h a t  h e  b a d  i n t e r v i e w e d  
q u i t e  a  n u m b e r  o f  p e o p le  a n d  t h a t  h e  
r e c e iv e d  m u c h  e n c o u r a g e m e n t .  H .  L .  
S h e p h e r d  w a s  u n a b l e  t o  b e  p r e s e n t  b u t  
a  l e t t e r  f r o m  h im  s a i d  h e  w a s  s t i l l  in  
f a v o r  o f  a n  i n d e p e n d e n t  c o m p a n y .  A f ­
t e r  t a l k i n g  t h e  s i t u a t i o n  o v e r  In  a n  I n ­
f o r m a l  w a y  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  u n ­
t i l  n e x t  T u e a d a y ,  w h e n  i t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  a  c o m p a n y  w ill  b e  i n c o r p o r a t e d ,
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
RO CKLAND , H K „ U. H. A.
P A L M tH  
G A S O L E N E  
E N G IN E S
Best known 
ami most (cl ia 
b io  < n g k ie  o d  
(lie market
DON'T BUY
KXPUUIUKNTK.
11904 P r ic e s
l l l - 2 H .r . ,  Si«o 
f 3 H . l \  $102 
6 H .P . fltJS  
7 H .P . $105 
OMl’LKTK, INCLUDING WtJICKL AND SH A FT,
4 Cycle Jum p Spark Maiim- Kngim-rt, from 3 l*> 
24 H.U. High speed and light Brices from 
#126 to fcUKi. A  S p tu lu l J tib io u iit  wifi be given  
for the next 30 Usys. Write for name.
i'ALM K It BUtifij., COS COB. CONN 12tt
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
SU1LDUUS OF ALL TYPOS OF 1‘LLASl’UL CUAFTtfr
MOIM AM  V b k  ULUflOUKX
And for Auxiliary Vowe* in ^tailing YesseU
Catalogue of Lauucbee and (issoliue engines 
ou request.
______I a » t  B o o t h b a y  M a i n e .  a u
♦  *
Plain and Decorated
B U R L A P S
These xre the most popul&r Decoration 
for the H A L L  or DINING BOOM.
Our Prices are lx>wer than you could ex ­
pect for the Artistic Work W’o Do.
E D W IN  H .C R IE
DECORATOR
(iLO VKK BLOCK
T d v v iiiju u , ( 1 1 1 -*1 I U u iu e  «2-3 M U
s ---------------------------  #  e  --------------------------
T11E ROCKLAJND t.OlJttlElt-GAZETTE t SATURDAY, APRIL 16, 1904 8
CovbrsMost. LooksBesT.Wears Longest. Most Economical, Full Measure.
For Sale by
L o s t  and Fo u n d
A nd v i ta l i ty  In o ld  lm lr. m ade by W.
vis a t  h a lf  p rion  In o rd e r  to  in tro d u ce  th em .
W a n t e d
"V IT A N T K D —E x p e rie n c e d , al -a ro u n d  m ale 
W  cook  o f  27 y ea rs . S tr ic tly  t« m o era te  
W an ts  s i tu a t io n  in  r e s ta u ra n t  o r  ho te l. B est of 
T e fe re n o e s . W ages reasonab le . A ddress W A L ­
LA C E A. HM A LL, M o u n ta in v ille , Me. 31tf
rA N T E D  G irl o r  
h o u sew o rk . A pp ly  
tin  H ill.
fo r gene 
R IC H A R D  I  
31*34.W  SM IT H ,
~ \T T  A N T ED - S a le s g i r l s ,  o f  ex p e rie n c e  a p p ly  
; Y V  a t  once  a t  SIM ONTON ’8  R o ck lan d , Me.
38  UN IO N  ST R E E T .
I w ages o f
H .BERRV 
29tf
A  C A P A B L E  g ir l o r  m id d le  ag ed  w om an fo r g e n e ra l housew ork . A pply  to  MRS. K A T E  K IR K P A T R IC K , T h o m asto n , Mo.
CA R P E T S  C o llec ted —S team  c leaned , an d  d e ­liv e red . W oolen c a rp e ts  50 < cu ts . B rus- Special p rices
I o L e t .
SE A SID E  S u m m er C o ttages To L e t—S easho ie  L ots a t  O w l’s H ead fo r sa le . Several dw el­l in g  h o u ses  fo r  sa le . A d d ress  L. R. C A M PB ELL 
R o c k la n d , Me. 25tf
p ly  a t  400 M AIN STREET.
L A R G E  f ro n t  room , fu rn ish e d , w ith  h a th  room  accoi <5RACK ST R E E T .
STO R E in  C am d en —C en tra lly  loca ted  o p p o ­s ite  e x p re ss  office; e le c tr ic  ca rs  go bv the  d o o r ,  s u ita b le  fo r  m o s t any  k iu d  o f b u s in ess  
In q u i r e  o f  L O R IN G , th e  S ta tio n e r , C am den
T O L E T —A a e s ira b lo  te n e m e n t on  th e  c o rn e r o f O rie n t an d  U nion  s tre e ts .  E n q u ire  of F R E D  R. Sc C . T . 8 PK *.R . R ock lan d . 82tf
it isce llan e o u s.
A ve., D ep t. F .  A . I). Now Y ork C ity .
’ h as  d ec id e d  to  close h e r  d re ssm ak in g ro o m s
L A D IES o r  O en tlo m en —W e pay  $15 a  th o u s ­an d  ca sh  fo r  co py ing  a t  hom o. No m ailing  ■or can v aem g . e n d  s ta m p s  to r  p a r tb u ila is . 
P U R IT A N  M FG . Co., 4 K elley  s t r e e t ,  W orceste r
_  p a re d  to  do  d re ss  m ak in g  o f  a ll k in d s  a t  
re a so n a b le  p r ic e s . T a ilo r-m ad e  s u i ts  a  sp ec ia lty . 
A t  iny ho m e. 3V Ja m e s  s t r e e t ,  R o ck land . (M RS.) 
S A D IE  M . E L  W E L L  27*34.
F o r  S a le .
TT^OR S A L E  A second  h and  lad ies  Hicyulfe 
J ’ A pp ly  to  A . M. F u lle r . 68 C re scen t s tro lR
p la n ts—F . W . SM ITH .
_ w ith  iro n
R O B IN SO N . 88 C am den S tre e t R ock land , o r  W. 
€ .  B A K E R , S o u th  T hom aston . 30-33
F OR S A L E —A H ouse lo t on C laren d o n  st., a b o u t  11.000 f e e t W ill se ll re a so n ab le  A p p ly  to  SA M U EL W E IR , 33 Leyland  S t., Rox- 
b u ry , M ass. 30*37
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
A p ril 16- W aldoboro—L au n ch in g  o f th e  S in ­
g le to n  C alm er.
A p ril 18—R ock land  B oard  o f  T rad e  a n n u a l  
b a n q u e t.
W ig h t
A p ril 21 —F a s t Day.
A p ril 21-B la c k  B ard  M in stre l Co. (new  show ) 
ben e fit D. A. R. o ld  c h u rc h  fn n d , a t  W a tts  H all, 
T hom aston .
A pril 22—S team er F ra n k  Jo n e s  resu m es s e r ­
v ice.
ip r i l  25—"T h e  B u rg la r"  F arw ell o p e ra  house.
A p ril 26—"D a v id  H aru m ”  a t  F arw ell o p e ra  
h ouse .
A p ril 30—R ock lan d  M ilita ry  Band B enefit 
M in s tre ls , F arw ell o p era  house.
May 1—W hist and  d an c in g  p a r ty  by U n lv er- 
s a l is t  M ission C ircle in S t. J  bnV  hall.
May 2-7—R en tfro w ’s Com edy Co., (h an d  and  
o rc h e s tra )  a t  F a r*  ell o p e ra  house.
May 6— A rbor Day.
May 9 - K n o x  C oun ty  T each e r’s C onven tion  In1 b
R o ck lan d
M ay 11—Hi H u b b ird  a t  F arw ell o p e ra  house. 
M ay 16-20—"G ram l I’a ra d a ."  ben e fit o f  K nox 
G enera l H o -p ita l a t  Farw ell o n era  house.
M ay 23—G eo. F . H all in "A  R agged  H e ro "  a t  
F a rw e ll O pera  House.
M a y - 26 " A n  A m erican  H e ro " a t F a rw e ll o p e ra  
house.
May 3 0 -M e m o ria l Day.
J u n e  2-3-4— M alno M usical F estiv a l a t  B angor 
J u n e  6-7-8—M aine M usical F e s tiv a l a t  P o r t ­
land .
Ju n e  25—Sam osot reopens.
J u n e  29 -R e p u b lic a n  s ta te  co n v en tio n  B angor.
h o u se , R o c k p o rt,  Me.
A p p ly  o f H . I .  K U G LEY , W aldoboro, Mo.
n ice  line  o f  Com bs, H air O rn am en ts  and
n e x t  d o o r F u lle r  & Cobbs.
a t  F lag  I s la n d ,  o r  fo r  f u r th e r  in fo rm a tio n  e n ­
q u ir e  o f H .T .  R ISIN G , 288 M aine s t re e t  R ock­
la n d . ____ _________________________ ‘38*31
F O R S A L E —O ne ob ild s  po n y , su rry  an d  h a r ­n ess . O ne lad ie s  sad d le  ho rse . W eigh t 950 p o u n d s . Bob t i l l .  C olor, l ig h t so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r tic  
B 1 T T E R B U 8 H, C am den
SQ U A R E PIA N O —I have a S quare  P lan o  w h ich  1 w ill se ll o r  r e n t  cheap ly . In q u ire  A t my re s id en ce . W. L . C A TLA N D , T hom aston , 
M e. l» tf
OR BA LE—A 16 foo t M etallic  row b o a t w ith  
h o rse  pow er fo u r  cycle gaso lin e  eu-
O U 1E  Rockland.
F O R S A L E —E veryw here  in M aine, F a rm s  L ak e  C am ps an d  S easide C o ttages . B u>- e ra , g e t  o u r  F R E E  I llu s tra te d  C ata logue . 
“  ’ ’ i f  you r p ro p e rty , E.
t . ,  N ew  York C ity .
A . S h u m a n  is  s e r i o u s l y  il l  a t  h i s  
h o m e  o n  B r o a d  s t r e e t .
T h e  C a ld e r w o o d  H o u s e  r e c e n t l y  d a m ­
a g e d  b y  A re , I s  b e i n g  r e p a i r e d .
F r a n k  T e m p le  h a s  a d d e d  a  n e w  f r o n t  
d o o r  t o  h i s  r e s i d e n c e  o n  G r a c e  s t r e e t .
F u l l e r  &  C o b b  i s  m a k i n g  e x t e n s i v e  
I m p r o v e m e n t s  In  t h e  I n t e r i o r  o f  t h e i r  
s t o r e .
J o h n  M o u l i s o n  h a s  m o v e d  f r o m  th e  
P r e s c o t t  h o u s e  o n  P l e a s a n t  s t r e e t  to  
t h e  J a m e s  C l a r k e  t e n e m e n t  o n  B r o a d ­
w a y .
S t r e e t  C o m m is s io n e r  S im m o n s  h a s  a  
g a n g  o f  m e n  r e m o v i n g  t h e  m u d  f r o m  
t h e  s t r e e t s  i n t e r s e c t i n g  M a in  a n d  U n io n  
s t r e e t s .
T h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  o f  t h e  K n o x  G e n e r a l  H o s ­
p i t a l  w i l l  b e  h e ld  a t  2 o ’c lo c k  t h i s  S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n .
“ J a c k ”  F r o s t ’s  f r i e n d s  p r e d i c t  t h a t  
h e  w i l l  b e  t h e  s t a r  p i t c h e r  o n  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  M a in e  t e a m  t h i s  s e a s o n .  I t  
i s  r e p o r t e d  t h a t  “ J a c k ’s ”  t w i r l i n g  a r m  
i s  in  g r e a t  s h a p e .
M r s .  M a y n a r d  W i l l i a m s  r e a d  a  p a p e r  
o n  “ T h e  R e l ig io u s  I n s t r u c t i o n  o f  C h i l ­
d r e n ”  a t  t h e  c i r c l e  m e e t i n g  ir i  t h e  U n l -  
v e r s a l i s t  r o o m s  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  
T h e r e  w a s  a  g o o d  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
s u p p e r  In  t h e  e v e n in g .
T h e  m i l l i n e r s  h a d  a  b e a u t i f u l  d a y  
W e d n e s d a y  f o r  t h e i r  a n n u a l  s p r i n g  o p ­
e n i n g s  a n d  t h e r e  w e r e  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  l a d i e s  o u t .  T h e  m i l l i n e r s  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s a l e s .
E d d i e  K e n n l s t o n  h a s  r e p o r t e d  w i t h  
t h e  F a l l  R i v e r  b a l l  t e a m  o f  t h e  N e w  
E n g l a n d  l e a g u e .  T h e  m a n a g e m e n t  h a s  
n i n e  p i t c h e r s  u n d e r  c o n t r a c t  b u t  w il l  
c a r r y  o n l y  f o u r  a f t e r  t h e  w e e d in g  o u t  
p r o c e s s .  “ K e n n y ”  w i l l  h a v e  to  d o  g o o d  
w o r k  to  h o ld  o n  to  h i s  J o b .
E .  L*. B r o w n  e x p e c t s  h i s  a u t o m o b i l e  
In  t h e  c o u r s e  o f  a  w e e k .  M r. B r o w n  
s a y s  t h a t  t h e  c r e s t i n o b i l e  s t a n d s  f o r  
a l l  t h a t  Is b e s t  a n d  m u s t  u p  to  d a t e  In 
a u t o m o b i l e  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  i t  c o s t s  
a b o u t  o n e - h a l f  a s  m u c h  a s  o t h e r  m a ­
c h i n e s  o f  e q u a l  a p p e a r a n c e  a n d  e f f ic i ­
e n c y .
T h e  b a s e b a l l  s e a s o n  o p e n e d  T h u r s d a y  
u n d  t h e  " f a n s ”  a r e  h a p p y  o n c e  m o r e .  
N o w  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  w h a t  is  R o c k ­
l a n d  g o in g  to  d o ?  T h e  c o n d i t i o n s  a r e  
r i p e  f o r  a  g o o d  c o u n t y  l e a g u e  p r o v i d i n g  
t h e  r i g h t  m e n  a r e  f o u n d  to  f in a n c e  It. 
W e  h a v e n ’t  h a d  th e  f i r s t  q u a l i t y  o f  b a l l  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  t h e  r e g u l a r  a t ­
t e n d a n t s  a r e  a n x i o u s  to  h a v e  a n  o p ­
p o r t u n i t y  t o  e n t h u s e .
J u d g i n g  f r o m  t h e  c o m m e n t s  o n  t h e  
s t r e e t  t h e r e  w i l l  b e  a  l a r g e  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  c a r n i v a l  o f  s p o r t s  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  N e w  2 0 th  C e n t u r y  A t h ­
l e t i c  C lu b  in  E lm w o o d  H a l l  t h i s  F r i d a y  
n i g h t ,  a n d  t h e  p r o m o t e r s  g u a r a n t e e  to  
d e l i v e r  t h e  g o o d s .  T h e r e  w il l  b e  t h r e e  
p r e l i m i n a r y  b o u t s  o f  s i x  r o u n d s  e a c h  
a s  f o l l o w s :  T o m  S a w y e r  v s .  J i m  S e a -  
v e y ;  J i m  D o h e r t y  v s .  R o d n e y  S k i n n e r ; ,  
R o s s  T u t t l e  v s .  F o r e s t  C r o u s e .  T h e  
m a i n  e v e n t  w i l l  b e  a  t e n  r o u n d  b o u t  
b e t w e e n  A r t h u r  W a l l  o f  R o c k l a n d  a n d  
J i m  M i l l e r  o f  B a t h .  I n  a d d i t i o n  to  t h e  
a b o v e  H a l s t e a d  a n d  S h e p h e r d ,  c h a m ­
p io n  c lo g  d a n c e r s  o f  M a in e  w il l  g iv e  
t h e i r  g r e a t  s p e c i a l t y .  T h e  R o c k l a n d  
M i l i t a r y  B a n d  w i l l  f u r n i s h  m u s i c .  T h e  
s h o w  w i l l  b e g in  p r o m p t l y  a t  8.30 a n d  
t h e r e  w i l l  b e  n o  l e t  u p  u n t i l  a l l  t h e  
e v e n t s  a r e  p u l l e d  o ff. J .  S . C h a s e ,  
m a t c h m a k e r  o f  t h e  2 0 th  C e n t u r y  C lu b  
w il l  b e  in  c h a r g e  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e r e  
w il l  b e  f u n  g a l o r e  s o  d o n ’t  m is s  b e in g  
p r e s e n t .
T h o r n d i k e  & H ix ,  c o a l  a n d  w o o d .
100 - t f
C a n t o n  L a f a y e t t e  w a s  I n s p e c t e d  
T h u r s d a y  e v e n i n g  b y  G e n .  S m a l l  o f  
B i d d e f o r d .
A  l a r g e  d e l e g a t io n  f r o m  R o c k l a n d  a t ­
t e n d e d  th e  G r a n g e  d a n c e  a t  G le n c o v e  
W e d n e s d a y  n i g h t .
J o s e p h  K e l l e y  a n d  M in n ie  E v e l y n  
C a r t e r ,  b o th  o f  R o c k la n d ,  h a v e  f i le d  
i n t e n t i o n s  o f  m a r r i a g e  a t  t h e  c l e r k  o f  
c o u r t ' s  o ffice .
S t .  C l a i r  &  A l l e n  h a v e  b e e n  m a k i n g  
s o m e  I m p r o v e m e n t s  In  t h e i r  f a c t o r y  o n  
S e a  s t r e e t .  T h e  i n t e r i o r  h a s  b e e n  
p a i n t e d  a m o n g  o t h e r  t h in g s .
T h e  S i l e n t  S i s t e r s  h a v e  a  d a n c e  a t  
G le n c o v e  G r a n g e  h a l l  n e x t  T u e s d a y  e v ­
e n in g .  T i c k e t s  a r e  b e i n g  s o ld  b y  th e  
m e m b e r s  a n d  a r e  l im i t e d  t o  100 .
T h e r e  w i l l  b e  s o m e t h i n g  d o i n g  a t  t h e  
C o b b  C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  E v e r y  
m e m b e r  s h o u ld  b e  p r e s e n t  a n d  t a k e  
a l o n g  o n e  o r  m o r e  f r i e n d s  t o  J o in .
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r y ,  K .  T .,  h a s  a  
s p e c i a l  c o n c l a v e  n e x t  M o n d a y  n i g h t ,  
w i t h  w o r k  o n  t h e  O r d e r s  o f  R e d  C r o s s  
a n d  M a l t a .  M u s ic  w i l l  b e  f u r n i s h e d  b y  
t h e  C l a r e m o n t  Q u a r t e t .
M is s  M a b e l  F .  P i l l s b u r y  o f  t h i s  c i t y  
h a s  J u s t  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  R o c k l a n d  
C o m m e r c i a l  C o l le g e ,  a n d  r e c e iv e d  h e r  
d i p l o m a  In  t h e  f u l l  b u s i n e s s  c o u r s e ,  b e ­
i n g  n o w  r e a d y  to  g o  to  w o rk .
T h e  S a l v a t i o n  A r m y  h a d  a  c h i l d r e n ’s  
c o n c e r t  a t  t h e i r  h a l l  T h u r s d a y  e v e n ­
in g .  O n  t h e  p r o g r a m  w e re  s o n g s ,  r e a d ­
in g s ,  r e c i t a t i o n s  a n d  h o o p  d r i l l s .  T h e  
a u d i e n c e  w a s  m u c h  e n t e r t a i n e d .
G r a n d  C h ie f  T e m p l a r  A . H . N e w b e r t  
a n d  w i f e  a t t e n d e d  G r a n d  L o d g e  o f  
G o o d  T e m p l a r s  In  B a n g o r  t h i s  w e e k .  
N e l s o n  D i n g le y  L o d g e  o f  t h i s  c i t y  w a s  
a l s o  r e p r e s e n t e d  b y  M rs .  E t h e l  G o n l . i ,  
M is s  C a r r i e  E r s k i n e .  M rs .  O n e r a  R ic h .  
W i l l  R ic h  a n d  W i l l  R i c h a r d s o n .
A  m a l e  q u a r t e t  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  
in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  R o c k l a n d  M il l -  
t r a y  B a n d .  I t  Is  m a d e  u p  a s  fo l lo w s :  
C h a r l e s  H u n t l e y ,  f i r s t  t e n o r ;  D r .  J .  A . 
R i c h a n ,  s e c o n d  t e n o r ;  C h a r l e s  R o b i n ­
s o n ,  f i r s t  b a s s ;  R o s s  M c K in n e y ,  s e c o n d  
b a s s .  T h e  q u a r t e t  w i l l  b e  h e a r d  a t  t h e  
b e n e f i t  c o n c e r t  A p r i l  30.
A m o n g  t h e  w e l l - k n o w n  c o m m e r c i a l  
t r a v e l e r s  w h o  c o m e  to  R o c k l a n d  e v e r y  
f o r t n i g h t  i s  C h a r l e s  N . F o l l a n a b e e ,  r e p ­
r e s e n t i n g  C o o k ,  E v e r e t t  &  P e n n e l l  d e a l ­
e r s  in  d r u g  s u p p l i e s .  M r. F o l l a n s b e e  
h a s  b e e n  c o m in g  to  t h i s  c i t y  r e g u l a r l y  
f o r  22 y e a r s  a n d  h a s  b e e n  in  t h e  e m p lo y  
o f  t h e  s a m e  f i r m  27 y e a r s .  H i s  f in e  a n d  
w e l l  k n o w n  f ig u r e  is  a l w a y s  w e lc o m e  
o n  M a in  s t r e e t .
A  C o u r i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  m a d e  a  
v i s i t  t o  M r . B i l l i n g s ’ g r e e n h o u s e s  
W e d n e s d a y  a n d  w a s  a  w i t n e s s  t o  a  r e ­
m a r k a b l e  s i g h t .  T h e  h e a d  g a r d e n e r  
r e m o v e d  a  l o t  o f  d r e s s i n g  f r o m  a  b e d  
w h e r e  I t  h a d  b e e n  a l l  w i n t e r  a n d  f o u n d  
a  d o z e n  o r  m o r e  c e l e s t i a l  p o p p le s  
g r o w i n g  o u t  o f  a  s o l id  m a s s  o f  ice . 
F r o m  o n e  to  t h r e e  in c h e s  o f  t h e  p l a n t s  
c o u ld  b e  s e e n .  T h i s  p o p p y  i s  n a t u r a l ­
l y  c o n s i d e r e d  a  v e r y  h a r d y  p l a n t .
A t  t h e  m i n s t r e l  s h o w  to  b e  g i v e n  In 
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  S a t u r d a y .  
A p r i l  30, b y  t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d  w il l  b e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  In  t h i s  c i t y  t h e  A n n u a l  R e h e a r s a l  
o f  t h e  P u m p k i n  H o l l e r  G o ld  P l a t e d  
D i a m o n d  T i p p e d  C o r n e t  B a n d ,  
t h e  f u n n i e s t  m u s i c a l  e v e n t  e v e r  g iv e n  
in  o u r  c i t y .  O t h e r  a t t r a c t i o n s  in  t h e  
o l io  w i l l  b e  c l u b  s w in g in g ,  s l a c k  w i r e  
w a l k i n g ,  b a r  w o r k ,  d u a l  c lo g s ,  e t c .  T h e  
b o y s  a r e  t r y i n g  to  r a i s e  m o n e y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  b u y i n g  u n i f o r m s  a n d  t h e i r  
s h o w  s h o u l d  b e  l i b e r a l l y  p a t r o n i z e d .
C o m m e r c i a l  C o l le g e  N o t e s . — M is s  
G e o r g i e  M . S t e t s o n  o f  R o c k p o r t ,  M a b e l  
A . P i l l s b u r y  a n d  J e n n i e  B . G u p t i l l  o f  
t h i s  c i t y  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  b u s i n e s s  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  R o c k l a n d  C o m m e r ­
c i a l  c o l l e g e  t h i s  w e e k .  M is s  G u p t i l l  i n ­
t e n d s  to  r e - e n t e r  a f t e r  a  s h o r t  v a c a ­
t i o n .  a n d  t a k e  u p  s h o r t h a n d  a n d  t y p e ­
w r i t i n g .  T h e  c o l le g e  w a s  r e c e n t l y  v i s ­
i t e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  R e m i n g ­
to n  a n d  S m i t h  P r e m i e r  T y p e w r i t e r  
C o m p a n ie s .  T h e s e  c o r p o r a t i o n s  h a v e  
e m p l o y m e n t  d e p a r t m e n t s  In  a l l  t h e  
l a r g e  c i t i e s  a n d  m a k e  a  s p e c i a l t y  o f  
p l a c i n g  s t e n o g r a p h e r s  in  p o s i t i o n s .  
M is s  M . A . D w y e r .m u n n g e r  o f  t h e  B o s ­
t o n  o f f ic e  o f  t h e  S m i t h  P r e m i e r  C o ., 
v i s i t e d  M a in e  e s p e c i a l l y  t o  lo o k  u p  
s o m e  m a le  s t e n o g r a p h e r s ,  a n d  r e p o r t s  
t h e  d e m a n d  f a r  in  e x c e s s  o f  t h e  s u p p ly .  
T h e  c i r c u l a r s  r e c e n t l y  s e n t  t o  a l l  b u s i ­
n e s s  s c h o o l s  b y  t h e  C iv il  S e r v i c e  C o m ­
m is s io n  a r e  t o  t h e  s a m e  e f f e c t— U n c le  
S a m  is  u n a b l e  t o  g e t  s u f f i c i e n t  m a le  
s t e n o g r a p h e r s  e v e n  a t  a  s a l a r y  o f  $70 
a  m o n t h  to  b e i n g  w i t h —T h e r e  w il l  
b e  n o  y o u n g  m e n  g r a d u a t e  f r o m  t h e  
s h o r t h a n d  c o u r s e  o f  t h e  c o l l e g e  t h i s  
y e a r ;  in  f a c t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  b u t  f o u r  
d u r i n g  t h e  p a s t  15 y e a r s ,  t h e  l a s t  o n e  
b e i n g  R a y m o n d  O . K e a t i n g ,  f o r m e r l y  
o f  A p p le to n ,  w h o  n o w  h a s  a  n ic e  p o s i ­
t i o n  In  t h e  B o s to n  C u s to m  h o u s e .
T h e  M e m o r ia l  D a y  a d d r e s s  b e f o r e  
E d w in  L ib b y  P o s t ,  G . A . R . ,  w i l l  b e  d e ­
l i v e r e d  t h i s  y e a r  b y  R e v .  W .  J .  D a y ,  
p a s t o r  o f  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h ,  a n d  
t h e  e x e r c i s e s  w ill  p r o b a b l y  b e  h e ld  in  
t h a t  c h u r c h .  T h e  p r e a c h e r  o f  t h e  M e m ­
o r i a l  s e r m o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  s e le c te d .
R . A . D e a n  o f  t h e  A m e r i c a n  F i r e  E n ­
g i n e  C o . o f  M a n c h e s t e r ,  N . H .,  w a s  In  
t h e  c i t y  c o n s u l t i n g  w i th  t h e  c o m m i t t e e  
o n  f i r e  d e p a r t m e n t  in  r e l a t i o n  to  t h e  
s t e a m e r .  M r .  D e a n  m a d e  a  t h o r o u g h  
e x a m i n a t i o n  a n d  s a id  t h e  s t e a m e r  
c o u ld  b e  p u t  In  f i r s t - c l a s s  s h a p e  f o r  
a b o u t  $1800. T h e  c o m m i t t e e  w il l  r e c o m ­
m e n d  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  r e p a i r s  b e  
m a d e  a n d  i t  is  v e r y  I m p o r t a n t  t h e  c i t y  
h a v e  tw o  s t e a m e r s  In  c o n d i t i o n  in  c a s e  
o f  n e c e s s i t y .
D o g  o w n e r s  a r e  n o t i f ie d  b y  v e r y  c o n ­
s p i c u o u s  p o s t e r s  t h a t  t h e  c a n i n e s  m u s t  
b e  l i c e n s e d  o n  o r  b e f o r e  M a y  9, o r  t h e y  
w iH  b e  k i l le d .  T h i s  w a r n i n g  w a s  f o r ­
m e r l y  t h o u g h t  to  b e  a  p e r f u n c t o r y  a f ­
f a i r .  b u t  t h e  e x e c u t io n  o f  s e v e r a l  u n ­
l i c e n s e d  d o g s  a  y e a r  o r  tw o  a g o  s t i m u ­
l a t e d  t h e  o w n e r s  in to  t a k i n g  p r o t e c t i v e  
m e a s u r e s .  T h e  a v e r a g e  d o g  is  a p t  t o  
b e  a  w o r t h l e s s  “ c r i t t e r , ”  b u t  t h e  o w n e r  
s o m e h o w  d o e s n ’t f e e l t h a t  w a y  a b o u t  
I t  w h e n  t h e  s e a s o n  f o r  s a c r i f i c e  a r r i v e s ,  
u s e d  b y  t h e  p o l ic e  d e p a r t m e n t  w i l l  b e
T h e  d i s t r i c t  m e e t in g  o f  t h e  O d d  F e l ­
lo w s  o f  t h i s  d i s t r i c t  w a s  h e ld  W e d n e s ­
d a y  e v e n i n g  w i t h  K n o x  lo d g e  o f  t h i s  
c i t y .  T h e  o n ly  lo d g e  to  b e  r e p r e s e n t e d  
b e s id e s  K n o x  w a s  M t.  B a t t l e  o f  C a m ­
d e n  w h ic h  s e n t  60 d e l e g a t e s  I n c lu d in g  
t h e  d e g r e e  s t a f f .  G r a n d  M a s t e r  o f  t h e  
G r a n d  L o d g e  o f  M a in e .  W i l l i a m  B . L i t ­
t l e f ie ld ,  o f  N o r t h  B e r w ic k ,  G r a n d  
W a r d e r  S m i t h  o f  B a n g o r  a n d  P a s t  
G r a n d  R e p r e s e n t a t i v e  A u s t in  o f  N o r t h  
B e r w ic k  w e r e  p r e s e n t .  T h e  f i r s t  a n d  
s e c o n d  d e g r e e s  w e re  c o n f e r r e d  o n  f o u r  
c a n d i d a t e s  b y  M t. B a t t l e  s t a f f .  T h e  
t h i r d  d e g r e e  w a s  g iv e n  s e v e n  c a n d i ­
d a t e s  b y  t h e  K n o x  d e g r e e  s t a f f .  S p e e c h ­
e s  w e r e  m a d e  b y  th e  v i s i t o r s  w h o  s a id  
m a n y  c o m p l i m e n t a r y  t h i n g s  a b o u t  t h e  
d e g r e e  w o r k .  A n  o y s t e r  s u p p e r  w a s  
s e r v e d .
M a n a g e r  B i r d  o f  t h e  H i g h  s c h o o l  
b a s e b a l l  t e a m  is  a r r a n g i n g  a  s e r i e s  o f  
g a m e s  t h a t  w il l  f u r n i s h  e x c e l l e n t  s p o r t  
f o r  t h e  l o v e r s  o f  t h e  g a m e .  T h e  o p e n ­
i n g  g a m e  w i l l  b e  p la y e d  n e x t  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  t h e  T h o m a s t o n s  in  
T h o m a s t o n .  T h e  T h o m a s t o n  y o u n g ­
s t e r s  c l a i m  to  h a v e  a  s t r o n g e r  t e a m  
t h a n  u s u a l  t h i s  y e a r .  I f  t h i s  Is s o  a n  
i n t e r e s t i n g  g a m e  m a y  b e  lo o k e d  f o r  a s  
a l l  t h e  g a m e s  b e tw e e n  t h e s e  tw o  t e a m s  
h e r e t o f o r e  h a v e  b e e n  c lo s e .  T h e r e  is  
m u c h  r i v a l r y .  T h e  s e a s o n  in  t h i s  c i t y  
w il l  o p e n  S a t u r d a y ,  A p r i l  23. T h e  b o y s  
f r o m  t h e  C o n y  H ig h  o f  A u g u s t a  w il l  b e  
t h e  a t t r a c t i o n .  O n  M a y  7 t h e  R o c k -  
l a n d s  w il l  g o  to  A u g u s t a .  O n  M a y  21 
t h e  T h o r n t o n  A c a d e m y  t e a m  w i l l  b e  
h e a r  a n d  o n  th e  m o r n in g  o f  M a y  23 t h e  
F r e e d o m  A c a d e m y  te a m  w i l l  b e  h e r e .
T h e  n e e d  o f  a  p a t r o l  w a g o n  to  bo  
e m p h a s i z e d  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  
I t y  c o u n c i l  a n d  It lo o k s  n o w  a s  t h o u g h  . 
a c t i o n  w o u ld  b e  t u k e n  f a v o r a b l e  t o  t h e  {o n c e * 
p u r c h a s e  o f  o n e .  T h e  p a t r o l  w a g o n  is  
r e g a r d e d  a  n e c e s s i t y  In  e v e r y  c i t y  o f  
a n y p r e t e n c e s a t a l l  a n d  is  n o t  e s p e c i a l ­
ly  e x p e n s iv e .  U n d e r  t h e  a r r a n g e m e n t  
w h ic h  h a s  a l w a y s  b e e n  in  v o g u e  h e r e  
t h e  p o l ic e  h a v e  h i r e d  a  t e a m  a t  s o m e  
s t a b l e  o r  I m p r e s s e d  in to  s e r v i c e  a n y  
o ld  t r u c k  w a g o n ,  fish  c a r t  o r  w h a t e v e r  
w a s  h a n d y .  F u l l i n g  to  g e t  a n y  v e h ic l e  
t h e  p o l ic e  h a v e  b e e n  o b l ig e d  to  r e s o r t  
t o  t h e  m e th o d  w h ic h  h a s  b e e n  s o  o f t e n  
r l t i c l s e d ;  t h a t  o f  h a u l i n g  a  s t r u g g l i n g  
p r i s o n e r  t h r o u g h  m u d d y  s t r e e t s .  T h i s  
I s  e s p e c i a l l y  r e v o l t i n g  in  t h e  c a s e  o f  a  
w o m a n .  T h e  p r e s e n t  p l a n  I s  t o  h a v e  
t h e  p a t r o l  w a g o n  k e p t  a t  s o m e  s t a b l e  
w h e r e  I t  c o u ld  b e  s u m m o n e d  a t  a  m o ­
m e n t ’s  n o t i c e .  T h e  c i t y  w o u ld  n o t  b e  
o b l ig e d  to  b u y  a  h o r s e  a s  o n e  c o u ld  b e  
h i r e d  f r o m  th e  s ta b l e .
CHURCH NOTES
R e v .  W .  J .  D a y  w ill  p r e a c h  a t  t h e  
W e s t  M e a d o w  c h a p e l  S u n d a y  a f t e r n o o n  
a t  2.30 o ’c lo c k .  If  p l e a s a n t .
T h e r e  w il l  b *  s e r v i c e s  a s  u s u a l  in  t h e  
C h r i s t i a n  Sc ie n c e  h a l l  S u n d a y  m o r n ­
i n g  a t  1 1  o ’c lo c k .  T h o  s u b j e c t  w il l  b e : 
‘P r o b a t i o n  A f t e r  D e a t h . ”
T h e  p a s t o r  w ill  p r e a c h  a t  t h e  C o n -  
; r o g a t l o n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .  
I n  t h e  e v e n i n g  t h e r e  w ill  h e  t h e  u s u a l  
p r a i s e  s e r v i c e  w i th  a d d r e s s .
S e r v i c e s  a t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  a s  f o l lo w s :  P r e a c  h i n g  a t  10.30
m .,  s u b j e c t ,  “ A n  E r r o r  C o r r e c t e d . ”  
S u n d n y  s c h o o l  a n d  B ib l e  s t u d y  a t  12, 
J u n i o r  C . E .  a t  3, e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e  
. i t  T.oO.
R e v .  R o b e r t  S u tc l i f f e  w i l l  p r e a c h  in  
t h e  M e l n o d l s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  
a n d  e v e n in g .  T h i s  w ill  b e  M r .  S u t ­
c l i f f e ’s  f i r s t  a p p e a r a n c e  a s  p a s t o r  o f  t h i s  
c h u r c h  a n d  n o  d o u b t  a  g l a d  w e lc o m e  
h a n d  w il l  b e  e x t e n d e d  to  h i m  b y  m a n y  
p e o p le .
A t  t h e  U n l v e r s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e r e  w i l l  b e  p r e a c h i n g  s e r v i c e s  a t  
10.30 a .  m . a n d  v e s p e r  s e r v i c e s  a t  4 p . 
m . T h e  p a s t o r  w ill  p r e a c h  a t  t h e s e  
s e r v i c e s  a s  a n n o u n c e d  l a s t  S u n d a y .  
T h e r e  w il l  b e  s p e c i a l  m u s i c  a t  t h e  v e s ­
p e r  s e r v i c e s .
S e r v i c e s  a t  S t .  P e t e r ’s  c h u r c h  S u n d a y  
a s  f o l l o w s :  H o ly  c o m m u n io n  a t  7.30;
m o r n i n g  p r a y e r  a n d  s e r m o n  b y  r e c t o r  
a t  10.30; S u n d a y  s c h o o l  a t  12; e v e n i n g  
p r a y e r  a n d  s e r m o n  a t  7.30. E r n e s t  
H a w k i n s  w il l  s i n g  th e  o f f e r t o r y ,  “ T o  
O u r  L o r d  G o d  B e lo n g  M e r c i e s  a n d  F o r ­
g i v e n e s s . ”
T h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  R e v .  R o b e r t  
W . V a n  K i r k ’s  p a s t o r a t e  w i t h  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  o f  J a c k s o n ,  M ic h .,  
w a s  o b s e r v e d  t h e  f i r s t  S u n d a y  In A p r i l .  
A  f in e  E a s t e r  p r o g r a m  w a s  r e n d e r e d  
a n d  s ix  p e r s o n s  w e r e  b a p t i z e d .  F o r t y -  
s ix  m e m b e r s  w e r e  r e c e iv e d  in to  t h e  
c h u r c h  d u r i n g  th e  p a s t  y e a r .
A t  t h e  A d v e n t  c h u r c h ,  W i l lo w  s t r e e t ,  
t h e  p a s t o r ,  D r. A . W . T a y l o r ,  w ill  
p r e a c h  S u n d a y  f o r e n o o n  a n  e x p o s i t o r y  
s e r m o n — P a r a b l e  o f  t h e  W is e  a n d  F o o l ­
i s h  V i r g in s  W h o  W e n t  F o r t h  t o  M e e t  
t h e  B r id e g r o o m .  I n  t h e  e v e n i n g  t h e r e  
w il l  b e  a  s h o r t  B ib le  r e a d i n g ,  s u b j e c t ,  
“ W h a t  M u s t  W e  D o  to  B e  S a v e d . ”
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e  p a s t o r ,  R e v .  W . J .  D a y ,  w ill  p r e a c h  
a t  b o t h  s e r v i c e s ,  t a k i n g  f o r  h i s  m o r n ­
in g  t e x t  t h e  P a r a b l e  o f  t h e  U n j u s t  
S t e w a r d  a n d  In  t h e  e v e n i n g  a t  7 o ’c lo c k  
c o n t i n u i n g  t h e  s e r i e s  o f  s e r m o n s  t h a t  
h e  h a s  b e e n  d e l i v e r i n g  u p o n  “ A s c r i p t ­
u r e  q u e s t i o n  lo o k e d  a t  a n d  a n s w e r e d  in  
t h e  l i g h t  o f  h i s t o r y . ”
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  M e t h o d i s t s  in  
r e a l i z i n g  o v e r  90 p e r  c e n t  c a s h  o n  t h e  
p l e d g e s  f o r  t h e  $20,000,000 “ 20t h  c e n ­
t u r y ” e d u c a t i o n a l  e n d o w m e n t  f u n d ,  is  
o n e  o f  t h e  m o s t  s u r p r i s i n g  f e a t u r e s  o f  
t h e  m o v e m e n t .  W h e n  t h e  Id e a  o f  
r a i s i n g  t h i s  s u m  w a s  f i r s t  s u g g e s t e d ,  
t h e  l e a d i n g  f i n a n c i e r s  o f  t h e  c h u r c h  
p r e d i c t e d  a l l  s o r t s  o f  f a i l u r e .  N o t  o n l y  
w a s  t h e  a m o u n t  s u b s c r i b e d  w i t h i n  t h e  
a l l o t t e d  t im e ,  b u t  t h e  s u b s c r i b e r s  h a v e  
p a i d  n e a r l y  100 c e n t s  o n  t h e  d o l l a r .  T h e  
i n s p i r a t i o n  to  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  
c a n n o t  b e  e s t i m a t e d .
H o n .  W i l l i a m  T . H a i n e s  o f  W a t e r -  
v i l l e  is  in  t o w n  to d a y .  H e  c a m e  t o  
T h o m a s t o n  f o r  a n  i n s p e c t io n  o f  t h e  
p r i s o n .
T h e  S in g le to n  P a l m e r  w i l l  b e  
l a u n c h e d  f r o m  th e  s h i p y a r d  in  W a l d o ­
b o r o  t o d a y  ( S a t u r d u y )  a t  10.30 o ’c lo c k .  
T h e  v e s s e l  Is a l l  r e a d y  f o r  s e a .
S c h .  W m .  B ls b e e ,  C a p t .  J o h n  B e r n e t ,  
a r r i v e d  a t  N e w  B e d f o r d ,  T u e s d a y ,  a n d  
is  d i s c h a r g i n g  w a t e r  p ip e .  S h e  w il l  s a i l  
l i g h t  t h e  f i r s t  o f  n e x t  w e e k  f o r  V i r ­
g i n i a  to  lo a d  s h i p  t i m b e r  f o r  R o c k la n d .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  c e m e t e r y  c o m ­
m i t t e e  h e ld  a t  t h e  o ff ice  o f  t h e  c i t y  
t r e a s u r e r  T u e s d a y  a f t e r n o o n  F r e d  A . 
F r o s t  w a s  e l e c t e d  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  
c u s t o d i a n  o f  a l l  to m b s  a n d  t h e  c i t y  
c e m e t e r i e s ,  a n d  q n t e r s  o n  h i s  d u t i e s  a t
F o r  t h r e e  h o u r s  t o d a y  ( S a t u r d a y ) ,  
f r o m  2 to  5 o ’c lo c k ,  t h e  N e w  Y o r k  5 & 
10 C e n t  S t o r e  w il l  s e l l  J a r d i n l e r s  a t  
r i d i c u l o u s l y  lo w  p r ic e s .  T h i s  w il l  b e  
a  g o o d  t im e  to  b u y  th e m .
H IGH  C L A S S
Mining Stock
B e s t
Real Estate
LEROY F. CLOUGH
R O C K L A N D ,  M E .
S A T U R D A Y ,  A P R I L  16
W e sh a ll have  B e e f ,  a ll ».uts, Y en !,  best q u a lity —  
w e don’t buy sm a ll ones, L a m b ,  P o r k  B ib s ,  S u g a r  
C u r e d  H a m s , S a u s a g e ,  H o n e y  C om b T r ip e ,  
F e u d  and probably Ch ie k e n s  and  T u r k e y s ,  C a lv e s ’ 
h i r e r  and B a ro n  th a t  i s n ’t too bad for b reakfast.
W e  e x p e c t  to  h a v e  D a u d y s ,  S p i n a c h ,  R a d i s h e s ,  L e t t u c e ,  
C u k e s  a n d  S t r a w b e r r i e s .
B A R G A IN S
{ C m  F O R
i Saturday, April
; FU LLER  & COBB’S
• Th e  First Is
m  w
300  pieces Lace and Muslin Shams f
< ■ V ^  r  f* 1(4 W n p l /  n  n  3
I
and Bureau Scarfs—f '11 Work “,1‘l'E m b ro id e ry
A lso  36 B u re a u  S ca rfs , m u s- - ) c  r p n f c  f
lin  ruffle , lined  w ith  co lo rs, C C I I L &  C c l C l l  Q
T h e  S a l e  o f  t h e s e  w i l l  c o m m e n c e  a t  §  
O ’C L O C K  A. M ., DOW N S T A IR S  Z 
J The Second Lot
Z  787 y a rd s  H am b u rg  E d g es and *riam burg b a l e - - | n s e n io n  a t  the low  price of
|  1 0  cents the yard §
• 2  O ’C L O C K  P . M ., S T R E E T  F L O O R  •
These are broken matched sets direct from the 
importer, and they are especially good value.
H U R R I C A N E  S T R I K E  S E T T L E D .
T h e  s t r i k e  a t  H u r r i c a n e  I s l e  h a s  
b e e n  s e t t l e d  a n d  t h e  m e n  h a v e  r e t u r n e d  
to  w o r k .  M a n a g e r  W h i t e  o f f e r e d  t h e  
n in e  h o u r s  p a y  f o r  e i g h t  h o u r s  w o r k  
a n d  t h e  o f f e r  w a s  a c c e p t e d .  T h e r e  is  
p l e n t y  o f  w o r k  j u s t  n o w  f o r  g r a n i t e  
w o r k e r s .  Q u i t e  a  n u m b e r  o f  t h e  m e n  
h a v e  l e f t  H u r r i c a n e  a n d  h a v e  g o n e  
e l s e w h e r e .
C A P T .  H O B S O N  D E F E A T E D .
l t e l e g r a m  a n n o u n c e s  t h a t  J o h n  R . 
B l a n k h e a d  d e f e a t e d  C a p t .  R ic h m o n d  
P .  H o b s o n ,  in  t h e  s i x t h  A l a b a m a  d i s ­
t r i c t ,  f o r  t h e  c o n g r e s s i o n a l  n o m i n a t i o n  
b y  a  m a j o r i t y  o f  a b o u t  500. T h e  n e w s  
w il l  b e  r e c e iv e d  in  t h i s  c i t y ,  w i t h  r e ­
g r e t  f o r  C a p t .  H o b s o n  m a d e  m a n y  
f r i e n d s  w h e n  h e re .
P R E S I D E N T  B O D W E L L  I N J U R E D .
J o s e p h  F .  B o d w e l l ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
H a l lo w e l l  G r a n i t e  W o r k s  a n d  w e l l  
k n o w n  h e r e  In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
g r a n i t e  b u s i n e s s  s u s t a i n e d  a  p a i n f u l  
i n j u r y  t o  h i s  f o o t  w h i l e  in  N e w  Y o r k  a  
f e w  d a y s  a g o ,  a n d  s in c e  h i s  r e t u r n  
h o m e  h a s  b e e n  c o n f in e d  to  h i s  h o u s e .  I t  
w a s  w h i l e  w a l k i n g  t h r o u g h  a  p a r t i a l l y  
c o m p le t e d  p o r t i o n  o f  t h e  s u b w a y  t h a t  
h e  s t e p p e d  o n  a  s h a r p  n a i l  w h ic h  p r o ­
t r u d e d  f r o m  a  b o a r d ,  a n d  m a d e  a  d e e p  
w o u n d  In h i s  fo o t .  H e  h o p e s  t h a t  t h e  
p r o m p t  m e d ic a l  t r e a t m e n t  w i l l  t h w a r t  
m y  b a d  r e s u l t s  w h ic h  m i g h t  fo l lo w .
Co lso n—H en d r ic k so n —R o ck lan d . A pril 9. 
J o h n  Colson a n d  S oph ia  H en d rick so n , bo th  o f 
S t.  G eorge.
D I H D .
Mc K ay—So u th  T h o m asto n , A pril 13, Jo h n  
cK ay. aged 60 years .
W h a r f k  -  V ioalhaven  A p ril 12, F ra n k  W. 
W h a rff ,  aged  28 y ears.
O nA V K s-S t. G eorge, A pril 12. E d w ard  8 . 
G rav es, aged  81 y ea rs , 5 m o n th s . 21 flays.
McL a in —Rock lan d , A pril 13, .Jacob M cL ain , 
aged  76 years.
N O T IC E
F o r the convensence o f tho  p u b lic  we have 
a g en c ie s  a t  th e  fo llow ing  p la c e s :
W e g u a ra n te e  on ly  f irs t c la ss  an  l u p - to -d a te  
w ork . T eam s w ill oo llect an  i d e liv e r  anyw here  
in th e  c ity . F o r te lephone  c o n n ec tio n  ca ll th e  
re s id e n c e —M orrison.
C H A S .  H A S K E L L ’S  S T O R E  
W . J .  P E R R Y ’S  S T O R E  
W . O . H E W E T T  C O .’S  S T O R E  
A R T  &  W A L L  P A P E R  C O .
O . S . D U N C A N  S  S T O R E  S O . E N D  
J .  H .  M E S E R V E Y ’S  S T O R E .  N O . E N D  
A B B O T T  R I C H A R D S O N ’S  S T O R E .
N O R T H  E N D
ROCKLAND STEAM LAUNDRY
E. E. rio rrison , Prop
FO R  S A L E
o f  S e c u r i t i e s  O f f e r e d
B o u g h t  a n d  S o l d  a n y w h e r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
Sw eet Pea Seed
8 2  C l a n t  F l o w e r i n g  V a r i e t i e s
Huy now and plant early.
-------- a l s o ---------
FLOWER and VEGETABLE PLANT? 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  fo r  D elivery
ORDERS SOLICITED
T e le p h o n e  .3 9 - 4
GREENHOUSE-IbU Middle Strep
C h a s . T . S p ea r, M gr.
We Give Green Trading Stamps
PARMENTER
The Shoem ans
N EW  B A R G A IN S
Men’s Factory Damaged 
$2.00 to $3.00 SHOES
Only $1.69
W E  AUK SO LE A G EN T FO R T H K
PACKARD SHOES
F O R  M E N
No Shoe b ra ts  th e m  fo r th e  p r ice
S 3 .5 0
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t .
B e f o r e  p u r c h a s i n g  y o u r  W a l l  P a p e r s ,  
lo o k  I n to  S p e u r ’s . L a r g e s t  s t o c k ,  
c h o i c e s t  d e s i g n s  a n d  lo w e s t  p rlceB . 
W h a t  g r e a t e r  I n d u c e m e n t s  c u n  w e  o t ­
t e r ?
For TO-DAY ONLY we shall sell one barrel of our 
BEST FLOU R—“Cream of P aten ts” or “Supreme” for $ 6 . 0 0
SIMMONS, WHITE & CO.
I  AN D  F O R  8A LK —46 ac re s  slo p in g  back J  f ro m  th e  sh o re  o f Lake M onterey  ( F i tc l i - •er’s  F ond .) L aud  w ell w ooded w ith  o ld  g ro w th  
w ood, fo u r  s p r in g s  on th e  lau d .p o u d  w e lls lo c k -  
.«-d w ith  fish , fine plaoe fo r su m m er co tta g e s . 
W ill sell p a r t  o r  w hole. E n q u ire  o f  E .W  H IL L S . 
G ra n g e  F . O. L iuooluviU e. 26*32
# 45.000 b u s in e ss , m ostly  ca sh ; h e a lth y  t ra d e ; 
g o o d  p r i c e s ; c lean  new  s tock  ; o liauce o f  a  life ­
tim e .  O w ner go iug  in to  w holesale  b u siu eas— 
A ddress "B U B U U B A N ,” C o u rie r-G aze tte  office.
26*66
¥7$OR SA L E —A t a  ba rg a in  th e  fo llow ing  p ro p - 
P  e r ty  if  sold a t  o n c e - 4  d es irab le  h o u se lo ts , 
1 n ice  to n e  A. W . la tdd  S q u a re  F iauo , 1 Ugh* 
lia ru c b s ,2 b icyc les ,4 row  boats.one^new an d  oUn* 
th re e  u se d  tw o seasons ; n e iu tiu g  b usiness  w ith  
g ea r fo r tw o c re w s; 1  c ao iu  sloop  a n d  te n d e r  iu 
good c o n d itio n ,g o o d  fo r p a r ty  sa ilin g  o r  fishing
Grand Opening of WALLPAPERS at SPEAR’S
Is Your Life 
Insured?
 ;
u i r m u usu 
b u s in e ss . S loop is 26 f e e t ov e ra ll, m ain sa il u 
tw o j ib s , th o ro u g h ly  sou n d , ab le  a n d  good  s a il­
e r .  F o r  p a r tic u la rs  wr 
W A D SW O R TH ,
Lie fo r lu m b e r , s to u e  a n d  coal t r a d e ; well found  
a n d  all ready  fo r  sea . In q u ire  o f  THOM AS W. 
B K O F H T , G lo u ces te r, M ass., o r  C H A R L E S K 
B 1C K N E L L . R o ck land . 61tf
3 H. F . Lozier an d
__________________ engines. 1 also oiler 1 keel
s lo o p  36 f t .  ov e r a ll, 134 f t .  fish ing  sloop, 1 23 f t .  
* lu o u , 1 C . D. sloop  y a c h t 26 f t .  over a ll ,  1
4  1-2 H . F .  K nox en g in es .
_ j p h t : I !
h a lf  icabin la u n c h .1 36 f t .  b u n tiu g  cab in  lau n ch .
Our whole stock of A R T IS T IC  W A L L  P A P E R S  are now in. We have 
never shown a Handsomer Line, and Prices are U N S P E A K A B L Y  LO W  !
T h e  S a m p l e  B o o k  P e d d l e r  I s  N o t  I n  I t  W i t h  U s .
We commence the Sa le  at 3  CJsfltS (1 H o l l ,  and can sell you at 
Any Price You W ant and give you H i ( J  H ( lV ( J ( l iu s  !
W e a r e  S o le  A g e n ts  f o r  th e  C e le b ra te d  H o u s e s  o f  F r .  B e r k  «£• C o ., u n d  A l l a n  H ig g in s  C o ., 
a n d  c a r r y  L a r g e  L in e s  / r o u t  a l l  th e  L e a d in g  M a n u /u e tu r e r s .
We Make a Specialty of BURLAPS of all Shades and Qualities.
1 bet 4 Lull K alrb.uk. ylatforu) scale, and 
M errill', brawl binnacle, w u l i u .  and l.icl'B. 
<3. K. UkOW N, Vuljdt Harbcr, Me. #911
T h .  C o u r i e r - G a s .  t t .  g o e .  m t .  
larger number .1 famine. Iu Kuex 
« * u n t j  t h a n  a a y  e t h e r  g a g e r  g u k lU h a d .
uook u8a0aVde;oBuefw°m 8PuUr,e.5a8 in g ’ S a v e  SPEAR’S Main St., ROCKLAND
You are not willing that those who 
look to you for support should ever he 
left to fight t lie battle of life unaided. 
You intend to insure some day.
Why not now?
We are told that “Procrastination is 
the thief of time.”—it steals more than 
that—whs you of your possibilities— 
successful men have a keen sense of the 
value of time.
In the highest achievement of life, 
your success usually hears an exact pro­
portion that has been made for it.
This is your opportunity—to see and 
seize an opportunity, like this places 
courage and confidence in yourself—a 
small policy of only #1000 gives you a 
of only #1,000 gives you a feeling of 
strength, pride and satisfaction, such as 
you never have known before.
Decision—that constitutes the success­
ful man from the unsuccessful. Make 
up your mind to do it now—half the 
battle is over then—nothing is to Lte 
gained by waiting—be a today man—to­
morrow men never do anything. The 
secret of success iu life is for a man to be 
ready for his opportunity when it comes.
This is an important m atter—give it 
your uadivided attention. Have an ap­
plication and sign it at once for the pol­
icy that is best suited to your circum­
stances.
I ’ll lie glad to consult with you about 
it. My time against yours for a few 
minutes—or hours. You commit your­
self to nothing by asking questions.
C. W a l k e r  h i l l s
Rockland, Maine
T U e fh .a . b , . i
Representing the M utual Life 
Ins. Co. of New York.
The Mississippi Bubble
B y  EM ERSON H O U G H
A u t h o r  o f  "  T h r  S t o r y  o f  t h r  f c t r b c y . "  ** T h o  G i r t  a t  th o  
H a t f t o a y  H o n j r , "  E t c .
CHAPTER IX.
I N  S E A R C H  O F  T H E  Q ttA R R E I , .
A s  L a w  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  d o o r  
o f  t h e  K n o l l y s  m a n s i o n ,  h e  w a lk e d  
w i t h  h e a d  b e n t  f o r w a r d ,  n o t  l o o k in g  
u p o n  t h e  o n e  h a n d  o r  t h e  o t h e r .  H e  
r a i s e d  h i s  e y e s  o n ly  w h e n  a  p a s s i n g  
h o r s e m a n  h a d  c a l l e d  t h r i c e  t o  h im .
" W h a t ! ”  c r i e d  S i r  A r t h u r  P e m b r o k e .
" I  l i t t l e  lo o k e d  t o  s e e  y o u  h e r e ,  M r. 
L a w .  I t h o u g h t  i t  m o r e  l i k e ly  y o u  
w e r e  e n g a g e d  in  o t h e r  b u s i n e s s — " 
" M e a n i n g  b y  t h a t — 7”
“ W h a t  s h o u l d  I m e a n ,  e x c e p t  t h a t  1 
s u p p o s e d  y o u  p r e p a r i n g  f o r  y o u r  l t t t l o  
a f f a i r  w i t h  W i l s o n ? ”
“ M y  l i t t l e  a f f a i r ? ”
" C e r t a i n l y ,  w i t h  W i l s o n ,  a s  I s n id .  I 
s a w  o u r  f r i e n d  C a s t l e t o n  b u t  n o w ,  a n d  
h e  a d v i s e d  m e  o f  y o u r  p r o m p t n e s s .  H e  
h a d  s e a r c h e d  f o r  y o u  f o r  d a y s ,  h e  b e ­
i n g  c h o s e n  b y  W i l s o n  f o r  h i s  f r i e n d —  
a n d  s a i d  h e  h a d  a t  l a s t  f o u n d  y o u  in  
y o u r  l o d g in g s .  E g a d !  I  h a v e  m i s to o k  
y o u r  k i d n e y  c o m p le t e ly .  N e v e r  in  
L o n d o n  w a s  a  d u e l  b r o u g h t  o n  s o  s w if t .  
‘F i g h t ?  T h i s  a f t e r n o o n ! ’ s a id  y o u .  
J o v e !  b u t  t h e  y o u n g  b l o o d s  la u g h e d  
w h e n  t h e y  h e a r d  o f  i t .  ‘B lo o d y  S c o t ­
l a n d ’ i s  w h a t  t h e y  h a v e  c h r i s t e n e d  y o n  
a t  t h e  G r e e n  L io n .  ‘H e  s a i d  t o  m e , ' 
s a i d  C h a r l i e ,  ‘t h a t  h e  w a s  s lo w  t o  f in d  
a  q u a r r e l ,  b i f t  s i n c e  t h i s  q u a r r e l  w n s  
b r o u g h t  h o m e  t o  h i m ,  ’t w e r e  m e e t  
' t w e r e  s o o n  f in i s h e d .  H e  t h o u g h t ,  
f o r s o o t h ,  t h a t  f o u r  o 'c lo c k  o f  t h e  a f t ­
e r n o o n  w e r e  l a t e  e n o u g h . ’ G a d !  B u t  
y o u  m i g h t  h a v e  g iv e n  W i l s o n  t i m e  a t  
l e a s t  f o r  o n e  m o r e  d i n n e r . ”
"■ W h a t d o  y o u  m e a n ? ”  e x c l a im e d  
L a w ,  m y s t i f i e d  s t i l l .
“ M e a n !  W h y ,  I m e a n  t h a t  I ’v e  b e e n  
s c o u r i n g  L o n d o n  t o  f in d  y o u .  M y  
f a i t h ,  m a n ,  b u t  t h o u ’r t  a  s u d d e n  a c ­
t o r !  W h e r e  c a u g h t  y o u  t h i s  u n s e e m ­
l y  h a s t e ? ”
" S i r  A r t h u r , ”  s a id  t h e  o t h e r ,  s l o w ly ,
“  y o u  d o  m e  t o o  m u c h  ju s t i c e .  I h a v e  
m a d e  n o  a r r a n g e m e n t  t o  m e e t  M r. W i l ­
s o n ,  n o r  h a v e  I  a n y  w i s h  t o  d o  s o .”  
“ P i s h ,  m a n !  Y o u  m u s t  n o t  j e s t  w i t h  
m e  i n  s u c h  a  c a s e  a s  t h i s .  'T i s  n o  
m a s q u e r a d i n g .  L e t  m e  t e l l  y o u ,  W i l ­
s o n  h a s  a  v i c i o u s  s w o r d ,  a n d  a  t e m p e r  
n o  l e s s  v i c io u s .  Y o u  h a v e  t o u c h e d  h im  
o n  h i s  v e r y  s o r e s t  s p o t .  H e  h a s  g o n e  
t o  m e e t  y o u  t h i s  v e r y  n o u r .  H i s  c o a c h  
w i l l  b e  a t  B l o o m s b u r y  s q u a r e  t h i s  
a f t e r n o o n ,  a n d  t h e r e  h e  w i l l  a w a i t  
y o u .  I p r o m i s e  y o u  h e  i s  e a g e r  a s  
y o u r s e l f .  'T i s  t o o  l a t e  n o w  t o  a c c o m ­
m o d a t e  t h i s  m a t t e r ,  e v e n  h a d  y o u  n o t  
s e n t  b a c k  s o  p r o m p t  a n d  b o ld  a n  a n ­
s w e r . ”
" I  h a v e  s e n t  h im  n o  a n s w e r  a t  a l l ! ” 
c r i e d  L a w .  “ I h a v e  n o t  s e e n  C a s t l e to n  
a t  a l l . "
“ O h , c o m e ! ”  e x p o s t u l a t e d  S i r  A r ­
t h u r ,  h i s  f a c e  s h o w i n g  a  f lu s h  o f  a n ­
n o y a n c e .
“ S i r  A r t h u r , ”  c o n t i n u e d  L a w ,  a s  h e  
r a i s e d  h i s  h e a d .  “ I a m  o f  t h e  m i s f o r ­
t u n e  t o  b e  b u t  y o u n g  in  L o n d o n ,  a n d  
I  a m  i n  n e e d  o f  y o u r  f r i e n d s h i p .  I 
f in d  m y s e l f  p r e s s e d  f o r  r a p i d  t r a n s p o r ­
t a t i o n .  P r a y  y o u ,  g iv e  m e  y o u r  m o u n t ,  
f o r  I  m u s t  h a v e  sp 'e e d . I s h a l l  n o t  n e e d  
t h e  s e r v i c e  o f  y o u r  s e c o n d in g .  I n ­
d u l g e  m e  n o w  b y  a s k i n g  n o  m o r e ,  a n d  
w a i t  u n t i l  w e  m e e t  a g a in .  G iv e  m e  
t h e  h o r s e ,  a n d  q u i c k l y . ”
“ B u t  y o u  m u s t  b e  s e c o n d e d ! "  c r ie d  
t h e  o t h e r .  " T h i s  i s  t o o  u n u s u a l .  C o n ­
s i d e r ! "  Y e t  a l l  t h e  t i m e  h e  w a s  g iv ­
i n g  a  h a n d  a t  t h e  s t i r r u p  o f  L a w ,  w h o  
s p r a n g  u p  a n d  w a s  o ff  b e f o r e  h e  h a d  
t i m e  t o  f o r m u l a t e  h i s  o w n  w o n d e r .
“ W h o  a n d  w h a t  i s  h e ? ”  m u t t e r e d  th e  
y o u n g  n o b l e m a n  t o  h i m s e l f  a s  h e  g a z e d  
a f t e r  t h e  r e t r e a t i n g  f lo rm .  " H e  r id e s  
w e l l ,  a t  l e a s t ,  a s  h e  d o e s  e v e r y t h i n g  
e l s e  w e l l .  ’T i l l  I  r e t u r n , ’ f o r s o o t h ,  ‘t i l l  
1 r e t u r n ! ’ G a d !  1 h a l f  w i s h  y o u  h a d  
n e v e r  c o m e  i n  t h e  f i r s t  p la c e ,  m y  
E l o o d y  S c o t l a n d ! "
A s  f o r  L a w ,  h e  r o d e  s w i f t l y ,  a s k i n g  
a t  t i m e s  h i s  w a y ,  l o s in g  t i m e  h e r e ,  
g a i n i n g  i t  a g a i n  t h e r e ,  c r e a t i n g  m u c h  
h a t r e d  a m o n g  f o o t  f o lk  b y  h i s  t e m ­
p e s t u o u s  s p e e d ,  b u t  g iv in g  l i t t l e  h e e d  
t o  a u g h t  s a v e  h i s  o w n  p u r p o s e .  I n  
t i p e  h e  r e a c h e d  B r a d w e l l  s t r e e t  a n d  
f l u n g  h i m s e l f  f r o m  h i s  p a n t i n g  h o r s e  
i n  f r o n t  o f  t h e  d in g y  d o o r  o f  t h e  l o d g ­
i n g  h o u s e .  H e  r u s h e d  u p  t h e  s t a i r s  a t  
s p e e d  a n d  t h r e w  o p e n  t h e  d o o r  o f  t h e  
l i t t l e  r o o m .  I i  w a s  e m p ty .
T h e r e  w a s  n o  w o r d  t o  s h o w  w h a t  
h i s  b r o t h e r  h a d  d o n e ,  w h i t h e r  h e  h a d  
g o n e ,  w h e n  h e  w o u ld  r e t u r n .
CHAPTER X.
A  C H A N C E  D E C R E E D .
M is c h a n c e  d e l a y e d  t h e  c a r r i a g e  o f 
B e a u  W i l s o n  in  i t s  j o u r n e y i n g  to  
B lo o m s b u r y  s q u a r e .  I t  h a d  n o t  a p ­
p e a r e d  a t  t h a t  m o m e n t ,  f a r  to w a r d  
e v e n i n g ,  w h e n  J o h n  L a w ,  r i d i n g  a  
t r e m b l i n g  a n d  d r i p p i n g  s t e e d ,  c a m e  
u p o n  o n e  s i d e  o f  t h i s  l i t t l e  o p e n  c o m ­
m o n  a n d  g a z e d  a n x io u s ly  a c r o s s  t h e  
s p a c e .  H e  s a w  s t a n d i n g  a c r o s s  f r o m  
h i m  a  c a r r i a g e ,  to w a r d  w h ic h  h e  
d a s h e d .  H e  t i l in g  o p e n  t h e  c a r r i a g e  
d o o r ,  c r y i n g  o u t ,  e v e n  b e f o r e  h e  s a w  
t h e  f a c e  w i t h i n :
“ W i l l !  W i l l  L a w ,  I s a y ,  c o m e  o u t ! ”  
c a l l e d  b e .  “ W h a t  m a d  t r i c k  i s  t h i s ?  
W h a t — •*'
H e  s a w  i n d e e d  t h e  f a c e  o f  W i l l  L a w  
i n s i d e  t h e  c a r r i a g e ,  a  f a c e  p a le ,  m e la n -  
c h o l l y ,  a n d  y e t  f i rm .
“ G e t  y o u  b a c k  i n t o  t h e  c  
W U 1 L a w .  " T h i s  i s  n o  p la i  
J a c k . ”
i s h n e s s  m u s t  g o  n o  f u r t h e r ! ”
" I t  m u s t  g o  o n  n o w  t o  t h e  e n d , "  s a i d  
W i l l  L a w .  w e a r i l y .  " M r .  W i l s o n ’s  c a r ­
r i a g e  i s  l o n g  p a s t  d u e ."
“ B u t  y o u — w h a t  d o  y o u  m e a n ?  
Y o u 'v e  h a d  n o  h a n d  i n  t h i s .  E v e n  h a d  
y o u — w h y ,  b o y ,  y o u  w o u ld  b e  s p i t t e d  
i n  a n  i n s t a n t  b y  t h i s  f e l l o w ."
" A n d  w o u ld  n o t  t h a t  t e a c h  y o u  t o  
c e a s e  y o u r  m a d  p r a n k s ,  a n d  u s e  t o  b e t ­
t e r  p u r p o s e  t h e  t a l e n t s  G o d  h a t h  g i v e n  
y o u ?  Y o u r s  I s  t h e  b e t t e r  c h a n c e ,  
J a c k . ”
" P e a c e ! ”  c r i e d  J o h n  U w ,  t e a r s  
s t a r t i n g  t o  h i s  e y e s .  “ I ' l l  n o t  a r g u e  
t h a t .  D r i v e r ,  t u r n  b a c k  f o r  h o m e ! "
T h e  c o a c h m a n  a t  t h e  b o x  t o u c h e d  h i s  
h a t  w i t h  a  p u z z le d  a i r .  " I  b e g  p a r d o n ,  
s i r . ”  s a i d  h e .  " b u t  I w a s  u n d e r  o r d e r s  
o f  t h e  g e n t l e m a n  i n s i d e . "
" Y o u  w e r e  s e n t  f o r  M r. J o h n  L a w . ”  
" F o r  M r .  L a* *  —"
" B u t  I a m  J o h n  L a w ,  s i r r a h ! ”
“ Y o u  a r e  b o t h  M r. L a w ?  W e l l ,  s i r ,
I s c a r c e  k n o w  w h ic h  o f  y o u  I s  t h e  
p r o p e r  M r. L a w .  B u t  I m u s t  s a y  t h a t  
h e r e  c o m e s  a  c o a c h  d r o v e  f a s t  e n o u g h ,  
a n d  p e r h n p s  t h i s  i s  t h e  g e n t l e m a n  I 
w a s  t o  w a t t  f o r .  a c c o r d i n g  to  t h e  f i r s t  
M r .  L a w ,  s i r . ”
" H e  i s  c o m i n g  t h e n , ”  c r i e d  J o h n  
L a w .  a n g r i l y .  " I ’l l  s e e  I n t o  t h i s  p r e t ­
t y  m e e t i n g .  I f  t h i s  d e v i l ’s  o w n  f o o l  i s  
t o  h a r e  a  r r o s s i n g  o f  s t e e l .  I ’ll f a i r  a c ­
c o m m o d a t e  h i m .  a n d  w e 'l l  lo o k  i n t o  t h e  
r e a s o n s  f o r  i t  l a t e r .  S i t  y e  d o w n !  B e  
q u i e t .  W i l l ,  b o y .  I s a y ! ”
W i t h  o n e  l e a p  h e  s p r a n g  f r o m  t h e  
c a r r i a g e ,  l e a v i n g  W il l  h a l f  d a z e d  a n d  
l i m p  w i t h i n .
E v e n  a s  h e  l e f t  t h e  c a r r i a g e  s t e p ,  
h e  f o u n d  h i m s e l f  c o n f r o n t e d  w i t h  a n  
a d v e r s a r y  e a g e r  a s  h i m s e l f ;  f o r  a t  
t h a t  i n s t a n t  B e a u  W i l s o n  w a s  h a s t e n ­
i n g  f r o m  h i s  c o a c h .  V a in ,  w e a k  a n d  
p o m p o u s  i n  a  w a y .  y e t  l a c k i n g  n o t  in  a  
c e r t a i n  p e r s o n a l  v a l o r .  B e a u  W i l s o n  
s to p p e d  n o t  f o r  h i s  s e c o n d s ,  t a r r i e d  n o t  
t o  c a t c h  t h e  o t h e r ’s  s p e e c h ,  b u t  h i m s e l f  
s t r o d e  m a d l y  o n w a r d ,  h i s  p o i n t  r a i s e d  
s l i g h t l y ,  a s  t h o u g h  h e  h a d  l o s t  a l l  
c a r e  a n d  d i g n i t y  a n d  d e s i r e d  n o t h i n g  
s u  m u c h  a s  t o  s t a b  h i s  e n e m y  a s  s w i f t ­
ly  a s  m i g h t  b e .
I t  w o u ld  h a v e  m a t t e r e d  n o t h i n g  n o w  
t o  t h i s  H i g h l a n d e r ,  t h i s  f i g h t i n g  A r ­
g y l l .  w h a t  h a d  b e e n  t h e  r e a s o n  a n i m a t ­
i n g  h i s  o p p o n e n t .  I t  w a s  e n o u g h  t h a t  
h e  s a w  a  w e a p o n ,  b a r e d .  T o o  l a t e  
t h e n ,  t o  r e a s o n  w i t h  J o h n  L a w ,  " B e a u "  
L a w  o f  E d l n b o r o , ’ “ J e s s a m v ”  L a w ,  t h e  
b e s t  b l a d e  a n d  t h e  c o o le s t  h e a d  in  a l l  
t h e  s c h o o l s  o f  a r m s  t h a t  t a u g h t  h im  
f e n c e .
F o r  a  m o m e n t  L a w  p a u s e d  a n d  
r a i s e d  h i s  p o i n t ,  w h e t h e r  i n  q u e r y  o r  
in  s a l u t e  t h e  o n l o o k e r s  s c a r c e  c o u ld  
t e l l .  S u r e  i t  w a s  t h a t  W i l s o n  w a s  t h e  
f i r s t  t o  t a l l  i n t o  t h e  a s s a u l t .  S c a r c e  
p a u s i n g  I n  h i s  s t r i d e ,  h e  c a m e  o n  
b l i n d l y ,  a n d ,  r a i s i n g  h i s  o w n  p o i n t ,  
lu n g e d  s t r a i g h t  f o r  h i s  o p p o n e n t ’s 
b r e a s t .  S a d  e n o u g h  w a s  t h e  f a t e  
w h ic h  i m p e l l e d  h i m  t o  d o  t h i s  t h i n g .
I t  w a s  o v e r  in  a n  i n s t a n t .  I t  c o u ld  
n o t  b e  s a i d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  a c t u a l  
e n c o u n t e r .  T h e  s i d e s t e p  o f  t h e  y o u n g  
H i g h l a n d e r  w a s  s o f t  a s  t h a t  o f  
p a n t h e r ,  a s  q u i c k ,  a n d  y e t  a s  f u l l  o f  
s a v a g e r y .  T h e  w h i p p i n g  o v e r  h i s  
w r i s t ,  t h e  g l i d i n g ,  t w i n i n g ,  c l i n g i n g  o f  
h i s  b l a d e  a g a i n s t  t h a t  o f  h i s  e n e m y  
w a s  s o  s w i f t  t h a t  e y e  c o u ld  s c a r c e  h a v e  
f o l lo w e d  i t .  T h e  e y e  o f  B e a u  W i l s o n  
w a s  t o o  s lo w  t o  c a t c h  i t  o r  t o  g u a r d  
H e  n e v e r  su V p p e d  t h e  r i p o s t e ,  a n d  i n ­
d e e d  w a s  t o o  l a t e  t o  a t t e m p t  a n y  
g u a r d .  P i e r c e d  t h r o u g h  t h e  b o d y  W i l ­
s o n  s t a g g e r e d  b a c k ,  c l a p p i n g  h i s  h a n d s  
a g a i n s t  h i s  c h e s t .  O v e r  h i s  f a c e  t h e r e  
s w e p t  a  s w i f t  s e r i e s  o f  c h a n g e s .  A n g e r  
la d e d  to  c h a g r i n ,  t h a t  t o  s u r p r i s e ,  s u r ­
p r i s e  t o  f r i g h t ,  a n d  t h a t  t o  g e n t l e n e s s .
“ S i r , ”  s a i d  h e , - - 'y o u ’v e  h i t  m e  f a i r ,  
a n d  v e r y  h a r d .  I p r a y  y o u ,  s o m e  
f r i e n d ,  g i v e  m e  a n  a r m . ”
A n d  s o  t h e y  le d  h i m  t o  h i s  c a r r i a g e ,  
a n d  t o o k  h i m  h o m e  a  c o r p s e .  O n c e  
m o r e  t h e  c o d e  o f  t h e  t i m e  h a d  f o u n d  
i t s  v i c t im .
L a w  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  c o a c h  o f  
h i s  s m i t t e n  o p p o n e n t ,  t u r n e d  a w a y  w i th  
a  f a c e  s t e r n  a n d  f u l l  o f  t r o u b l e .  M a n y  
t h i n g s  r e s o lv e d  t h e m s e l v e s  i n  h i s  m in d  
a s  h e  s t e p p e d  s lo w ly  t o w a r d s  t h e  c a r ­
r i a g e ,  in  w h ic h  h i s  b r o t h e r  s t i l l  s a t  
w r i n g i n g  h i s  h a n d s  i n  a n  a g o n y  o f  
p e r t u r b a t i o n .
“ J a c k ,  J a c k ! ”  c r i e d  W i l l  L a w ,  " O h ,  
h e a v e n s !  Y o u  h a v e  k i l l e d  h im !  Y o u  
h a v e  k i l l e d  a  m a n !  W h a t  s h a l l  w e
d o ? ”
L a w  r a i s e d  h i s  h e a d  a n d  lo o k e d  h i s  
b r o t h e r  i n  t h e  f a c e ,  b u t  s e e m e d  s c a r c e  
t o  h e a r  h i m .  H a l f  m e c h a n i c a l l y  h e  
w a s  f u m b l i n g  in  t h e  s i d e  p o c k e t  o f  h i s  
c o a t .  H e  d r e w  f o r t h  f r o m  i t  n o w  a  
p e c u l iu r  o b j e c t ,  a t  w h ic h  h e  g a z e d  In ­
t e n t l y  a n d  h a l f  in  c u r i o s i t y .  I t  w a s  t h e  
m i l e  b e a d e d  s h o e  o r  t h e  I n d i a n  w o m a n ,  
t h e  v e r y  o b j e c t  o v e r  w h ic h  t h i s  1 1 1-  
l a t e d  q u a r r e l  h a d  a r i s e n ,  a n d  w h ic h  
n o w  s e e m e d  s o  c u r i o u s l y  t o  i n t e r m i n ­
g l e  i t s e l f  w i t h  h i s  a f f a i r s .
“  " l ’w a s  a  s l i g h t  s h i e l d  e n o u g h , ”  h e  
r a i d  s lo w ly  t o  h i m s e l f ,  “ y e t  i t  s e r v e d .  
B u t  f o r  t h i s  l i t t l e  p ie c e  o f  h i d e ,  m e -  
t b i n k s  t h e r e  m i g h t  h e  t w o  o f  u s  g o in g  
h o m e  t o - d a y  t o  t a k e  s o m e w h a t  o f  
l e s t . "
C H A P T E R  X I  
F O R  F E L O N Y  
I L a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h e  d a y  
! ”  c r i e d  f o l l o w i n g  t h e  e n c o u n t e r  i n  B lo o r n s -  
f o r  y o u ,  b u r y  s q u a r e ,  a  l i t t l e  g r o u p  o f  e x c i t e d  
l o i t e r e r s  f i l l e d  t h e  e n t r a n c e  a n d  p a s -
Mrs. R osa Aclams, niece of the late General 
R oger Hanson, C. S. A ., wants every woman 
to know of the wonders accomplished by 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound.
•• D f.AU M u s . P i n k h a m : —  I  c a n n o t  t e l l  y o u  w i t h  p e n  a n d  I n k  w h a t  g o o d  
L y d i a  E .  P h i k h a i n ’s  V e p r e t n l t l e  C o m p o u n d  d i d  f o r  m e ,  s u f f e r i n g  f r o m  
t h e  i l l s  p e c u l i a r  t o  t h e  s e x ,  e x t r e m e  l a s s i t u d e  a n d  t h a t  a l l  g o n e  f e e l i n g .  I  
w o u l d  r i s e  f r o m  m y  b e d  i n  t h e  m o r n i n g  f e e l i n g  m o r e  t i r e d  t h a n  w h e n  I w e n t  
t o  b e d ,  b u t  i n - f o r e ' I  h a d  u s e d  t w o  b o t t l e s  o f  L y d i a  E .  P i l l k h a m ’s  V e g e ­
t a b l e  C o i l  p o u n d ,  I  b e g a n  t o  f e e l  t h e  b u o y a n c y  o f  m y  y o u n g e r  d a y s  r e t u r n ­
i n g ,  b e c a m e  r e g u l a r ,  c o u l d  d o  m o r e  w o r k  a n d  n o t  f e e l  t i r e d  t h a n  I  h a d  e v e r  
b e e n  a b l e  t o  d o  b e f o r e ,  s o  I  c o n t i n u e d  t o  u s e  i t  u n t i l  I  w n s  r e s t o r e d  t o  p e r f e c t  
h e a l t h .  I t  i s  i n d e e d  a  b o o n  t o  s i c k  w o m e n  a n d  I  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  i t .  
Y o u r s  v e r y  t r u l y ,  M u s . R o s a  A d a m s , 819  1 2 th  S t . ,  L o u i s v i l l e ,  Iv y .”
Ar.y w om en w h o  n re  tro u b le d  w ith  ir-  
rc jru la r o r p a in fu l m e n s tru n tlo n , w eak ­
ness, leueo rrlm -a, d isp lacem en t o r  u lce r­
a tio n  o f flic  w om b, th a t  b e a rin g -d o w n  
feeling , in flam m atio n  o f th e  ova rie s , b a ck ­
ache , g en era l d eb ility , a n d  n e rv o u s  p ro s­
tra tio n , sh o u ld  k n o w  th e re  is one tided  
a n d  t ru e  rem ed y , L y d ia  E . P in k h n m ’s 
V egetab le  C om pound , N o o th e r  m edieino  
fo r w om en has re ce iv ed  such  w id e -sp read  
a n d  u n q u a lilie d  in d o rse m e n t. No o th e r  
m edicine lias su ch  a  re c o rd  o f fem ale  cu res.
“ P e a r  M r s . P i n k  r a m : —  I  a m  v e r y  p l e a s e d  
t o  r e c o m m e n d  L y d ia  E . E in k h a m ’s v ege- 
ta b le  C om pound f o r  w o m b  a n d  o v a r i a n  d i f f i c u l ­
t i e s  f r o m  w h i c h  1 h a v e  b e e n  a  s u f f e r e r  f o r  y e a r s .  I t  
w a s  t h e  o n l y  m e d i c i n e  w h i c h  w a s  a t  a l l  b e n e f i c i a l ,  
a n d  w i t h i n  a  w e e k  a f t e r  I  s t a r t e d  t o  u s e  i t ,  t h e r e  
w a s  a  g r e a t  c h a n g e  i n  m y  f e e l i n g s  a n d  l o o k s .  I 
u s e d  i t  f o r  a  l i t t l e  o v e r  t h r e e  m o n t h s ,  a n d  a t  t h e  
e n d  o f  t h a t  t i m e  I  s u f f e r e d  n o  p a i n  a t  t h e  m e n s t r u a l  
p e r i o d ,  n o r  w n s  I t r o u b l e d  w i t h  t h o s e  d i s t r e s s i n g  
p a i n s  w h i c h  c o m p e l l e d  m e  t o  g o  to  b e d ,  a n d  1  h a v e  
n o t  h a d  a  h e a d a c h e  s in c e .  T h i s  i s  n e a r l y  a  y e a r
____  a g o .  I  a l w a y s  k e e p  a  b o t t l e  o n  h a n d ,  a n d  t a k e  a
f f-w  d o s e s  e v e r y  w e e k ,  f o r  I  f in d  t h a t  i t  ‘t o n e s  u p  t h e  s y s t e m  a n d  k e e p s  m e  
f e e l i n g  s t r o n g ,  a n d  I  n e v e r  h a v e  t h a t  t i r e d  o u t  f e e l i n g  a n y  m o r e .
“ 1  c e r t a i n l y - t h i n k  t h a t  e v e r y  w o m a n  o u g h t  t o  t r y  t h i s  g r a n d  m e d i c i n e ,  
f o r  i t  w o u l d  p r o v e  i t s  w o r t h .  Y o u r s  v e r y  t r u l y ,  M is s  E l s i e  D a r f o r t u , 203 
D e  S o t o  S t . ,  M e m p h i s ,  T e n u . ”
F R E E  M E D IC A L  A D V IC E  TO  W O M E N .
D o n ’t  h e - i tu te  to  w rite  to M rs. P in k h a m . She w ill u n d e rs ta n d  
yo u r ease  perfec tly , a n d  w ill t r e a t  you w ith  k in d n ess . H e r  adv ice  
is free , a n d  th e  a d d re ss  is L ynn , M ass. N o w o m an  ev e r  re g re tte d  
h a v in g  w r i t te n  he r, a n d  she has bellied  th o u san d s .
A r  A A A  F O R F E I T  R wo caunot fo rth w ith  p roduce the original le tte rs  and ■ignature* of 
V n E l l l t l  above teeltinouiaR , which will prove their ab- .h ite genuineness.$JUUU L y d ia  K . l'ln k h a in  M od. Co., L yn n , M aas.
e n t  r e s t i n g  p l a c e  o n  t h e  c u r b .
“ D o  ’e e  l o o k  a t  u n , ”  s a i d  o n e  a n ­
c i e n t  d a m e .  " H e !  h e !  H a t h  a  p a r c e l  o f  
f in e  c l o t h e s  f o r  t h e  t a l l  g e n t l e m a n  w a s
u p  i n  t h i r d  f lo o r !  H e !  h e !  
f o r  M r .  L a w ,  i n d e e d ! ”
“ F i n e  c l o t h e s ,  e h ? ”  c r i e d  a n o t h e r ,  a  
p o r t l y  d a m e  o f  c e r t a i n  y e a r s .  “ M u c h  
l in e  c l o t h e s  h e ’l l  n e e d  w h e r e  h e ’m  
g o n e .”
" Y e s ,  i n d e e d ,  t h a t  h e  w i l l  n a .  B a d  
lu c k  ’t w a s  t o  M a r y  C u l l e n  a s  t o o k  u n  
i n t o  h e r  h o u s e .  N o w  s h e ’s  n o  l o d g i n g  
m o n e y  f o r  h e r  r o o m s ,  a n d  h e r  l o d g e r s  
b e  b o t h  i n  N e w g a t e ;  l e a s t  w a y s ,  o n e  
o f  u n . ”
" A h  n o w ,  ’t i s  a  p i t y  f o r  M a r y  C u l l e n ,  
s h e  d o  n e e d  t h e  m o n e y  s o  m u c h — ” 
‘S h u t  y e  a l l  y o u r  m o u th B ,  t h e  l o t  o ’ 
y o u ,”  c r i e d  M a r y  C u l l e n  h e r s e l f ,  a p ­
p e a r i n g  a t  t h e  d o o r .  “ ’T i s  n o t  s h e  is  
n e e d i n g  t h e  l i t t l e  m o n e y ,  f o r  s h e  h a s  
i t  r i g h t  h e r e  i n  t h e  c o r n e r  o f  h e r  a p r o n .  
E v e r y  s t i v e r  M a r y  C u l l e n 's  y o u n g  m e n  
s a i d  t h e y 'd  p a y  t h e y  p a i d ,  l i k e  t h e  
g e n t l e m e n  t h e y  w e r e .  I ’l l  w a r r a n t  t h e  
r a g g l e  o f  y e  w o u ld  d o  w e l l  t o  m a k e  o u t  
f in e  a s  M a r y  C u l l e n  h a t h . ”
‘O il,  n o w ,  I s  t h a t  t r u e ,  M a r y  C u l l e n ? "  
s a i d  a  v o ic e .  "  'T w a s  s a i d  t h a t  t h e s e  
tw o  w e r e  n o b l e  f o l k  c o m e  h e r e  f o r  t h e  
s p o r t  o f  i t ”
W h a t  e l s e  b u t  t r u e ?  D o  y o u  n e v e r  
k n o w  t h e  l o o k  o f  g e n t r y ?  M y  f a k e s .  
I ’l l  w a r r a n t  t h e  y o u n g  g e n t l e m a n  i s  
h a c k  w i t h i n  a  f o r t n i g h t .  H i s  b r o t h e r .
m o v e d  o n e  o f  t h e  m a i n  c a u s e s  f o r  t h e  
a s s e m b l a g e  a t  t h e  c u r b .
T h e  a p p r e n t i c e  w a s  h u n g r y  a n d  
w e a r y  e n o u g h  b e f o r e  h e  r e a c h e d  t h e
“ B o y !  A r e  y o u  m a d ,  e n t i r e l y  m a d ? ”  s a g e  w a y  a t  59 B r a d w e l l  s t r e e t ,  t h e  
c r i e d  L a w ,  p u s h i n g  h i s  w a y  d i r e c t l y  f o r m e r  l o d g i n g s  o f  t h e  t w o  y o u n g  g e n -  
l n t o  t h e  c a r r i a g e  a n d  r e a c h i n g  o u t  t l e m e n  f r o m  S c o t l a n d .  T h e  m o t l e y  a s -  
j y j t h  a n  a r m  o f  a u t h o r i t y  f o r  t h e  s w o r d  6e m b la g e  s e e m e d  f o r  t h e  m o s t  p a n  to  
w h i c h  h e  s a w  r e s t i n g  b e s id e  h i s  m a k e  m e r r y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a  c e r -  
b  r o t  h e r  a g a i n s t  t h e  s e a t .  “ N o  p l a c e  t a i n  i f i e s s e n g e r  b o y ,  w h o  b o r e  a  lo n g  
f o r  m e !  'T i s  n o  p i a c e  f o r  j o u ,  f o r  w ic k e r  b o x ,  w h ic h  p r e s e n t l y  h e  s h i f t e d  
e i t h e r  o f  u s .  T u r n  b a c k .  T h i s  f o o l - , f r o m  h i s  s h o u l d e r  t o  a  m o r e  e o n v e n i -
1T W A S  E M P T Y .
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t h e  y o u n g e r  o n e ,  s a i d  t o  m e  b i s s e l f  b u t  
t h a t  v e r y  m o r n ,  h i s  b r o t h e r  w a s  h l n -  
n o c e u t  a s  a  c h i l d ;  t h a t  h e  w a s  o b l ig e d  
t o  s t r i k e  t h e  o t h e r  m a n  f o r  f e a r  o f  b i s  
o w n  l i f e .  N o w ,  w h a t  c a n  j u d g e  d o  b u t  
t u r n  u n  lo o s e ?  F o u r  s o v e r e i g n s  h e  
g a v e  m e  t h i s  v e r y  m o r n .  W h a t  e l s e  
•an  j u d g e  d o  h u t  t u r u  u n  f r e e ?  T e l l  
m e  t h a t ,  n o w ! ”
" W e i l , ”  s a i d  t h e  a p p r e n t i c e ,  w i t h  a  
c e r t a i n  s u p e r i o r i t y  i n  h i s  a i r .  “ I  d a r e  
w a i t  n o  l o n g e r .  M y  m a s t e r  s a i d  t h e  
g e n t l e m a n  w a s  t o  h a v e  t h e  c l o t h e s  t h i s  
v e r y  a f t e r n o o n .  S o  i f  t o  p r i s o n  h e  b e  
g o n e ,  t o  p r i s o n  m u s t  1 g o  to o . "  U p o n  
w h ic h  h e  s e t  o ff d o g g e d ly ,  a n d  s o  r e -
C l o t h e s  I s o m b e r  p o r t a l s ,  y e t  h i s  I n s i s t e n c e  w o n  
p a s t  g a t e - k e e p e r  a n d  t u r n k e y ,  o n e  
a f t e r  a n o t h e r ,  t i l l  a t  l e n g t h  h e  r e a c h e d  
t h e  J a i l e r  w h o  a d j u d g e d  h i m s e l f  f i t  t o  
p a s s  u p o n  t h e  s t o l i d  d e m a n d  t h a t  t h e  
m e s s e n g e r  b e  a d m i t t e d  w i t h  t h e  p a r c e l  
f o r  J o h n  L a w ,  E s q u i r e ,  l a t e  o f  B r a d ­
w e l l  s t r e e t ,  m a r k e d  u r g e n t ,  a n d  c o l ­
l e c t  f i f t y  s o v e r e i g n s .  T h e  h u m o r  o f  
a l l  t h i s  a p p e a l e d  t o  t h e  j a i l e r  m i g h t i l y .
" S e n d  h i m  a l o n g , ”  h e  s a i d .  A n d  t h e  
t o y  c a m e  In ,  m u c h  d i s m a y e d  b u t  s t i l l  
f a i t h f u l  t o  h i s  t r u s t .
" S o m e  c l o t h e s , ”  s a i d  t h e  a p p r e n t i c e .  
“ S o m e  v e r y  f in e  c l o t h e s .  T h e y  a r e  o f  
o u r  b e s t . "
" H a !  h a ! ”  r o a r e d  t h e  j a i l e r .  " H e r e  
in d e e d  b e  a  p r e t t y  j e s t .  M u c h  n e e d  
h e ’l l  h a v e  o f  f in e  c l o t h e s  h e r e .  H e ’ll  
s o o n  t a k e  h i s  c l o t h e s  o f f  t h e  r a c k  l i k e  
t h e  r e s t ,  a n d  h a p p e n  i t  f i t s  h i m  w e l l ,  
v e r y  w e l l .  T a k e  b a c k  y o u r  b o x ,  h o y —  
o r  s t a y ,  l e t ’s  h a v e  a  l o o k  l n ’t . ”
T h e  J a i l e r  w a s  a  m a n  n o t  d e v o id  o f  
w i s d o m .  F i n e  c l o t h e s  s o m e t i m e s  w e n t  
w i t h  a  l o n g  p u r s e ,  a n d  a  l o n g  p u r s e  
m i g h t  d o  w o n d e r s  t o  h e l p  t h e  c o m f o r t  
o f  a n y  p r i s o n e r  In  L o n d o n ,  a s  w e l l  a s  
t h e  c o m f o r t  o f  h i s  k e e p e r .  T r u l y  h i s  
l y e s  o p e n e d  w id e  a s  h e  s a w  t h e  c o n ­
t e n t s  o f  t h e  b o x .  H e  f e l t  t h e  l a p e l  o f  
t h e  c o a t ,  p a s s i n g  i t  a p p r o v i n g l y  b e ­
tw e e n  h i s  t h u m b  a n d  f in g e r .  " W e l l .
e n  s e t  y e  d o w n  t h e  b o x ,  l a d , ’* s a i d  
b e ,  " a n d  w a i t  t i l l  I  s e e  w h e r e  M r . 
L a w  h a s  g o n e .  H u m ,  h u m !  W h a t  s a l l h  
t h e  r e c o r d ?  C h a r g e d  t h a t  s a i d  p r i s ­
o n e r  d i d  k i l l — h u m ,  h u m !  T a k e n  o f  
s a i d  J o h n  L a w  s i x  s o v e r e i g n s ,  t h r e e  
• h i l l i n g s  a n d  s ix p e n c e .  I t e m ,  o n e  s n u f f ­
b o x ,  g i l t .  H o u r  o f  a d m i s s i o n ,  f iv e  
o 'c lo c k  o f  t h e  a f t e r n o o n .  W e  s h a l^  s e e ,  
W e s h a l l  s e e . ”
“ S i r , ”  s a i d  t h e  j a i l e r ,  a p p r o a c h i n g  
t h e  p r i s o n e r  a n d  h i s  b r o t h e r ,  w h o  b o t h  
r e m a i n e d  i n  t h e  d e t e n t i o n  r o o m ,  “ a  
l a d  h a t h  a r r i v e d  b e a r i n g  a  p a r c e l  f o r  
J o h n  L a w ,  E s q u i r e .  'T i s  n o t  w i t h i n  
p o s s i b i l i t y  t h a t  y o u  h a v e  t h e s e  g o o d s ,  
b u t  w e  w o u l d  k n o w  w h a t  d i s p o s i t i o n  
w e  s h a l l  m a k e  o f  t h e m ."
“ B y  m y  f a i t h ! ”  c r i e d  L a w ,  “ I  h a d  
e n t i r e l y  f o r g o t  m y  h a b e r d a s h e r . ”
T h e  j a i l e r  s t o o d  o n  o n e  f o o t  a n d  
g a v e  a  c o u g h ,  u n n e c e s s a r i l y  lo u d  b u t  
s u f f i c i e n t ly  s i g n i f i c a n t  I t  w a s  e n o u g h  
f o r  t h e  q u i c k  w i t  o f  L a w .
“T h e r e  w a s  50 s o v e r e i g n s  o n  t h e  
c h a r g e  l i s t , ”  s a i d  t h e  j a i l e r .
" S i x t y  s o v e r e i g n s ,  I  h e a r d  y o u  s a y  
d i s t i n c t l y , ”  r e p l i e d  L a w .  " W i l l ,  g iv e  
m e  t h y  p u r s e ,  m a n ! ”
W i l l  L a w  o b e y e d  a u t o m a t i c a l l y .  
“T h e r e , "  s a i d  J o h n  L a w  t o  t h e  J a i l ­
e r .  “ 1 a m  s u r e  t h e  g a r m e n t s  w i l l  b e  
v e r y  p r o p e r .  I s  i t  n o t  a l l  v e r y  p r o p e r ? "
T h e  t u r n k e y  lo o k e d  c a l m l y  i n t o  t h e  
f a c e  o f  h i s  p r i s o n e r  a n d  a s  c a l m l y  r e ­
p l i e d :  " I t  I s ,  s i r ,  a s  y o u  s a y ,  v e r y
p r o p e r . ”
’’W i l l , "  s a i d  L a w  t o  h i s  b r o t h e r ,  w h o  
b a d  s c a r c e  m o v e d  d u r i n g  a l l  t h i s ,  
“ c o m e ,  c h e e r  u p !  O n e  w o u ld  t h i n k  
’t w a s  t h y s e l f  w a s  t o  h e  i n m a t e  h e r e .
a n d  n o t  a n o t h e r . "
W i l l  I a w  b u r s t  I n t o  t e a r s .
" G o d  k n o w s ,  ’tw e r e  b e t t e r  m y s e l f ,  
a n d  n o t  t h e e .  J a c k , ”  h e  s a id .
“ P i s h !  b o y .  n o  m o r e  o f  t h a t !  'T w a s  
a s  e h a n r e  w o u ld  h a v e  1L I 'm  n e v e r  
m e a n t  f o r  s t a y i n g  h e r e .  C o m e ,  t a k e  
t h i s  l e t t e r ,  a s  I s a i d ,  a n d  m a k e  h a s t e  
t o  c a r r y  i t .  'T w i l l  s e r v e  n o t h i n g  to  
h a v e  y o u  m o p i n g  h e r e .  F a r e  y o u  w i l l ,  
a n d  s e e  t h a t  y o u  s l e e p  s o u n d . ”
W i l l  L a w  t u r n e d ,  o b e d i e n t  a s  e v e r  
t o  t h e  c o m m a n d s  o f  t h e  s u p e r i o r  m in d .
H e  p a s s e d  o u t  t h r o u g h  t h e  h e a v i l y -  
g u a r d e d  d o o r  a s  t h e  t u r n k e y  s w u n g  i t  
f o r  h i m :  p a s s e d  o u t .  t u r n e d  a n d  lo o k e d  
h a r k .  H e  s a w  h i s  b r o t h e r  s t a n d i n g  
t h e r e ,  e a s y .  c a lm ,  i n d i f f e r e n t ,  a  s p l e n ­
d id  f i g u r e  o f  a  m a n .
C H A P T E R  X I I .
T H E  M E S S A G E .
T o  W i l l  L a w ,  n s  h e  t u r n e d  a w a y  f r o m  
t h e  p r i s o n  g a t e  u p o n  t h e  e r r a n d  a s ­
s i g n e d  t o  h im ,  t h e  v a s t  a n d  s h a p e l e s s  
s h a d o w s  o f  t h e  n i g h t - c o v e r e d  c i t y  to o k  
t h e  f o r m  o f  a p p a l l i n g  m o n s t e r s ,  r e l e n t ­
l e s s ,  r e m o r s e l e s s ,  s a v a g e  o f  p u r p o s e .  
H e  p a s s e d ,  a s  o n e  in  s o m e  h ld e o u B  
d r e a m ,  a l o n g  s t r e e t s  t h a t  w o u n d  a n d  
w o u n d  u n t i l  h i s  b r a i n  l o s t  d i s t a n c e  a n d  
d i r e c t i o n .  I t  m i g h t  h a r e  b e e n  a n  h o u r ,  
t w o  h o u r s ,  a n d  t h e  c lo c k  m i g h t  h a v e  
r e g i s t e r e d  a f t e r  m i d n i g h t ,  w h e n  a t  l a s t  
k e  d i s c o v e r e d  h i m s e l f  I n  f r o n t  o f  t h e  
d a r k  g r a y  m a s s  o f  s t o n e  w h i c h  t h e  
c h a i r m e n  a s s u r e d  h i m  w a s  h i s  d e s t i n a ­
t i o n .  i t  w a s  w i t h  t r e p i d a t i o n  t h a t  h e  
s t e p p e d  t o  t h e  h a l f - l i g h t e d  d o o r  a n d  
f u m b l e d  f o r  t h e  k n o c k e r .  T h e  d o o r  
s lo w ly  s w u n g  o p e n ,  a n d  h e  w a s  c o n ­
f r o n t e d  b y  t h e  p o r t l y  p r e s e n c e  o f  a  
l a c k e y  w h o  s to o d  i n  s i l e n c e  w a i t i n g  
f o r  h i s  w o r d .
"A* m e s s a g e  f o r  L a d y  C a t h a r i n e  
K n o l l y s . ”  s a i d  W i l l ,  w i t h  w h a t  c o u r a g e  
h e  c o u ld  s u m m o n .  “  'T i s  o f  I m p o r ­
t a n c e ,  I m n k e  n o  d o u b t . ”  F o r  I t  w a s  
t o  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  t h a t  J o h n  L a w  
h a d  f i r s t  t u r n e d .  H i s  h e a r t  c r a v e d  o n o  
m o r e  s i g h t  o f  t h e  f a c e  s o  b e lo v e d ,  o n e  
m o r e  w o r d  f r o m  t h e  v o i c e  w h i c h  s o  
l a t e  h a d  t h r i l l e d  h i s  s o u l .  A w a y  f r o m  
t h e s e — a h !  t h a t  w a s  t h e  p r i s o n  f o r  
h in t ,  t h e s e  w e r e  t h e  b a r s  w h ic h  t o  h i m  
s e e m e d  i m p e r a t i v e l y  n e e d f u l  t o  h e  
b r o k e n .  A id  h e  d id  n o t  t h i n k  o f  a s k ­
in g .  O n ly ,  a c r o s s  L o n d o n ,  I n  t h e  n i g h t ,  
h e  h a d  s e n t  t h e  c r y  o f  h i s  h e a r t :  
“ C o m e  t o  m e ! ”
“ T h e  L a d y  C a t h a r i n e  i s  n o t  In  a t  t h i s  
h o u r , ”  s a i d  t h e  b u t l e r ,  w i t h  s o m e  a s ­
p e r i t y ,  c l o s i n g  t h e  d o o r  a g a i n  i n  p a r t  
" B u t  ' t i s  I m p o r t a n t .  I  d o u b t  I f  ' t w i l l  
h e a r  t h e  d e l a y  o f  a  n i g h t . ”  I n d e e d .  
W i l l  L a w  h a d  h i t h e r t o  h a r d l y  p a u s e d  
to  r e f l e c t  h o w  u n u s u a l  w a s  t h i s  m e s ­
s a g e ,  f r o m  s u c h  a  p e r s o n ,  t o  s u c h  a d ­
d r e s s ,  a n d  a t  s u c h  a n  h o u r .
T h e  b u t l e r  h e s i t a t e d ,  a n d  s o  d id  t h e  
u n h i d d e n  g u e s t  a t  t h e  d o o r .  N e i t h e r  
h e a r d  a t  f i r s t  t h e  l i g h t  r u s t l e  o f  g a r ­
m e n t s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  s t a i r ,  n o r  
s a w  t h e  f a c e  b e n t  o v e r  t h e  b n l u s t r a d e  
i n  t h e  s h n d o w s  o f  t h e  h a l l .
“ W h a t  i s  i t ,  J a m e s ? ”  a s k e d  a  v o ic e  
f r o m  a b o v e .
A  m e s s a g e  f o r  t h e  L a d y  C a t h a r i n e , ”  
r e p l i e d  t h o  s e r v a n t .  “ S a id  t o  b e  i m ­
p o r t a n t .  W h a t  s h o u l d  I d o ? ”
‘L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  i s  a w a y , ”  
s a i d  t h e  s o f t  v o i c e  o f  M a r y  C o n n y n g e ,  
s p e a k i n g  f r o m  t h e  s t a i r .  H e r  v o ic e  
c a m e  n e a r e r  a s  s h e  n o w  d e s c e n d e d  a n d  
a p p e a r e d  a t  t h e  f i r s t  l a n d i n g .
‘W e  m a y  c r a v e  y o u r  p a r d o n ,  s i r , "  
s a i d  s h e .  " t h a t  w e  r e c e i v e  y o u  s o  i l l ,  
b u t  t h e  h o u r  i s  v e r y  l a t e .  L a d y  C a t l i  
a r i n e  i s  a w a y ,  a n d  S i r  C h a r l e s  i s  f o r t h  
a l s o ,  a s  u s u a l ,  a t  t h i s  t i m e .  I a m  l e f t  
p r o x y  f o r  m y  e n t e r t a i n e r s ,  a n d  p e r ­
h a p s  I  m a y  s e r v e  y o u  i n  t h i s  c a s e ,  
T h e r e f o r e  p r a y  s t e p  w i t h i n .
“ S i r ,  I a m  in  s o m e  h e s i t a t i o n , ”  s a i d  
M a r y  C o n n v n g e .  " T h e r e  i s  i n d e e d  
n o n e  i n  t h e  h o u s e  e x c e p t  t h e  s e r v a n t s ,  
Y o u  s a y  y o u r  m e s s a g e  i s  o f  i m p o r ­
t a n c e — "
“ I t  h a s  i n d e e d  i m p o r t a n c e , "  i e s p o n d -  
e d  W i l l .  " I t  c o m e s  f r o m  m y  b r o t h e r . ’
“ Y o u r  b r o t h e r ,  M r. L a w ? ”
“ F r o m  m y  b r o t h e r ,  J o h n  L a w .  H e  
I s  i n  t r o u b l e .  I m a k e  n o  d o u b t  t h e  
m e s s a g e  w i l l  s e t  a l l  p l a i n . "
" i n  t h a t  c a s e , ”  s a i d  M a r y  C o n n y n g e ,  
h e r  v o i c e  c o o l ,  t h o u g h  h e r  s o u l  w a s  h o t  
w i t h  i m p a t i e n c e ,  “ i t  m i g h t  p e r h a p s  b e  
w e l l  i f  I t o o k  t h e  l i b e r t y  o f  r e a d i n g  t h e  
m e s s a g e  i n  L a d y  C a t h a r i n e ’s  a b s e n c e .  
Y o u  s a y  y o u r  b r o t h e r  i s  i n  t r o u b l e ? "
T h e  g i r l  t o r e  o p e n  t h e  i n c l o s u r e .  S h e  
s a w  b u t  t h r e e  w o r d s ,  w r i t t e n  b o ld ly  
f i r m ly ,  a d d r e s s e d  to  n o  o n e ,  a n d  s i g n e d  
b y  n o  o n e .
“ C o m e  to  m e ! ”  T h u s  s p o k e  t h e  m e s ­
s a g e .  T h i s  w a s  t h e  s u m m o n s  t h a t  h a d  
c r o s s e d  b l a c k  L o n d o n  to w n  t h a t  n i g h t .
M a r y  C o n n y n g e  r o s e  q u i c k l y  t o  h e r  
f e e t ,  f o r g e t t i n g  f o r  t h e  t i m e  i h e  m a n  
w h o  s t o o d  b e f o r e  h e r .  T h e  i n s t a n t  d e  
m a n d e d  a l l  t h e  r e s o u r c e s  o f  h e r  s o u l  
S h e  f o u g h t  t o  r e m a i n  m i s t r e s s  o f  h e r ­
s e l f .  A  m o m e n t ,  a n d  s h e  p a s s e d  W i l l  
L a w  w i t h  s w i f t  f o o t ,  a n d  g a i n e d  a g a i n  
t h e  s t a i r w a y  in  t h e  h a l l ,  t h e  l e t t e r  
s t i l l  f a s t  w i t h i n  h e r  h a n d .  W i l l  L a w  
h a d  n o t  t i m e  t o  a s k  U s  c o n t e n t s .
“ T h e r e  i s  n e e d  o f  h a s t e , "  s a i d  s h e ,  
“ J a m e s ,  h a v e  u p  t h e  c a l a s h  a t  o n c e ,  
M r . L a w ,  I c r a v e  y o u r  e x c u s e  f o r  
t i m e .  I n  a  m o m e n t  1  s h a l l  b e  r e a d y  t o  
g o  w i t h  y o u .”
l a  t w o  m i n u t e s  s h e  w a s  s o u m n g  
a l o n e ,  h e r  l a c e  d o w n  u p o n  t h e  b e d .  I n  
t i r e  s h e  w a s  a t  t h e  d o o r ,  d r e s s e d ,  
c l o a k e d ,  s m i l i n g  s w e e t l y  a n d  r e a d y  f o r  
t h e  j o u r n e y .  A n d  t h u s  i t  w a s  t h a t ,  o f  
t w o  w o m e n  w h o  lo v e d  J o h n  L a w ,  t h a t  
o n e  f a r e d  o n  t o  s e e  h i m  f o r  w h o m  h e  
b a d  n o t  s e n t .
The Courier-Gazette again presents one of its hL h-class voting con!csts, the 
inners in which will fie sent to the gr at St. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from llocklnml to St. Louis anti return.
Class A.—This class is open to any person living in Rockland.
Class II.—This class is open to any person living in Knox County outside- 
Rockland.
The winner in each class wil be the one receiving the highest number of 
oies. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
be pnid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
An Itinerary of the trip will be printed soon.
Contest will close at the business olllce of The Courier-Gazette at 0 o’clock 
m. on THURSDAY, AUGUST 11, 1904. The last coupon will be|printed 
the issue of Tuesdav, August 9, but votes can be tnrned in up to the hour 
closing. The votes will be counted immediately after 6 o’clock.
R n X j U B  o r  C O N T E S T .
A coupon will i»e printed in each Issue of the paper. The coupon will hear tile nr me of the 
month in which it in minted, and rount l>o«unt in for counting not later than the last dav of tho 
succeeding month—thus, all coupons marked "M arch ”  must he sent in not later than April. 30,.
clan* and remain actively engaged nntil tho close. In the event 
candidates but one, there can be no content and the prite will be withdrawn.
For every yearly new  e v t* c r ib c r  to  this paper at f ‘2 tv< liunciitd vote* will be
present subscription, one hundred votes will l>e given.
3. Changes in subscriptions from one member to another of the ssme family, etc., made for 
ibvious purpose of securing the increased number o f voles given to niw subscribers, cannot te* 
permitted.
There will be no single votes for sale; votes can only he obtained as above set forth.
Votes will be counted each Wednesday and Saturday morning during the contest and the 
dgures of such conn tire  printed in the following issue of the paper.
Honk P rem iu m  I onpnns.— Persi ns buying a copy of the burroiouA hook, “ V lia t Happened! 
Co W iggles worth,”  in connection with subscribing to tin p«per will be issneo votes same as forr 
the paper. Thus. $2  paid lor a new subscription entitle* to 200 votes, and $1 DO pnld for the boolr. 
utitles to ICO votes.
C H A R T E R  X I I I , .
P R I S O N E R S .
T h e y  p a s s e d  t h r o u g h  t h o  h e a v y  
g a t e s ,  d o w n  a  n a r r o w  a u d  h e a v y - a i r e d  
p a s s a g e ,  a n d  f i n a l ly  i n t o  a  n a k e d  r o o m  
I t  w a s  h e r e ,  i n  s u c h  s o m b e r  s u r r o u n d  
l n g s ,  t h a t  M a r y  C o n n y n g e  s a w  a g a i n  
t h e  m a n  w h o s e  i m a g e  h a d  b e e n  g r a v e n  
o n  h e r  h e a r t  e v e r  s i n c e  t h a t  m o r n  a t  
S a d l e r ’s  W e l l s .  H o w  h e r  h e a r t  c o v e t e d  
h i m ,  h o w  h e r  b lo o d  l e a p e d  f o r  h i m —  
t h e s e  t h i n g s  I h e  M a r y  C o u u y n g e s  o f  
t h e  w o r ld  c a n  t e l l ,  t h e y  w h o  o w n  t h e
ALL RUN DOWN
I n  t h e  S p r i n g  i s  w h e n  y o u  n o t i c e  i t  th e  
m o s t .  T h e  s y s t e m  i s  l u l l  o f  i m p u r i t i e s  
t h a t  h a v e  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  I h e  w i n  
t e r  m o u t h s ,  w h i c h  m u s t  b e  d i s p e l l e d  a  
u u c e .  T h e  q u i c k e s t  a n d  s a f e s t  w a y  i s  
t o  t a k e  H o s t e t l e r ' s  ( S to m a c h  B i t t e r s ,  
N o t h i n g  e l s e  i s  s o  g o o d  to  c u r e  tS r-n i 
k t V S K ,  ( i S N S l U L  D K U ll.i  l Y, Sl.K K l- 
l.K SSK K SS, IK D IO K ST IO N , D Y SPK FS1 
C o K S T li 'A T lo K , l . lV K t t  TH O l.'U l.K s,
( i u i u c K ,  C o l d s  o r  M a i . a i u a , F k v  
a n d  A o i 'K .  W e  u r g e  y o u  to  t r y  a  h o t  
l i e  t o  d a y .
H O STETTER ’S  
STOMACH B IT T ER S
subscriber may pay rb many years in advance an h r  wishes and receive votes at the rate o f  
nr each 92 per year raid ; but all thc*c payment!* must bi made in ndvanci 
2. For every $2  paid by present subscribers, either arrearngen of account* or in advance on
iven. 
l  
time.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T '  E ’ S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
O n e  V o te  F o r -
A P R I L  C O U P O N
This Coupon must be Kent in fo. counting not later than May 31, 19C4, 
Tie Coupons in packages of ten.
STANDING, APRIL 13, 1904.
C L A S S  A  R O C K L A N D .
MIm  Llnetta A .  B u rg e s * ....................................................................................................................... 4 1 9 8
Mis* L en o ra KeniMton............................................................................................................. .........  3 4 4 4
C h a rle s  II. Cablet*......................................................................   74 0
H e c to r .  H. W in s lo w ................................................................................................................................................. 70f»
C h a rle s  A .  Jo h n s o n ............................................................................................................................... 40 0
C L A S S  B  K N O X  C O U N T Y .
M iss B e rth a  II. Doltm m , V inulh aven ............................................................ .............................  3 8 0 2
. It. Slinnnton, W est K o ck p o rt, .......................................................................................... 3 7 0 0
« J u l i a  Annie, Ca m d en ................................................................................................................ 3390*
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES TUAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Wor*.
Wo employ the best of workmen and 
cun give you the best quality of 
Brock. Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
A
Call and Bee us. or Bind postal, and 
we will call and see you with designs.
2 Main Street, Rockland
p r i m e v a l  h e a r t  o f  w o m a n k i n d .
W h e n  J o h n  L a w  h i m s e l f  a t  l e n g t h  
e n t e r e d  t h e  r o o m ,  h e  s t e p p e d  f o r w a r d  
ao  f i r s t  c o n f id e n t ly ,  e a g e r l y ,  t h o u g h  
w i t h  s u r p r i s e  u p o n  h i s  f a c e  T h e n ,  
w i t h  a  s u d d e n  h e s i t a t i o n ,  h e  l o o k e d  
s h a r p l y  a t  t h e  f i g u r e  w h i c h  h e  s a w  
a w a i t i n g  h i m  i n  t h e  d i n g y  r o o m .  H i s  
b r e a t h  c a m e  s h a r p ,  a n d  e n d e d  i n  a  
s i g h .  F o r  a  h a l f  m o m e n t  h i s  f a c e  
f l u s h e d ,  h i s  b r o w  s h o w e d  q u e s t i o n  a n d  
a n n o y a n c e .  Y e t  r a p i d l y ,  a f t e r  b i s  f a s h ­
io n ,  h e  m a s t e r e d  h im s e l f .
‘W i l l , ”  s a i d  h e .  c a l m l y ,  t o  h i s  
b r o t h e r ,  " k i n d l y  a s k  t h e  c o a c h m a n  to  
w a i t  f o r  t h i s  l a d y . ”
H e  s t o o d  f o r  a  m o m e n t  g a z i n g  a f t e r  
t h e  f o r m  o f  h i s  b r o t h e r  u s  i t  d i s a p ­
p e a r e d  i n  t h e  o u t e r  s h a d o w s .
‘M a d a m , ”  s a i d  J o h n  h a w ,  In  d e e p  
a n d  v i b r a n t  to n e ,  “ y o u  w i l l  p a r d o n  m e  
i f  I s a y  t h a t  i t  g iv e s  m e  s u r p r i s e  to  
S e e  y o u  h e r e . "
Y e s ;  I h a v e  c o m e ,”  s a i d  t h e  g i r l ,  n o t  
l o g i c a l l y .
" Y o u  b r i n g ,  p e r h a p s ,  s o m e  m e s ­
s a g e ? ”
" I — I b r o u g h t  a  m e s s a g e . ”
“ I t  I s  f r o m  t h e  L a d y  C a t h a r i n e ? ”
“ I c a m e  f r o m  t h e  L a d y  C a t h e r i n e , ”  
s a i d  M a r y  C o n n y n g e ,  s l o w l y ,  “ b u t  I 
b r i n g  n o  m e s s a g e  f r o m  h e r  o f  t h e  s o r t  
w h i c h  p e rh u p B  y o u  w i s h e d . ”  I t  w a s  
a  d e s p e r a t e ,  r e c k l e s s  l i e ,  a  l i e  a l m o s t  
c e r t a i n  o f  d e t e c t i o n ;  y e t  I t  w a s  t h e  
o n l y  r e s o u r c e  o f  t h e  m o m e n t ,  a n d  a  
m o m e n t  l a t e r  i t  w a s  t o o  l a t e  t o  r e c a l l .  
O n e  l i e  m u s t  n o w  f o l lo w  a n o t h e r ,  a n d  
a l l  m u s t  m a k e  a  d e a d l y  c o l l .
“ M a d a m ,  I  a m  s o r r y , "  s a i d  J o h n  
L a w ,  q u i e t l y ,  y e t  h i s  f a c e  t w i t c h e d  
s h a r p l y  a t  t h e  I m p a c t  o f  t h e s e  c u t ­
t i n g  w o r d s .  " D id  y o u  k n o w  o f  m y  l e t ­
t e r  t o  h e r ? ”
“ A m  1 n o t  h e r e ? ”  s a i d  K Ja ry  C o n ­
n y n g e .
“ T r u e ,  a n d  I  t h a n k  y o u  d e e p ly .  B u t  
b o w ,  w h y — p r a y  y o u ,  u n d e r s t a n d  t h a t  
1  w o u ld  b e  s e t  r i g h t .  I w o u ld  n o t  u n ­
d e r g o  m o r e  t h a n  i s  n e c e s s a r y .  W i l l  
y o u  n o t  e x p l a i n ? ”
“ T h e r e  la  b u t  l i t t l e  t o  e x p l a i n — l i t ­
t l e ,  t h o u g h  i t  m a y  m e a n  m u c h ,  i t  
m u s t  b e  p r i v a t e .  Y o u r  b r o t h e r — h e  
m u s t  n e v e r  k n o w .  P r o m i s e  m e  n o t  t o  
s p e a k  t o  h i m  o f  t h i s . ”
“ T h i s  m e a n s  m u c h  t o  m e ,  I  d o u b t  
n o t ,  m y  d e a r  l a d y , ”  s a i d  J o h n  L a w .  
“ I  t r u s t  I m a y  k e e p  m y  c o u n s e l  in  a  
m a t t e r  w h ic h  c o m e s  s o  c lo s e  t o  m e ."
“ Y e s ,  t r u l y , "  r e p l i e d  M a r y  C o n n y n g e ,  
“ i f  y o u  h a d  s e t  y o u r  h e a r t  u p o n  a  
k i n d l y  a n s w e r . "
“ W h a t !  Y o u  m e a n ,  t h e n ,  t h a t  
s h e — "
“ D o  y o u  p r o m i s e ? ”
" I  p r o m i s e , ”  h e  c r i e d .  " A n d  n o w ,  
t e l l  n t e  w h a t  a n s w e r  h a d  ( h e  L a d y  
C a t h a r i n e  K n o l l y s . "
“ S h e  d e c l in e d  t o  a n s w e r , ”  s a i d  M a r y  
C o n n y n g e ,  s l o w ly  a n d  e v e n ly .  “ D e ­
c l i n e d  t o  c o m e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s
i l l  e n o u g h  p l e a s e d  t o  h e a r  o f  y o u r  
b r a w l i n g .  S a i d  t h a t  s h e  d o u b t e d  n o t  
t h e  l a w  w o u ld  p u n i s h  y o u ,  n o r  d o u b t e d  
t h a t  t h e  l a w  w a s  j u s t ”
J o h n  L a w  h a l f  w h i r l e d  u p o n  h i a  
h e e l ,  s m o t e  h i s  h a n d s  t o g e t h e r  a n d  
l a u g h e d  lo u d  a n d  b i t t e r l y .
“ M a d a m , ”  s a i d  h e ,  " I  h a d  n e v e r  
t h o u g h t  t o  B ay  i t  t o  a  w o m a n ,  b u t  i n  
v e r y  J u s t i c e  I  m u s t  t e l l  y o u  t h a t  I  
s e e  q u i t e  t h r o u g h  t h i s  s h a l l o w  f a l s e ­
h o o d . ”
■ S ir,”  s a i d  M a r y  C o n n y n g e ,  h e r  h a n d s  
c l u t c h i n g  a t  t h e  a r m s  o f  h e r  c h a i r ,  
“ t h i s  i s  u n u s u a l  s p e e c h  t o  a  l a d y ! ”
“ B u t  y o u r  s t o r y ,  m a d a m ,  i s  m o s t  
u n u s u a l . ”
“ T e l l  m e ,  t h e n ,  w h y  s h o u l d  I  b a  
h e r e ? ”  b u r s t  o u t  t h e  g i r l .  " W h a t  I s  i t  
t o  m e ?  W h y  s h o u l d  I c a r e  w h a t  t h e  
L a d y  C a t h a r i n e  s a y s  o r  d o e s ?  W h y  
s h o u l d  I r i s k  m y  o w n  n a m e  t o  c o m a  
o f  t h i s  e r r a n d  in  t h e  n i g h t ?  N o w  l e t  
m e  p a s s ,  f o r  I s h a l l  l e a v e  y o u . ”
T h e  s w i f t  j e a l o u s  r a g e  o f  M a r y  
C o n n y n g e  w a s  u n p r e m e d i a t e d ,  y e t  
n o t h i n g  h a d  b e t t e r  s e r v e d  h e r  r e a l  
p u r p o s e .  T h e  s t u b b o r n  n a t u r e  o f  L a w  
w a s  e v e r  r e a d y  f o r  a  c h a l l e n g e .  H o  
c a u g h t  h e r  a r m ,  a n d  p la c e d  h e r  n o t  
u n k i n d l y  u p o n  t h e  c h a i r .
“ B y  h e a v e n ,  1 h a l f  b e l i e v e  w h a t  y o u  
s a y  i s  t r u e ! ”  s a i d  h e ,  a s  t h o u g h  t o  
h i m s e l f .
“ Y e t  y o u  j u s t  s a i d  ’t w a s  f a l s e , "  s a i d  
t h e  g i r l ,  h e r  e y e s  f la s h in g .
I " I  m e a n t  t h a t  w h a t  y o u  a d d  i s  t r u e ,  
a n d  h e n c e  t h e  f i r s t  a l s o  m u s t  b e  b e ­
l i e v e d .  T h e n  y o u  s a w  m y  m e s s a g e ? ”
“ I  d id ,  s i n c e  i t  s o  f e l l  o u t ”
“ B u t  y o u  d id  n o t  r e a d  t h e  r e a l  m e s ­
s a g e .  1  a s k e d  n o  a i d  o f  a n y  o n e  f o r  
m y  e s c a p e .  1  b u t  a s k e d  h e r  t o  c o m e .  
I n  s h e e r  t r u t h ,  1  w i s h e d  h u t  t o  s e a  
h e r . ”
“ A n d  b y  w h a t  r i g h t  c o u l d  y o u  e x ­
p e c t  t h a t ? "
"X a s k e d  h e r  a s  m y  a f f ia n c e d  w i f e , "  
r e p l i e d  J o h n  L a w .
M a r y  C o n n y n g e  B to o d  a n  i n c h  t a l l e r ,  
a s  s h e  s p r a n g  t o  h e r  f e e t  i n  s u d d e n  
s c o r n  a n d  b i t t e r n e s s .
“ Y o u r  a f f ia n c e d  w i f e ! "  c r i e d  s h e .  
" W h a t !  S o  s o o n !  O h , r a r e  i n d e e d  
m u s t  b e  m y  o p i n i o n  o f  t h i s  L a d y  
C a t h a r i n e !  ”
“ I t  w a s  n e v e r  m y  w a y  t o  w a s t e  t i m e  
o n  a  j o u r n e y , ”  s a i d  J o h n  L a w ,  c o o l ly .
“ Y o u r  w i f e ,  y o u r  a f f ia n c e d  w i f e ? "
" A s  1 s a i d . "
“ Y e s ,"  c r i e d  M a r y  C o n n y n g e ,  b i t ­
t e r l y ,  a n d  a g a i n ,  u n c o n s c i o u s l y  a n d  !fn  
s h e e r  a n g e r ,  f a l l i n g  u p o n  t h a t  c o u r s e  
w h i c h  b e a t  s e r v e d  h e r  p u r p o s e .  "And 
w u a t  m a n n e r  o t  a m a u c e u  w i f e  i s  i t  
w o u ld  f o r s a k e  h e r  l o v e r  a t  t h e  f i r s t  
b r e a t h  o t  t r o u b l e ?  M y  G o d !  ‘t i s  t h e n ,  
i t  s e e m s  t o  m e ,  a  w o m a n  w o u ld  m o s t  
s w i f t l y  fly  t o  t h e  m a n  s h e  l o v e d ."
J o h n  L a w  t u r n e d  s l o w l y  t o w a r d  h e r ,  
h i s  e y e s  s c a n n i n g  h e r  c lo s e ly  f r o m  t o p  
t o  t o e ,  n o t i n g  t h e  h e a v i n g  o f  h e r  
b o s o m ,  t h e  s p a r k l i n g  o f  h e r  g o ’d - c o l -  
I o r e d  e y e ,  n o w  d a r k e n e d  a u d  h a l f  r e a d y
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to dissolve In tears. He stood as 
though he were a judge, weighing the 
evidence before him, calmly, dispas­
sionately.
"Would yon do so much as that, ! 
Mary Connynge?" asked John Law. I
"I, sir?” she replied. "Then why am j 
! here to-night myself? Bot, God pity 
me, what have I said? There Is noth­
ing but misfortune in all my life!"
It was one rebellious, unsubdued na­
ture speaking to another, and of the 
two each was now having Its own sharp 
suffering. The instant of doubt Is the 
time of danger. Then comes revulsion, 1 
Bitterness, despair, folly. John Law 
trod a step nearer.
“By God! madam,” cried he, “I 
would I might believe you. I would 
I might believe that you, that any 
woman, would come to me at such u 
time! But tell me—and I bethink me 
my message was not addressed, was 
even unsigned—whom then may 1 
trust? If this woman scorns my call
have waited—each moment has been 
year that I have spent away from you, 
"Now, that Is very pretty said.” 
"But I am serious.”
"And that is why I do not like you 
"But, Lady Catharine!”
"I should like it better did you but 
continue as in the past. We have met 
on the Row, at the routs and drums, 
in the country; and always I have felt 
free to ask any favor of Sir Arthur 
Pembroke. Why could It not be alway 
thus?”
"Yon might ask my very life, Lad 
Catharine."
"Ah. there It Is! When a man offers 
his life, 'tis time for a woman to ask 
nothing."
She turned from the open window 
her attitude showing an unwonted 
weakness and dejection. Sir Arthur 
still stood near by, his own face frown 
Ing and uncertain.
"Lady Catharine,” he broke out at 
at such a time, tell me, whom shall I length, “for years, as you know, I have
hold faithful? Who would come to me 
at any time, In any case. In my trouble? 
Suppose my message were to you?” 
Mary Connynge stirred softly, under 
her deep cloak. Her head was lifted 
slightly, the curve of cheek and chin 
showing in the light that fell from the
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little lamp. The masses of her dark 
hair lay piled about her face, tumbled 
by the sweeping of her hood. Her 
eyes showed tremulously soft and deep 
now as he looked into them. Her lit­
tle hands half twitched a trifle from 
her lap and reached forward and up­
ward. Primitive she might have been, 
wicked she was, sinfully sweet; and 
yet she was woman. It was with the 
voice of tears that she spoke, if one 
might claim vocalization for her 
speech.
“Have I not come?” whispered she.
“By God! Mary Connynge, yes, you 
have come!” cried Law. And though 
there was heartbreak in lvis voice, it 
sounded sweet to the ear of her who 
heard It, and who now reached up her 
arms about his neck.
"Ah, John Law,” said Mary Con­
nynge, "when a woman loves—when 
woman' loves, she stops at nothing!”
CHAPTER XIV.
I F  T H E R E  W E R E  N E E D .
Time wore on in the ancient capital 
ot England. The tramp of troops 
echoed in the streets, and the fleets of 
Britain made ready to carry her sons 
over the seas for wars and for adven­
tures. The intrigues of party against 
party, of church against church, of 
parliament against king; tho loves, 
the hates, tho ambitions, the desires 
of all the city’s hurrying thousands 
went on as ever. Who, then, should 
remember a single prisoner, waitin 
within the walls of England's jail? 
The hours wore on slowly enough for 
that prisoner. He had faced a jury of 
his peers and was condemned to face 
the gallows. Meantime ho had said 
farewell to love and hope and faithful­
ness, even as he bade farewell to life. 
“Since she has forsaken me whom 1 
thought faithful,” said he to himself, 
“why, let it end, for life Is a mockery 
I would not live out.” And thence­
forth, haggard but laughing, pale but 
with unbroken courage, ho trod on his 
way through his few remaining days, 
the wonder of those who saw him.
As for Mary Connynge, surely she 
had matters enough which were best 
kept secret In her own soul. While 
Lady Catharine was hoping, and pray­
ing, and dreaming and believing, even 
as the roses left hor cheek and the hol­
lows fell beneath her eyes, she saw 
about her in the dally walks of life 
Mary Connynge, sleek and rounded as 
ever. They sat at table together, ami 
neither did the one make sign to the 
other of her own anxiety, nor did that 
other give sign of her own treachery. 
Mary Connynge, falBe guest, false 
friend, false woman, deceived so per­
fectly that she left no Indication of de­
ceit. She herself knew, and blindly 
satisfied herself with the knowledge, 
that she alone now came close into the 
life of "Beau” Law, the convict; 
“Jessamy” Law, the student, the 
financier, the thinker; John Law, her 
lord and master. Herein she found 
the sole compensation possible In her 
savage nature. She had found the 
master whom she sought!
Into the heart of Catharine Knollys 
there came no mere mad selfishness of 
desire, yearn though she did in every 
fiber of her being since that first time 
she felt the mastering kiss of love. 
There was born in her soul emotion of 
a higher sort. The Lady Catharine 
Knollys prayed, and her prayer was 
not that her lover should die. but that 
he might live; that he might be free.
Not was this hope left to wither uu- 
nourished in the rniud of the high-bred 
aud courageous English girl. Alone, 
with no confidant to counsel her, with 
no woman friend to aid her, the Lady 
Catharine Knollys backed her own 
hopes aud wishes with resource and 
energy. There came a lime, perilously 
late, when a faint rose showed once 
more in her cheek, long so worn, a 
faintly brighter light glowed In her 
deep eye.
When Sir Arthur Pembroke received
message from the Lady Catharine
sought your favor. I have dared think 
that sometime the day would come 
when—my faith! Lady Catharine, the 
day has come now when I feel It my 
right to demand the cause of anything 
which troubles you. And that you are 
troubled is plain enough. Ever since 
1 this man Law—”
• "There,” cried Lady Catharine, rais­
ing her hand. "I beg you to say no 
more."
“But I will say more! There must 
he a reason for this.
The face of the younpgivoman flushed 
in spite of herself, as Pembroke strode 
closer and gazed at her with stern­
ness.
"Lady Catharine,” said he, slowly, 
"I am a friend of your family. Per 
haps now 1 may be of aid to you, 
Prove me, and at the last, ask who was 
indeed your friend.'
“We have had misfortunes, we of 
the family of the Knollys,” said Lady 
Catharine. "Tills Is, perhaps, but the 
fate of the house of Knollys. It, Is my 
fate.”
"Your fate!” said Sir Arthur, slowly, 
"Your fate! Lady Catharine, I thank 
you. It is at least as well to know the 
truth.”
"Pick out the truth, then, Sir Arthur, 
as you like It. I am not on the wit­
ness stand before you, and you are not 
my judge. There has been lorsworn 
testimony enough already in this town. 
Were It not for that, Mr. Law would 
at this moment be free as you or 1.
Sir Arthur struck his hands together 
In despair, and, turning away, strode 
down the room.
“Oh, I see it all well enough," cried 
he. "You are mad as any who have 
hitherto had dealings with this mad­
man from the north."
The girl rose to her full height and 
stood before him.
“It may be I am mad,” said she. "It 
may he the old Knollys madness. If 
so, why should I struggle against It? 
It may be that I am mad. But I ven­
ture to say to you that Mr. Law is not 
born to die in Newgate yards. My life! 
sir, if I love him, who should say me 
nay? Now, say to y urself, and to 
your friends—to all .ondon, if you 
like, since you have ouched me to 
this point—that Catha. ne Knollys is 
friend to Mr. Law, and believes in him 
and declares that he shall be freed 
from his prison, and that within short 
space! Say that, Sir Arthur; tell them 
that! And if they argue somewhat 
from It, why, let them reason it as 
best they may."
The young man stood, his lips close 
together, his head still turned away. 
The girl continued with growing en­
ergy.
"I have sent for you to tell you that 
Mr. Law’s life has a value In my eyes. 
And now, 1 say to you, Sir Arthur, that 
you must aid me in his escape.’
“Lady Catharine,” said the young 
mnn, turning toward her, “this illness, 
this anxiety—”
“No, I know perfectly well whereof 
I speak! Listen, and I’ll tell you some­
what of news. Montague, chancellor 
of the exchequer, is my Warrant for 
what 1 say to you when I tell you that 
Mr. Law Is to be free. Montague him­
self has said to me, In this very room, 
that Mr. Law was like to be half the 
salvation of England In these uncertain 
times. I could tell you more, hut may 
not. Only look you. Sir Arthur, John 
Law does not rest in Newgate more 
than one week from this time!
Sir Arthur took snuff, his voice at 
length regaining that composure for 
which he had sought.
"I wish you to help him,” said Lady 
Catharine, slowly, “only in that I ask 
you to help me.”
“And if I did?"
“And if you did, you should dwell In 
a part of my heart forever! Let it be 
as you like.”
“Then," cried the young man, flush­
ing suddenly and hotly as he strode to­
ward her, “do with me as you like! 
Let me be fool unspeakable!”
"Sir Arthur,” said Lady Catharine, 
rising uneasily and standing before 
him, ”1 must confess to you lliut 1 
beur a certain active part in private 
plans looking to the escape of Mr. 
Law. 1 have come to you for aid. Sir 
Arthur, 1 pray God that we may be 
successful.”
The young man also rose aud began 
tc pace the floor.
“Even did Law escape." he began, 
“It would mean only his flight from 
England."
“True,” said the Lady Catharine, 
"that Is all planned. The ship even 
now awaits him in the Pool. He Is to 
take ship at once upon leaving prison, 
and he sails at once from England. He 
goes to France."
"But, my dear Lady Catharine, this 
means that he must part from you.”
"Of course, it means our parting.” 
"Oh, hut yon said—but 1 thought—” 
“But I said—hut you thought—Sir 
Arthur, do not stand there prating like 
a little boy!" %
You do nut, then, keep your pris­
oner bound by other fetters after he 
escapes from Newgate?”,
“1 do nothing unwomanly, and 1 do 
nothing, I trust, ignoble. I go to meet 
the Knollys fate, whatever it may he.” 
"Lady Catharine,” cried Pembroke, 
passionately, "I have said 1 loved you.Knollys advising him that the latter 
would receive him at her home, it was I Never in my life did I love you as I do 
left for the impulses, the hopes, the now!"
Imaginings of that modest young noble 
man to establish a reason for the mes­
sage. Puzzling all along bis rapid way 
In  answer to the summons. Sir Arthur 
found the answer w hich best suited 
his hopes in the faint flush, the bright­
ened eye of the young woman who re­
ceived him.
“Lady Catharine," he began, Impet­
uously, “I have come, and let me hope 
that 'tis at last to have my answer. 1
"I like to hear your words,” said the
ions Couttu Syrup Taste* Good. I m
Whiskey and:Beer Habit
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
" O R P I N E , "
A B S O L U T E L Y  S A F E .  S U R E  A N D  H A R M L E S S .
Physicians pronounce drunkenness a disease of the nervous system, creating a m '  
craving for a stimulant. Continued indulgence in whiskey, beer or wine eata aw ay, j  
stomach lining and stupefies the digestive organs, thns destroying the digestion and 
r r ea l,h ’ No “ w l"  Pnwer"  can heal ‘ he Inflamed stomach membranes.
O R R IN E  " permanently removes the craving for liquor by acting directly on the 
affected nerves, restoring the stomach and digestive organs to normal conditions, improving
the appetite and restoring the health. Can be given secretly If desired.
C ure E ffected  or M oney R efu n d ed .
Ask your druggist whom you tnowvrbat he thinks of ORRINE; [he will Indorse 
our statements as truthful in every respect. If ORRINE fails to cure we will refund 
you every penny paid for it as cheerfully as we took it.
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l i c i t y !
No A b s e n c e  fro m  h o m e  or lo s s  o f t lm e l  
Mothers, wives and sisters, you cannot cure those who are afflicted with this most 
terrible of all diseases by your fervent prayers, or eyes red with tears, nor by your 
hope that they may stop drinking. It can be done only with ORRINE. You have 
the remedy—will you use it ? If you desire to cure without the knowledge of the patient, 
No- *• <f ‘he patient desires to be cured of his own free will, buy 
ORRINE No. 2. Fu ll directions found in each package. P r i c e  9 I p e r  b o x .
W r n js *  We will gladly furnish a treatment free of cost to any physician 
*o demonstrate that Orrlne Is a positive specific for drunkenness.
A l l  C o r r e s p o n d e n c e  C o n f i d e n t i a l .
Tu Trea,l,e on Drunkenness*and how to Cure it—write toTHE ORRINE CO., INC.. WASHINGTON. D. C., or call on
T H E  H A Y S T A C K  M O N U M E N T
It Marks the Birthplace of American 
Foreign Mission In a New 
England Park.
For once In the history of the world 
a prayer meeting Is commemorated by 
a monument. In MIsFlon park. In Wll- 
llamston. Mass., stands a shaft which 
was dedicated on Sunday, July 28, 1867, 
to the memory of five students of Wil­
liams college, who met at the close of 
one sultry summer day, In the year 
1806, to hold a prayer meeting, as was 
their custom. They were overtaken 
by a sudden shower of rain and were 
compelled to seek the friendly shelter 
afforded them by a neighboring hay­
stack.
The group of young evangelists, who 
were present at the prayer meeting, on 
that particular occasion, consisted of 
Samuel J .  Mills. James Richards, Fran­
cis L. Robbins, Harvey Loomis and 
Bryam Green.
Shelierid from the rain by the hay- 
stacii. they continued, amid the con­
flict of the elements, their devotional 
exercises, and discussed religious toples 
of deep interest to themselves. During
W . C. P O O L E R  Druggist, 3 64
R O C K L A N D
Your o'd R a n g e  will c o s t  you the price  
of a new  Q uaker R a n g e  in extra fuel in 
a very few  yea rs.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
girl, frankly. "There shall always Be 
your corner in my heart—”
“Yet you will do tills thing?"
“I will do this thing. I shall not 
whimper nor repine. I am sending 
him away forever,-but 'tis needful for 
his sake. I shall be ready for what­
ever fate hath for me.”
"Tell me, then," said Pembroke, Ills 
face haggard and unhappy, “how am 1 
to serve you in this matter.”
"In this way: To-morrow night call 
here with your coach. My household 
if they note It. may take your coach 
for my own. and may perhaps under­
stand that I go to the rout of my Lady 
Swearingsham. Wo shall go, instead, 
lo Newgate. For the night. Sir Arthur 
Pembroke shall serve as coachman. 
You must drive the carriage to New­
gate jail.”
"And ’tis there." said Pembroke, 
slowly, “that the Lady Catharine 
Knollys, the dearest woman of all En­
gland, would take the man who hon­
orably loves her—to Newgate, to felo­
niously set free a felon? Is it there, 
then, Lady Catharine, you would go 
to meet your lover?”
The tall figure ot the girl straight­
ened up to Its full height. A shade of 
color came to her cheeks, but her voice 
was firm, though tears came to her 
eyes as she answered:
'Aye, sir, I would go to Newgate If 
there were need!"
(To be continued).
J U S T I C E  J O H N  M .  H A R L A N .
Noted Jurist Who Handed Down De­
cision In Northern Securities 
Merger Case.
John Marshall Harlan, who handed 
down the decision In the Northern Se­
curities case, has been an associate 
Justice of the supreme court of the 
United States since November 29, 1877. 
He was born In Boyle county, Ken­
tucky, in 1833, was educated In Center 
college and Transylvania university, 
and was a county Judge at the age of
A u s t in  & B ic k fo r d
i t E J Y T M S T S
* 1 4  * v ? a i n  S t  ,  R o c k l a n d ,  M e
)r T. E. T ibbetts
D EN TIST
Cor. M ain and  W in te r  S ts .,  R ock lan d .
iV, V. HANSCOM, M. D., 
f t  S u r g e o n  
--------  O ffic e  2 9  P a r k  S t
HOURS—Until 9. a. in.; 1.30to 4 and 7 to 9p ui Telephone.
S t a t ic  E le c tr ic ity  a n d  X R a y  W o rk
P r iv a te  H o sp ita l—K ates  R easonable .
H e a l t h y
C h i l d r e n
f)r. Rowland J . W asgatt
Home formerly occupied by the late Dr Co.
(8 8 U M M E K  RH.t R O C K L A N D , M E
E. B. SILSBY, M. I).
Office At is Summer St.
House formerly occupied by .fudge Fogler.
Office hours until 9 a. in .; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. in.
Telephone 174-2 26
w. hT k it t r e d o e
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P bk sch iptio w s  a Hpim.u a LTV.
«tt) M AIN HTRKKT: - ROCKLAND
Vo t a r y  P u b lic  Co llec tio n s
Ja m es E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
W ILLOUGHBY BLO CK, 811 M AIN HTRKKT 
Ro c k la n d , Ma i n e .
T elephone 300-ft ft
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
U2 MAIN HTRKKT, - R O CK LAN D , MK 
rut for German American Fire lusurauce 
and Palatine Insurance Co, (Ld.)
JO H N  M. H A R L A N .  
(A ssociate Ju stic e  of the L’ tilted Sta tes  
Suprem e Court.)
25. From 1861 to 1863 he was colonel 
of the Tenth Kentucky regiment in the 
union army, aud from the latter year 
until 1867 was attorney geueral of the 
Blue Grass state. He was twice nom­
inated for governor, and in 1872 was 
favored by the republicans of Ken­
tucky for the vice presidential nomina­
tion. Justice Harlan was one of the 
arbiters in the Behring sea case. He 
it was who handed down the decision 
in the famous Nebraska maximum 
freight rate case.
RANK B. HILLER
A tto rn e y -a t -L a w
Formerly llegiater of Deeds for Kuo a County
Re*] KftUte U w  *  *peci*'.ty. Title# ejuuu* 
ljued and abutracu made. Probate practice
Frank H . Ingraham
Utorney and Cousellor at Law
427 M ain S tree t
RO CK LAN D  - - - M AIN E
[•JE R R IT T  A. JO H N SO N
ATTORNEY AT IAW.
Keoently C oun ty  A tto rn e y  J  o r  K n o x  C o u n ty , At t  
fo r m e r ly  o t  th e  f ir m  o f  
P o r t la n d  A  Jo h n so n .  4 20  M A IN  HT.
it«>iklaud, Me.
J o n a t h a n  P. C i l l k y . E dwahd  B. IH i ip i k
C il le y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4  I 7  M a i n  S t .  R o c k l a n d ,  M e .
Helen A . Knowlton,
A tto rn e y  a t L a w ,
.0 0  Mala S t .,  •  •  klH.ki.nd. Me
P ro b a te  P r a c t lc e 'a  S p e c ia lty .'su
L .  D .  J o n e s
LAWYER a n d  TUI A L JUSTICE 
U N I O N ,  M A I N E .
P R O B A T E  C O U R T .
dpeola) AllanUon givun loPfobnU* And lUAO)vt > cy 
Viooeedlh4te; j vaj* t'Aperienw Lu Probate Office 
OOLLJtCrj'lOtiU MADE.
PHILIP HOWARD. A]ii jt
S ilk  SI- ..-Jt
ornev at Law.
■iUiih.
H A Y S T A C K  M O N U M E N T .
(M a rk s  B i r th p la c e  o f  A m e r ic a n  F o re ig n  
M is s io n a ry  S o c ie ty .)
ihe storm Mills communicated to his 
fellows the plan of executing a great 
life work. It was nothing less than 
a mission to some heathen land, anil the 
ultimate evangelization of thew.orld.
The result of the prayer meeting was 
the organization In Bradford In 1810 of 
the American board of commissioners 
for foreign missions. Front this start 
grew the great society of the American 
board of missions, which lias distributed 
millions of dollars. Since Its first meet 
ing in 1810 of live persons, Its corporate 
and honorary members have been In­
creased to over 50,000.
Years after the students had formed 
their great scheme of evangelization 
the spot where they held the prayer 
meet.ng was marked by a cedar stake 
This led to the purchase of Mission 
park by the alumni of Williams college, 
and In 1867 lo the erection and dedica­
tion of what Is now known as "Hay 
stack monument." The cedar stake be­
came marble through Hon. Harvey Rice, 
of Cleveland, who designed, anti at his 
own expense, reared the beautiful pray­
er meeting site marker.
The Boston Globe says that in its char­
acter the monument is not less unique 
than emblematical. It stands on the 
Identical spot where the haystack stood, 
Its entire height Is 12 feet, its shaft, cap 
and base square, its surface polished. 
It is surmounted with a globe.
On its eastern face, and immediately 
below the globe, are inscribed these 
words: "The field Is the world.” Then
follows a similitude of the haystack 
sculptured in bold relief, and inscribed 
with the words: "The birthplace of
American foreign missions, 1806.” And 
beneath this appear the names of the 
five young men who held the prayer 
meeting under the haystack.
U N D E R  T H E  U N I O N  J A C K .
Kangaroo farming Is to become an es­
tablished Institution In Australia.
England last year Imported $10,000,000 
worth of automobiles and exported only 
$1,700,000 worth.
The duke of Norfolk has given recre­
ation grounds 48 acres in extent to the 
city of Sheffield, England.
Hothouse strawberries brought six 
dollars a pound in London last month, 
and the best asparagus was $15 a bunch.
The Ambidextrous Society of Eng­
land devotes Itself to encouraging peo­
ple to use both handB with equal fa­
cility.
The steamer Lake Megantic. contain­
ing an exhibit of British manufactured 
gootlb, will sail from London about the 
end of April on a trip around the world. 
It will touch at most of the principal 
ports, paying special attention to Aus­
tralia, Canada and South America.
P R E T T Y  H O M E - M A D E  G I F T S
Pincushions Made of Doll Umbrellas 
aud Hand and Work Bags of 
Handkerchiefs.
Pincushions and pretty bags always 
find a welcome, no matter how many 
already may be possessed. The con­
venience of a pincushion which can be 
hung at the side of a mirror, or ir 
some similar position, is self-evident 
A novel and useful one ran be made 
from a large size doll’s parasol. To get 
Ihe best results, one of some bright 
colored silk should be used. It must 
he closed and the cover tacked to th 
stick at each rib; then each of the sec­
tions become separated from every 
other, and can he fitted at the top and 
stuffed either with bran or wool wad­
ding picked into bits. When the cush­
ions are slipped into place, they can 
be tacked firmly to position and the
DOLL UMBRELLA PIN CUSHION.
parasol further ornamented with bows 
of ribbon tied on whatever fancy indi­
cates. To make the best foundation th*? 
parasol should have a hooked handle 
by which it can be nung, but should 
such not be obtainable, a ribbon loop 
can be attached to a handle of any 
sort.
Handkerchiefs seem ever to be serv­
ing some new use. One of the latest Is 
the making of dainty bags for fancy 
work and the like. A particularly 
pretty bag of this sort requires two 
handkerchiefs, the size used by men, 
or small mufflers. They should be of 
fine linen. The upper handkerchief, 
mbroidered with a border of forget- 
me-nots within the hem, is cut at tho 
center to form a circular opening, the 
edge of which is faced to form a cas­
ing, in which is Inserted an ordinary
Parlor and S toeptnf Cam Bchrer.n 
and Rtmion.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A I N *
In KffVot Oct, 12 ,  19 0 2  
f  >A88EN O K R Trains leave Rock Ian , an fo l- 
low s:
rt.00  a. m. Rnmlaya only, fo* Portland, Roaton 
ami wav atatlona, except feiry transfer 
W«H»lwich to Bath
n .lfta . m wopk da)* for Bath Brunswick. Lew ­
iston, nang’or. Portland and Roatnn. arriving  
in Roaton at 12 .2ft p . m.
8 20  a. m. week day* foi Rath, Bmnawlck.Low- 
iaton, Auguaia, Watorville, Bangor. Portland 
and Beaton, arriving in Boston at 4 no p. m.
P- f?,r Bath, Bninawick. l^wiatonv 
™  atetvllln, Portland and Boston at 9 Oft p. n r  
T r a in s  a r r i v e :
10 .4 0  a m. Morning train from Portland, 
Lewiston and Waterville,
4 ftft p. m. from B« aton, Portland,Lewiaton and Bangor.
m- ,rnm »kist..n, Portland and B;ith. 
O.nna. m. Sunday* nnlv. Boston. Portland 
anti Lewiston, exc pt ferry transfer Hath to 
Woolwich.
OKO F. KVA NS, Vlre Pres. A  Gen. Mao.
F . E. BOOTH B Y , G. p. A  T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANT
S P R I N G  S C H E D U L E
F O U R  T R I P S  A W E E K
Commencing Thursday, April 7, 19.14, steam­ers leave Rockland
„ H” "*0"  Mondays, Wednesdays, Thursdays
and . atiirdays at nltont fl 30 p. m , nr upon ar­
rival of steamer from Bangor. ^
Fortam den Belfast. Searsport. Bneksport. 
» interport, Hampden and Bangor. Tuesdays. 
Wednesdays. Fridays and Saturdays at S 3*  
a m., or upon arrival of steamer from Boston.
For Btonlartoti. Bo West Harbor, No. Fast 
Harbor, Seal Harbor and Bar Harbor, Tuesdays 
Fridays and Sundays at ri..W a m  3
RETURNING
an d 'rlria y^a t" ” np'm y" ' T h o rs ,..,,
From Bangor Monday*. Wednesdays. Thurs­
day* and Saturdays at 11.00 a. m. via wav land­ings .
From Bar Harbor Mondays, Wednesdays and 
Saturdays at 8 00a. m. 3
All Freight via steamers of this Company Is 
insured against fire and marine risk.
f . ■ SHF-RMAN, H.E.A., Rockland, Me. 
C A L V IN  At STIN , V .P .a m l (Irn’i Mgr.
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T  At
m a c h i a s  s t b . c o .
’ommenclng FR ID A  Y .A P R 1 L  22, th , stm r. 
Frank .Inm-H will, weather permitting, leave
I orttand Tuesdays and Fridays at 11 (X) p. in. 
Rockland Wednesdays ami Saturdays at r, TO 
a. tu. for Bar Harbor, Maehiasport and inter­mediate landings
CRKTURNtNO leave Maeli In sport Mondays And 
llm rsdays at 4.00a, m. for all landings leaven 
R o o k la n d a t4 ;« p  111., arriving In Portland at
II 00 p in., connecting with early morning trains 
for U* is ton.F. K. nOOTHBY. O. I*, and T. A.
<!Ko. F. E V A N S , Gen'l Mgr.. Portland, Me.
VIMALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The direct rout* between ROCKLAND. 
HTTKUICANE IS L E . V 1N A L H A Y E N , NORTlj 
H A V E N . 8TONINGTON. and SW A N 'S IB-
S P R IN C  A R R A N C E M E N T
Daily—Sundays Excepted.
V IN A L H A V K N  LIN E
S t la m k it Gov. Bodwki.l leaves Vlnalhavcn : 7.lk> a. m. tod l.;ltt p. m. for Hurricane Isle *il Itocklann. RKTUiutiNo-leayes Rockland at9.:ma. in. ami t.oo p. m. for Hurricane Isle and Vmalhavcn.
TONINGTON and  SW A N ’S ISLA N D  L I F E  
S t k a m b r  V i s a l i i a v k n  loaves Swan's Island 
at 0.45 a. in.. Htoningion at 7.90a. m.. North 
Haven at8.00n.rn. for Rockland. R ktuhnt.nit 
—leaves Rockland at Z.tO p. m. for North haven. 
Stnnington and Sw an ’s Island.
Noth — Should the Thoroughfare ho closed 
Ith Ice when tills tchedule is in effect, the 
Ste iner Vinalhaven will land at Pulpit Harbor 
tint 11 North Haven isopen.
Co n n ip t io n s—A t Rockland with Maine Cen­
tral Railroad (afternoon trait ) for all polnut 
West; with Boston A' Bang “ 
ton, and with Street Cars ; 
for Thomaston and Caindei
W .H. W H ITE.G en'lM gr. 
f. R. Ft.VK. Agent. TIMnon’s Wharf. 
Rockland, Me., March VB, 1904.
DO YOU GET UP
WITH A LAME BACK ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
---------- I bows of many loops. Flue plain hand
Almost everybody who reads the news- 1 kerchiefs wilh embroidery of small 
flowers in color are exceedingly dainty 
and atractlve, and many other vivia- 
tious can be made.—Kansas City Star.
CULL A l'S I DLL WORK BAG.
wooden embroidery ring as narrow as 
obtainable. The embroidered hand­
kerchief la then laid over the plain one, 
and the two are etllchefl together on 
Ihe line of the hem. Kibbon bows are 
attached to each of the four corners, 
and a ribbon hanger to the edge at the 
opening with full boWB at each end. 
Another equally charming gift that 
an be made from handkerchiefs Is the 
bureau cover. For this three or four 
are required, according to size, un’d 
hey can be its simple or elaborate as 
desired. White embroidered kerchiefs 
ere always dainty, but there are als.i 
many novelties In color that can be 
utilized with good effect. Uut to get 
the best results, the edges should be 
plain.
Whatever ihe number and whatever 
the stylo, each handkerchief should 
have lace insertion at the ends, and 
then all be Joined together to form a 
strip by means of beading. Around 
the entire edge of the cover is a frill 
of lace, which forms a finish.
still further decorative effect can 
be gained by threading all the beading 
1th colored ribbon, terminating In 
h ntu
Rockland, Illuelilll & Kllsworth Stb. c* 
B luehill Line
SC H E D U LE  
FOUR T R IP S W E E K L Y
Commencing Tuesday, April 12. mol, steamer 
" uvo Rockland, T U E S D A Y S . WKPNKB- 
I, F ltlD A Y Sn iid  SA T U R D A Y S, uion nr- 
rlvnl of steamer from Boaton, not liefore 5 :io 
18 follows:
T U E S D A Y S and F R ID A Y S  
Dark Harbor. Sargentville Inter Isle 
Sedgwick and llruoklin, returning aaiue day 
from Mrooklln at 12 m. by above landings.
W E D N E SD A Y S and SA T U R D A Y S
For above lundlugs, 8o. Bruoksvllle and Bliie- hlll.
R eturn in g-W ill leave Bluehill Mondays and 
Thursdays at 8.90 a. m. for alt above landings, 
connecting at Rockland with steamer for Bos­
ton.
Kggemoggln— Will stop Mondays and on any 
passage eastward uiioii notice to purser.
West Tremont— w ill stop Thursdays.
Six Trips a week Schedule—.June 1st to Sept. 30
„ ,, O. A. CROCKETT, Manager,Tln/tlrlfliui Mas
P O R T L A N D  &  R O C K L A N D
INLAND ROUTE, 
p F r id a y ,  A p r i l  *0 
rther uollc«, Mtom
MOIMHECAN
I . K. A K CU IIIALU , M a  STICK,
Leaves Portland,Tuesday, Thursday and Sat­
urday, Portland Pier at 6.00 and Boston Baal 
Wharf at 7 a. m „ for Rockland, touching at 
Ilootliliay Harhor, New Harbor, Round Pond 
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harbor, arriving in season to conect wltb 
steamer for Boston.
Leaves Rockland Monday. Wednesday and 
Friday,Tlllson's W harf, atu.3t)a. in., for Port­
land, making way landings as above, arriving 
lu season toconneot with the Boston and heir  
York Summers the eauie night.
Connections made at Rockland the following 
tuomlug with steamers for Belfast, Uastine 
Bneksport and Bangor: hdosboro, I)eer Isle, 
Sedgwick, Brook I m, Bluehill and EUswurtht 
Vinalhaven,Stoulngton, HvrraY Island South­
west Harbor, Northeast Harbor aud Bar Harbo,
Time table subject to ebauge.
J  A. W E B B E R , Ageut, Portland.
>f. K. I L Y E , Agent. Rockland
papers is sure to know of the wonderful 
cures made by Dr. 
Kilmer's Swamp-Root, 
the great kidney, liver 
and biadder remedy.
It is Ihe great medi­
cal triumph of the nine-
Btown or White Sandwiches.
Any kiyd of finely-chopped nuts, beat- 
teenth century; dis- ! en to a l)aste wtlf> a small quantity of 
covered after years of mayonnaise, will make a delicious filling 
l|)|| scientific research by f°'- either brown or white bread saud- 
Dr. Kilmer, the emi- j wiches. Waldorf sandwiches are mads 
nent kidney and blad- ] of white bread aud butter spread with a 
. . „ °ar. sP=cialist, and is mixture of equal pans of blind applewonderfully successful in promptly curing aild ..ol-rv * anrinklino ,.r it lame back, kidney, bladder, uric acid trou- ] y' ** , ,u® uf elued wal-
bles and Bright's Disease, which is the worst nU S' all molsteued well w ith Ilia) d 
form of kidney trouble "
Dr. Kilmer's Swamp-Root is not rec­
ommended for everything but if you have kid­
ney, liver or bladder trouble it will be found
nafse. Chicken sandwiches are made 
in the same way, omitting the nuts and 
apple. The ripe olive sandwich was 
ry popular last season for afternoon
just the remedy you need. 11 has been tested teas. For one loaf of gluten bread use a 
in so many ways, in hospital wotk, in private pint of ripe olives, one breakfast t he se
“ •  “ “ * * • • • “ <2 » 'every case that a special arrangement has and one tablespoouful of cream; 
been made by which all readers of this paper K*0,le au<* olives; cream the
who have not already tried it, may have a j cheese, adding first the cream aud then 
sample bottle sent free by mail, also a book J*ie dressing, and, lastly, the minced 
telling more about Swamp-Rbot and how to olives. Stir to a smooth paste aud 
find out if you have kidney or bladder trouble, spread on thin slices of buttered bread — 
when writing mention readmg this generous j Table Talk, 
offer in this paper and K
send your-address to “ * ‘ - 
Dr. Kilmer fit Co..Bing­
hamton, N Y. The 
regular fifty cent and Uuuk- a  s.ouip-aooc. 
dollar sizes are sold by all good druggists.
D o a ’t  m a k e  a n y  m i s t a k e ,  Put r u in  e m ­
b e r  t h e  n a m e ,  B w a r n p - H o o t ,  D r .  K i l ­
m e r 's  U w a w p - K o o t ,  a n d  tk o  a d d r e s s ,
B in g h a m to n .  N . Y ., o n  e v e r y  b o t t l e .
How to Serve Cranberries.
Cranberries are more tempting if 
(trained before sweetened, made into 
a Jelly and cut into cubes when cold, 
than lu the ordinary form of sauce.
The Keeley Institute In Portland, 
Me., on Munjoy Hill, la successfully 
curing drunkards and drug users. U-il
B u rn  the B est
F O R  S A L E  B Y
J.eiRD&CO.
P r ic e s -  “ un Low an any­
body’s. Never undersold.
R O C K L A N D .  M E .
untile. A huu«irud million* ot
tlii'io  h av e  bocu  bold 1m Uiu  
L im e d  St*U:a tu a  s in g le  ye*r. 
LouA U pjtiiuu, h tu tr ib u ru , s ic k
tu'AcUebe, dixfiut-e#, bad b<e*Lb. sore thru*l 
every lllueea ai ieiug from a di*order«d • ioiuacu 
relieved or cured by Hiuitu* Tabule*. Ou* 
give relief witxnu twuoly lumuu-e.1 generally | 
e five cent 1
W. S. SttOREY . .
B O O K  B IN D E R .
B u t b ,  M o .
H 1 ------5 J w
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THOMASTON HAPPENINGS
A . f . W y m a n .  Jf. W . S t b o u t  n r id C . E .
S h o r e  y th e  IM > u b l i c a n c o n -
■v e u t lo ih s a t  L e w ii» to n  a n d P o r i l i n n d  a s
B a l l  i o s s im r  In f r o n t  of’ th e C t> rn e r
t a u t  b«> n o r d e r e d s to p p e d .
C h a r h Mt D e  Co? a n d  v n p t u r e d
ik w h o p p in *  b ig  1 i l r d  a  fe ix  d a :i s  a g o .
c ’h a r l e s r a i l e d  It a  r w .s -v
T h e H e r b e r t W i l l i a m s  e s t a t e  on
W a d s w o r t h  s t r e i  
b y  W i l l i a m  V a in  
M r. T o u n e  w ill
h a s  b o o n  p u r c h a s e d  
o f  C h e l s e a .  M a ss , 
c u p y  t h e  h o u s e  t h i s
s u m m e r .
M rs . E . C . C o p e la n d  Is e m p lo y e d  in 
t h e  m i l l i n e r y  s t o r e  o f  M rs .  A . F .  W in -  
e h e t i h a r h
M is s  K a t h e r i n e  M o o d y  h a s  a r r i v e d  a t  
M in n e a p o l i s ,  M in n . ,  w h e r e  s h e  Is e m ­
p lo y e d  a s  a  s t e n o g r a p h e r .
T h e  I n d ie s  o f  t h e  B a p t i s t  s o c i e ty  h e ld  
t h e i r  a n n u a l  m e e t lm r  W e d n e s d a y  n f t e r -  
n s o n  a n d  e l e c t e d  o f f ic e r s .  M rs .  J a m e s  
< 'r e l ( r h t» n  r e s ig n e d  a s  p r e s i d e n t  a n d  
M r s  J o h n  B r o w n  w a s  e l e c t e d .  M rs .  E . 
i t .  B u r d e n s  In t r e a s u r e r .  T h e  m e e t in g  
w a s  p r e s id e d  o v e r  b y  M rs .  M a r la  
S m i t h .  A  n e w  d e p a r t u r e  t a k e n  u p  a t  
IdilB m e e t i n g  w a s  t h e  c h o o s i n g  o f  t h r e e  
l a d l e s  t o  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  w o r k ,  e a c h  
t o  s e r v e  t h r e e  m o n th s ,  a n d  in  t h e i r  o r ­
d e r  a r e  M i* . J a m e s  C r e ig h to n .  M rs . 
J .  K  W a l k e r ,  M rs .  H . R .  L i n n e l l ;  M rs . 
13, R .  B u m p s ,  M rs .  L i l l i a n  M o o d y . M rs . 
H r to e s l  M o n tg o m e r y ;  M rs .  I .  T .  V in a l .  
M rs .  J o s e p h  M a x c y ,  M rs .  W a l t e r  C u r ­
r i e r ;  M rs .  E .  F .  S t a r r e t t ,  M rs .  H . H . 
W i l l i a m s .  M rs .  H . B . S h a w .  T h e  r e g u ­
l a r  m e e t i n g s  w ill  b e  h e ld  s e m i - m o n th ly  
o n  W e d n e s d a y s .  O n  A p r i l  27 a  s u p p e r  
w i l l  lie  g iv e n  a t  t h e  v e s t r y  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h i s  s o c i e ty
W . I t .  H o d g k i n s  h a s  s o ld  h i s  h o u s e  
a n d  lo t  o n  B r o o k ly n  H e i g h t s  to  O liv e r  
l l y l e r  o f  C u s h i n g  M r . H o d g k in s  w ill 
m o v e  i n t o  h i s  f a t h e r ’s  h o u s e  o n  M a in  
s t r e e t .  __ __
M rs .  C . A C r e ig h to n .  M rs .  W a l t e r  
W i l l e y  a n d  M is s  S u s a n  C r e i g h t o n  le a v e  
f o r  W a s h i n g t o n ,  D . C . t h i s  F r i d a y  
a t t e n d  t h e  1 4 th  a n n u a l  n a t i o n a l  c o n ­
g r e s s  o r  t h e  D . A . R ’a . M is s  C r e ig h to n  
w i l l  h e  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  c o u s in ,  
M r s .  A lic e  T h u r s t o n  o f  U n io n .  C h a r l e s  
a n d  J a m e s ,  s o n s  o f  M r s  C . A . C r e ig h ­
t o n .  w il l  g o  t o  B r o o k l in e .  M a s s . ,  f o r  a  
v i s i t .
v e d  In B o s to n  f r o m  N e w p o r t  N e w s .  
M is s  C a r o l in e  J o r d a n  h a s  r e t u r n e d  
f ro m  a  v i s i t  in  S c h e n e c t a d y ,  N . Y.
I n e s d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k  
w ill  b e  o b s e r v e d  a s  l a d l e s  n i g h t  a t  A r ­
t i e  h a l l .
I S o m e  p e r s o n s  f r o m  t h i s  to w n  w ill  a t ­
t e n d  t h e  b o a r d  o f  t r a d e  b a n q u e t  to  b e  
h e ld  a t  t h e  N a r r a g a n s e t t  h o t e l .  I to o k -  
l a n d ,  M o n d a y  e v e n in g .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  O u r  O w n  
! H o o k  &  L a d d e r  C o m p a n y  w a s  h e ld
T h e  m i l l i n e r y  o p e n i n g  a t  t h e  s t o r e  o f  i M o n d a y  e v e n i n g  a n d  t h e  s a m e offic t
F .  W l n c h e n b a c h  t a k e s  p l a c e
r h o o l  I s  to  o r g a n i s e  a
l a r g e  n u m -  
h e  s h ip p e d
M rs
S a t u r d a y .
G r a m m a r  
b a s e b a l l  t e a m .
E m e r y  H a r t  Is c a n n i n g  
h e r  o f  c l a m s .  W e d n e s d a  
200 c a s e s .
R a lp h  H a r r i n g t o n  h a s  b e e n  c o n f in e d  
to  t h e  h o u s e  f o r  a  w e e k  w i t h  t h e  g r ip .
T . S . S i n g e r  w a s  In  P o r t l a n d  T h u r s ­
d a y  o n  b u s in e s s .
T h e  d a t e  o f  t h e  B la c k  B a r d  M in s t r e l  
s h o w ,  w h ic h  w a s  t o  h a v e  b e e n  g iv e n  a t  
W a t t s  h a l l  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  t h i s  
w e e k ,  h a s  b e e n  c h a n g e d  to  T h u r s d a y  
e v e n in g  o f  n e x t  w e e k .  A p r i l  21. A ll 
t i c k e t s  p u r c h a s e d  o r  c h e c k e d  w i l l  h o ld  
g o o d .  D o n ’t  f o r g e t  t h e  n e w  d a t e ,  A p r i l  
21. P o s i t i v e l y  e v e r y t h i n g  n e w  f r o m  th e  
r i s e  o f  t h e  c u r t a i n  t i l l  i t s  f a l l .  " P r e s s ” 
D e n n i s o n  Is g o in g  o  s i n g  f o r  h i s  e n d  
s o n g — " T h e  M a n  B e h i n d , ”  L e w  D o c k -  
s t a d e r ’s  g r e a t  a n d  p o p u l a r  s u c c e s s .  
L o n  A t k i n s  a n d  E d .  C a r l e t o n  w i l l  e a c h  
s i n g  to p i c a l  s o n g s ,  t e e m i n g  w i th  lo c a l  
h i t s ,  w h i le  M r .  L a  B a r r e  w i l l  g iv e  a  
n e w  s o n g  a n d  d a n c e .  T h e  s e l e c t i o n s  to  
b e  r e n d e r e d  b y  t h e  e n d  w o m e n  a r e  a l s o  
e s p e c i a l l y  g o o d ,  a s  a r e  t h e  b a l l a d s ,  t h e  
w h o le  c o m b i n a t i o n  m a k i n g  t h e  v e r y  
b e s t  y e t .  T h e  o l io  Is p a r t i c u l a r l y  
s t r o n g  a n d  a t t r a c t i v e  t h i s  t im e .  R e ­
m e m b e r  t h e r e ' l l  b e  p l e n t y  o f  lo c a l  
J o k e s ,  a n d  t h e  b o n e s  a n d  t a m b o s  w ill  
b e  u s e d .
M a n a g e r  M c D o n a ld  o f  t h e  T . H .  S . 
b a s e b a l l  t e a m  h a s  a r r a n g e d  tw o  g a m e s  
w i th  R o c k l a n d  H i g h ,  t h e  o p e n in g  g a m e  
to  b e  p l a y e d  h e r e  A p r i l  21, F a s t  D a y .  
A n o t h e r  g a m e  Is s c h e d u l e d  f o r  M a y  21 
T h e  m a k e u p  o f  t h e  T .  H .  S . t e a m  w ill  
p r o b a b l y  b e  a s  f o l l o w s :  J o n e s ,  c ;
H e n r y ,  p :  B r a d f o r d ,  l b :  B e v e r a g e  o r  
R id e r .  2 b : B r o w n .  3 b ; M c D o n a ld ,  s s ;  
R id e r .  I f :  C u r t i s ,  c f :  C r e i g h t o n ,  r f .  A ll  
b u t  t w o  a r e  l a s t  y e a r ’s  m e n .  a n d  w i th  
C a p t .  H e n r y  In  t h e  b o x  t h e  o t h e r  H ig h  
s c h o o l  t e a m s  w i l l  h a v e  to  h u s t l e  t o  b e  
In t h e  g a m e .
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  n e w ly  o r g a n iz e d
h a v e  a  
S a t u r d a y
r h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g h t  e p id e m ic  o f  o o o d  W il l  C lu b  h e l d  a t  t h e  B a p t i s t  v e s .
l o s l n g  p o c k e t - b o o k s  a n d  w ntohc-i 
to w n  o f  l a t e .  O n e  y o u n g  l a d y  lo s t  h e r  
w a tc h ,  w h i le  a n o t h e r  Is  m i n u s  h e r  
p o c k e t - b o o k .
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  E a s t  M a in e  C o n ­
f e r e n c e  a t  P i t t s f i e ld .  R e v .  L . I ,  l l a n s -  
c o n i .  D . D . o f  R o c k la n d  h a s  b e e n  a s ­
s ig n e d  t o  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  o f  t h i s  
t o w n .  D r .  H a n s c o m  h a s  b e e n  p a s t o r  
o f  t h e  R o c k l a n d  M e t h o d i s t  c h u r c h  fo r  
f o u r  y e a r s  a n d  is  a n  a b l e  p r e a c h e r .  T h e  
p e o p le  o f  t h i s  to w n  e x t e n d  a  h e a r t y  
w e lc o m e . D r .  H a n s c o m  w il l  p r e a c h  h is  
f i r s t  s e r m o n  h e r e  S u n d a y  m o r n in g ,  
w h i l e  R e v .  A . H . H a n s c o m  w ill  g o  lo  
V t n a l h a v e n  t o  t h e  c h u r c h  to  w h ic h  h e  
h a s  b e e n  a p p o in t e d .
N . F .  A n d r e w s  i s  w r e s t l i n g  w i th  a n  
a t t a c k  o f  t h e  g r ip .
M is s  A lic e  W l n c h e n b a c h  h a s  r e t u r n ­
e d  f r o m  B o s to n .
H e n r y  M a r t i n  o f  B e l f a s t  w a s  In  to w n  
W e d n e s d a y  o n  b u s in e s s .
S c h o n e r  J o s e p h  B . T h o m a s  h a s  a r -
I n v i t a d l o n s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d  b y  
T h o m a s t o n  f r i e n d s  t o  t h e  w e d d in g  o f  
lO th e l M a r g a r e t ,  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs .  G . A . N ic h o ls ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  
p l a c e ,  t o  E d w a r d  S . F i n n e y  o f  E a g le  
B o c k ,  V a . ,  t h e  w e d d i n g  t o  t a k e  p la c e  
W e d n e s d a y  t h e  2 0 th  I n s t . ,  a t  t h e  h o m e  
o f  t h e  b r i d e  a t  E a g l e  R o c k .
T h e  C e n y  H ig h  s c h o o l  b a s e b a l l  t e n in  
w i l l  p l a y  h e r e  A p r i l  22 w i t h  t h e  T .  H .  S.
t r y  M o n d a y  e v e n i n g  C h a r l e s  M i tc h e l l  
w a s  e le c t e d  p r e s i d e n t  a n d  G e o r g e  C u r ­
t i s  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r .
T h e  " S .  B ."  C lu b  w i l l  b e  e n t e r t a i n e l  
b y  M is s  A r d e l l  M a x c y  t h i s  F r i d a y  
e v e n in g .  T h e  " S t a t e l y  B e l le s "  w ill 
s o o n  c lo s e  t h e  s e a s o n ,  a n d  w a i t  ' t i l l  
w i n t e r  c o m e s  a g a i n .
e l e c t e d .  T h e  c o m p a n y  
c l a m  c h o w d e r  a t  t h e i r  h a l l  
e v e n in g .
C . S . G l ld d e n  o f  B o s to n  w a s  In t o w n  
T h u r s d a y  o n  b u s i n e s s .
M is s e s  E l l a  a n d  E l i z a  W i l le y  w e n t  to  
B r u n s w i c k  t h i s  F r i d a y  to  a t t e n d  th e  
p l a y  g i v e n  b y  B o w d o in  C o lle g e .
C h a r l e s  W h i t n e y  o f  B o e c h w o o d  s t r e e t  
m e t  w i t h  a n  a c c i d e n t  W e d n e s d a y  w h i le  
p r e p a r i n g  f i r e w o o d  a t  h i s  h o m e .  T h e  
a x  g l a n c e d  a n d  s e v e r e d  a n  a r t e r y  o f  
o n e  o f  h i s  le g s .
S c h o o n e r  M a r y  T .  Q u l n b y  h a s  a r r i v e d  
a t  P r o v id e n c e .
M is s  A d d le  B . C r e a m e r  i s  h a v i n g  a 
f o u r  w e e k s ’ v a c a t i o n  f r o m  h e r  d u t i e s  
a t  t h e  R . ,  T . *  C . S t r e e t  R a i l w a y  w a i t  
I n g  s t a t i o n ,  R o c k ln n d .
T h e  C o b b  C lu b  g iv e s  e v e r y  e v id e n c e  
o f  b e c o m in g  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  I n ­
f lu e n t i a l  f a c t o r  In  t h e  c o m i n g  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  c a m p a i g n  a s  w e l l  a s  In  lo c a l 
p o l i t i c s .  N a m e s  a r e  s t e a d i l y  b e in g  a d d  
, d  t o  t h e  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  c lu b  Is 
In  i t  f o r  s u c c e s s .  A t  a  b u s i n e s s  m e e t ­
in g  h e ld  In  U n io n  h a l l  T u e s d a y  e v e n ­
in g  a  l a r g e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m e m ­
b e r s  w e r e  p r e s e n t .  P r e s i d e n t  J a m e s o n  
p r e s id e d .  I t  w a s  v o t e d  to  le a s e  U n io n  
h a l l  d u r i n g  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  c a m  
p a lg n .  A f t e r  s o m e  d i s c u s s io n  I t  w a j 
d e c id e d  to  h o ld  m e e t i n g s  o f  t h e  c lu b  
e v e r y  M o n d a y  e v e n i n g  a t  7.30 o ’c lo c k .  
G e o r g e  M o o re  w a s  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  
o f  t h e  m u s i c  c o m m i t t e e  w i t h  t h e  Id e a  o f  
o r g a n i z i n g  a  g le e  c lu b ,  w h ic h  w il l  b e  
d o n e .  T h e  m a t t e r  o f  o b t a i n i n g  c a m  
p a lg n  s p e a k e r s  w a s  b r o u g h t  u p  a n d  a l l  
a g r e e d  t h a t  i t  s h o u l d  u n q u e s t i o n a b l y  
b e  o n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  
c lu b  w o r k .  J u d g e  L l n s c o t t  s a i d  t h a t  
P r e s i d e n t  W i g h t  o f  t h e  R o c k ln n d  c lu b  
in f o r m e d  h im  t h a t  h e  w a s  g o in g  to  t r y  
a n d  h a v e  t h e  s t a t e  c o m m i t t e e  p r o v id e  
s o m e  s p e a k e r s ,  w h ic h  h e  t h o u g h t  t h e y  
w o u ld  d o . I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  c lu b s  
b e  o r g a n i z e d  in  C a m d e n ,  W a r r e n  a n d  
U n io n .
J .  P .  A m b r u s t  o f  V l n a l h a v e n  w a s  in  
to w n  T h u r s d a y  o n  b u s in e s s .
M rs .  W . S . V o s e  e n t e r t a i n e d  a  n u m  
h e r  o f  l a d l e s  W e d n e s d a y  a t  h e r  h o m e  
o n  G le a s o n  s t r e e t .  A  p i c n i c  s u p p e r  
w a s  s e r v e d .
M rs .  W . S . G l l c h r e s t  o f  G r e e n  s t r e e t  
fe ll  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  b r e a k i n g  
a n k l e  b o n e  in  o n e  le g ,  a n d  s t r a i n i n g  
th e  o t h e r  a n k le .
M I L L I N E R Y
O P E N IN G
Monday and Tuesday
prii 18 and 19,1904
I have a full line of 
all the latest millinery 
for Spring and Summer.
| PERFECTION 
| WRAPPERS
ft P e r fe c t io n  in  S t y l e ,  F i t a n d  F in i s h
S  • A  N e w  C o n s i g n m e n t  j u s t  r e c e i v e d  a t  t h e
W .  3VX. C o o k  S t o r e !
O n e  S t y l e  m a d e  o f  n i c e  P e r c a l e .  W i d e ,  f u l l  • a p e s ,  c l a b o r u t o -  
l y  t r i m m e d  H h a p e  t h e  y o k e H . C o l l a r ,  c u t i s ,  b e l t  a n d  f r o n t  
y o k e  a r e  o f  s o l i d  c o lo r .  T h e  h e a d i n g  o f  f l o u n c e  i s  c o v e r e d  
a n d  e f f e c t i v e l y  t i i m m e d  w i t h  b r a i d .
A n o t h e r  H ty le  m a d e  o f  f a n c y  P e r c a l e .  C a p e  e d g e d  a n d  
p u t  o n  w i t h  w i d e  b r a i d .  C o l l a r  t r i m m e d  w i t h  N a m e  s t y l e  o f  
b r a i d .  A l l  l a d i e s  w e a r i n g  t h i s  a r t i s t i c  W r a p p e r  g e t  g e n u i n e  
p l e a s u r e .  <j>
| ...Rig-lit In Price mill Qua lity... j
a  J u s t  u l i t t l e  b it  b e tte r  th a n  y o u  w o u ld  f i n d  e ls e w h e r e ;
• th a t  is  w h y  w e se ll  a n d  r e c o m m e n d  P e r fe c t io n  b r a n d  ! i
MRN. W. T4I. CO O K 
8 UNION BLOCK, THOMASTON, ME. 
i  Headquarters for Dry Goods and Ladies’ Furnishings
A l l  a r e  c o r d i a l l y  i n ­
v i t e d  t o  a t t e n d .
. I G.
W AUUEN, ME.
G A R D IN E R ’ S
Town and County 
A L M A N A C
AN D  H A N D BO O K  OK 
V A LE A B LE IINKOKMATION
F O R  1 9 0 4
R eader—Did you ge t one?
Wo wanted every family In this vicinity to 
have a copy in the home, and we will mall a copy 
to any addrens or give one to any party calling 
at our store, who ha* not received one, free of 
charge.
Call or send immediately, as the quantity now 
on hand la limited.
W  I N C H  E  N  I t  A  C I I
G R A N D
O P E N I N G
S P R I N G  
M IT . L I N E R Y
Saturday. / pril 13
The Most Popului >t*le»iu 
Trimmed H ats uini hmiiieu.
AN ATTRACTIVE DISPLAY
ALL ARE CORDIALLY INVITED
MUSS. LF.ffU iC H ENBA CH
J O R D A N  B L O C K , T H O M A S T O N
90>;ii
L U M B E R  Y A R D
YOU SALE IN
T H O M A S T O N
and  aUick in trade. Good chance 
to r the right man, that wants a 
i arsines*. 1 have a plan of the
M . I .  Robinson B ro s  Co
THOMASTON, ME.
Fine Flour
W M . J . S IN C E ? ,
TiioMasiob m-ag
As a result of recent tests 
made by them the United 
States government food ex­
perts reported as follows: 
“ Owing to its superior di­
gestibility fine ground flour 
contributes more to the body 
in the way of energy and flesh 
forming stuff than is obtain­
able from an equal quantity 
of ‘ graham ’ or ‘ entire wheal’ 
flour.’’
L ily  W K ite
“ The H our the  Best Couki U se”
being fine ground flour, is 
therefore, more wholesome 
and nutritious than the so- 
called “ health flours.”
* O K  S A U .  B Y
Thorndike & Hix
>«’< K I.A M j . j^ a i n e .
T h e  S e w  83  00  Sh o e  f o r  W om etx.
T h is  Week
W E  H A V E . . .
SPECIAL
BARGAINS
A S  F O L L O W S  :
2 HK p r .  L a d i e s  L a c e  B o o t s ,  9 8 c  
T h i s  l o t  i n c l u d e s  V i c i  K i d ,  P a t e n t  
L e a t h e r  a n d  H o u g o lu  S t o c k ,  
S i z e s  2  1 -2  t o  7 .
21ti l>r. L a d i e s ’ O x k o k h  T i K a . g S c  
P a t e n t  L e a t h e r  a n d  V ic i  K id .  
140 p r .  M e n ’s  H E A V Y
W O K K I N U  M H t ^ ’IH, $ | . 2 5  
T h e s e  s h o e s  a r e  f i t t e d  w i t h  t h e  n e w  
s t e e l  c o u n t e r  a n d  c a n n o t  t u r n o v e r .
C A I T D E N
H . R . A n n l s  w a s  In  B e l f a s t  t h i s  w e e k  
a  s h o r t  b u s i n e s s  t r i p .
. R .  P r e s c o t t  o f  P r o v id e n c e ,  R . I . ,  
a r r i v e d  y e s t e r d a y  t o  lo o k  a f t e r  h i s  
u m m e r  p r o p e r t y  h e r e .
O n e  o f  t h e  m o s t  d e l i g h t f u l  e v e n t s  o f  
h e  s e a s o n  w a s  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  A l-  
h e ld  W e d n e s d a y  e v e n i n g  w i th  
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  R .  H a l f o r d  a t  
I r  p r e t t y  h o m e  o n  C e n t r a l  s t r e e t ,  
s t e r l o u s  p a e k a g e s  o f  a l l  s h o p e s  a n d  
iz e s  w e r e  p a s s e d  a r o u n d  a n d  t h e  s o u -  
e n l r s  w h ic h  t h e y  c o n t a i n e d  c a u s e d  
r e a m s  o f  l a u g h t e r ,  f o l lo w e d  b y  t h e  
m a k i n g  ( ? )  o f  a  f r o g ,  c r o w i n g  o f  
r o o s t e r s  a n d  t h e  r e a l i s t i c  m e o w in g  o f  n  
e r y  y o u n g  a n d  " S t r o n g "  k i t t e n .  W h i s t  
a s  e n jo y e d  a n  h o u r  o r  m o r e  w h e n  r e -  
s h m e n t s  o f  f a n c y  c a k e s ,  c r a c k e r s  
n d  b r o w n i e s  w i t h  R u s s i a n  t e a  w e r e  
s e r v e d .  T h e  c l u b  w i l l  m e e t  In  tw o  
e k s  w i t h  M r .  a n d  M rs .  I , .  F .  S t r o n g .  
M is s  E l i z a b e t h  A b b o t t  o f  W a t e r t o w n ,  
M a s s .  Is t h e  g u e s t  o f  M is s  M a b e l  A b ­
b o t t .  C h e s t n u t  s t r e e t .
M r. a n d  M r s .  J .  F .  B u r g e s s  l e a v e  t o ­
d a y  f o r  T w o  B u s h  I s l a n d ,  w h e r e  th e y  
111 v i s i t  M rs .  B u r g e s s ’ p a r e n t s .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  D a n  J .  D ic k e n s  
111 b e  g l a d  t o  k n o w  t h a t  h e  h a s  s u f f i ­
c i e n t l y  r e c o v e r e d  f r o m  h i s  r e c e n t  s c -  
e r e  i l l n e s s  t o  b e  a b l e  t o  b e  o u t  o f  
d o o r s .  W e  h o p e  s o o n  t o  s e e  h im  d o w n  
to w n  a n d  a t  h i s  p o s i t i o n  In  t h e  p o s t -  
o ffice .
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  t h i s  w e e k  w i th  
M rs .  T .  E .  B r a s t o w  a t  h e r  h o m e  In  
R o c k p o r t .  T h e  s u b j e c t  f o r  t h e  a f t e r ­
n o o n  w a s  " P h i l i p  o f  M a c e d o n ia ,  t h e  
S a c r e d  W a r s . "  b y  M rs .  A . F .  M il le r  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  T h e  n e x t  
m e e t i n g  w il l  b e  h e ld  a t  M rs .  H e n r y  L . 
M d e n ’s.
H o s i n e r  Is  a t  w o r k  a g a i n  a f t e r  
b e in g  c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  a  f e w  d a y t  
b y  I l ln e s s .
T h e  m i l l i n e r y  o p e n i n g s  a t  t h e  d i f ­
f e r e n t  p ln c e s  In  t o w n  w e r e  h e ld  y e s t e r -  
a n d  w il l  c o n t i n u e  t o d a y .  S o m »  
e r y  lo v e ly  h a t s  w e r e  s h o w n .  T h e  
I n d o w  d i s p l a y s  w e r e  u n u s u a l 'y  b e a u ­
t i f u l .  d e c o r a t e d  w i t h  f lo w e r s  a n d  r i b ­
b o n s .
W i l l i a m  H . H i l l ,  J r .  o f  B o s to n  w a s  In 
to w n  y e s t e r d a y .
R e v .  a n d  M r s .  M a u r i c e  D u n b a r  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  In  N o r t h  H a v e n  
f t e r  a  s h o r t  v i s i t  In  t o w n .
M rs .  C h a r l e s  B u t t l e  o f  L ln c o ln v l l l e  
a s  In  to w n  a  f e w  d a y s  t h i s  w e e k .  S h e  
l e r t  t h i s  F r i d a y  m o r n i n g  f o r  B e l f a s t .
h e r e  s h e  w i l l  b e  t h e  g u e s t  o f  h e r  
d a u g h t e r .  M r s .  G e o r g e  G le a s o n ,  to  
f e w  w e e k s .
J .  A . B r e w s t e r  Is h a v i n g  a  c o t t a g e  
b u i l t  a t  L a k e  C i ty .
T h e  r e h e n r s a l s  f o r  " W e d d i n g  B e l l s ”  
a r e  g o in g  f in e ly .  G e o r g e  W e n t w o r t h  Is 
o r k  o n  s p e c i a l  s e t t i n g s  f o r  t h e  
h u r e h  s c e n e .  T h e  c h im e  b e l l s  w il l  h e  
1  a t t r a c t i v e  f e a t u r e  o f  t h i s  n e t .
P r o f .  H u d d l e s t o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M a in e  w i l l  d e l i v e r  a  l e c t u r e  In  M a ­
s o n ic  b a n q u e t  h a l l  M o n d a y  e v e n in g .  
A p r i l  18, u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
M o n d a y  C lu b .  T h i s  l e c t u r e  o f  60 v ie w s  
w i l l  b e  I l l u s t r a t e d  w i t h  a  s t e r e o p t i c o n .  
S u b j e c t .  " A t h e n s ,  t h e  A r t  o f  t h e  
A c ro p o l i s ,  t h e  E r e c h t h e u m ,  P r o p y l a e a  
a n d  a l l  v i e w s ,  b i t h  a n c i e n t  a n d  m o d  
e r n ,  f r o m  t h e  G o ld e n  A g e  o f  P e r i c l e s  to  
t h e  p r e s e n t  t i m e . ”  T h i s  m o s t  I n t e r e s t i n g  
l e c t u r e  w il l  b e  v e r y  I n s t r u c t i v e  a n d  a l l  
s h o u ld  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  o f  l i s t e n i n g  to  o n e  w h o  h a s  t h e  
s u b j e c t  s o  w e l l  In  h a n d  n s  P r o f e s s o r  
H u d d l e s t o n .  D o o r s  o p e n  a t  7.30, l e c t u r e  
b e g i n s  p r o m p t l y  a t  8.
B y  r e q u e s t  o f  a  n u m b e r  o f  t h e i r  p a  
t r o n s  t h e  T e m p l e  C l u b  w i l l  h o ld  a n ­
o t h e r  d a n c e ,  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g  
B u c k l l n ’s  o r c h e s t r a  w i l l  f u r n i s h  m u s i c  
E z r a  Y o u n g  Is  h a v i n g  a n  a d d i t i o n  
b u i l t  o n  h i s  r e s t a u r a n t  o n  M a in  s t r e e t  
M o o d y  a n d  M a k e r  a r e  d o in g  t h e  w o r k .
M is s  E d i t h  L o n g  e n t e r t a i n e d  a  f e w  
o f  h e r  l i t t l e  f r i e n d s  a t  a  c h a f i n g - d i s h  
p a r t y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  h e r  h o m e  
o n  H ig h  s t r e e t .  B e s id e s  t h e  M e x ic a n  
e g g s ,  w h ic h  M is s  E d i t h  m a d e  a n d  
s e r v e d ,  t h e r e  jw e re  d a i n t y  s a n d w i c h e s  
a n d  ic e  c r e a m .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  
H e l e n  B l t t e r b u s h .  M a r l o n  K n o w l t o n  
M a r y  H a n l e y .  P e a r l  T h o m a s .  W a l t e r  
C la r k ,  G e o r g e  P e r r y  a n d  W i l l i e  H a n  
[ley .
A l ic e  H . M o o re  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  to  
h e r  h o m e  In  R o c k l a n d ,  a f t e r  a  v i s i t  
w i t h  r e l a t i v e s  In  to w n .
H . B r a m h a l l  f i n i s h e d  a n d  p la c e d  
In  p o s i t i o n  y e s t e r d a y  a  h a n d s o m e  n e w  
s i g n  f o r  G . W .  A c h o r n .
T o n i g h t  is  t h e  d a t e  o f  t h e  J u n i o r  e x  
h ib l t i o n  u n d  b u l l .  T h e r e  h a s  b e e n  
l a r g e  s a l e  o f  s e a t s ,  a n d  n o  d o u b t  t h e  
a f f a i r  w il l  b e  a  s u c c e s s .
G r a c e  A . D r a k e  Is  a t  B .  S . S t e a r n s '  
T h o m a s t o n ,  t h i s  w e e k .
M is s  M a u d e  R o a k e s  l e f t  o n  t h e  b o a t  
F r i d a y  m o r n i n g  f o r  B a n g o r ,  w h e r e  s h e  
w il l  h e  t h e  g u e s t  '  o f  M is s  M a r g o r y  
E lm s .
W i l l l s t o n  G r i n n e l l  Is  In  B o s to n  t h i s  
w e e k  o n  b u s i n e s s .
W . W .  P e r r y  Is  m o v i n g  h i s  f a m i ly  
f r o m  t h e i r  h o u s e  a n  H i g h  s t r e e t  to  t h e  
o n e  o n  M a r i n e  a v e n u e  f o r  t h e  s u m m e r .
M is s  C a s s l e  C o n a n t  I s  v i s i t i n g  h e r  
a u n t  in  R o c k l a n d  t h i s  w e e k .
D r .  G e o r g e  L e w i s  o f  S o u t h  B e r w ic k  
w il l  p r e a c h  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  a t  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
a n d  e v e r y  e v e n i n g  t o  a n d  I n c lu d in g  
F r i d a y .  A ll  a r e  i n v i t e d  t o  t h e s e  s e r ­
v ic e s .  U n i o n  s e r v i c e s  o f  t h e  c h u r c h e s  
w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  S u n d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k  
a t  7 o 'c lo c k .  D r .  L e w i s  w i l l  p r e a c h .
Over fifty yea rs  ago. 
D octors took right 
hold c f it. ^eep their 
hold yet. The oldest, 
best Sarsaparilla—  
Ayer's. Good for all 
the family. Lowel), >.iu,
STONINQTON.
( ’a p t .  S . B . T h u r l o w  h a s  b e e n  r u - v t l n g  
t h e  t u g  S t e l l a  P i c k e t  In  t h e  a b s e n c e  o f  
C a p t .  W . Z . G r e e n l a w ,  w h o  w a s  c a l l e d  
to  B o s to n  b y  t h e  I l ln e s s  o f  h i s  m o t h e r .
T h e  c l a s s  o f  1908 S t o n l n g t o n  H i g h  
S c h o o l  p r e s e n t e d  a  d r a m a  In  t h e  o p e r a  
h o u s e  T u e s d a y  e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k .  
T h e  p r o c e e d s  w il l  b e  u s e d  f o r  g r a d u a ­
t i o n  e x p e n s e s .
( ’a p t .  T l ld e n  F l f l e td ,  w h o  r e c e n ’ Iv  
s p r a i n e d  h is  a n k l e  Is a g a i n  a b l e  to  b e  
o u t  In  h i s  s lo o p .
A t  t h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  l a s t  S a t ­
u r d a y  e v e n i n g  d e l e g a t e s  w e r e  e l e c t e d  
n s  f o l lo w s :  T o  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n
O . W . R e d m a n  a n d  J e w e t t  N o y e s ;  
t h e  3 rd  d i s t r i c t  c o n v e n t i o n  J o h n  
G o s s  a n d  F .  M . T r u n d y .
T h e  E n s t e r  c o n c e r t  In  t h e  F r e e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  w a s  o n e  o f  t h e  b e s t  e v e r  
g iv e n  b y  t h e  S u n d a y  s c h o o l .
C U R E  C A T A R R H  B Y  B R E A T H IN G
H . P e n d le to n  a n d  W . H . K i t t r e d g e  Offer
to  R e tu r n  M o n e y  I f  H y o m e t T r e a tm e n t
F a i l s  to  C u re  C a ta r r h  W i th o u t  S to m a c h
D o s in g .
RKKit StWRRR RSUtRRItR RRRRRR HR* RRRRRRRRRRRRRRRt r
I BOOKS BOUGHT’*-—
i  I
? B o o k s , P a m p h l e t s  a n d  |
U n c o m m o n  M a g a z in e s  |  
W a n t e d . - — - *— *
V
Y ou may have some of no use to 
you which we shall be glad to buy.
Will come to your residence if you Imve a good many.
HUSTON’S BOOKSTORE
Opposite Thorndike Hotel 
r r r *  r r r r r  r.r r r r r r  r r r r r r  r r r  r r  RRRRR RRRRRRR RRRRP>RRR.RRRRS
V I N A L H A V E N HURRICANE I S L E
S lo o p  Y’n n k e e  G i r l ,  C a p t .  J .  H .  H a m -  T h e  s t r i k e  h e r e  Is  s e t t l e d ,  a n  a g r e o -  
t l t o n ,  i s  l o a d i n g  s t o n e  a t  t h e  S a n d s  f o r  | m e n t  w a s  r e a c h e d  W e d n e s d a y  a n d  t h e  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a  s a l t  h o u s e  t o  b e  q u a r r y m e n  w i l l  r e c e i v e  9 h o u r s  p a y  f o r
I f  f o r  a  fe w  m i n u t e s  f o u r  t im e s  a  d a y  
y o u  b r e a t h e  H y o m e l ,  a l l  c a t a r r h a l  
g e r m s  w il l  b e  d e s t r o y e d  a n d  t h e  I r r i ­
t a t e d  m u c o u s  m e m b r a n e  r e s t o r e d  to  
h e a l t h .
W i t h  e v e r y  H y o m e l  o u t f i t  t h e r e  Is  a  , _
n e a t  I n h a l e r  w h ic h  c a n  b e  c a r r i e d  l n | ‘ J ’ ^  t  1KKi’ 
t h e  p u r s e  o r  p o c k e t .  H y o m e l  b r e a t h e d  
t h r o u g h  t h i s  c o n t a i n s  t h e  s a m e  h e a l i n g  
b a l s a m s  t h a t  a r e  f o u n d  In  t h e  a i r  u p o n  
t h e  m o u n t a i n s ,  w h e r e  c a t a r r h  i s  u n ­
k n o w n .
I t  d e s t r o y s  a l l  c a t n r r h a l  g e r m s  In  t h e  
a i r  p a s s a g e s  o f  t h e  h e a d ,  t h r o a t  a n d  
n o s e ,  n n d  m a k e s  a  p o s i t i v e  a n d  p e r m a ­
n e n t  c u r e  o f  c a t a r r h .
T h e  c o m p l e t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  J l ,  
w h i l e  e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e l  c a n  b e  
o b t a i n e d  f o r  50c., m a k i n g  I t  o n e  o f  t h e  
m o s t  e c o n o m ic a l  o f  t r e a t m e n t s  f o r  c a ­
t a r r h .
H .  K i t t r e d g e  C . H .  P e n d l e t o n  b e ­
l ie v e  s o  t h o r o u g h l y  In  t h e  m e r i t  o f
e r e c t e d  a t  t h e  w h a r f  o f  t h e  V . H . F i s h  
C o .
M rs .  H a m i l t o n  Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
h e r e .
A  c a r g o  o f  s a l t  a r r i v e d  t h i s  w e e k  f o r  
t h e  V . H . F i s h  C o .
M is s  H n t t l e  C a r v e r  Is v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  h e r e .  M is s  C a r v e r  h a s  r e c e n t l y  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  R o c k l a n d  C o m ­
m e r c i a l  C o l le g e .
K n i t t i n g  b e e  s o c i a l  t o n i g h t  a t  G . A . 
R .  ro o m s .
D r .  a n d  M r s .  E .  H .  L y f o r d  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e  f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  
w i t h  ( h e i r  d u u g h t e r ,  M r s .  F .  E .  G u e r n -
T . E .  L ib b y  l e f t  T u e s d a y  f o r  N e w  
Y o r k .
E .  H . L a w r y  o f  R o c k l a n d  w a s  In  to w n  
W e d n e s d a y .
M is s  L a u r a  B . S a n b o r n  r e t u r n e d  
T u e s d a y  f r o m  P i t t s f i e l d .
H e r b e r t  B o m a n  r e t u r n e d  to  B o w d o in  
C o lle g e ,  T u e s d a y .
R e v .  R .  A . C o l p i t t s  r e t u r n e d  T u e s d a y  
f r o m  a t t e n d i n g  E a s t  M a in e  C o n f e r e n c e  
In  P i t t s f i e l d .  H i s  m a n y  f r i e n d s  h e r e ,  
In  f a c t  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ,  r e g r e t  
h i s  d e p a r t u r e ,  e x c e p t  t h a t  h i s  g o in g  
m e a n s  p r o g r e s s  In  h i s  w o r k .  H e  le a v e s  
t h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k  f o r  E a s t  V a s s a l -  
b o r o  a n d  w i l l  a t t e n d  C o lb y  C o lle g e .
„  . . . . . .  . . _____ , R e v .  A . H .  H a n s c o m ,  f o r m e r l y  In
^  T h o m a s t o n .  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  p a s t o rt h e  m o n e y  I f  I t  f a l l s .  T h i s  i s  c e r t a i n ­
ly  t h e  s t r o n g e s t  e v i d e n c e  h e  c a n  g iv e  
o f  h i s  f a i t h  In  t h e  H y o m e l  t r e a t m e n t .  
I t  e n a b l e s  a n y  o n e  to  u s e  H y o m e l  w i t h ­
o u t  r i s k  o f  s p e n d i n g  m o n e y  f o r  n o t h ­
in g .
A s k  h im  to  s h o w  y o u  a  H y o m e l  o u t ­
fi t  a n d  e x p l a i n  t o  y o u  w h a t  a  s im p le  
a n d  e a s y  w a y  I t  Is  t o  r e l i e v e  a n d  c u r e  
c a t a r r h a l  t r o u b l e s .
o f  U n io n  c h u r c h .
H a r r y  n n d  L e o n  S a n b o r n  n r e  h o m e  
f r o m  P o r t l a n d ,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  
a t t e n d i n g  G r a y 's  B u s i n e s s  C o l le g e .
A n o t h e r  c a r g o  o f  w o o d  a r r i v e d  t h i s  
w e e k  f o r  L a n e  &  L ib b y .
J .  H .  S a n b o r n 's  h o u s e  Is b e i n g  p ip e d  
f o r  g a s .
*
F R A N K  H E R B E R T  W H A R F F .  
g r e a t  w a v e  o f  s y m p a t h y  s p r e a d  
M a k e  A  C le a n  S w e e p .  t h r o u g h o u t  t h e  c o m m u n i t y  In  t h e  a f -
T h e r e ’s  n o t h i n g  l i k e  d o in g  a  t h i n g  t e m o o n  o f  T u e s d a y ,  A p r i l  12, w h e n  t h e  
t h o r o u g h l y .  O f  a l l  t h e  S a l v e s  y o u  e v e r  8a(j  t i d i n g s  o f  t h e  d e a t h  o f  F r a n k  H e r -  
h e a r d  o f ,  B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a l v e  Is h e r t  w h n r f f  q u i c k l y  r e a c h e d  t h e  m a n y  
t h e  b e s t .  I t  s w e e p s  a w a y  a n d  c u r e s  i n q u i r i n g  f r i e n d s  a n d  l e f t  I t s  I m p r e s s  
B u r n s .  S o r e s ,  B r u i s e s ,  C u t s ,  B o l l s ,  U l -  0 f  s o r r o w  u p o n  a n  e x t e n d e d  c i r c l e  o f  
c e r s ,  S k in  E r u p t i o n s  a n d  P i l e s .  I t ' s  f r i e n d s  a n d  a c q u a i n t a n c e s ,  
o n l y  25c, a n d  g u a r a n t e e d  t o  g iv e  s a t i s -  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  h e  h a d  b e e n  In
8 h o u r s  w o r k .  A  l a r g e  n u m b e r  
s t o n e - c u t t e r s  h a v e  g o n e  e l s e w h e r e .  
T h e  m e n  a l l  r e t u r n e d  t o  w o r k  T h u r s ­
d a y  m o r n i n g  o f  l a s t  w e e k  a f t e r  a  s t r i k e  
o f  13 d a y s .
M rs .  H e r b e r t  Y o u n g  Is v i s i t i n g  h e r  
m o t h e r ,  M rs .  R o w le y ,  In  R o c k la n d .
J o h n  L e a h  c a m e  h e r e  t h i s  w e e k  f r o m  
H i g h  I s l a n d .
S c h o o l  c o m m e n c e d  M o n d a y  w i t h  M is s  
M o r e y  o f  I s l e s b o r o  a s  t e a c h e r .  T h e  
n e w  p u p i l s  w h o  c o m m e n c e d  s c h o o l  
M o n d a y  w e r e  M is s  M a r y  R o w l in g .  
M is s  G r a d e  S h i e l d s  a n d  A r t h u r  M a r ­
t i n .
T h e  d u m p - c a r t  Is r o u n d  p i c k i n g  u p  
r e f u s e .  T h e  I s l a n d  w i l l  p u t  o n  a  d i f ­
f e r e n t  a p p e a r a n c e  w i t h  t h e  s t r i k e  o ff  
a n d  e v e r y b o d y  s e t t l e d  a t  w o r k  a g a i n ,  
w i th  o n e  h o u r  le s s  t o  w o r k .
J o h n  B e n n e r ,  R a l p h  G a r r e t ,  W .  
D a v i s ,  A x e l  P e t t e r s o n ,  F r e d  V in a l  n n d  
E t h e l  W i l s o n  w e n t  t o  V l n a l h a v e n  F r i ­
d a y  n i g h t  t o  a t t e n d  t h e  d a n c e  In  M e ­
m o r i a l  h a l l .
M r . a n d  M rs .  R .  R o w l i n g  l e a v e  t h i s  
w e e k  f o r  N e w  L o n d o n ,  C o n n . ,  w h e r e  
t h e y  w il l  m a k e  t h e i r  f u t u r e  h o m e .
G u s  N e l s o n  a n d  J o h n  S w a n s o n  a r e  
v i s i t i n g  f r i e n d s  In  R o c k l a n d .
M rs .  M . E .  L a n d e r s  a n d  d a u g h t e r  
N i n a  r e t u r n e d  f r o m  V l n a l h a v e n ,  S a t u r ­
d a y .
M rs .  S a m u e l  J o n e s  I s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
in  V l n a l h a v e n .
M a r y  a n d  D o r o t h y  S h ie ld s  w e n t  t o  
V l n a l h a v e n ,  S a t u r d a y .
M r s .  P a r k s  w e n t  to  H a r d w i c k ,  V t . ,  
l a s t  w e e k .
M rs .  P r i s c i l l a  E l d r l d g e  o f  C a m d e n  
v i s i t e d  h e r  s i s t e r ,  M r s .  W .  R o w l in g ,  
t h i s  w e e k .
M is s  I s a d o r e  C o g a n .  E t h e l  W i l s o n ,  J .  
T .  L a n d e r s  a n d  N e l s  N e l s o n  h a v e  b e e n  
In  R o c k l n n d  t h i s  w e e k .
T h e  c h u r c h  c h o i r  h a d  a  r e h e a r s a l  
W e d n e s d a y  n i g h t .
P o e t r y  O n  t h e  S t r i k e .
“ O wliat's th« news, brother?"
“ O npver mind, dont bother.
O we've only gntto work eight hours."
f a c t i o n  b y  W .  H . K i t t r e d g e ,  D r u g g i s t .
Given Awayj
Wrlto us
A l n b a s t l n e  dealer for 
\ particular* am! f r e e  sample can! of
T h e  S a n ita ry  W a ll  D ea lin g
DesiroytidiscUMiKermsaDtl vermin. Sever 
ul».i or scuies. You a iu  apply it—mix with 
it»h i water. D*;iutilul effects in  white uud 
eelleate tints. N o t  a  d'sease-breediug, out- 
1of-dato h o t  water «lue preparation. Buy
Its on Decorating, ’ e n d  OUT A ftlftS 'l 
Mims frp4*. A la h a n t ln e  Co., ins Water ^ 
i t,, NVwr York, or Grand Ilaplda, Mich.
F ° r  S a l e  b y  W .  H .  C l o v e r  C o .
21-318
W o m e n ’ s  F i r s t  Q u a l i t y  
. . . R U B B E R S . . .  
O N L Y  6 0  C E N T S
NORTH W ARREN
M rs .  L i n d a  K u l l o c h  Is v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  E r n e s t  M o o d y , In  S o u t h
U n io n .
M is s  S a d ie  L l b b e y  w e n t  t o  D a m a r i s -  
c o t t a  M il ls  t h i s  w e e k  w h e r e  s h e  w il l  
o p e n  a  m i l l i n e r y  s t o r e .
J e s s e  C a ld e r w o o d  a n d  w if e  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  L a u r a  v i s i t e d  a t  A n s o n  S t e t ­
s o n ’s , M o n d a y .
G e o r g e  P e n d l e t o n  Is  i n  R o c k l a n d  
s e r v i n g  a s  J u r y m a n  t h i s  t e r m  o f  c o u r t .
C h a r l e s  E r i c k s o n  w a s  c a l l e d  h o m e  to  
W o r c e s t e r .  M a s s . ,  l a s t  w e e k ,  b y  t h e  
d e a t h  o f  h i s  f a t h e r .
We give the Green Trading 
stamps.
MOOT OM f  AUK 0 1 ., idU>4 K LA»l>, M h
Mill Agts. ana Wholesale Distributors
C U S H M A N
Marine Gasolene  
E N C IN E S
The Lightest and Fastest Made
W e  H a v e  t h e  S o le  M a in e  A g e n c y .
W r i t e  n s  a n d  w e  w i l l  
[ t e l l  y o n  a l l  a b o u t  te l i r n
A. Barrett’s Son
ROAT U L lL D E ii, L A M h W .M K .
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main St., Rockland. 
Telephone. 858tf
f a l l i n g  h e a l t h  u n d  f o r  s e v e r a l  d a y s  
a n x i o u s  h e a r t s  f e a r e d  t h a t  h i s  l i f e  
m u s t  c o m e  to  a n  u n t i m e l y  e n d ;  b u t  t h e  
b lo w  f e l l  w i t h  a l l  I t s  c r u s h i n g  f o r c e  
w h e n  t h e  s p e c i a l  c o n s u l t i n g  p h y s i c i a n ,  
D r .  W a l k e r  o f  T h o m a s t o n ,  c o u ld  o f f e r  
n o  h o p e  to  s u s t a i n  t h e  f a i n t i n g  c o u r ­
a g e  o f  t h e  m o t h e r  a n d  w if e  w h o  a r e  
t h e  s o l e  m e m b e r s  o f  t h e  b r o k e n  a n d  
m o u r n i n g  h o u s e h o ld .  A s  t h e r e  i s  n o  
o t h e r  I m m e d i a t e  f a m i l y  r e l a t i v e  o f  t h e  
d e c e a s e d  t h e  l o s s  i s  I n d e e d  g r i e v o u s  
a n d  h a r d  t o  b e a r ;  a n d  i t  I s  to  t h e s e  b e  
r e a v e d  o n e s  s o  g r e a t  a n d  w i d e s p r e a d  
s y m p a t h y  i s  e x t e n d e d .
D e c e a s e d  w a s  a g e d  27 y e a r s ,  
m o n t h s  25 d a y s .  H e  w a s  t h e  s o n  o f  t h e  
l a t e  G e o r g e  W .  W h a r f f ,  a  n a t i v e  o 
G a r d i n e r ,  n n d  M a r g a r e t  ( A r e y )  o f  V I 
n a l h a v e n .
H e  w a s  u n i t e d  In  m a r r i a g e  t o  E d i t h  
C le v e l a n d  M a n s o n ,  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  
M rs .  D . R . M a n s o n ,  M a r c h  29, 1902. H e  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  v a r i o u s  M a s o n ic  
b o d ie s ,  t h e  32 n d  d e g r e e  h a v i n g  b e e n  
c o n f e r r e d  u p o n  h im  a t  P o r t l a n d  in  
M a y .  1901, a  p r o m i n e n c e  in  M a s o n r y  
r a r e l y  a t t a i n e d  b y  o n e  s o  y o u n g .  H e  
w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  O r d e r  o f  
F o r r e s t e r s .
F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  F r i d a y  
a f t e r n o o n  a t  2 o ’c lo c k  a t  t h e  f a m i l y  
r e s id e n c e ,  R e v .  R .  A . C o l p i t t s  o f f lu ia -  
t i n g .
M o s e s  W e b s t e r  L o d g e ,  F .  &  A . M ., 
c o n d u c t e d  t h e  f u n e r a l  r i t e s ;  A t l a n t i c  
C h a p t e r ,  R .  A . M ., a n d  D e  V a lo i s  C o m -  
m a n d e r y ,  K n i g h t s  T e m p l a r ,  a c t i n g  a s  
e s c o r t  o f  t h e  c o r t e g e .  M a r g u e r i t e  
C h a p t e r ,  O . E .  S . a l s o  a t t e n d e d  in  a  
b o d y .  I n t e r m e n t  w a s  in  t h e  f a m i l y  lo t  
a t  C a r v e r ’s  c e m e t e r y .
“ O never, brother you must be fooling.”  
“ O, no, sir, its all ouronion.”
“ O can’ t wo have some hileratlon.”
‘ •O yes. Indeed,-an hour of ease.”
“ Othen I tell you. if you please,
O, we'll make the Island ring with cheers.”
•*f> then we’ ll give one cheer for HanB,"
“ Q don’ t forget the union hands.”
“ O yes, there’s one for John and W. S .”
T h e
M a n
W a s
C a u g h t
W ABREN
A t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  t h e  p a s t o r  w il l  
p r e a c h  n e x t  S u n d a y .  S u b j e c t ,  ' ‘C o n ­
v e r s io n ,  C o n f e s s io n  a n d  C h u r c h  M e m ­
b e r s h i p . "  G o s p e l  l e c t u r e  i n  t h e  e v e n in i f ,
T h e  S y m b o l i s m  o f  B a p t i s m . "
R e v .  E .  A . D a v i s  a n d  a  c o m p a n y  o f  
r e c e n t  c o n v e r t s  f r o m  T h o m a s t o n  w il l  
h o l d  a  r e v i v a l  m e e t i n g  a t  t h e  B a p t i s t  
c h a p e l  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g .  A p r i l  16 a t  
7 o 'c lo c k .  A  c o r d i a l  I n v i t a t i o n  to  a l l .  I t  
l a  e x p e c t e d  t h a t  O t h o  H a t c h  w il l  s in g .
Ice Cream
..AND..
Confectionery
When in doubt of a First 
Class place to buy 
Fruit, Confectionery, Tobacco 
Cigars, Soda, and 
Mrs. 1 hurlow’8 Ice Cream 
CALL AT
A. H. SIMMONS
T e  e g r a p h  B l o c k ,  
T H O M A S T O N ,  M A I N E
S M O K I N G  A  P O O R  C I G A R .
Ha was given a “ B K A R  F A C T ,”  5 c  
and sent on his way Rejoicing.
MADE BY TUB
J . W . A N D E R S O N  C I C A R X O .
: a * d  h o l d  BY A LL DKALEliB.
PLEASANT POINT.
C h a r l e s  M u r p h y  o f  F r i e n d s h i p  w a s  a t  
| A lb io n  M o r s e ’s  S a t u r d a y .
L e a n d e r  M o o re  w a s  111 T h o m a s t o n ,
| M o n d a y .
F r e d  M o r a n g  o f  R o c k l a n d  w a s  In  
| to w n  l a s t  w e e k .
E r n e s t  L .  M a lo n e y ,  r e t u r n e d  h o m e  
I M o n d a y  f r o m  a  w e e k 's  v i s i t  w i t h  h i s  
a u n t ,  M rs .  O s c a r  W i l l i a m s ,  In  T h o m  
| a s to n .
C h a r l e s  C a z a l l l s  w a s  i n  W a ld o b o r o  
| M o n d a y .
F r a n k  F i l l m o r e  h a s  g o n e  to  M o n h e -  
I g a n  w h e r e  h e  Is  to  g o  f i s h in g  f o r  t h e  
I s u m m e r .
G e o r g e  C a z a l l l s  o f  M o n h e g a n ,  w a s  In 
I t o w n  S u n d a y .
$ 5 0 . 0 0  S A V E D
B Y  W A LK IN U  U P -8T A 1U 8
GEO.  W. F O S T E R
F I N E  P I A N O S
341 M A IN  STltK BT HOCKLAN1)
T U N I N G
-----------  ♦  ♦  -----------
A  T h o u g h tfu l M mu.
M . M . A u s t i n  o f  W i n c h e s t e r .  I n d  
I k n e w  w h a t  t o  d o  In  t h e  h o u r  o f  n e e d .  
H i s  w if e  h a d  s u c h  a n  u n u s u a l  c a s e  o f  
s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b l e ,  p h y s i c i a n s  
c o u ld  n o t  h e l p  h e r .  H e  t h o u g h t  o f  a n d  
t r i e d  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  a n d  s h e  
g o t  r e l i e f  a t  o n c e  a n d  w a s  f i n a l ly  c u r e d  
O n ly  26c, a t  W . H .  K l t t r e d g e ’s  D r u g  
S to r e .
1JA U K  F A  KM—Situated lu West Rockport, Mo., belonging to the estate of H. I.. How­
ard; 3 miles from the picturesque towuofCsm - 
den, 6 miles from the city of Kocklaud aud 3 
miles from Keokpoitaud electric cars. 3 min- 
u U i walk from church, school kud poatoflicc: I 
oouUtiuA TAJ acres oi good laud, 90 acre* of wood 
aud uwatuic wud M  aero* to tillage; llue two- 
a lory bouae with L. cement cellar, steam heat, 
hot aud cold water, bathroom, etc ; »table 40x50 
feet, wjlIj  hue cellar with coweul hour, up to 
date throughout; farm aud huildiugt supplied 
with purespriug water; good youug orchard, 
aoil well adapted to orchardiug aud early gard- 
eulug. a good half mile track ou the farm ; one 
of the beet places iu Maine to bre»d aud devel­
op horses; good ft*bln#, pure air. hue scenery ; a 
beautiful summer home for someone. For price [ 
aud usTticuiaW address J , K .  M.ONTOoMlCHY 
Chelsis. Mass., > 
premises.
TEETH
S 5  OO Per Set
A l l  o t h e r  w o r k  a t  
^ G R E A T L Y  R E D U C E D  P R I C E S ?  
E x t r a c t i n g  S B  C e n t s
U A L K  N K TU O D  UBKD FOR 
i’ A lN I.h b s F I 1.1.1 NO W IT H ­
O U T  K X T H A  O i l  A it  O K 
R em em ber th e  p lace
i. E. FOLLBTT. D. D. S.j
• m  MAIN Bl'KKKT, KOCKLAND  
Oner O. It. Dnvlos' Jewelry Store. 
Tetephmre.
We Want 
More Girls 
In Our Factory
Good W ages 
and 
Steady Work 
for the next 
six months.
Thorndike & Hix
The
Splendid 
Flour
M akes Bread 
T h at Eats Nice 
and
T h at Looks Nice
A
GREAT FOR BISCUITS
m
A l l  u s e r s  a c k n o w le d g e  
i t s  g o o d  q u a l i t i e s
Telephone 24-2
!
FOR SALE.
A  few g re a t b a rg a in s  iu  houses th e  c ity  ra n g ­
ing  in p i  ices f ro m  ft3*6 to # 6tuu. A lso som e g re a t  
b a rg a in s  iu  fa rm s . CaJl o r  a d d re ss  th e
K n o x  R e a l E s t a t e  C o m p a n y ,
67b M AIN oT.. RO CKLAND . MK
Telephone 49-* U
i
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In Social Circles
M rn . C . O . E m e r y  n n d  M inn  G r a c e  
E m e r y  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  f r o m  a  
v i s i t  In  B o s to n .
M r. a n d  M rs .  A . S . L i t t l e f i e l d  e n t e r ­
t a i n e d  a  s m a l l  c o m p a n y  o f  f r i e n d s  
T h u r s d n y  e v e n in g ,  to  m e e t  J uiIrc 
E m e r y ,  w h o  Is  h o l d i n g  c o u r t  h e r e .
T h e  I n d ie s  o f  t h e  M e th e b e s e c  C lu b  
a r e  g iv e n  a  r e c e p t i o n  t h i s  a f t e r n o o n  b y  
t h e  e x e c u t i v e  b o a r d ,  a t  t h e  h o m e  o f  
M rs .  W . H . G lo v e r ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
b o a r d .
M rs .  M a r y  A d n m s  is  In  P o r t l a n d  a n d  
B o s to n  f o r  t w o  w e e k s .
M rs .  A l b e r t  P a g e  a n d  d a u g h t e r ,  M is s  
J e n n i e ,  o f  P o r t l a n d ,  a r e  g u e s t s  o f  C a p t .  
a n d  M rs .  E .  W . T h o m a s ,  M a s o n ic  
s t r e e t .
J o h n  T i b b e t t s  a n d  N e a l  D o h e r t y  h a v e  
r e t u r n e d  to  B o w d o in .
H o n .  n n d  M rs .  S . M . B i r d ,  w h o  h a v e  
b e e n  l i v in g  a t  t h e  T h o r n d i k e  d u r i n g  
t h e  w i n t e r ,  h a v e  r e o p e n e d  t h e i r  r e s i ­
d e n c e  a t  t h e  H i g h l a n d s .
M rs .  D a v id  S . W a i t e  a n d  d a u g h t e r  o f  
P o r t l a n d  a r e  g u e s t s  o f  M rs .  W a i t e 's  p a ­
r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  W .  H .  P e r k i n s .
E .  C . D a v i s  I s  In  N e w  Y o r k  o n  a  b u s ­
in e s s  t r i p .
S im o n  R o s e n b u r g  a n n o u n c e s  t h e  e n ­
g a g e m e n t  o f  h i s  d a u g h t e r .  M is s  I s a ­
b e l l e  H .  to  S a m u e l  P .  S o lo m a n  o f  L ln -  
c o ln v l l l e ,  M e. M r .  R o s e n b u r g  Is  t h e  p r o ­
p r i e t o r  o f  t h e  G u a r a n t e e  C lo t h i n g  C o. 
s t o r e  In  t h i s  c i t y .
M r .  a n d  M rs .  S . H .  D o e  h a v e  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B a n g o r  a n d  W a t e r v l l l e .
M rs .  E .  W . S in g l e t o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M r s .  D a v id  W e e k s ,  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  In  H a v e r h i l l ,  
M a s s . ,  F r i d a y .
M is s  A d d le  H o w e s  a n d  G l a d y s  W u l t z  
a r e  v i s i t i n g  In  U n i o n  a n d  L i b e r t y .
M is s  S u s i e  C o s t n e r  h a s  r e t u r n e d  t o  
h e r  h o m e  in  W a l d o b o r o .
M rs .  A l b e r t a  H a r m o n  h a s  r e t u r n e d
T H E  Y. M. C. A.
I jn n t  S u n d a y  w a s  a  r e c o r d - b r e a k e r  f o r  
t h e  y e a r  In  r e g a r d  t o  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
4 o ’c lo c k  m e e t i n g .  N e x t  S u n d a y  t h e  
s p e a k e r  w il l  b e  E v a n g e l i s t  H .  N . 
L n n c e  o f  B o s to n .  T h e r e  w il l  b e  s p e c i a l  
s i n g in g .
I t  Is e x p e c t e d  t h a t  t h i s  y e a r  w il l  b e  
t h e  b a n n e r  y e a r  In  t e n n i s  a s  m a n y  f a s t  
p l a y e r s  I n t e n d  to  t a k e  p a r t  In  t h e  t o u r ­
n a m e n t s .  W o r k  o n  t h e  c o u r t  w il l  c o m ­
m e n c e  a t  a n  e a r l y  d a t e .
T h e r e  is  s o m e  t a l k  a b o u t  f o r m i n g  a  
b a s e b a l l  t e a m .  W h e n  t h e  f e l lo w s  g e t  
h o m e  f r o m  c o l le g e  t h e r e  w ill  b e  p l e n ty  
o f  m a t e r i a l  f o r  a  f i r s t - c l a s s  t e a m .  R o y  
K n o w l to n  a n d  C h a s .  T h o r n t o n  w il l  b e  
t h e  p i t c h e r s .
A n d  n o w  t h e  J u n i o r s  a r e  a l s o  g o in g  
to  h a v e  a n  I n d o o r  m e e t .  I t  w i l l  b e  h e ld  
In  t h e  g y m n a s i u m  n n d  w il l  I n c lu d e  t h e  
w a n d  d r i l l ,  p a r a l l e l  b a r s ,  1 5 - y a r d  d a s h ,  
h u r d l e  r a c e ,  r e l a y  r a c e ,  p o t a t o  r a c e  
a n d  b a s k e t  b a l l .  T h e  R o c k p o r t  J u n i o r s  
w ill  p a r t i c i p a t e  In  t h e  m e e t  a n d  c o m ­
p e t e  f o r  h o n o r s .
T h e  T h i r t y - f i f t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n ­
v e n t io n  o f  t h e  Y . M . C . A . w il l  b e  h e ld  
a t  B u f f a lo ,  M a y  11-15. T h e  g a t h e r i n g  
w ill  a l s o  b e  in  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  
f i f t i e th  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  f i r s t  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  w h ic h  w a s  a l s o  
h e ld  a t  B u f f a lo ,  J u n e ,  1854. 'T h e r e  h a s  
b e e n  a  m i g h t y  c h a n g e  in  t h e  a s s o c i a ­
t i o n  m o v e m e n t  In  t h e s e  50 y e a r s .  T h e  
e x t e n t  a n d  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a n g e ,  
w i t h  i t s  l e s s o n s  f o r  t h e  p r e s e n t  h o u r ,  
w ill  b e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  a t  t h i s  c o n ­
v e n t io n .  T h e  n e w  b u i l d i n g  o f  t h e  B u f ­
f a lo  a s s o c a t l o n .  w h ic h  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o m p le t e  b u i l d i n g s  In  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w il l  b e  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  
c o n v e n t io n .  A m o n g  t h e  s p e a k e r s  o f  t h e  
c o n v e n t io n  w i l l  b e  R e v .  G . C a m p b e l l  
M o r g a n .  D r .  C l a r e n c e  A . B a r b o u r ,  
R o b e r t  E .  S p e e r  a n d  F r e d  B . S m i th ,  
s o m e t im e s  c a l l e d  t h e  s e c o n d  M o o d y . A . 
H . W h l t f o r d ,  w h o  f o r m e r l y  w a s  s e c r e ­
t a r y  o f  t h e  R o c k l a n d  a s s o c i a t i o n  is  
n o w  In  c h a r g e  o f  a l l  a s s o c i a t i o n  w o rk  
in  t h e  c i t y  o f  B u f f a lo .  H a l f  f a r e s  w ill  
b e  g r a n t e d  b y  t h e  r a i l r o a d s  a n d  th e
P R A C T IC E  H O M E  H O L D  E C O N O M Y .
Refrigerators
It is not too early to buy 
Refrigerators now—indeed, it 
is just the time. We have 
lxmght a large numlier in dif­
ferent sizes, styles, and a t dif­
ferent prices. Our leader is the
WHITE MOUNTAIN GRAND.
t o  B r o c k to n .  S h e  h a s  b e e n  t h e  g u e s t
o f  h e r  m o t h e r .  M rs .  S k y w a r d .  _ _________ ____
T . E .  L ib b y  o f  V l n a l h a v e n  w a s  In t h e  1 o p p o r t u n i t y  o f  s e e in g  N i a g a r a  F a l l s  a s  
c i t y  T u e s d a y  o n  h i s  w a y  to  B o s to n ,  w e ll  n s  t h e  B u f f a lo  b u i l d i n g  w ill  b e  
M r .  L ib b y  h a d  b e e n  c h o s e n  a  d e l e g a t e  |  w e l l  w o r t h  t h e  t r i p .  R o c k l a n d  s h o u ld
TlieRe Refrigeiators are snowy 
white, pure, clean, dry, sani­
tary, sweet and inviting. The 
heavy, solid plates of opal 
glass are set in ever hardening 
cement. The floor, side, back, 
inner door facings are all made 
of independent plates. Doors are air tight. Great ice saver. 
Its many points are too numerous to mention here. Come and 
see them. This is the highest priced one. VVe have them 
much cheaper in price but these are the best vp.lues for the 
money.
t o  t h e  R e p u b l i c a n  d i s t r i c t  n n d  s t a t e  
c o n v e n t i o n s  b u t  w n s  u n e x p e c t e d l y  
c a l l e d  a w a y  o n  o t h e r  b u s in e s s .
M is s  R e r t h a  C l a r k ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  a t  J u d g e  C a m p b e l l ’s  h a s  r e ­
t u r n e d  to  h e r  h o m e  In  C a m b r id g e ,  
M a s s .
W . A . G r ln d le  o f  H n v e r h l l l ,  M a s s . ,  I 
v i s i t i n g  h is  n e p h e w ,  W a l t e r  M . T n p -  
le y .
T h e  S o n s  o f  V e t e r a n s  d e l i g h t f u l l y  e n ­
t e r t a i n e d  i n v i t e d  g u e s t s  a t  t h e i r  h a l l  
T u e s d a y  e v e n in g .  A  v o c a l  s o lo  b y  M is s  
V i v i a n  B il l in g s ,  a  m a n d o l i n  s o lo  b y  
A r t h u r  L a m b ,  a n d  d a n c i n g  f i g u r e d  o n  
t h e  p r o g r a m ,  m u s i c  f o r  t h e  h o p  b e in g  
f u r n i s h e d  b y  P u t n a m  a n d  F a r n h u m .  
T h e  r e f r e s h m e n t s  i n c l u d e d  a  d e l i c io u s  
q u a l i t y  o f  f r u i t  p u n c h .
T h e  Q u l  V iv e  C lu b  m e e t s  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  M r s .  H e n r y  B i r d .
M r .  a n d  M rs .  F .  J .  S i m o n t o n  a r e  o n  a  
tw o  w e e k s ’ t r i p  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C. 
T h e y  w e r e  j o i n e d  In  B o s to n  b y  t h e i r  
d a u g h t e r .  M rs .  E r n e s t  Y o u n g .
M rs .  S id n e y  E m e r y  o f  E x e t e r ,  N .  H .,  
I s  v i s i t i n g  M rs .  S . T .  M u g r ld g e ,  14 
G r o v e  s t r e e t .
S id n e y  B . W e n t w o r t h  w h o  h a s  b e e n  
a b s e n t  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o n  a  c r u i s e  
a b o u t  P a n a m a  a n d  t h e  W e s t  I n d i e s ,  a r ­
r i v e d  h o m e  o n  W e d n e s d a y  n i g h t  f o r  a  
t e n  d a y s '  f u r lo u g h .
C . E .  R i s i n g  w e n t  t o  B r u n s w i c k  
W e d n e s d a y  o n  b u s i n e s s .
C h a r l e s  C h a p in  n n d  H a r o l d  H n r k e l l  
r e t u r n e d  W e d n e s d a y  to  T u f t s  C o l le g e .
M rs .  O b e d  B u c k  i s  v i s i t i n g  h e r  s o n  In 
B r u n s w i c k .
M E T H O D IS T  A P P O I N T M E N T S
A  C o rre c te d  L i s t  o f  t h e  C h a n g e s  M a d e  B y  
C o n fe re n c e  I n  R o c k la n d  D i s t r ic t .
I n  a  b r i e f  I n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d i n g  
E l d e r  T h o m a s  F .  J o n e s  h e  s a i d :
“ T h e  c o n f e r e n c e  a t  P i t t s f i e l d  w n s  a n  
e x c e e d in g ly  p l e a s a n t  m e e t i n g  a n d  
w e r e  n i l  f in e ly  e n t e r t a i n e d .  T h e r e  w e r e  
a  l a r g e  n u m b e r  In  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  
s e s s i o n  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  a n d  h a r ­
m o n io u s  t h r o u g h o u t .  T h e r e  a r e  38 a p ­
p o i n t m e n t s  in  t h e  R o c k l a n d  d i s t r i c t  
a n d  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  
a r e  a s  f o l l o w s :  L .  L .  H a n s c o m
T h o m a s t o n ,  A . H . H a n s c o m  to  V l n a l ­
h a v e n ,  L . G . M a r c h  A t h e n s  a n d  H a r ­
m o n y ,  L . C r a w f o r d  t o  s u p p l y  p.t C u s h ­
in g .  C . H .  J o h o n n e t t  to  D a m a r l s c o t t a  
a n d  D a m a r l s c o t t a  M il ls ,  W i l l i a m  B e r k ­
l e y  to  s u p p l y  a t  D i x m o n t ,  W .  C . B a k e r  
t o  H a r t l a n d  a n d  S t .  A lb a n s ,  R .  A . C o l-  
p o t t s  to  N o r t h  a n d  E a s t  V a s s a l b o r o ,  
R o b e r t  S u tc l i f f e  t o  R o c k l a n d ,  C . • H .  
K e n n e y  to  s u p p l y  a t  S o u t h  T h o m a s t o n  
a n d  S p r u c e  H e a d ,  C . W .  R o s s  t o  s u p p ly  
a t  U n i t y  a n d  T r o y .  J .  E .  L o m b a r d  
W a l d o b o r o  a n d  W i n s l o w ’s  M il ls ,  E .  
D e a n e  to  s u p p l y  a t  W i n d s o r .  T h o s e  
t h a t  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  d i s t r i c t s  
o u t s i d e  t h e  R o c k l a n d  d i s t r i c t  a r e :
G . S e a b o y e r  f r o m  N o r t h  V a s s a l b o r o  to  
D e x t e r ,  T .  A . H o d g d o n  f r o m  W a ld o b o r o  
t o  C o r l n n a  a n d  S t e t s o n ,  A . G . S t e t s o n  
o f  W i n d s o r  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  
s u p e r n u m a r y  l i s t ,  F .  L . H e y w a r d  p r e ­
s i d i n g  e l d e r  o f  t h e  B u c k s p o r t  d i s t r i c t ,  
a n d  D . B . D o w  p r e s i d i n g  e l d e r  o f  t h e  
B a n g o r  d i s t r i c t ,  w e r e  e l e c t e d  d e l e g a t e s  
t o  t h e  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  to  b e  h e ld  a t  
L o s  A n g le s ,  C a l .  In  M a y ."
I n c i d e n t a l l y  M r. J o n e s  s a i d  In  r e p ly  
t o  a  q u e s t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  M e th o d i s t  w o r k  In  t h e  P h i l i p p i n e s :
" W e  h a v e  7,000 f o l lo w e r s  In  t h e  P h i l ­
i p p i n e s  u n d  a r e  d o in g  g o o d  w o r k  th e r e .  
D r .  H o m e r  S t u n t z  h a s  e h a r g e  o f  t h e  
w o r k  t h e r e  a n d  t h e  d u y  Is  n o t  f a r  d i s ­
t a n t  w h e n  w e  s h a l l  h a v e  a  P h i l i p p i n e  
c o n f e r e n c e ,  f i r s t  s t a r t i n g  a t  M u n i l a ."
C H A N C E  F O R  R O C K L A N D  R E A D E R S
C o u p o n  W o r th  2 5 c i f  P r e s e n te d  a t  W . F .
N o rc ro s s ’ S to r e .
I n  o r d e r  to  t e s t  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e 's  
g r e a t  c i r c u l a t i o n  a n d  i t s  s u p e r i o r  a d ­
v e r t i s i n g  v a lu e ,  w e  h a v e  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  w i t h  W . F .  N o r c r o s s  t h e  p o p u l a r  
d r u g g i s t ,  t o  o f f e r  o n e  o f  h i s  b e s t  s e l l i n g  
m e d i c i n e s  a t  h a l f  p r i c e  t o  a n y  o n e  w h o  
w il l  c u t  o u t  t h e  f o l l o w in g  c o u p o n  a n d  
p r e s e n t  It a t  h i s  s t o r e .
D r .  H o w a r d ’s  s p e c i f ic  f o r  t h e  c u r e  o f  
c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s p e p s i a  Is  n o t  a n  
u n k n o w n  r e m e d y .  I t  h a s  m a d e  m a n y  
r e m a r k a b l e  c u r e s  r i g h t  h e r e  In  R o c k ­
l a n d  a n d  s o  p o s i t i v e  i s  d r u g g i s t  N o r -  
c r o s s  o f  I t s  g r e a t  s u p e r i o r i t y  I n  c u r i n g  
d y s p e p s i a ,  c o n s t i p a t i o n  s i c k  h e a d a c h e  
a n d  l i v e r  t r o u b l e s  t h a t  h e  w il l ,  In  a d d i ­
t i o n  to  s e l l i n g  a t  h a l f  p r ic e ,  r e f u n d  t h e  
m o n e y  to  a n y o n e  w h o m  I t  d o e s  n o t
B c u r e .
i i  W l  O lV K U U K k N  T I t  A 1> 1 N U  S T A M P S
W. J .  UKYAMT
Piano a Organ Tuning
(^Graduate of N. B Conner*story of Music 
Thorough Course in Chiukerisg Factory 
6  F r a n k lin  S t  R O C K L A N D , M E
b e  r e p r e s e n t e d .
T h e  S t .  L n u f s  Y . M . C . A . Is m a k i n g  
p l a n s  to  a s s i s t  t h e  a s s o c i a t i o n  m e m ­
b e r s  n n d  f r i e n d s  in  s e c u r i n g  p r o p e r  a n d  
c o n g e n ia l  q u a r t e r s  d u r i n g  t h e i r  a t ­
t e n d a n c e  a t  t h e  W o r l d ’s  F a i r .  T h i s  
s e r v i c e  w il l  b e  r e n d e r e d  w i t h o u t  c h a r g e  
a n d  c a n  b e  h a d  b y  a p p l y i n g  to  E r n e s t  
P .  S h e p a r d ,  s e c r e t a r y  W o r l d ’s  F a i r  
B u r e a u ,  S t .  L o u i s .  T h e  d o r m i t o r i e s  o f  
t h e  A s s o c i a t i o n  b u i l d i n g  w i l l  b e  o p e n  
f o r  m e n  a n d  m e m b e r s  o f  o t h e r  a s s o ­
c i a t i o n s  w i l l  b e  g i v e n  f u l l  m e m b e r s h i p  j 
p r i v i l e g e s  w i t h  t h e  u s e  o f  b a t h s ,  s w i m -  ‘ 
m in g  p o o l,  e tc .
EP* M a n y  h a v e  b een  in  to  se e  o u r  n ic e  a s s o r t­
m e n t  o f  C h in a  W a re  a n d  a r e  p le a s e d  w e  
h a v e  a d d e d  t h i s  d e p a r tm e n t .  C o m e  in  !
Burpee Furniture Store
R O C K L A N D
.............THE BIG STORE AND THE SMALL PRICES...............
T h e  n n n u n l  m e e t i n g  a n d  b a n q u e t  o f  
t h e  R o c k la n d  B o a r d  o f  T r a d e  w il l  h e  
h e ld  a t  t h e  N a r r a g n n s e t t  n e x t  M o n d a y  
e v e n in g ,  A p r i l  18. O f f ic e r s  a n d  c o m m i t ­
te e s  w i l l  b e  e l e c t e d  f o r  t h e  y e a r  a n d  
o n e  o f  L a n d l o r d  D o n a h u e ’s  e l a b o r a t e  
m e n u s  d i s c u s s e d .  A n  a d d r e s s  o n  
• B u s in e s s  M e n  In  M u n i c i p a l  A f f a i r s "  
w il l  b e  d e l iv e r e d  b y  J u d g e  P h l l b r o o k  o f  
W a t e r v l l l e .  E v e r y  b u s i n e s s  m a n  n n d  
c i t i z e n  w h o  h a s  t h e  b e s t  w e l f a r e  o f  t h e  
c i t y  a t  h e a r t  s h o u l d  h e a r  t h i s  a d d r e s s .  
J u d g e  P h l l b r o o k  Is a n  e lo q u e n t ,  lo g ic a l  
a n d  c o n v i n c i n g  s p e a k e r .  O n ly  e i g h t y  
c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  a t  t h e  b a n q u e t  
a n d  t h e  t i c k e t s  a r e  l i m i t e d  t o  t h i s  n u m ­
b e r .  T i c k e t s  c a n  b e  h a d  o f  t h e  r e c e p t i o n  
c o m m i t t e e ,  F r a n k  W .  F u l l e r ,  F .  C . 
K n i g h t ,  A . H . J o n e s ,  D r .  A . R .  S m i th  
a n d  J o h n  L . D o n a h u e .
E .  M . C . S . N E W S .
P r e s i d e n t  B e n d e r  m a d e  a  s t r o n g  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  t h e  n e e d s  a n d  o p p o r t u n ­
i t i e s  o f  t h e  s c h o o l  a t  t h e  c o n f e r e n c e ,  
s p e a k i n g  v e r y  e n c o u r a g i n g l y  o f  w h a t  
h a s  a l r e a d y  b e e n  d o n e .  T h e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  e q u a l l y  p l e a s e d  
to  l e a r n  o f  t h e  p r o g r e s s  b e i n g  m a d e  in  
b e a u t i f y i n g  t h e  S e m i n a r y  c a m u p s .  
W h e n  t h o r o u g h l y  c o m p le t e d  t h e y  w il l  
b e  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  in  t h e  s t a t e .
M is s  E d n a  B r i g h t  a n d  P r o f .  C o o p e r  
a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  l a s t  w e e k .  
A r t h u r  H a r r i s  a n d  R a l p h  H a y w a r d ,  E .  
M . C . S . ’04 a l s o  s p e n t  S u n d a y  a t  P i t t s ­
fie ld .
T h e  S e m i n a r y  Is  v e r y  m u c h  g r a t i f i e d  
to  h a v e  M e s s r s .  S t o v e r  a n d  H a y w a r d  
e le c t e d  to  t h e  c o n f e r e n c e  a t  L o s  A n ­
g e le s .  B o th  o f  t h e s e  m e n  a r e  t r u s t e e s  
o f  t h e  S e m i n a r y .
R e v .  I .  H .  W .  W h a r f f  o n  h i s  w a y  
f r o m  t h e  c o n f e r e n c e ,  s t o p p e d  In  B u c k s ­
p o r t  a n d  l e a d  t h e  c h a p e l  e x e r c i s e s  a t  
t h e  S e m i n a r y ,  W e d n e s d a y  m o r n in g .
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  b y  S h e p ­
h e r d  &  L a d d 's  m i n s t r e l s ,  A p r i l  30, f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d  w il l  e m b r a c e  m a n y  n e w  a n d  n o v ­
e l f e a t u r e s  a l l  o f  w h ic h  w i l l  b e  a n ­
n o u n c e d  In  d u e  s e a s o n .  T h e r e  w il l  b e  a  
n o o n  s t r e e t  p a r a d e  In  w h ic h  a  " c o u n ­
t r y ”  h a n d  w i l l  b e  t h e  f e a t u r e .
C A M D E N ’S  F O U R T H  O F JU L Y .
P ro g ra m  B e in g  M a d e  O u t T h a t  W il l  
A t t r a c t  T h o u s a n d s  o f P e o p le .
T h e  C a m d e n  T r o t t i n g  P a r k  a s s o c i a ­
t i o n  Is p l a n n i n g  f o r  a  b ig  t i m e  th e  
F o u r t h  o f  J u l y .  T h e  p r o g r a m  i s  n e a r ­
ly  m a d e  u p ,  a n d  c o n t a i n s  m a n y  n e w  
f e a t u r e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  h e r e t o f o r e  
o n  t h e  b i l ls .  T h e r e  w i l l  b e  a  f u l l  d a y ’s  
s p o r t s .  I n  t h e  f o r e n o o n ,  t h e r e  w il l  b e  
b o a t  r a c e s  a n d  s w i m m i n g  r a c e s ,  o n  th e  
h a r b o r ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  a t t r a c t i o n s  
o n  t h e  p a r k  n n d  In  t h e  s q u a r e .  I n  t h e  
a f t e r n o o n  t h e r e  w il l  b e  t h r e e  tro tB , a n d  
p e r h a p s  f o u r ,  w i t h  t h e  u s u a l  s m a l l e r  
a t t r a c t i o n s  o n  t h e  g r u u n d s ;  a l s o  a  b a l l  
g a m e .  I n  t h e  e v e n i n g  t h e r e  w il l  
f i r e w o r k s  o f  a l l  d e s c r i p t i o n s ,  a n d  
d a n c e ,  m o s t  p r o b a b l y  In  t h e  o p e r a  
h o u s e  u n le s s  t i l e  a s s o c i a t i o n  b u i ld s  
h a l l  o n  t h e  g r o u n d s ,  w h ic h  i s  m u c h  
n e e d e d  d u r i n g  f a i r  w e e k .  F o r  t h e  r a c e s  
t h e r e  w ill  b e  *800 In  p u r s e s  a s  fo l lo w s :  
2.19 c l a s s  p u r s e .  *200; 1.57 c la s s ,  p u r s e  
*400. 2.27 c l a s s ,  p u r s e  *200. E n t r i e s  
c lo s e  J u n e  25, a t  11 o 'c lo c k  p . m . P a y ­
m e n t  o f  e n t r i e s  a s  f o l lo w s ;  3 p e r  c e n t ,  
a t  t h e  t im e  o f  n o m i n a t i o n ,  2 p e r  c e n t ,  
b e f o r e  s t a r t i n g .  A n  a d d i t i o n a l  6 p e r  
c e n t  f r o m  w i n n e r s  o n ly .  T h e  r a c e s  w il l  
s t a r t  a t  1  p . m . O . S . R o b e r t s  o f  S o m ­
e r v i l l e ,  M a s s . ,  w i l l  a c t  a s  s t a r t e r .
j F U L L E R  &  C O B B .
D e p t .  L  U p - S t a i r s
W e  Q u o t e  a  F e w  P r i c e s  a s  a  S t a r t e r  
F o r  A p r i l  T r a d e .
Sultana Cottage Carpet
We have a few rolls of this Sanitary Floor Covering in 
Desirable Patterns and Coloiings. VVe wish to close at 
the low price of
A N O T H ER  LOT o f  2  I c  p e r  y d
Stridlj All Wool Carpels
W E BOU GHT C H EA P AND MARKED
4 8 c  p e r  y d
o t h e r s  a t  6 0 c ,  7 0 c ,  8 5 c  p e r  y d ,
Tapestry Carpets
5 0 c ,  7 0 c ,  8 5 c  a n d  S 1 O O  p e r  y d
Floor Oil Cloth
2 5 c ,  3 5 c ,  4 0 c ,  5 C c  p e r  s q u a r e  y d
Linoleum
5 0 c  t o  S I . T 5  p e r  s q u a r e  y d  •
S P E C I A L — A P la in  L in o le u m  i n  t h r t e  c o lo rs— a  
l i e d ,  B r o w n  a n d  G r e e n ,
6 5 c  a  s q u a r e  y d
A LOT O F ALL W OOL
SMYRNA RUGS
IN HANDSOM E PA TTERN S
30 inches x 60 inches S I . 6 9
36 inches x 72 inches 8 2 . 5 0
S P E C IA L  A G E N T S  FO R  T H E  
O STER M O O R  M A T T R E S S
T E L E P H O N E  1 2 9 1 1
FULLER & COBB J
MARINE MATTERS.
B c h . E v le  B. H a l l ,  P e r r y ,  a r r i v e , !  a t  
N e w  Y o r k  l a y  f r o m  F , r i i n m n m i
S h e  b o u g h t  a  c a r g o  o f  l u m b e r .
S c h .  J .  a. B o d w e l l  s a i l e d  W e d n e s d a y  
f o r  P o r t l a n d  t o  lo a d  s h o o k s  f o r  B e r ­
m u d a .
S c h .  M o r r i s  A ’ T iff, P e a r s o n ,  s a i l e d  
F r i d a y  f o r  F r a n k l i n  t o  lo a d  p a v i f ig  f o r  
N e w  Y o rk .
-h .  E l i z a  I > e v e n s a le r ,  K a l l o c h  la  
l o a d i n g  p a v i n g  a t  R o u n d  P o n d  f o r  N e w  
Y o r k .
S c h .  A m e r i c a n  T e a m .  A t w a t e r ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  C a r v e r 's  H a r b o r  t o  lo a d  
p a v i n g  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  W m . R ic e .  M a d d o c k s .  Is l o a d i n g  
H m e  f o r  N e w  Y o rk  f r o m  A . C . ( l a v  *
S c h .  L e n a  W h i t e ,  C o ls o n ,  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  f r o m  H o s lo n .
S c h .  A u g u s t u s  W e l t .  S p r o tv l ,  a r r i v e d  
t  B a l t i m o r e  t h e  12 th  f r o m  r u n l a  
G o r d a  w i t h  p h o s p h a t e  ro c k .
S c h .  M . K . R a w le y ,  M e s e r v e y ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o rk  t h e  12 th  w i th  c o n i  fo r  
B e l f o r t .
S c h .  R o b e r t  H . M c C u rd y ,  H a l l ,  a r ­
r i v e d  a t  F o r t  P o i n t  W e d n e s d a y  w i t h  
l u m b e r  f r o m  B r u n n w i i  k  f o r  B a n g o r .
S c h .  K . D . I l lM ie r .  B e n n e r ,  a r r i v e d  a t  
F o r t  P o i n t  W e d n e s d a y  w i t h  c o a l  fA im  
N e w p o r t  N e w s  f o r  B a n g o r .
S c h .  A n n ie  F .  K im b a l l ,  S w e e t l a n d ,  
s a i l e d  f r o m  N e w  le o n d o n  W e d n e s d a y  
f o r  C h a r l e s t o n  w i t h  fish  s e r n p .
S c h .  J o h n  I.  S n o w ,  W o o d , s a i l e d  f ro m  
N e w  Y o r k  W e d n e s d a y  f o r  F a j a r d o ,  P. 
R . ,  w i t h  g e n e r a l  c a r g o .
S c h s .  J o h n  J .  P e r r y  a n d  A d a  A m e s  
p a s s e d  t h e  V i n e y a r d  W e d n e s d a y  w i th  
i o a l  f o r  R o c k ln n d .
S c h .  S i lv e r  H e e l s  C u s h m a n .  Is  l o a d e d  
n n d  r e a d y  to  s a i l  f o r  N e w  Y o r k  w i th  
l im e  f r o m  A . J .  B i r d  & C o.
ly
Spring Opening..
/
We have entirely closed out 
the old stock of the W entworth 
Shoe Co., and are now showing 
a Full Line of the New and Up- 
to-date Styles in
Men’s, Ladies’ and
Children’s Shoes.
O a r  S h o e s  f o r  M e n , Is th e
.. G raham ..
T h in  iH t h e  f i r s t  t i m e  t h e  F u l l  L i n e  o f  
( J i t  A l l  A M  S I I O E 8  1m s e v e r  b e e n  
S h o w n  i n  t h i s  c i t y .  T h i s  S h o e  m a y  
p o s s i b l y  h a v e  a n  e q u a l ,  b u t  n o n e  s u ­
p e r i o r  i n  l t o c k h i m l .  T h e y  u r e  m a d e  
i n  a l l  k i n d s  o f  l e a t h e r ,  a n d  o n  t h e  
lu t e u t  l a s t s ,  b y  t h e  b e n t  w o r k m e n  t h e  
c o u n t r y  c a n  p r o d u c e .
P r ic e  $ 5 .5 0 ,  $ 4  a n d  $ 5 .
T h e  E t h a n  A l l e n  S h o e , p r i c e  $ 3 ,  O x fo r d s  a n d  H ig h  S h o e s ,
T h e  R a d iu m ,  $ 2 .5 0  S h o e , N e a t  a n d  S n a j tp g  S ty le s .
FOR THE LADIES O P E A R  ’S  O x fo r d s  a n d  R o o ts , P a t.  
r u n  I n c  l m u i l o , O h O E S  C o lt a n d  r i d  K i d .
T h o s e  S h o e s  a r e  m a n u f a c t u r e d  b y  J o h n  I I .  C r o s s  o f  L y n n ,  M a s s .  T h e y  c o n t a i n  t h e  b e s t  
o f  s t o c k ,  t h e  l a t e s t  l a s t s  a n d  s u p e r b  w o i k m a n s b i p .  P r i c e  S 3 . 0 O  a n d  S 3 . 5 0 .  
S P E A R  $ ‘4 .5 0  S h o e ,  Putent Colt, Kid and Russet. The DORIS $2 ' 
Shoe. The BERNALDA *1.50 Shoo, The W ELCOM E #1.25 Shoe. 
B e f o r e  B u y i n g  Y o u r  S p r i n g  F o o t w e a r ,  G i v e  U s  a  C a l l
WALTER H. S P EA R ,378 Main S t . ,sT Z 7 ' ‘areZTrZuh
APRIL S. J. COURT.
H o n .  L u c l l l u s  A . E m e r y  o f  E l l s w o r t h ,  
p r e s id in g .
T h e  f i r s t  c a s e  t r i e d  to  t h e  J u r y  w a s  
A l f r e d  E .  P o lu n d  a n d  O s c a r  W .  P o l a n d  
c a r p e n t e r s ,  a s  P o l a n d  B r o t h e r s ,  v s .  
T h o m a s t o n  F a c e  a n d  O r n a m e n t a l  
B r i c k  C o .
F o r  a l l e g e d  s e r v i c e s  in  s i n k i n g  a n  
a r t e s i a n  w e l l  a t  t h e  c o m p a n y ’s  p l a n t  a t  
T h o m a s t o n .  P l a i n t i f f s  c la im e d  to  r e ­
c o v e r  $1350, a n d  g o t  a  v e r d i c t  f o r  a  l i t ­
t l e  le s s  t h a n  t h a t  s u m .  T h e  d e f e n s e  
w a s  t h a t  t h e  J o b  t h e  p l a i n t i f f s  u n d e r ­
to o k  to  d o  w a s  n o t  c o m p le t e d ,  a n d  th e y  
w e r e  n o t  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  u n t i l  i t  
w a s .  T h e  d e f e n d a n t  h a s  f i le d  a  m o t io n
ly  d o n e  a n d  n o t  u n f r e q u e n t l y  t h e  a r ­
r a n g e m e n t  d o e s  n o t  p r o v e  s a t i s f a c t o r y ,  
a n d  i t  d id  n o t  in  t h i s  c a s e .  I n  11)00 
C r o u s e  w e n t  to  l iv e  w i t h  h i s  s o n  In 
T h o m a s t o n ,  n n d  b r o u g h t  s u i t  f o r  
a  b r e a c h  o f  t h e  b o n d .  T h i s  s u i t  v  
t r i e d  a t  t h e  M a r c h  t e r m  1901, a n d  
v e r d i c t  r e n d e r e d  a g a i n s t  C r o u s e .
E a t e r  C r o u s e  d ie d .  D a v i s  a n d  h is  
w i f e  r e f u s e d  t o  p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  h i s  
l a s t  s i c k n e s s  n n d  b u r i a l  e x p e n s e s ,  o n  
th e  g r o u n d  t h a t  t h e i r  a g r e e m e n t  w a s  
to  s u p p o r t  h i m  o n  t h e  h o m e  p l a c e  a n d  
t h a t  h e  h a d  m a d e  i t  i m p o s s ib l e  to  d o  
t h a t  b y  t h e i r  g o in g  a w a y .  E .  S . V o s e  
w a s  a p p o i n t e d  a d m i n i s t r a t o r  o f  C r o u s e ’s 
e s t a t e  a n d  f o r e c lo s e d  t h e  m o r t g a g e ,  i 
t e r  t h e  r i g h t  o f  r e d e m p t io n  h a d  e x p i r e d  
,  . , , . . .  . . .  . V o s e  s o ld  t h e  p l a c e  u n d e r  l i c e n s e  o f  t h e
f o r  a n e w  t r i a l  a n d  t h e  c a s e  w il l  g o  to  P r o b a t e  C o u r t  t o  L lU h e r  a  P o | a n d .
P o lu n d  t o o k  a  c o n s t a b l e  a n d  w e n t  to
I M P O R T A N T  C O R R E C T I O N
T h e  G o v e r n m e n t  h a s  p r o v e d  t h e  n o n ­
e x i s t e n c e  o f  .S h o a l S p o t  in  F r e n c h ­
m a n '*  B a y .
O n  S e p t e m b e r  7. 1903, a  c a r e f u l  s e a r c h  
a s  m a d e  b y  t h e  c o m m a n d i n g  o f f ic e r  
t h e  C o a s t  a n d  G e o d e t ic  S u r v e y  
s t e a m e r  B a c h e  f o r  t h e  4%  f a t h o m  s p o t  
t h e  f a i r w a y  o f  E a s t e r n  B a y ,  f o r m e r -  
s h o w n  o n  t h e  c h a r t  o n e  h a l f  m i le  
E N E .  VA E .  f r o m  th e  e x t r e m i t y  o f  H a d ­
l e y s  P o i n t ,  a n d  i t s  e x i s t e n c e  i s  d i s ­
p r o v e d ,  37 f e e t  b e in g  t h e  l e a s t  d e p th  
o b t a i n e d  In  t h a t  v i c in i t y .
I n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  r e c e iv e d  f r o m  
t h e  B u r e a u  o f  E q u i p m e n t ,  U . S . N a v y ,  
t h a t  t h e  s h o a l  s p o t  w a s  a l s o  c a r e fu lT y  
s e a r c h e d  f o r  b y  t h e  c o m m a n d i n g  o  f i l ­
e r  o f  t h e  U . S . S . B u r r y ,  o n  J u l y  2®. 
1903, w i t h  t h e  r»*sult t h a t  a  d e p t h  o f  n o  
le s s  t h a n  7 f a t h o m s  w a s  f o u n d  in  t h a t  
I c ln l t y .
I n  v ie w  o f  t h e  a b o v e ,  t h e  4% f a t h o m  
ip o t w i l l  b o  e x p u n g e d  f r o m  t h e  c h a r t s  
C h a r t s  a f f e c t e d  a r e  292, 306. 307, a n d
103.
A b o u t  M a r c h  30. 1904, t h e  c o lo r  o f  t h e  
t o w e r s  o f  t h e  B r o a d  S o u n d  C h a n n e l  
I n n e r  R a n g e  l i g h t  s t a t i o n  w a s  c h a n g e d  
f r o m  r e d  to  w h i t e ,  a n d  t h e  c o lo r  o f  t h s  
t o w e r s  o f  t h e  S p e c t a o l e  I s l a n d  R nnrr«  
l i g h t  s t a t i o n  w a s  c h a n g e d  t o  s h o w  
l o w e r  t h i r d  w h i t e ,  m id d le  t h i r d  r e d ,  u p  
p e r  t h i r d  w h i t e .
T h e s e  l i g h t s  a r e  lo c a t e d  o n  t h e  e a s t ­
e r n  e n d  o f  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  S p e c t a ­
cle I s l a n d ,  B o s to n  H a r b o r .
S t m r .  “ P e r c y  V .”
F O R  S A L E .
Length 6.5ft. ltmidtli 18ft. Gross 
tonnage 38. Draft lift. Single engino 
12x14. One upright boiler, new Juno, 
1208. This steamer was now spou- 
sonoil, thoroughly overhauled aud ro- 
rulshed June, 1908. Allowed to 
arrv 125 passengers. Can be seen at 
aniden, Maine. For further infor­
mal ion, address
fu
Announcem ent to P iano Pu rch asers .
D a r in g  th e  p a s t  f o u r  y e a r s  I  h a v e  I n tr o d u c e d  to  th e  m u s ie  t r a d e  
o f  K n o x  C o u n ty  a  P ia n o  w h ic h  s ta n d s  in  th e  f r o n t  ran/,- o f  th e  h i g h ­
es t g r a d e  p ia n o s .  'I h is  p i a n o  is  m a n u fa c tu r e d  b y  J ie h r  B ro s .  »i> Co. 
o f  N e w  Y o r k  C ity .
A l l  I t e h r  B ro s .  ,1- C o .’s  p l - m o s  a r e  s y m p a th e t i c  t h r o u g h o u t . T h e  
f in g e r s  f e e l  d r a w n  to  th e  k e g s  b y  a  m a g ic  p o w e r . I h e  to n e  is  so n o ­
r o u s ,  f u l l ,  e le a r , v e lv e ty  u n d  e v e n ,  n e v e r  h u r s h  b u t  u lw u y s  m e lo d i ­
o u s  in  g u a l i t y ,  e v e n  In  f o r t i s s im o  p a s s a g e s  a n d  b e w lte h in g  in  e ffe c t  
i n  p i a n i s s i m o  p a s s a g e s . O w in g  to  i t s  f r e e d o m  o f  v ib r a t io n  a n d  lo n g  
d u r a t i o n  i t  s u p p o r t t  th e  vo ice  a d m ir a b ly ,  w h i le  I ts  r a r e  c a r r y in g  
p o w e r  a n d  b r i l l iu n e g  a d a p t  i t  to  p e r fe c tio n , f o r  c o n c e r t u se . The. 
u p p e r  n o te s  a r e  l i m p i d  n n d  o f  a  p e a r l y  b r i l l ia n c y ;  th e  m id d le  r e g is ­
t e r  is  c h a r a c te r iz e d  b y  r ic h n e s s  u n d  f i r m n e s s ,  w h i te  th e  b a se  h a s  
a  d e p th  a n d  g r a n d e u r  a l l  i t s  o w n . T h e  J ie h r  to n e  r e ta in s  i ts  e x ­
q u i s i t e  m u s ic a l  q u a l i t y  f o r  m a n y  g e a r s  a n d  d o es  n o t  g e t t h i n  a n d  
t l n p a n n g  a f t e r  a  f e w  g e a r s ’ u se  l i k e  t h a t  o f  so m e  w e l l - k n o w n  m a k e r s .
T h e  a c t io n  in  th e  B e h r  B r o s .  A' Co. P iu n o s  n e v e r  w e a r ie s  th e  
p l a y e r  w h o  Is i n v o l u n t a r i l y  d r a w n  to  th e  i n s t r u m e n t  b y  th e  d e l ic a c y , 
r e s p o n s iv e n e s s  a n d  c a p t iv a t in g  q u a l i t y  o f  th e  to u c h , e n a b l in g  h i m  to  
p r o d u c e  th e  w id e s t  r a n g e  o f  to n e  e ffe c ts .
1 h a v o  s e v e r a l  o t h e r  h i g h  g r a d e  m a k e s  o f  P i u u o s .  T h e s e  p i a n o s  u r e  u o b v e  a u d  d i s t i u c t  
f r o m  t h e  c l a s s  o l  c h e a p l y  c o n s t  r u e  Led p i a n o s .
T H E  P R I C E S  O F  M Y  P J A N O b  c o m p a r e  1 'u v o ra b J y  w i t h  t h e  p r i c e s  o f t e n  d e m a n d e d  fo r  
p i u u o s  o f  i n t e r i o r  c o n s t r u c t i o n .
1  c o r d i a l l y  i n v i t e  a l l  l o v o r s  o f  h i g h  g r a d e  i n s t r u m e n t s  to  c a l l  a u d  e x a m i n e  u i y  p i a n o s .
C E O .
W l l . L O U U h B Y  B L O C K
W .  F 0 8  T E R
R O C K L A N D ,  M E , UP S T A I R S
th e  l a w  c o u r t
S t a p l e s  f o r  p l a i n t i f f s .  M o o re  f o r  d e ­
f e n d a n t s ]
C h a r l e s  S im m o n s  v s .  J o h n  L e o n a r d  
# n d  L iz z i e  L e o n a r d .  P l a i n t i f f  i s  a  
b u t c h e r  a n d  l iv e s  In  U n io n .  T h e  d e ­
f e n d a n t s  a r e  h u s b a n d  a n d  w if e  a n d  
l iv e  o n  a  f a r m  In  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
W a r r e n ,  a n d  t h e  p l a i n t i f f  h a s  s u p p l i e d  
t h e m  w i t h  m e a t  f r o m  t im e  to  t im e .  H e  
u e d  t h e m  b e f o r e  T r i a l  J u s t i c e  E l m e r  
L i g h t  o f  U n io n  to  r e c o v e r  a  b a l ­
a n c e  o f  $14.85 w h ic h  h e  c l a im e d  to  b e  
d u e .  J o h n  L e o n a r d  d id  n o t  d e n y  t h a t  
h e  o w e d  t h i s  a m o u n t  b u t  a p p e a l e d  
f r o m  a  J u d g m e n t  o f  t h e  t r i a l  j u s t i c e  
a g a i n s t  h i m s e l f  a n d  w if e  j o i n t l y  t o  t h i s  
c o u r t .  T h e  q u e s t i o n  a t  I s s u e  w a s  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  p r o m is e  b y  M rs .  
L e o n a r d .  I t  w a s  a  s m a l l  m a t t e r  t o  g o  
to  J u r y  a b o u t  b u t  t h e  J u r y  t h r a s h e d  It 
o u t  a n d  f o u n d  a s  t h e  j u s t i c e  d id  t h a t  
M rs .  L e o n a r d  p r o m is e d  w i th  h e r  h u s ­
b a n d .  I n  t h i s  c a s e  t h e  d e f e n d a n t s  file
m o t io n  f o r  a  n e w  t r i a l  a n d  e x c e p ­
t io n s .  L . D . J o n e s  o f  U n io n  a n d  J o h n ­
s o n  f o r  p l a i n t i f f .  S t a p l e s  f o r  d e f e n d ­
a n t s .
T o v v n  o f  C a m d e n  v s .  to w n  o f  H u r r i -  
a n e  I s le .  A c t io n  to  r e c o v e r  f o r  $410.12 
f o r  p a u p e r  s u p p l i e s  f u r n i s h e d  to  t h e  
f a m i l y  o f  J o h n  O ’B r ie n  C la n c y .  C la n c y  
w u s  c o m m i t t e d  t o  s t a t e  p r l s  >n f r o m  
a m d e n  f o r  a n  a s s j i u l t  o n  h i s  w if e ,  
o m m i t t e d  In 1900. T h e r e  a r e  f iv e  o f  t h e  
h l l d r e n .  I n a s m u c h  a s  t h e  f a t h e r  w a s  
p u t t i n g  in  h i s  t i m e  a t  c o m p u l s o r y  l a b o r  
f o r  t h e  s t a t e  h e  c o u ld  n o t  e m p lo y  i t  to  
s u p p o r t  h i s  f a m i l y  a u d  It p r o v i n g  to  
m u c h  o f  a  J o b  f o r  t h e  w i f e  t h e  f a m i ly  
b e c a m e  p a u p e r s .  T h e  c a s e  w u s  to  b e  
e p o r t e d  to  t h e  la w  c o u r t  t o  d e t e r m i n e  
u p o n  t h e  s u f f i c i e n c y  o f  t h e  n o t ic e ,  In  
r e s p e c t  to  t h e  p o i n t  t h a t  I t  d o e s  n o t  
s p e c i f y  t h e  n a m e s  o f  h e  c h i ld r e n ,  a s  I t  
h a s  b e e n  h e ld ,  o r  s o  t h e  c o u n s e l  f o r  t h e  
d e f e n d a n t  to w n  s t a t e d  to  t h e  c o u r t ,  
t h a t  s u c h  a  n o t i c e  m u s t  s t a t e  t o  h o ld  a  
to w n .  S u b s e q u e n t l y  t h e  p a r t i e s  a g r e e d  
u p o n  a  s e t t l e m e n t ,  H u r r i c a n e  I s l e  b e ­
c o m i n g  d e f a u l t e d  f o r  $125. M o n tg o m e r y  
f o r  C a m d e n .  L i t t l e f i e l d  f o r  H u r r i c a n e  
I s le .
C h a r l e s  H .  S p a u l d i n g  v s . C h a r l e s  B. 
B r o w n .  P a r t i e s  a r e ,  o r  w e re ,  b r o t h e r s -  
l n - lu w ,  t h e  w i f e  o f  S p a u ld in g ,  l a t e l y  
d e c e a s e d ,  h a v i n g  b e e n  t h e  s i s t e r  o f  
B r o w n .  T h i s  Is a n  a c t i o n  to  r e c o v e r  
f o r  s i x  y e a r s  b o a r d  e n d in g  w i t h  D e ­
c e m b e r  l a s t .  T h e  d e f e n s e  w a s  t h a t  t h e  
d e f e n d a n t  p a i d  h i s  b o a r d  a s  h e  w e n t  
a l o n g  b y  s u p p l i e s  f u r n i s h e d  f o r  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  f u m l ly .  T h e r e  w a s  n o  
q u e s t i o n  m a d e  b u t  t h a t  s o m e  s u p p l i e s  
h a d  b e e n  f u r n i s h e d  , b u t  t h e  p l a i n t i f f  
c l a i m e d  o n l y  t o  a  s m a l l  a m o u n t .  T h e  
p a r t i e s  b e lo n g  to  t h e  N o r t h e n d ,  R o c k ­
la n d -  T h e  J u r y  r e n d e r e d  a  v e r d i c t  f o r  
t h e  d e f e n d a n t .  R h o d e s  a n d  L i t t l e f i e ld  
f o r  p l a in t i f f .  C a m p b e l l  u n d  J o h n s o n  
f o r  d e f e n d a n t .
A l w l ld a  S . D a v i s  v s .  L u t h e r  O . P o l ­
a n d .
A c t io n  f o r  t r e s p a s s .
L u t h e r  O . P o l a n d  v s .  J a m e s  B . D a v i s  
a n d  A lw l ld a  S . D a v i s .
R e a l  a c t i o n  t o  r e c o v e r  p o s s e s s io n  o f  
t h e  p r e m i s e s  o n  w h ic h  t h e  t r e s p a s s  
s u e d  f o r  In  t h e  f o r m e r  a c t i o n  I s  a l le g e d  
to  h a v e  t a k e n  p la c e .
T h e s e  c a s e s  w e r e  t r i e d  t o g e t h e r  to  
t h e  s a m e  d r a w n  J u r y .  I n  1897, E d w a r d  
( ' r o u t e ,  d e e d e d  to  h i s  d a u g h t e r ,  A lw l l -  
i a  S . D a v i s  h i s  h o m e s t e a d  In  S o u th  
C u s h in g ,  t a k i n g  f r o m  h e r  a  m o r t g a g e  
o f  i t  t o  s e c u r e  a  b o n d  f o r  h i*  m a i n t e n ­
a n c e .  T h i s  i s  s o x n e tb ln g  v e r y  c o m m o n -
th e  p lu c e  t o  t a k e  p o s s e s s io n .  I f  J u d g e  
E m e r y  i s  r i g h t  In  t h e  v ie w  o f  t h e  la w  
w h ic h  h e  to o k ,  P o l a n d  w a s  e n t l t l i n l  to  
t h e  p o s s e s s io n  t h a t  h e  w a n t e d  b u t  h a d  
n o  r i g h t  t o  t a k e  I t  in  t h e  s u m m a r y  
m a n n e r  t h a t  h e  u n d e r t o o k  to  g e t  it.  
P r e s u m a b l y  h e  w e n t  o n  t h e  p r e m is e s  
b e f o r e  h e  c o n s u l t e d  c o u n s e l  a n d  a f t e r  
h e  d id  t h e y  to ld  h i m  t h a t  h i s  w a y  w u s  
n o t  t h e  r i g h t  w a y  a n d  b r o u g h t  t h e  r e a l  
a c t i o n  f o r  h im .  J u d g e  E m e r y  i n s t r u c t ­
e d  t h e  J u r y  t h a t  t h e y  w e r e  to  a s s e s s  
d a m a g e s  f o r  M r s .  D a v i s  in  t h e  t r e s p a s s  
c a s e  w h ic h  t h e y  d id  in  t h e  s u m  o f  $63. 
I n  t h e  o t h e r  c a s e  h e  I n s t r u c t e d  t h e m  to  
g iv e  a  v e r d i c t  f o r  p o s s e s s io n  to  P o l a n d  
w h ic h  t h e y  d id  a w a r d i n g  n o m in a l  d a m ­
a g e s  in  t h e  s u m  o f  o n e  d o l l a r .  M o r t -  
l a n d  f o r  M r .  a n d  M rs .  D a v i s .  M i l le r  
a n d  L i t t l e f i e l d  f o r  P o la n d .
C h e s s m a n  L .  K e e n e  v s .  C a m d e n  
A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h in e  C o m p a n y .  
T h e  p l a i n t i f f  i s  o f  W e y m o u th ,  M a s s .  H e  
h i r e d  w i t h  t h e  d e f e n d a n t  c o m p a n y  to  
s e r v e  t h e m  a s  f o r e m a n  f o r  t h e  y e a r  
1902, b u t  o n  N o v e m b e r  15, 1902, t h e y  d i s ­
c h a r g e d  h i m  f o r  a l l e g e d  In e f f ic ie n c y  
a n d  I n c o m p e te n c e .  H e  s u e d  to  r e c o v e r  
f o r  t h e  b a l a n c e  w h ic h  h e  c l a im e d  to  b e  
d u e  o n  h i s  c o n t r a c t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  y e a r .
I n  c a s e  C h e s s m a n  L . M o o re  v s .  C a m ­
d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M u c h in e  C o ., t h e  
j u r y  r e n d e r e d  a  v e r d i c t  f o r  t h e  p l a i n ­
t i f f  f o r  $156, t h e  a m o u n t  s u e d  fo r .
E l l a  L . F r e n c h  v s .  J o h n  L . T h o m a s ,  
E d w i n  S . C r a w f o r d ,  W i l l i a m  H . G lo v e r  
a n d  E d w a r d  K . G lo v e r .  T h e  p l a i n t i f f  
a l l e g e s  t h u t  T h o m a s  a n d  C r a w f o r d  
k e p t  a  s a lo o n  in  R o c k la n d  In  a  b u i l d ­
in g  o w n e d  b y  t h e  G lo v e r s ,  a n d  t h a t  t h e  
o w n e r s  k n e w  t h a t  I n t o x i c a t i n g  l i q u o r s  
w e r e  k e p t  a n d  s o ld  In I t ;  t h a t  h e r  h u s ­
b a n d ,  H e n r y  H .  F r e n c h ,  d r a n k  l i q u o r  
in  s a i d  s h o p  b y  r e u s o n  o f  w h ic h  h e  b e ­
c a m e  I n t o x i c a t e d  a n d  w h i le  s o  l n t o x l -  
c u t e d  r e c e i v e d  i n j u r i e s  a n d  b y  r e a s o n  
o f  d r i n k i n g  t h e r e  a n d  t h e  i n j u r i e s  r e ­
c e iv e d  h e  b e c a m e  I n c a p a c i t a t e d  f r o m  
s u p i> o r t in g  h e r  s o  t h a t  s h e  h a s  to  s u p ­
p o r t  h im .  T h e  d e f e n d a n t s  d e m u r r e d  
to  t h e  d e c l a r a t i o n ,  a n d  t h e  d e m u r r e r  
w u s  a r g u e d  b y  M r. L i t t l e f i e l d  f o r  t h e  
d e f e n d a n t s  a n d  M r .  M o o re  f o r  t h e  
p l a i n t i f f s .  T h e  g r o u n d  u r g e d  in  s u p ­
p o r t  o f  t h e  d e m u r r e r  w e r e  t h a t  I t  w a s  
n o t  s e t  o u t  t h a t  t h e  d i s a b i l i t y  w a s  
c a u s e d  b y  t h e  i n t o x i c a t i o n  b u t  r a t h e r  
b y  t h e  i n j u r i e s  s u s t a i n e d  w h i le  i n t o x i ­
c a t e d .  T h e  p r e s i d i n g  J u d g e  s u s t a i n e d  
t h e  d e n i u r i e r  a n d  g a v e  t h e  p i a i u l i l !  
l e a v e  to  a m e n d  h e r  d e c l a r a t i o n  t o  o b ­
v i a t e  t h e  o b j e c t i o n s  r a i s e d  t a  t h e  d e ­
m u r r e r .  H o w a r d  a n d  M o o re  f o r  p l a i n ­
tif f .  L i t t l e f i e l d  f o r  d e f e n d a n t s .
E m a n u e l  M M a r t l n e s ,  a  n a t i v e  o f  
I t a l y ,  w a s  n a t u r a l i s e d .
WHO W AN TS IT ?
A Good C hance lo r the  R ight Mail
,lf0 1i b i L E l U  b K fJ'L K  A h  MtaTATK.
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
F u r p a r tk -u la n .^ i i i j r  t«
.  U. t  K*:.N. A O u iu k U sW l.
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, MAINE,
23tf
F O R  S A L E '  
Sch. H . P . Parkhurst
A Dundy Fishing Boat.
For further information and 
price, apply to
L i t t l e h a i e ’s  M i l l
ROCKLAND, ME.
_____ 2«tr
7O R  S A L E  C H E A P
Schooner ‘‘D, Gifford’1
Specially adapted to the LumberTrade
O w n e r  m u s t  s e l l  a t  o n c e
Tlia •*!>. G iffo rd ”  is a  3-m as ted  schooner. Y£i 
f e e t  long , w ith  a  d r a f t .  U ntied  o f  9 8-10 fee t. 
H e r  re g is te re d  to n n ag e  is t l 4 ton* , a n d  sh e  MU 
. c a rry in g  c ap ac ity  o f  a b o u t firt) ton*. Hhc will 
a r ry  300.000 to  360,000 fe e t of lu m b er. She ha*
• •cently been  e n tire ly  ov erh au led  a n d  re fitted  
um l is now  in first cIa»m co n d itio n , w ith  new 
d o ck -h o u ses , cubiuH, e tc . Bhe i* Hound au d  
s tro n g , au d  w ill be so ld  a t  v e iy  low  fig u re  .a* th o  
o w ner i* n o t iu th e  vessel business , a u d  U  
ob liged  to  dit>iH>se o f her a t  once. T he sch o o n e r  
is uow K in g  a t  H ostou. F o r t im b e r  in fo rm a ­
tio n  ap p ly  to
lKKiKHH DOW,
Coal, Wood,
I C E
Bale hay  
and Straw
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  5 3 3 - 4
I2c, 15c, 18c, and 20c
W a ll P ap e r
AT HALF PRICE
E. R . B l l r i p S
TH O M A STO N , ME.
TT H E  I t ( H  K L A M )  t  O U l U E I I - O A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,  A P R I L  '< 5 ,  1 9 t » 4 .
GRA D U A TIO N  F IN E R Y
N e w s p a p e r  A d d s  C o m m e n t 
M u ch  D isc u sse d  T o p ic .
T h o s e  w h o  ro o d  t h e  r e c e n t  e d i t o r i a l  
I n  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  a n d  h a v e  d i s ­
c u s s e d  t h e  s u b j e c t  b e f o r e  o r  s in c e ,  
w i l l  b e  i n t e r e s t e d  in  t h e  f o l lo w in g  
f r o m  t i le  e d i t o r i a l  c o l u m n s  o f  t h e  B a th  
T i m e s :
th e » a so n  o f  g r a d u a t i o n  a p ­
p r o a c h e s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  e x p e n s e ,  
w h i c h  h a s  b e e n  g r o w i n g  m o r e  a n d  
m o r e  I m p e r a t i v e  w i th  e a c h  p a s s in g :  
y e a r ,  is  o n c e  m o r e  e n g a g i n g  th e  a t t e n ­
t i o n  o f  t h e  p r e s s  a n d  p u b l i c ,  a n d  p a r ­
t i c u l a r l y  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  p u b l ic  
w h ic h  h a s  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  p r e p a r ­
i n g  to  t a k e  l e a v e  o f  s c h o o l  d a y s .  O n e  
R o c k l a n d  f a t h e r  a v e r s  t h a t  h i s  d a u g h ­
t e r s  g r a d u a t i o n  w ill  c o s t  h im  a t  l e a s t  
$100. I t  s e e m s  a s  i f  I t  m i g h t  b e  p o s ­
s i b l e  f o r  a  y o u n g  l a d y  to  g r a d u a t e  
c r e d i t a b l y  a t  a  m u c h  s m a l l e r  e x p e n s e .
A t r a v e l l e r  in  J a p a n  o n c e  v i s i t e d  a  
s c h o o l  in  o n e  o f  t h e  g r e a t  c i t i e s  o f  t h e  
e m p i r e ,  a n d  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  p u p i l s  w h o  w e re  
w i t h o u t  e x c e p t io n  d r e s s e d  in  c o a r s e ,  
c h e a p  c lo th e s ,  w h ic h  le d  h im  to  r e -  
n v a r k  t o  t h e  t e a c h e r  t h a t  t h e y  a p ­
p e a r e d  to  b e  a l l  c h i l d r e n  o f  t h e  c o m ­
m o n  p e o p le .  T o  h is  s u r p r i s e ,  t h e  
■ te a c h e r  r e p l i e d  t h a t  m a n y  w e r e  o f  n o ­
b l e  b i r t h ,  s o m e  o f  t h e m  b e i n g  th e  c h i l ­
d r e n  o f  t h e  g r e a t e s t  f a m i l i e s  in  t h e  
e m p i r e .  “ B u t  w h y  d o  t h e y  w e a r  s u c h  
p o o r  c l o t h e s ? ”  a s k e d  t h e  p iw z le d  v i s i t ­
o r .  “ B e c a u s e ,"  a n s w e r e d  t h e  p e d a ­
g o g u e ,  “ i f  t h e y  c a m e  c l o t h e d  in  s i lk s ,  
t h e y  w o u ld  p u t  t h e  o t h e r s  t o  s h a m e ."
D e m o c r a t i c  A m e r i c a ,  i t  w o u ld  s e e m ,  
m i g h t  l e a r n  a  v a l u a b l e  le s s o n  in  t h i s  
r e g a r d  f r o m  h e r  E a s t e r n  n e ig h b o r .  
A m e r i c a n  s c h o o l  c h i l d r e n  t r y  to  p u t  o n  
t o o  m a n y  l u g s  n o w a d a y s .  T h e  m a j o r ­
i t y  o f  th e m  c a n n o t  s t a n d  t h e  p a c e ,  n n d  
t h e  u n n e c e s s a r y  e x p e n s e s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  c o m p le t io n  o f  a  c o u r s e  in  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  a n d  o b t a i n i n g  a  d ip lo m a  
a r e  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  c h i e f  
c a u s e s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  s o  l a r g e  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  p u p i l s  w h o  e n t e r  t h e  
H i g h  s c h o o l  n o t  c o m p l e t i n g  th e  
c o u r s e .
A  r e t u r n  t o  m o r e  d e m o c r a t i c  s t a n d ­
a r d s  w o u ld  h e  a  g r e a t  g a in  to  a l l  c o n ­
c e r n e d .  I n  t h e  m a t t e r  o f  d r e s s ,  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  a t  C o n y  H ig h  in  A u -  
g u s j a  h a s  h i t  u p o n  a n  e x c e l l e n t  p l a n  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e f o r m .  T h a t  c l a s s  
h a s  v o te d  t o  g r a d u a t e  in  c a p  a n d  
g o w n ,  a f t e r  t h e  c o l le g e  f a s h i o n .  T h e  
c a p  a n d  g o w n  is  n o t  o n ly  t h e  m o s t  a p ­
p r o p r i a t e  c o s t u m e  t h a t  c o u ld  b e  s e l e c t ­
e d ,  b u t  i t  n e e d  in v o lv e  n o  g r e a t  o u t ­
l a y .  T h e  r e c e p t i o n  o f  t h e i r  f r i e n d s  in  
t h e  s c h o o l  h a l l  b y  t h e  c a p p e d  a n d  
g o w n e d  g r a d u a t e s  in  a  d ig n i f ie d  m a n ­
n e r  w o u ld  b e  v a s t l y  m o r e  a p p r o p r i a t e  
t o  th e  o c c a s io n  t h a n  t h e  c u s t o m a r y  
o s t e n t a t i o u s  d a n c i n g  p a r t y  w h ic h  is  a  
b u r d e n  u p o n  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  t h e  
c l a s s .
I t  n e e d s  o n ly  a  l i t t l e  c o u r a g e  o n  th e  
p a r t  o f  tw o  o r  t h r e e  s u c c e s s iv e  c l a s s ­
e s  t o  e s t a b l i s h  t h o r o u g h l y  a  f e w  r e ­
f o r m s  in  t h i s  d i r e c t i o n ,  th e  d e s i r a b i l ­
i t y  a n d  r e a s o n a b l e n e s s  o f  w h ic h  w ill  
b e  r e a d i l y  a p p a r e n t  t o  w h o e v e r  s to p s  
t o  t h i n k  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  a r e  t h e  c h i ld r e n  
p e o p le  o f  m o d e r a t e  m e a n s  w h o  c a n  
g iv e  t h e i r  o f f s p r i n g  e v e n  a  h ig h  s c h o o l  
e d u c a t i o n  o n ly  a t  s o m e  s a c r i f ic e .
H o rrib le  
to r tu r e  o f  
ch ild r e n
T h o u s a n d s  o f  M o th e rs ,  e v e r y  n ig h t ,  w a tc h  
th e  f e v e re d  u n r e s t  a n d  th e  a w fu l  t o r tu r e  
t h e i r  bal>es a n d  c h i ld r e n  u n d e r g o  w h e n
H a s h e s ,  b l o t c h e s ,  p i m p l e s  a n d  
b r « c * i n g s - o i i t
a p p e a r  e n  t h e i r  l i t t l e  b o d ie s  a n d  fa c e s . 
I m m e d ia te ly  th e y  im a g in e  t h e  c h i ld ’s  b lo o d  
is  im p u r e  o r  p o is o n e d ,  a n d  b e g in  to  d o s e  a n  
a l r e a d y  o v e r -w o rk e d  s to m a c h  w i th  v i le  a n d  
n o x io u s  d n ic s ,  w it n  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h e  
d is e a s e  i s  n o t  in  t h e  b lo o d ,  b u t  s o le ly  in  
th e  sk in .
THE THEATRES
Don't drse the stomach! 
Treat the skin.
T h e s e  R a s h e s .  B lo tc h e s .  P im p le s  a n d  
B re a k in g s -O m  a r c  g iv e n  t h e  g e n e r a l  n a m e
of E c z e m a .
I t  i s  p u r e ly  a n d  s im p ly  a  lo c a l d is e a s e  
a n d  e n t i r e ly  c o n i in e d  to  t h e  S k in ,  a n d  n 
n o  in s ta n c e  is  i t  t h e  r e s u l t  o f  im p u r e  o r  
•x iiso n ed  b lo c d .  T h i s  d i s e a s e  i s  c a u s e d  
t h e u s a r d s  o f  l i t t l e  g e r m s  w h ic h  b u r ro w  
i to  t h e  o u t-M e  s k in ,  a n d  th e i r  r a v a g e s  
e r e  r e s u l t  i n  t h e  s o re s ,  t h e  f ie ry  i tc h in g  
i d  b u r n in g  s e n s a t io n s  e x p e r ie n c e d  b y  
i f f r r e r s  ft o n  th i s  d is e a s e .  T h e  o n ly  su c - 
•ssfu l t r e a t m e n t  fo r  E C Z E M A  is  b y  
E x te rn a l o r  L o c a l  A p p l i c a t i o n s .
T h e  r e v i v a l  o f  A . M . P a l m e r 's  f a ­
m o u s  U n i o n - S q u a r e  T h e a t r e  s u c c e s s  o f  
a  g e n e r a t i o n  a g o ,  “ T h e  T w o  O r p h a n s , ”  
a t  K la w  & K r l a n g e r  a  N e w  A m s t e r ­
d a m  T h e a t r e  In  N e w  Y o r k ,  h a s  p r o v e d  
o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  h i t s  In  r e ­
c e n t  y e a r s .  R e c o g n iz e d  a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  m e l o d r a m a s  e v e r  w r i t ­
te n ,  p l a y e d  b y  a  s t a r  c a s t  o f  l e a d i n g  
p r i n c i p a l s  a n d  a  m o s t  c a r e f u l  s e l e c t i o n  
o f  p l a y e r s  o f  r e c o g n iz e d  a b i l i t y  f o r  t h e  
m i n o r  r o l e s  It m a d e  a  r e a l l y  r e m a r k ­
a b l e  h i t .  T h e  r e c e i p t s  t h e  f i r s t  w e e k — 
H o ly  w e e k ,  w h e n  a t t e n d a n c e  i s  g e n ­
e r a l l y  l i g h t —a p p r o x i m a t e d  $16,000.
A n d  s u c h  a  c a s t !  T w e lv e  n o te d
p l a y e r s  o n  th e  s t a g e  in  t h e  s a m e  p e r ­
f o r m a n c e ,  e a c h  h a v i n g  a  p o w e r f u l  r o le  
o f  e q u a l  I m p o r t a n c e  in  t h e  t e l l i n g  o f  
t h e  s t o r y !  K y r l e  B e l lo w , J a m e s
O 'N e i l l ,  C h a r l e s  W a r n e r .  F r e d e r i c k  
I P e r r y .  E .  M . H o l l a n d ,  J a m e s o n  I*ee 
F in n e y .  G r a c e  G e o r g e .  M a r g a r e t  I l l l n g -  
j to n .  C l a r a  M o r r i s .  A n n ie  I r i s h .  E l i t a  
P r o c t o r  O t i s  a n d  C l a r a  B l a n d le k  a r e  In  
t h e  c a s t .
I t  w a s  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  to  c o n ­
t i n u e  t h e  r e v i v a l  o f  “ T h e  T w o  O r ­
p h a n s "  b u t  f o u r  w e e k s  a n d  n o t  to  s e n d  
I t  “ o n  t h e  r o a d . "  I t s  s u c c e s s  h a s  le d  
t o  a r r a n g e m e n t s  f o r  I t s  in d e f in i t e  s t a y  
a t  t h e  N e w  A m s t e r d a m ,  w h e r e  it w ill  
b e  p r e s e n t e d  u n t i l  w a r m  w e a t h e r  c o m ­
p e ls  I t s  w i t h d r a w a l .
AHINEhSTRUUBLC
REACHES A CLIMAX AFfER YEA^S 
OF SLOW DEVELOPMENT
A Betttomi n t H a p p ily  RfTVcted In the Case 
f H enry M .»n  In Tun e To A r e n a  
S e r lo n n  M is f o r tu n e .
Dir confidence in the D.D.D. 
Prescription.
S o  m a n y  a s to n is h in g ly  e f f e c tiv e  a n d  p e r ­
m a n e n t  c u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  th i s  
w o n d e r fu l  S k in  D is e a s e  R e m e d y  ( T h e  D . 
D . D . P r e s c r ip t i o n )  t h a t  w e  a r e  a b s o lu te ly  
i n c e d  i t  w i l l  c o n q u e r  a n y  a n d  a ll  d is -  
o f  t h e  S k in  a n d  S c a lp .£ back this assertion with cur guaranty.
T h o s e  w h o  a r e  in te r e s te d  in  t h i s  s u b je c t  
a r e  in v i te d  to  c a l l  a t  o u r  s to r e  a n d  s e e  
a c tu a l  p h o to g r a p h s  o f  m a n y  p e o p le  c u r e d  
o f th e s e  s e e m in g ly  in c u r a b l e  S k in  D ise a se s .
T h e  R o g e r s  B r o t h e r s .  In  “ T h e  R o g ­
e r s  B r o t h e r s  in  L o n d o n . ”  w il l  n o t  e n d  
t h e i r  s e a s o n  t i l l  t h e  m id d le  o f  J u n e ,  
t h e i r  r o u t e  i n c l u d i n g  a  t o u r  o f  t h e  
P a c i f i c  c o a s t  c i t i e s ,  w h ic h  t h e y  w ill  
r e a c h  M a y  1. T h e y  w il l  o p e n  in  “ T h e  
R o g e r s  B r o t h e r s  in  P a r i s '*  t h e  l a s t  
w e e k  in  A u g u s t .
K l a w  & E r l a n g e r  w il l  p r e s e n t  a  m o s t  
i n t e r e s t i n g  n o v e l ty  t o  N e w  Y o r k e r s  
a n d  v i s i t o r s  to  t h a t  c i t y  w h e n  th e y  
o p e n  th e  N e w  A m s t e r d a m  r o o f  t h e a t r e  
in  J u n e ,  p r e s e n t i n g  a  s e r i e s  o f  m u s i c a l  
r e v i e w s  w i t h  a  b ig  c o m p a n y  h e a d e d  b y  
F a y  T e m p le to n  a n d  m a n y  n o t e d  p l a y ­
e r s .  T h e  r o o f  t h e a t r e  is  s u p e r im p o s e d  
o n  t h e  N e w  A m s t e r d a m  T h e a t i r e ,  is  
r e a c h e d  b y  g r e a t  e l e v a t o r s ,  a n d  I s  a s  
c o m p le t e  in  c o n s t r u c t i o n  a n d  s t a g e  a s  
a n y  s u r f a c e  B r o a d w a y  t h e a t r e .  T h e  
f i r s t  d r e s s  'r e h e a r s a l  o f  t h e  c o m p a n y  
e n g a g e d  f o r  t h e  r e v i v a l  o f  “ T h e  T w o  
O r p h a n s ”  a t  t h e  N e w  A m s t e r d a m  
T h e a t r e  w a s  h e ld  o n  th e  s t a g e  o f  t h e  
ro o f  t h e a t r e .  T h i s  w a s  A . M . P a l m e r 's  
f i r s t  v i s i t  to  t h e  r o o f  t h e a t r e .  A f t e r  
l o o k in g  I t  o v e r  a n d  i n s p e c t i n g  t h e  
s t a g e  h e  r e m a r k e d ,  " H e r e  Is  a  t h e a t r e  
in  t h e  a i r  w i t h  a  s t a g e  l a r g e r  t h a n  t h a t  
o n  w h ic h  'T h e  T w o  O r p h a n s ’ w a s  o r -  
^ _  i g i n a l l y  p r o d u c e d !  T i m e s  c h a n g e  in -
W e no t o n ly  s e l l  a t re ta il, b u t a ls o  ^ ee(|  a n ( j  t h e a t r e s  w i th  t h e m ."
su p p ly  d r u g g l s t 8  a t w h o le s a lo  
p r ic e s .  D . D . D . c o s t s  b u t S l.OO  a  
bottle , a n d  I s  g u a ra n te e d  to c u r e  or 
m o n e y  re fu n d e d .
to
W. F . N O R G R O S S
DRUGGISf ROCKUND
d i s t r i b u t i n g  a c e n t  f o r
K N O X  C O U N T Y
We Give GREEN TRADING STAMFS
A D V A N T A G E  O F GOOD G A R D E N S -
P a in t Your Buggy for 75c.
•to $1.00 w i t h  D e v o e 's  G lo s s  C a r r i a g e  
P a i n t .  I t  w e ig h s  3 t o  8 o z s . m o r e  
t h e  p i n t  t h a n  o t h e r s ,  w e a r s  lo n g e r ,  a n d  
g iv e s  a  g lo s s  e q u a l  t o  n e w  w o r k .  S o ld  
b y  t h e  F a r r a n d  &  S p e a r  C o .
D isc u sse d  b y  K n o x  C o u n ty  F a r m e r s  W h o  
O u g h t t o  K n o w .
T h e  b u l l e t i n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e .  J u s t  I s s u e d ,  c o n t a i n s  t h e  
f o l l o w in g  K n o x  c o u n t y  c o m m u n i c a ­
t i o n s :
BUNKER H I L L
A l b e r t  J .  H o d g k i n s  k i l l e d b e e f  c o w
r e c e n t ly .
T h e  ic e  r e m a i n s  v e r y  s o l id  In  D a m a r -  
i s c o t t a  p o n d .
A d d le  N a s h  Is  w o r k i n g  a t  J .  
P a r t r i d g e 's .
F o r r e s t  F l a g g  h a s  p u r c h a s e d  l u m ­
b e r  o f  A . W . H a l l  a n d  I n t e n d s  t o  e n ­
l a r g e  h i s  b a r n  t h i s  s p r in g .
A l to n  A m e s  h a s  p u r c h a s e d  a  n e w  
J r o r e e  o f  T .  A . S im p s o n .
M r. a n d  M rs .  E u g e n e  J a c k s o n  
t e n d e d  t h e  c o n v e n t i o n  a t  S h i lo .
T h e r e  a r e  12 y o k e  o f  w o r k in g  o x e n  
In  t h e  W e e k s  d i s t r i c t .  M o s t  o f  t h e m  
g i r t  o v e r  7 f e e t .
C4TAH 1H  U ' f i T
M o r e  L iv  s  a r e  B l i g h t e d  b y  C a t a r r h  
t h a n  b y  A ll O t h e r  D i s e a s e s .
I f  T h e r e  i s  a  H i n t  o f  C a t a r r h  T a i n t
< M ar. .
quickly whether you have been a slave one 
■ mouth or fifty yearn. It relieve* cold in the 
head «nd catarrhal headache in ten iniuutoe. 
The Hon David Mill*, hliniater of Juatice for 
Uie lKnulitiou of Canada, iiuloixcs it
JO Cent* buy*  h r .  A y  new '* L iv e r  P ill*
— the  treat.
Sold by W. J .  (’oakley and C. H. Moor Jk Co,
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w il l  be p a i d  b y  th e  
F E D E R A L  T R U 8 1  C O . 
th r o n y h  a n y  b a n k  o r  o n  
p r e s e n ta t io n .
qu ick  «ale 1
FRISK
i in your towu 
r aoid lArm*b o u g h tc  
E .  T .  M e t c a l f ,  D .u , - i  - 
W .  C .  H u b b a r d ,  *• i»c-  -•
H .  L .  C r i n n e l l .  b u lo u .
C .  E  D u r r e l l ,  C sied eu  
W .  H .  L e y e n s a l e r ,  w u d o b o iu  
LO C A L AUKN'i‘8.
EASTROIIT ffipsrsxn
or K l F ia u in iu  bt. Mm
T h o m a s t o n —O f  a l l  b r a n c h e s  o f  f a r m ­
in g  t h e r e  i s  n o n e  t h a t  g iv e s  m o r e  
p l e a s u r e  a n d  p r o f i t  t h a n  t h e  g a r d e n .  
T h e r e  a r e  f e w  t h i n g s  i n  t h e  e a t i n g  
l in e  m o r e  e n j o y a b l e  o r  h e a l t h f u l  t h a n  
a  d i n n e r  f r e s h  a n d  c r i s p  f r o m  th e  
g a r d e n .  I t  i s  d i f f ic u l t  to  c o r r e c t l y  e s t i ­
m a t e  t h e  p r o f i t  o r  w o r t h  o f  a  g a r d e n ,  
b u t  to  t h i n k  o f  t h e  m e a l s  i t  
h e lp s  to  f u r n i s h ,  i n c l u d i n g  t h e  c a n n e d  
v e g e t a b l e s  a n d  f r u i t  w h ic h  w e  h a v e  
a l l  t h r o u g h  t h e  w i n t e r  a n d  e v e n  u p  to  j 
t h e  n e x t  c r o p ,  g i v e s  u s  s o m e  id e a  o f  
i t s  v a lu e .
I t  is  p o o r  p o l ic y  t o  p l a n t  s e e d s  y e a r  
a f t e r  y e a r  o f  o u r  o w n  s a v i n g  u n le s s  
w e  t a k e  e x t r a  c a r e  in  s e l e c t i n g ,  f o r  a l l  
s e e d s  d e p r e c i a t e  y e a r l y  t h r o u g h  c a r e ­
le s s  s e l e c t i o n .  B y ' s o w i n g  s e e d s  f r o m  
t h e  b e s t  o f  t h e  f i r s t  m a t u r e d  p l a n t s ,  
t h e  v i t a l i t y  c a n  b e  k e p t  u p .  B u t  to  
t a k e  s e e d s  f r o m  t h e  m a i n  c r o p  w i t h ­
o u t  s e l e c t i o n  w i l l  n o t  d o .  a n d  to  s a v e  
t h e m  f r o m  t h e  l a s t  o f  t h e  y ie ld  w h e n  
t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  p l a n t s  is  n e a r l y  e x ­
h a u s t e d  i s  r u i n o u s .
E r u s t u s  L e r m o n d .
W a s h i n g t o n — T h e  a d v a n t a g e  o f  a  
g o o d  g a r d e n  i s  v e ry ' m u c h  o v e r lo o k e d  
b y  m a n y  f a r m e r s .  O u r  l a n d  Is h ig h  
a n d  r o c k y ,  a n d  w e  h a v e  f o r  t h e  p a s t  
y e a r s  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  w i t h  
t h i s  b r a n c h .  J n  t h e  f a l l  w e  t a k e  f r o m  
o u r  m e a d o w s  a  l a r g e  h e a p  o f  b l a c k  
m u c k  a n d  in  t h e  s p r i n g ,  a f t e r  t h e  g a r ­
d e n  s p o t  h a s  b e e n  p lo w e d ,  c o v e r  i t  
w i t h  a  t h i c k  c o a t  o f  t h i s  m u c k  a n d  
h a r r o w  i t  in  t h o r o u g h l y .  W e  u s e  m o r e  
c o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r s  t h a n  b a r n y a r d  
m a n u r e ,  a n d  h a v e  b u t  l i t t l e  t r o u b l e  
w i th  w e e d s .  T h e  m u c k  s e e m s  to  k e e p  
t h e m  d o w n  a n d  is  g o o d  f o r  t h e  v e g e ­
t a b l e s .  F o r  e a r l y  c u c u m b e r s  w e  g e t  
b e t t e r  r e s u l t s  t o  g e t  s o d s  f r o m  th e  
m e a d o w  a n d  c u t  t h e m  in  s m a l l  
s q u a r e s ,  t u r n  t h e m  u p s i d e  d o w n  a n d  
p u t  t h e m  in  a  w a r m  p la c e  in  t h e  
h o u s e ,  p l a n t i n g  t h e  c u c u m b e r  s e e d s  in  
t h e m .  A f t e r  t h e  p l a n t s  a r e  p u t  in  t h e  
g r o u n d  t h e y  s h o u ld  b e  c a r e f u l l y  p r o ­
t e c t e d  a g a i n s t  s u n  a n d  w in d .
W . E .  O v e r lo c k .  
C u s h i n g — S to c k  c a m e  to  t h e  b a r n  in  
g o o d  c o n d i t i o n  a n d  a l t h o u g h  th e y  h a v  
b e e n  k e p t  u n d e r  c o v e r  n e a r l y  a l l  t h e  
t im e ,  a r e  l o o k in g  w e l l .  M o r e  y o u n g  
s to c k  w i l l  b e  r a i s e d  t h a n  f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s .  T h e r e  h a s  b e e n  q u i t e  a  d e ­
m a n d  f o r  c o w s ,  t h e  p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  
30 to  00 d o l l a r s .  F i v e  y e a r s  a g o  t h e r e  
w e r e  o n ly  tw o  y o k e  o f  o x e n  in  t h i s  
to w n . T h e r e  a r e  n o w  p e r h a p s  a  d o z e n  
p a i r s ,  f r o m  o n e  t o  f iv e  y e a r s  o ld .  
n u m b e r  o f  f a r m e r s  w il l  s o w  o a t s  f o r  
h a y  t h i s  s p r in g .  N e a r l y  e v e r y  f a r m e r  
h a s  b e e n  s e t t i n g  f r u i t  t r e e s  f o r  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  a  f e w  e a c h  y e a r  
m o s t ly  a p p le s .  1  h a v e  o r d e r e d  50 e a c h  
o f  tw e lv e  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  s t r a w  
i * T r ie s ,  a n d  s h a l l  p l a n  t o  s e t  a b o u t  
oik* h a l f  a c r e  o f  t h o s e  t h a t  d o  b e s t  o n  
! m y  Foil. W e  h a v e  a  c a n n i n g  f a c t o r y  
> t a r  te d  h e r e ,  w h ic h  w il l  n o  d o u b t  
I i a k  a n  o u t l e t  f o r  f a r m e r s ,  s o  t h e y  
• m  p l a n t  m o r e  l a r g e l y .  1  h a v e  f o u n d  
I g r e e n  p e a s ,  e a r l y  p o t a t o e s  a n d  s q u a s h  
to  b e  t r y  b e s t  m o n e y  c r o p s .
13. L .  S t e
K la w  &  E r l a n g e r ’s  m a s s i v e l y  o r n a t e  
s p e c t a c l e .  " B e n - H u r , ”  is  to  b e  s t a g e d  
a t  J e f f e r s o n  T h e a t r e ,  P o r t l a n d ,  f o r  t h e  
w e e k  b e g i n n i n g  M o n d a y  e v e n in g .  M a y  
2. a n d  e n d i n g  S a t u r d a y  e v e n in g .  M a y  
7, w i t h  s p e c i a l  m a t i n e e s  o n  W e d n e s d a y  
a n d  S a t u r d a y .
P r o f e s s o r  E d g a r  S t i l l m a n  K e l l e y  h a s  
h e i g h t e n e d  t h e  s o l e m n i t y  o f  “ B e n -  
H u r "  w i t h  m u s i c  t h a t  is  a  p o s i t i v e  d e ­
l i g h t  t o  t h e  e a r .  T h e  s t a g e  s e t t i n g s  
h a v e  n e v e r  b e e n  e q u a l l e d  in  t h i s  c o u n ­
t r y .  T h e  p i c t u r e s  o f  “ T h e  S t a r  o f  
B e th l e h e m , ”  “ T h e  C i t y  o f  J e r u s a l e m ” 
f r o m  t h e  t e r r a c e  g a r d e n  o f  t h e  p a l a c e  
o f  H u r  in  J u d e a .  " T h e  I n t e r i o r  o f  a  
R o m a n  G a l l e r y , ”  “ T h e  G r o v e  o f  
D a p h n e . ”  " T h e  F o u n t a i n  o f  C a s  
t a l i a , ”  “ T h e  C h a r i o t  R a c e , ”  “ T h e  V a le  
o f  H i n n o n ”  a n d  “ T h e  M o u n t  o f  O l iv e s ”  
a r e  r e m a r k a b l e  e x h i b i t s  o f  t h e  b e s t  
s c e n i c  a r t .  T o  t h e s e  a r e  a d d e d  s o m e  
w o n d e r f u l  e f f e c t s  in  l i g h t i n g ,  a s  
" T h e  S t a r  o f  B e t h l e h e m , ”  a n d  in  s t a g e  
m e c h a n ic s ,  a s  s h o w n  in  t h e  t h r i l l i n g  
c h a r i o t  r a c e .  T h e  c o n t r i v a n c e s  t h a t  g  
to  m a k e  u p  t h e  c h a r i o t  r a c e  c o s t  m o r e  
t h a n  $15,000. E i g h t  h o r s e s  r u n  in  fu l l  
v ie w  o f  t h e  a u d ie n c e .
T h e  g r e a t  s c e n e  w h ic h  c lo s e s  t h e  
p l a y  is  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r s  
M o u n t  O l iv e t .  I n  t h i s  s c e n e  t h e  n e a r  
n e s s  o f  H i s  p r e s e n c e  is  i n d i c a t e d  w i t h  
t h e  m o s t  i n t e n s e  I m p r e s s i v e n e s s  b y  n 
s h a f t  o f  t h e  p u r e s t  w h i t e  l i g h t .  T h e  
a d v a n c e  s a l e  o f  s e a t s  f o r  t h e  “ B e n -  
H u r "  e n g a g e m e n t  w il l  o p e n  in  P o r t ­
l a n d  o n  T h u r s d a y ,  A p r i l  23, w h e n  o r ­
d e r s  f o r  s e a t s  f o r  a n y  o f  t h e  p e r f o r m -
n c e s  ( i f  a c c o m p a n i e d  b y  a  p o s t a l  o r  
e x p r e s s  o r d e r  a n d  a  s e l f - a d d r e s s e d  
s t a m p e d  e n v e lo p e  f o r  r e p l y )  w i l l  b e  
f i l le d  in  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  r e c e i p t .  A d ­
d r e s s  a l l  c o m m u n i c a t i o n s  to  M e s s r s .
h n  & G r a n t .  M a n a g e r s  J e f f e r s o n  
T h e a t r e ,  P o r t l a n d ,  M e.
I f  a l l  t h e  t r o u b l e s  o f  t h e  c o a l  m i n e r s  
o u ld  b e  a d j u s t e d  a s  s a t i s f a c t o r i l y  n s  
t h a t  w h ic h  f o r  m a n y  m o n t h s  d l s t u r b -  
1 t h e  h a p p i n e s s  o f  M r .  H e n r y  S t o r y ,  
f 532 M u s k in g u m  a v e n u e ,  Z a n e s v i l l e ,  
O h io ,  i t  w o u ld  b e  a  m o s t  w e lc o m e  r e ­
l ie f  f o r  b o t h  t h e  m e n  n n d  t h e i r  f a m i l -  
T h e  m i n e r s  f o r m  a  l a r g e  n n d  im ­
p o r t a n t  p a r t  o f  o u r  p o p u la t i o n ,  a n d  
th e y  w il l  b e  g r e a t l y  I n t e r e s t e d  in  t h e  
l u t l o n  w h ic h  M r. S t o r y  f o u n d  f o r  a  
d i f f ic u l ty  In  w h ic h  a n y  o n e  o f  th e m  
m a y  f in d  h i m s e l f  n t  a n y  m o m e n t ,  a s  It 
f r e q u e n t  i n c i d e n t  In  t h e  m i n e r 's  
o c c u p a t io n  a n d  a  s e r i o u s  h i n d r a n c e  to  
s u c c e s s .
i e  f a c t s  in  t h e  c a s e  w e r e  r e l a t e d  
b y  M rs .  S to r y ,  w h o  w a s  d e e p ly  c o n -  
•e rn e d ,  a n d  w h o  is  a  v e r y  h a p p y  w o m ­
a n  t o d a y  b e c a u s e  h e r  h u s b a n d  h a s  
h a d  s u c h  a  f o r t u n a t e  e s c a p e  f r o m  t h e  
a l a m l t y  t h a t  t h r e a t e n e d  h im .
” M.v h u s b a n d . "  s a y s  M rs .  S t o r y ,  “ is  
a  V e ry  h a r d  w o r k i n g  m a n  a n d  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  v e r y  h e a l t h y ,  h u t  s o m e  
m o n t h s  a g o  r h e u m a t i s m  g o t  h o ld  o f  
h im  a n d  m a d e  h im  s u f f e r  t e r r i b l y . a n d  
w o u ld  s o o n  h a v e  u s e d  h im  u p  i f  i t  h a d  
n o t  b e e n  f o r  D r .  W i l l i a m s ' P i n k  P i l l s  
f o r  P a l e  P e o p le ,  w h ic h ,  w e  t h i n k ,  a r e  
t h e  b e s t  m e d ic in e  in  t h e  w o r ld .
H e  s u f f e r e d  s o  m u c h  in  h i s  l e g s  
t h a t  h e  c o u ld  s c a r c e l y  s t a n d ;  h i s  b a c k  
h u r t ,  a n d  h e  h a d  s u c h  p a in  in  h i s  l e f t  
a r m  t h a t  h e  c o u ld  n o t  r e s t  n i g h t  o r  
d a y .  H i s  a r m  w o u ld  t u r n  n u m b  a n d  I 
w o u ld  h a v e  to  r u b  i t  in  h o t  w a t e r .  I 
t r i e d  e v e r y t h i n g  I  c o u ld  t h i n k  o f  to  
g iv e  h im  r e l ie f .
A t l a s t  h e  w e n t  to  a  d o c to r ,  w h o  
to ld  h im  t h a t  h i s  t r o u b l e  h a d  c o m e  
f r o m  h a r d  w o r k .  T h e  d o c t o r  g a v e  
h im  s o m e  m e d ic in e ,  b u t  i t  d id  n o t  d o  
a n y  g o o d .
I n  t h e  m e a n t i m e  I  p i c k e d  u p  n p a ­
p e r  a n d  r e a d  a b o u t  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  
P i l l s  f o r  P a l e  P e o p le  a n d  t h o u g h t  m y  
h u s b a n d ’s  t r o u b l e  m i g h t  b e  w i t h  h is  
n e r v e s .  I  g o t  tw o  b o x e s  o f  t h e  p i l l s  
f o r  h im  a n d  h a d  to  u r g e  h im  to  t a k e  
t h e m ,  b e c a u s e  h e  h a d  a l w a y s  b e e n  so  
h e a l t h y  t h a t  h e  w a s  n o t  in  t h e  h a b i t  
o f  t a k i n g  m e d ic in e .
A f t e r  h e  h a d  t a k e n  t h e  f i r s t  b o x  h e  
f e l t  m u c h  b e t t e r ,  a n d  w h e n  h e  h a d  f in ­
i s h e d  t h e  s e c o n d  b o x  h e  w a s  b e t t e r  
s t i l l .  S o  I b o u g h t  s ix  b o x e s  t h e  n e x t  
t im e  a n d  h e  t o o k  f o u r  o f  t h e m  m a k i n g  
s i x  in  a l l .  T h a t  i s  t h r e e  m o n t h s  a g o  
a n d  h e  h a s  n e v e r  h a d  a n  a c h e  o r  p a i n  
s in c e  a n d  c a n  d o  a  h a r d  d a y ’s  w o r k  
w i th  a n y  y o u n g  m a n .  W e  p r a i s e  D r. 
W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  t o  a l l  o u r  
f r i e n d s . ”
T h e s e  f a m o u s  p i l l s  c u r e  a l l  d i s e a s e s  
o f  t h e  b lo o d  s u c h  a s  r h e u m a t i s m ,  a n d  
o f  t h e  n e r v e s  s u c h  a s  n e u r a l g i a  a n d  
p a r t i a l  p a r a l y s i s .  T h e y  e f f e c t  r a d i c a l  
u r e s  in  o b s t i n a t e  m a l a d i e s  b e c a u s e  
t h e y  g o  to  t h e  r o o t  o f  t h e  t r o u b l e ,  e x ­
p e l l i n g  a l l  p o i s o n s  f r o m  t h e  b lo o d ,  a n d  
s u p p l y i n g  n u t r i t i v e  e l e m e n t s  t h a t  r e ­
p a i r  w a s t e d  t i s s u e s  a n d  g iv e  f r e s h  v i ­
t a l i t y  t o  w e a k e n e d  n e r v e s .  T h e y  a r e  
s o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .  A  s p e c i a l  
b o o k le t  o n  N e r v o u s  D i s o r d e r s ,  o r  o n  
D i s e a s e s  o f  t h e  B lo o d ,  m a y  b e  o b t a i n ­
e d  b y  s im p ly  w r i t i n g  to  D r .  W i l l i a m s ’ 
M e d ic in e  C o ., S c h e n e c t n d y ,  N . Y .
Q U E S T I O N  O F  P O P U L A R I T Y .
H i s t o r i c a l  P o l i t i c a l  A n e c d o t s  R e  
c a l l e d  b y  B o u r k e  C o c k r a n ’s  R e ­
t u r n  t o  t h e  C o n g r e s s .
UMI.TEP. <s F N A T f ) D  FRQMSQUTHSTATES 0 C n / \ I U I \  CAROLINA
T h e  r e t u r n  o f  B o u r k e  C o e k r a n  a s  •  
m e m b e r  o f  c o n g r e s s  f r o m  M a y o r  M e 
C l e l l a n 's  d i s t r i c t  i n  N e w  Y o r k  c i t y  
b r i n g s  b a c k  a n  e lo q u e n t  a n d  I n t e r ­
e s t i n g  p e r s o n a l i t y  t o  t h e  b a l l s  o f  c o n ­
g r e s s .  M r .  C o e k r a n  i s  a n  u n d o u b t e d  
a d d i t i o n  t o  t h e  l i s t  o f  o r a t o r s  a t  W a s h ­
in g t o n .  a n d  h i s  p r e s e n c e  w i l l  b e  h a i l e d  
w i t h  d e l i g h t  b y  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  
b e m o a n i n g  t h e  d e c a d e n c e  o f  c o n g r e s ­
s i o n a l  e lo q u e n c e .
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  r e n o m l n a t i o n  
o f  M r. C le v e l a n d ,  B o u r k e  C o e k r a n  a t ­
t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  a s  t h e  
o r a t o r  o f  T a m m a n y  H a l l .  T h o s e  w h o  
w e r e  p r e s e n t  w i l l  p r o b a b l y  r e m e m b e r  
t o  t h i s  d a y  t h e  l o n g  a n d  f o r c i b l e  m i d ­
n i g h t  s p e e c h  w m c h  M r . C o e k r a n  m a d e  
I n  o p p o s i n g  t h e  r e n o m l n a t i o n  o f  t h e  
f o r m e r  p r e s i d e n t .  H e  m a d e  a  p a r t i c u ­
l a r l y  b ig  h i t  w h e n ,  a n s w e r i n g  t h e  s t a t e ­
m e n t  t h a t  M r .  C l e v e l a n d  w a s  a  p o p u ­
l a r  m a n ,  h e  e x c l a i m e d  w i t h  f e r v o r :
“ Y e s , M r . C l e v e l a n d  I s  a  p o p u l a r  
m a n ;  h e  I s  a  v e r y  p o p u l a r  m a n ;  h e  Is 
t h e  m o s t  p o p u l a r  m a n  In  t h e  U n i t e d
R e c o m m e n d s  P o - r u - n a — O t h e r  P r o m i n e n t  
M e n  T e s t i f y .
H o n .  J o h n  J .  P a t t e r s o n ,  E x - U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  a  
l e t t o r  f r o m  3 7 -8  C h e s t n u t  s t r e o t ,  P h i l a d e l p h i a ,  T a . ,  w r i t e s :
“As quite a num ber o f m y  friends have and are using Pcruna as 
a catarrh cure w ith beneficial results, I feel that I can safely recom­
m end It to those suffering from that disorder.”— J. J. Patterson.
C o m m o d o r e  N ich o ls o n  o f  th e  U. S .  
N a v y .
C o m m o d o r o  S o m e r v i l l e  N i c h o l s o n ,  o f  
t l i o  U n i t e d  S t a t e s  N a v y  In  a  l e t t e r  f r o m  
In  t h e  y e a r — e x c e p t  1837  R  s t r o e t > N o r t h w e s t ,  W a s h i n g t o n ,
W . B O U R K E  C O C K R A N .
(M a y o r  M c C le l la n ’s  S u c c e s s o r  in  H o u s e  o l 
R e p r e s e n ta t i v e s .)
S t a t e s  e v e r y  d a y  ............... —  ------- _
e l e c t i o n  d a y . ”  B ay  . .
A f t e r  t h a t  s p e e c h  a n d  a t  t h e  co n -  “ } ° " r  P c r n n *  h “ b e e n  a n d  I s  n o w  
e l u s i o n  6t t h e  s e s s i o n  o f  t h e  c o n v e n -  n s e d  b J  60 m a n y  o f  m y  ,r, i c n d s . B n d  
t i o n .  a  n u m b e r  o t  t h e  T a m m a n y  b r a v e s  w q u a ^ n t a n c e s  M  a s u w  c u r e / _ ° r _ o » t* r r h  
g a t h e r e d  in  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h a
N e w  Y o r k  d e l e g a t i o n  a n d  t a l k e d  I t  
o v e r .  M o s t  o f  t h e m  w e r e  d e l i g h t e d  
w i t h  t h e  o r a t i o n  a n d  t h o u g h t  t h a t  C o c k -  
r a n  h a d  s h e d  l u s t r e  u p o n  T a m m a n y  
H a l l  a n d  u p o n  t h e  d o m o c r a t l c  p a r t y  
i n  g e n e r a l .  W h i l e  t h e y  w e r e  t a l k i n g
t h a t  I  a m  c o n v i n c e d  o f  I t s  c u r a t i v e  
q u a l i t i e s  a n d  I  u n h e s i t a t i n g l y  r e c o m ­
m e n d  I t  t o  a l l  p e r s o n s  s u f f e r i n g  f r o m  
t h a t  c o m p l a i n t . ” — S .  N i c h o l s o n .
U. S .  M in is t e r  t o  G u a te m a la .
D r .  W .  G o d f r e y  H u n t e r ,  U . S .  M i n i s t e r  
t o  G u a t e m a l a ,  a n d  e i - m e m b c r  o f  C o n -
I n  t h i s  s t r a i n ,  o n e  l i t t l e  o ld  f e l lo w ,  g r e s s  f r o m  K o n t u c k y ,  I n  a  l e t t e r  f r o m
NORTH HAVEN
T h e  s p e c t a c u l a r  t r i u m p h ,  " M o t h e r  
G o o s e ,"  a t  t h e  C o lo n ia l  T h e a t r e ,  B o s ­
to n ,  w a s  r e c e iv e d  a l l  l a s t  w e e k  \\ l< h  
o l l e y s  o f  E a s t e r t i d e  a p p r e c i a t i o n  f r o m  
t h e  g r e a t e s t  a u d i e n c e s  w h ic n  h a v e  
b e e n  g a t h e r e d  t o g e t h e r  In  t h i s  h o u s e  
f o r  m a n y  a  d a y ,  a n d  I t  e n t e r e d  u p o n  
I t s  f o u r t h  w e e k  o n  M o n d a y  e v e n i n g  
a  s u r e t y  o f  r e t a i n i n g  I t s  r e c o r d -  
b r e a k i n g  p a c e .  T h e  h u n d r e d s  o f  b e a u ­
t i f u l  w o m e n ,  l a v i s h l y  a t t i r e d ,  t h e i r  
g r a c e f u l  b a l l e t s ,  t a b l e a u x ,  i n a r c h e s  
n d  p r o c e s s io n s ,  t h e  c l e v e r  s p e c i a l t i e s  
a n d  t h e  h o s t  o f  I n i m i t a b l e  c o m e d ia n s ,  
f u r n i s h  a  s e r i e s  o f  p i c t u r e s  d a z z l i n g  in  
t h e i r  e f f e c t .  W i t h  t h a t  p r i n c e  o f  m i l ­
t e r s .  J o e  C a w t h o r n e ,  in  a  c h a r a c t e r  
h a t  b r i n g s  o u t  a l l  t h a t  s p o n t a n e o u s  
h u m o r  f o r  w h ic h  t h i s  c o m e d i a n  h a s  
b e c o m e  f a m o u s ,  t o g e t h e r  v . i : h  • h i s  
l a u g h t e r - m a k i n g  c o n f r e r e s ,  a n d  th o s e  
m a r v e l o u s  a e r i a l i s t s ,  t h e  G r i g o l a t i s ,  
w h o s e  p r e m i e r e ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
s e c o n d  a c t ,  c a u s e s  t h e  a u d i e n c e  to  
h o ld  t h e i r  b r e a t h  i n  s t u p e f a c t i o n ,  w h e n  
s h e  m a k e s  t h e  r e m a r k a b l e  f l i g h t  75 
f e e t  a b o v e  t h e m ,  c l e a r  t o  t h e  g a l l e r y  
r a i l  a n d  b a c k  to  t h e  s t a g e ,  " M o t h e r  
o o s e ”  c o m e s  v e r y  n e a r  t o  b e i n g  t h e  
l im i t  o f  b r i g h t ,  b r i l l i a n t ,  m o d e r n  s t a g e  
n t e r t a i n m e n t .
M is s  A d d le  B a t e s  o f  S o u t h  B r o o k s  
v l l le  Is  h e r e  w i t h  h e r  s p r i n g  m i l l i n e r y
T h e  H i g h  s c h o o l  c lo s e d  A p r i l  8, a n d  
t h e  s c h o l a r s  g a v e  a n  e n t e r t a i n m e n t  In 
U n io n  h a l l ,  w h ic h  w a s  l a r g e l y  a t t e n d ­
e d  a n d  g r e a t l y  e n jo y e d .
M r. a n d  M rs .  I r v i n g  G r a n t  a r e  v i s i t ­
i n g  f r i e n d s  In  I t o c k l a n d  a n d  W a r r e n  
F .  B r o w n  h a s  p u r c h a s e d  a  n e w  
s a w  m i l l  a n d  w i l l  s o o n  b e  r e a d y  f o r  
w o r k .
A . S . C o o p e r  h a s  t h e  g a s o l e n e  l a u n c h  
f o r  E .  L . C a r v e r  n e a r l y  c o m p le t e d .
J a m e s  M c D o n a ld  Is  a t  w o r k  f o r  
R o d e r i c k  G l l l i s  o n  t h e  w e i r .
M r .  B o g g s ,  a  r e t u r n e d  m i s s i o n a r y  
f r o m  I n d i a ,  g a v e  a  l e c t u r e  in  t h e  
c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n in g .
E .  B e a n e  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  
h o m e  In  N o r w a y .
M r. a n d  M rs .  H e n r y  S m i t h  o f  S e a l  
H a r b o r  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  d a u g h t e r ,  
M rs .  L o t t i e  B e v e r a g e .
C . S . S t a p l e s  a n d  f a m  t l y  h a v e  
t u r n e d  f r o m  P o r t l a n d ,  w h e r e  t h e y  a t  
t e n d e d  h i s  s o n 's  w -e d d ln g .
M is s  E d a  L e a d b e t t e r  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  C a m d e n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
w o r k .
w i t h  a  c o m m o n  s e n s e  f a c e  a n d  a  s h o r t  
s t u b b y  b e a r d ,  w h o  s a t  In  a  c o r n e r  o f  
t h e  r o o m  u n o b s e r v e d ,  s a i d  I n  a  s q u e a k y  
v o ic e :
• W e ll ,  w h a t ’s  t h e  u s e ?  W h a t  w a s  t h e  
g o o d  o f  t h a t  s p e e c h  a n y h o w ?  C le v e ­
l a n d 's  g o i n g  t o  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  
c o n v e n t i o n . ”
" T h a t  m a y  b e  t r u e , ”  a n s w e r e d  o n e  
o f  t h e  o t h e r  d e l e g a t e s ,  “ b u t  I t h i n k  
t h a t  C o c k r a n 's  e l o q u e n c e  I s  g o i n g  t o  
m a k e  a  d e e p  I m p r e s s i o n  w h e n  I t  c o m e s  
t i m e  to  c a s t  t h e  v o t e s . ”
F o r  r e p l y  t h e  o t h e r  g r u n t e d  a n d  
s a i d :
' I f  w o r d s  w e r e  v o t e s ,  C o e k r a n  w o u ld  
b e  t h e  m o s t  p o p u l a r  m a n  I n  t h e  w o r ld .  
A n d  h e  I s n ’t . ”
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  w r i t e s :
“  I  a m  f u l l y  s a t i s f i e d  t h a t  y o u r  P c r u n a  
I s  a n  e f f i c a c io u s  r e m e d y  f o r  c a t a r r h ,  a s  I  
a n d  m a n y  o f  m y  f r i e n d s  h a v e  h o e n  
b e n e f i t e d  b y  l t s  u s e . ” — W . O . H u n t e r ,  
M . D .
W e l l  k n o w n  m e n  o f  d i g n i t y  a n d  p r o m i ­
n e n c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t u s  e n d o r s e  a n d  
r e c o m m e n d  P e r u n a  f o r  c a t a r r h .
I f  y o u  d o  n o t  d o i i v o  p r o m p t  a n d  s a t i s ­
f a c t o r y  r e s u l t s  f r o m  t h e  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i t e  a t  o n c o  t o  D r .  H a r t m a n ,  g i v i n g  a  
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a s e ,  a n d  h e  w i l l  
b o  p l e a s e d  t o  g i v e  y o n  h i s  v a l u a b l e  a d -  
v i c o  g r a t i s .
A d d r e s s  D r .  H a r t m a n ,  P r e s i d e n t  o f  
T h e  H a r t m a n  B a n i t a r l u m ,  C o l u m b u s ,  
O h io .
It T o n o lie d  l l e r  B y  cm.
O u r  m i n i s t e r  d u r i n g  n  c a l l  s a n g  o n e  
o f  t h o s e  t o u c h i n g ,  s i m p l e  m e l o d i e s  
w h i c h  E d i t h  i s  s o  f o n d  o f  h e a r i n g .  
S h e  w a s  v e r y  a t t e n t i v e ,  g a z i n g  o n  h i s  
f a c e  w i t h  h e r  b r i g h t  w o n d e r i n g  e y e s .  
A s  t h e  s o n g  c o n t i n u e d  t e a r s  b e g a n  t o  
g l i s t e n  b e n e a t h  t h e  l i d s  a n d  g l i d e  
d o w n  h e r  d i m p l e d  c h e e k s .  A f t e r  a  
f e w  m i n u t e s *  s i l e n c e  h e  a s k e d :
‘E d i t h ,  h o w  d o  y o u  l i k e  i t ? ’*
* ()h , v e r y  m u c h ,  M r .  W e b b ;  b u t  i t  
h u r t s  m y  e y e s . ” — L i t t l e  C h r o n i c l e .
NORTH W ARREN
A  C A R D .
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 -c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  
T a r  I f  i t  f a l l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  
c o ld .  W e  a l s o  g u a r a n t e e  a  2 5 -c e n t  b o t .  
t i e  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  .W . J .  C o a k le y ,  T h o s .  H  
D o n a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  88-34
M rs .  A ld e n  B o g g s  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h e r  s o n  L e v i  a t  t h e  v i l l a g e .
E .  V . A n d e r s o n  is  o n  t h e  s i c k  l i s t .
L o u i s  G o r d o n  i s  a t  w o r k  f o r  E d  
B r o w n  a t  W a r r e n  v i l l a g e .
D a v id  P o s t  i s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  ir  
S o u t h  T h o m a s t o n .
M is s  M e r n ie  M e r r y  is  a t  w o r k  f o r  
h e r  s i s t e r ,  M r s .  T .  V . M a th e w s .
S c h o o l  c o m m e n c e s  M o n d a y ,  t a u g h t  
b y  M rs .  M a b e l  F u l l e r .
G e o r g e  P e n d l e t o n  is  s e r v i n g  o n  t h e  
j u r y  a t  R o c k la n d .
N O R T H  A P P L E T O N
K lb r id g e  D a v i s  o f  S o u h  L i b e r t y
c r i e s  o f  m e e t i n g s  a tb e e n  h o l d in g  
t h e  c h u r c h .
M is s  G e r t i e  S h e r m a n  w a s  t h e  g u e s t  
o f  M rs .  J e n n i e  W a t e r m a n  l a s t  w e e k .
. R .  K e e n e  Is  in  C a m d e n  d r a f t i n g  
f o r  C o n t r a c t o r  R i t t e r b u s h .
I s a a c  B a r t l e t t ,  w h o  h a s  b e e n  r u n ­
n i n g  R . S . K e e n e ’s  s a w  m i l l ,  h a s  r e ­
t u r n e d  h o m e  f o r  a  f e w  d a y s .
M e r to n  W a d s w o r t h ,  w h o  h a s  b e e n  
w o r k i n g  in  S e a r s m o n t ,  h a s  r e t u r n e d  
h o m e .
V. C . H a l l  w il l  h a v e  e m p lo y m e n t  
u g u in  t h i s  s u m m e r  w i t h  M is s  L a u r a  
W a t e r m a n .
E d .  F u l l e r  o f  R u m f o r d  F a l l s ,  f o r m e r ­
ly  o f  t h i s  p l a c e ,  b r o u g h t  h i s  m o t h e r ’s  
r e m a i n s  h e r e  f o r  I n t e r m e n t  l a s t  w e e k ,  
a n d  I s  v i s i t i n g  o ld  f r i e n d s  h e r e .
ItleM M luu; I n  D i s g u i s e .
B y  a n  u n l u c k y  .b lo w  w i t h  a  h a m m e r  
M r . B e n s o n  lm d  d i s a b l e d  o n e  o f  h i s  
t h u m b s .  “ T h a t ’s  t o o  b a d , ”  s a i d  
f r i e n d  t o  w h o m  h e  s h o w e d  t h e  d a m  
a g e d  m e m b e r  s e v e r a l  d a y s  a f t e r w a r d .
“ N o , i t  I s n ’t . ”  r e p l i e d  M r .  B e n s o n  a l  
m o s t  r e s e n t f u l l y .  " I t  i s  o n e  o f  t h e  
b e s t  t h i n g s  t h a t  e v e r  h a p p e n e d  to  m e  
I t  l i a s  t a u g h t  u rn  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
t h u m b .  I n e v e r  k n e w  i t s  v a l u e  b e f o n  
1 f o u n d  o u t  b y  a c t u a l  (*011111 t h e  f i r s t  
d a y  t h a t  t h e r e  w e r e  2 5 7  t i l i n g s  I h a d  
b e e n  u s i n g  t h a t  t h u m b  f o r  e v e r y  d a y  
o f  m y  l i f e  w i t h o u t  e v e r  g i v i n g  i t  
t h o u g h t ,  a n d  i t  w a s  p r a c t i c a l l y  b a i l s  
p e u s a b l e  f o r  e v e r y  o n e  o f  t h e m .  P l e a s e  
o p e n  m y  k n i f e  f o r  m e ,  w i l l  y o u  
T h a n k s .  T h a t  m a k e s  2 5 8 .”
D R I N K
w i n e g l a s s  o f  R a d a m ’s  M ic r o b e  K U - 
'e r  a f t e r  r n e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  It 
w ill p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e ­
s t r o y i n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
a u B e s  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d , t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s .
R A D A M ’S
PLYMOUTH C O A L f
Y o u  K n o w  W h a t  It Is . S P
$ 7 .5 0  per T o n
25c per ton Discount for Cash in
Simmons, White &
W o r t h  I I I *  W e l u l i l  I n  G o ld .
T h e  m a n  1 a m  l o o k i n g  f o r , ” s a id  t h e  
m a t u r e - l o o k i n g  s p i n s t e r ,  s e n t i m e n t a l l y ,  
" m u s t  b e  u t t e r l y  u n s e l f i s h ,  b r a v e  a s  a  
l i o n ,  t e n d e r ,  t r u t h f u l  a s  t h e  d a y ,  I n d u s ­
t r i o u s ,  i n t e l l i g e n t ,  t h o u g h t f u l ,  o f  d i s ­
t i n g u i s h e d  p r e s e n c e ,  a n d  o n e  w h o  n e v e r  
d r i n k s ,  s m o k e s ,  g a m b l e s  o r  u s e s  p r o l a n e  
l a n g u a g e .  1 s h a l l  n o t  m in d  If  h e  i s  p o o r  
— t h a t  w i l l  n o t  m a t t e r . ”
'N o t  a  b i t , ”  r e m a r k e d  t h e  d a m s e l 's  
c y n i c a l  o ld  f a t h e r ,  g r i m l y .  “ H e ’d h a v e  
a  f in e  c h a n c e  o f  m a k i n g  m o n e y ,  m y  
d e a r . "  ,
“ H o w  s o ,  p a p a ? ”
" W h y .  t h e y ’d  g iv e  a  f o r t u n e  f o r  a  m a n  
l ik e  t h a t  I n  a  s h o w . ” — T i t - B i t s .
R ockland, So. T hom aston
an d  O w l’s  Head R ailw ay
A n  U l t r u  M o d e r n  C h i l d .
M a r g a r e t ' s  m o t h e r  n u m b e r s  a m o n g  
h e r  f r i e n d s  s e v e r a l  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a n d  
a l t h o u g h  s h e  i s  n o t  y e t  l iv e ,  M a r g a r e t  
h a s  o b s e r v e d  s o m e  th i n g s .
N o t  l o n g  a g o  a  f a m i l y  o f  k i t t e n s  
m a d e  a n  e n t r e e  I n t o  M a r g a r e t 's  h o m e  
a n d  s h e  w a s  m o s t  a n x i o u s  t o  k e e p  t h e m  
a l l .  H e r  m o t h e r  o b j e c t e d  o n  t h e  g r o u n d  
t h a t  t h e y  w e r e  a l l  g i r l  p u s s i e s  a n d  
w o u ld  e v e n t u a l l y  g r o w  u p  i n t o  m o t h e r  
c a l s .
" N o ,  t h e y  w o n ’t ,  m o t h e r , ”  s a i d  M a r ­
g a r e t ,  v e r y  e a r n e s t l y .  1 w o n ’t  l e t  t h e m  
h e  m o t h e r s .  I ’l l  t r a i n  t h e m  to  h e  t e a c h ­
e r s . " — B r o o k l y n  L i f e .
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C. E. Meservev, Lie- ent, 
Rockland, Me.
O R
James II. Dalton, Treasurer, 
8 Congress St.. Boston.
F E D E R A L  TR U ST CO.. BOSTON,
TKU8TKK.
R O C K L A N D  N A T. H A N K , R O C K LA N D ,
DKCOerr A 111 K8.
C o r r e s p o n d e n ts  w i l l  re c e iv e  p r o m p t  
a t t e n t io n .
N u t  l i
M ic ro b e  K i l l e r  I s  t h e  o n l y  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w i l l  d e s t r o y  th e  
< e r n i s  o f  d i s e a s e  In  t h e  B lo o d  w i th o u t  
n j u r y  t o  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  to  t h e  
a s t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o s t  d e b ­
a t e  s t o m a c h .  A  p u r e l y  s c i e n t i f i c  r e m ­
ed y , r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c i f ic
I A T E N T S -
J , * c n o  r o w
r  “  The V alue in a P a ten t'PW  E L L I S  S P E A R ,
■  ionum nj CvUiiaWJvui i  ol h w u
Mspem, MtddltUfi, Donaldson 4 Spew,
W ASHINGTON, O. O-
u f l l u  '&ii *1 rem o o l B ldg . Ih it
E R  S M A L L  D E A D .
A. J . Erskine <5(c Co.
f i r e  I n s u r a n o *  A y e n o y ,
m a i *  s i  a t t r  •  Ro c k l a n d , m k
ofttec . i t » i  tu tu )  ov e r EwA>y.*<l N a t’i Huuk ■ 
0 m t  i- a
l A lui i ictfjj tout Magi**!' Vrr i iw iiw m  
ri <* cutwl.
T ra v e le r  •  l u  u lc u t L isunua t*  C uutp iuo  <>1 
H a r t t u r d .  Cofeii
a l l e y  W . S m a l l  o f  P o r t l a n d ,  s t e n -  
l h e r  f o r  J u d g e  S a v a g e  o f  t h e  S u -  
r e • o y r t ,  d ie d  i n  A u g u a t a  M o n d a y  
i u r i . i n g  u s  t h e  r e s u l t  o f  t w o  o p e r a ­
t i o n s  Uh  a p p e n d i c i t i s .  H i s  f a t h e r ,  
l i u e l  S m a l l ,  o n e  o f  t h e  s t e n o g r a p h e r s  
o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  In  
W a s h i n g t o n ,  a r r i v e d  in  A u g u s t a  b e ­
f o r e  h i s  d e a t h .  T h e  d e c e a s e d  w a s  $0 
y e a r s  o f  a g e  a n d  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
e x p e r t  s t e n o g r a p h e r s  o f  h i s  a g e  in  t h e  
c o u n t r y .  H e  i s  s u r v i v e d  b y  a  w id o w , 
h i s  p a r e n t s  a n d  l o u r  b r o t h e r s .  M r . 
S m a l l  h a d  f r e q u e n t l y  o f f ic ia te d  a s  
c o u r t  s t e n o g r a p h e r  in  K n o x  c o u n t y  
a n d  h a d  a  g r e a t  m a n y  f r i e n d s  h e r e .  I n  
t h e  c o u r t  r o o m  t h i s  w e e k  t h e r e  h a v e  
b e e n  m a n y  e x p r e s s i o n s  o f  r e g r e t .
A  Ur< »i a* uftut ion
T h e r e  w a s  a  b i g  s e n s a t i o n  in  L e e s -
v l l le ,  l n d . t w h e n  W . H . B r o w n  o f  t h a t  
p la c e ,  w h o  w a s  e x p e c t e d  to  d ie ,  h a d  h i s  
l i f e  s a v e d  b y  D r .  K i n g s  N e w  D is c o v ­
e r y  f o r  C o n s u m p t i o n .  H e  w r i t e s :  ” 1
e n d u r e d  I n s u f f e r a b l e  a g o n i e s  f r o m  
A s t h m a ,  b u t  y o u r  N e w  D is c o v e r y  g a v e  
m e  I m m e d i a t e  r e l i e f  a n d  s o o n  t h e r e ­
a f t e r  e f f e c te d  a  c o m p le t e  c u r e . ”  S im i ­
l a r  c u r e s  o f  C o n s u m p t io n .  P n e u m o n ia .  
B r o n c h i t i s  a n d  G r i p  a r e  n u m e r o u s .  I t ’s 
t h e  p e e r l e s s  r e m e d y  f o r  a l l  t h r o a t  a n d  
l u n g  t r o u b le s .  P r i c e  50c. a n d  $1. G u a r ­
a n t e e d  b y  W . U .  K l t t r e d g e ,  D r u g g i s t .  
T r i a l  b o t t l e  f r e e .
If I* C u ll lug Truth
Be sure suU use that old and well-tried reined) 
M s*. W i f t o o r u i s o  h v a c * to r  children 
teeth mg It Aooths the ch lid. *of tens the guru* 
allay* ail pain, cure* wind colic sad is lad bust
bottb*
dlarrtoo* S v r neu ts  a
“ S n to u h liiK  T o b s e u s ."
T h e  e a r l i e s t  i n s t a n c e  k n o w n  o f  p e n a l  
i z in g  s m o k i n g  in  t h e  s t r e e t s  i s  In  t h e  
c o u r t  b o o k s  o f  t h e  m a y o r  o f  M e th w o ltJ ,  
In  E n g l a n d .  T h e r e  Is  t h e  f o l l o w in g  e n ­
t r y  o n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  c o u r t  h e l d  O c t .  
14, 1 0 0 5 : " W e  a g r e e  t h a t  u n y  p e r s o n  
t h a t  Is  t a k e n  s iu o u k i n g  to b a e o a  in  t h e  
s t r e e t  s h a l l  f o r f i t t  o n e  s l d l l l n g e  f o r  e v ­
e r y  t i m e  s o  t a k e n ,  u n d  It s h a l l  h e  lu w -  
f u l  f o r  t h e  p e t t y  c o n s t a b l e s  t o  d l s t r u l n e  
f o r  t h e  s a m e ,  f o r  to  b e  p u t t  t o  t h e  u s e s  
t b o v e  s a id .  W e  p r e s e n t  N ic h o la s  B a r ­
b e r  f o r  s u i o a k i u g  l a  t h e  s t r e e t  a n d  d o o  
a m e r c e  h im  o n e  s b i l l l u g e . ”
FOR TH E KIDNEYS
W Im-u  T'rtt W i n  N e w .
T e a  111 t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w a s  
o f f e r e d  a s  a  c u r i o u s  f o r e i g n  d r i n k .  I t  
w a s  p re p .ir< -d  w i t h  c a r e  a n d  d r u n k  w i t h  
s o m e  t r e p i d a t i o n .  L a d l e s  o f t e n  to o k  
b r a n d y  a f t e r w a r d  a s  a  c o r r e c t iv e .  A  
l e a r n e d  p h y s i c i a n ,  D r .  L i s t e r ,  w r o t e  
t b u t  " t e a  a u d  c o f f e e  w e r e  i> e r m i t te d  b y  
G o d 's  p r o v i d e n c e  f o r  l e s s e n i n g  t h e  u u m  
h e r  o f  m a n k i n d  b y  s h o r t e n i n g  l i f e ,  u s  u 
k i n d  o f  s i l e n t  p l a g u e . ” — U e s a n t ’s  S u r ­
v e y  o f  L o n d o n .
T h a  C o u r l s r - O M S t t s  g o e s  I n to  
l a r g e r  n u m b e r  o f  fa m lllc M  I n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p o r p u b -
B r l g h t 's  D i s e a s e ,  D l h e t e a  a n d  D ro p a y  
e  a d m i t t e d l y  a n d  n o t o r i o u s l y  I n c u ­
r a b l e  e i t h e r  b y  t h e  o ld  a l l o p a t h i c ,  
h o m e o p a t h i c  o r  e c l e c t r l c  m e th o d s ,  o r  
b y  t h e  n e w  o s t e o p a t h l c .v a c u u m ,  o r  e l ­
e c t r i c  t r e a t m e n t ,  y e t  t h e y  r e a d i l y  y ie ld  
to  H a d a m 's  M ic r o b e  K i l l e r ,  t h e  n a t u r a l  
b a c i l l l c ld e  r e in e d  y . s im p ly  b e c a u s e  l t n e u  
t r a l l z e s  a n d  d e s t r o y s  t h e  c o n s u m i n g  
s n d  I n f l a m i n g  a n i m a l  g e r m s  t o  w h ic h  
t h e y  a r e  d u e .  I t  k i l l s  t h e m  o f f  a n d  
m a k e s  t h e m  p a r t  o f  t h a  I n a n i m a t e  r e ­
f u s e  o f  t h e  s y s t e m .
. H I c h a r d  s o n ,  86 W r e n h a m  s t r e e t .  
J a m a i c a  P l a i n ,  M a a a ,  w r i t e a :  S e v e n  o r  
e i g h t  y e a r s  a g o  I  s u f f e r e d  w i t h  w h a t  
t h e  p h y s i c i a n s  d e c id e d  w a s  B r i g h t ’s  
D i s e a s e  o f  t h e  K l d n e y a  M y  c o n d i t i o n  
w a s  s o  b a d  t h a t  I  w a s  o b l ig e d  to  s p e n d  
m u c h  t i n t s  I n  b e d ,  a n d  t r i e d  v a r i o u s  
r e m e d i e s  w i t h o u t  m u c h  b e n e f i t .  A t  l a s t  
m y  c o n d i t i o n  b e c a m e  s o  b a d  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n s  t h o u g h t  I  m i g h t  n o t  l iv e  
t h r e e  m o n t h s .  I t  w a a  a t  t h a t  t i m e  t h a t  
m y  a t t e n t i o n  w a s  c a l l e d  t o  t h e  
c r o b e  K i l l e r  a n d  I  d e c id e d  t h a t  X 
w o u ld  t a k e  I t  u n t i l  I  w a a  k i l le d  
c u r e d .  S e v e n  J u g s  d i d  t h e  b u s in e s s ,  
n e v e r  f e l t  b e t t e r  In  in y  l i f e ,  a n d  s m  
n o w  I n s u r e d  In  o n e  o f  t h e  b e s t  I l f s  i n ­
s u r a n c e  c o m p a n i e s  I n  A m e r ic a .
T h e  W tn  E a d a m  M ic ro b e  K il le r  C o ., 
l i t  P r i s e s  a t . .  M e *  Y o rk , o r
” 1  h e a r d  y o u  w e r e  a l  t h e  m a t i n e e  
y e s t e r d a y , "  s a i d  t h e  g i r l ,  a s  s h e  m e t  a  
f r i e n d  I n  t h e  e v e n in g .  " W h a t  d id  y o u  
t h i n k  o f  t h e  p l a y ? "
“ O h ,  4  l i k e d  e v e r y t h i n g  b u t  t h e  e n d ­
in g . "
" W h a t  w a s  t h e  m a t t e r  w i t h  i t ? "
" N o t h i n g  t h a t  I  k n o w  o f .  T h e  p e o p le  
I n  f r o n t  o f  m e  w e r e  p u t t i n g  o n  t h e i r  
t h i n g s  a n d  a l l  1  c o u ld  s e e  w e r e  e lb o w s  
a n d  h a t s . " — D e t r o i t  F r e e  P r e s s .
C O A L
[O F T H E  BEST Q U A LITY  
FR EE BURNING
4 N i o v e  * i n « l  I V u t
t h e
lu  th e  S iu u k lu it  C u r .
" I s  t h i s  s e a l  o c c u p i e d ? "  a s k e d  
t i m i d  l i t t l e  m a n  In  a  r a i l w a y  c a r .
‘N o ,"  s a i d  t h e  b ig  m a n .  " I t  I s  p e l -  
t h e r  o c c u p ie d  n o r  e n g a g e d . "
" W h y ! ”  c r i e d  t h e  U t i l e  m a n ,  “ i t ’s  m y  
o l d  f r i e n d  J a c k !  l l o w  a r e  y o u ? "
" C o m e  o f f ,"  r e t o r t e d  t h e  b ig  m a n .
'T h i n k  a g a i n . "
” 1  b e g  y o u r  p a r d o n , "  s a i d  t h e  l i t t l e  
m a n ,  " 1  m i s t o o k  y o u  f o r  a  g e n t l e m a n . ”  
— N e w a r k  N e w s .
S 7 .2 5  Per TO N
FOR CASH
H. M. Falcina Co.
Office sud Wharf Opp. Rxukiu Block 
ROCKLAND, UK.
Telephone 4U-3
GIVE-• US ■ A-• -TRIAL .
0  H .  P E N D L E T O N , A g t .
t tu l . l j .  il t h e  t i r s v s .
A  s t a r t l i n g  I n c id e n t ,  I s  n a r r a t e d  b y  
J o h n  O l i v e r  o f  P h i l a d e l p h i a ,  a s  f o l lo w s :  
" I  w a s  In  a n  a w f u l  c o n d i t i o n .  M y  s k i n  
w a s  a l m o a t  y e l lo w ,  e y e s  s u n k e n , t o n g u e  
c o a t e d ,  p a i n  c o n t i n u a l l y  In  b a c k  a n d  
s id e s ,  n o  a p p e t i t e ,  g r o w i n g  w e a k e r  d a y  
b y  d a y .  T h r e e  p h y s i c i a n s  h a d  g iv e n  
m e  u p .  T h e n  1 w a s  a d v i s e d  t o  u s e  
E l e c t r i c  B i t t e r s ;  t o  m y  g r e a t  Jo y , t h e  
f i r s t  b o t t l e  m a d e  a  d e c id e d  I m p r o v e ­
m e n t .  I  c o n t i n u e d  t h e i r  u s e  f o r  t h r e e  
w e e k s ,  a n d  a m  n o w  a  w e l l  m a n .  
k n o w  t h e y  r o b b e d  t h e  g r a v e  o f  a n o t h e r  
v iu t l r o ."  N o  o r .e  s h o u ld  f a l l  t o  t r y  
t h e m .  O n l y  60 c e n t s ,  g u a r a n t e e d ,
W . H . K l t t r e d g e 's  d r u g  s t o r e .
WALL PAPER
A T
H alf P rice
E .  R  B U M P S
THOMASTON, ME.
